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Από τη θέση αυτή, αισθάνομαι υποχρεωμένη να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή 
Νεοελληνικής Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Δημήτριο Σακκή, για το γεγονός ότι με υπομονή 
παρακολούθησε όλες τις φάσεις της έρευνας και προέβη στις απαραίτητες παρατηρήσεις 
μεθοδολογικού- και όχι μόνον- περιεχομένου, αλλά και διορθώσεις. Επίσης, τον ευχαριστώ 
θερμά για την αμέριστη ηθική του συμπαράσταση, προκειμένου να επιτευχθεί η 
ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης. 
Τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Βασίλειο Αναγνωστόπουλο, 
επίσης, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που διέθεσε, με ευχαρίστηση, να προβεί σε 
σημαντικές παρατηρήσεις και διορθώσεις στο κείμενο της εργασίας, αλλά και για τη 
γενικότερη συμπαράστασή του. 
Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπο 
Μπαμπούνη ευχαριστώ θερμά για τις παρατηρήσεις του, τις διορθώσεις και τη γενικότερη 
συμπαράστασή του. 
Τον Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Σταύρο Περεντίδη, ευχαριστώ θερμά και 
εκ βαθέων, για το γεγονός που απεδέχθη το βάρος να είναι μέλος της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής. 
Επιθυμώ, επίσης, να ευχαριστήσω εκ βαθέων τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Ιωάννη Μαρμαρινό, που επίσης απεδέχθη, ασμένως, να είναι  μέλος της 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, αλλά και για τις παρατηρήσεις που προέβη σε επί 
μέρους προβληματισμούς πάνω στο θέμα της εργασίας. 
Για τους παραπάνω λόγους, επιθυμώ, διακαώς, να ευχαριστήσω τα άλλα δύο μέλη της 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΠΕ του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κυρία Κατερίνα Μιχαλοπούλου και τον Λέκτορα του ΠΤΔΕ 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Αντώνη Σμυρναίο. Τους ευχαριστώ θερμά. 
Πολλές ευχαριστίες οφείλω στον Προϊστάμενο των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού 
Καρδίτσας Δρ. Αντώνη Αντωνίου, για την αμέριστη βοήθειά του στην προσέγγιση του 
σημαντικού για τη μελέτη ανέκδοτου και αδιερεύνητου αρχειακού υλικού, καθώς και στην 
Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Καρδίτσας. 
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1.Σκοπός της έρευνας, ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις 
 
Σκοπός της έρευνας είναι η εξέταση των παραβατικών συμπεριφορών, σε σχέση με τη 
γυναίκα και το παιδί στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία, μετά την απελευθέρωσή της από τον 
Τουρκικό ζυγό (1881) και μέχρι την πτώχευση του Ελληνικού κράτους, το 1893. Η 
ανάπτυξη δε του θέματος προχωρεί στην κοινωνική και εκπαιδευτική προσέγγισή του, 
γιατί κρίνεται ότι οι παραβατικές συμπεριφορές συναρτώνται, τόσο με το κοινωνικό 
συγκείμενο, όσο και με το πολιτισμικό επίπεδο του λαού, που είναι απόρροια, με τη σειρά 
του, της παιδείας του.  
Θεωρούμε, επιπλέον, ότι η πτώχευση του 1893 αποτελεί τομή στην εξέταση ζητημάτων 
νεοελληνικής ιστορίας, γιατί ως φαινόμενο με προεκτάσεις κοινωνικού, οικονομικού, 
πολιτισμικού χαρακτήρα- και όχι μόνον- δημιουργεί εκείνες τις ιδιάζουσες συνθήκες, που 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν αιτία για την ανάπτυξη παραβατικών συμπεριφορών για 
οικονομικά αίτια1. 
Τα ερευνητικά δεδομένα εστιάζονται, κυρίως, στη διερεύνηση ανέκδοτου αρχειακού 
υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Καρδίτσας, η φύση του οποίου 
αποτέλεσε για μας σοβαρή πρόκληση για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας2. Το 
                                                            
1 Για το θέμα και το ιστορικό της πτώχευσης του 1893 και το διεθνή οικονομικό έλεγχο που 
προκάλεσε βλ Λαζαρέτου Σ., Από την πτώχευση στην ύφεση. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος του 
1898 στην Ελλάδα, Σειρά Ζητήματα Οικονομικής Ιστορίας, Gutenberg, Αθήνα 2013. 
2 Σε πρόδρομη ανακοίνωση, που εστίαζε σε ανέκδοτο υλικό σε μικρό μέρος του θέματός μας, είχαμε 
προβεί  σε  Διεθνές  Συνέδριο  στο  Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών:  Τσιάντου  Ε., 
«Φαινόμενα  παιδικής  παραβατικής  συμπεριφοράς  κατά  τα  πρώτα  έτη  μετά  την  απελευθέρωση  της 
Θεσσαλίας»,  Διεθνές  Συνέδριο  Παιδική  Ηλικία:  Κοινωνιολογικές,  Πολιτισμικές,  Ιστορικές  και 
Παιδαγωγικές  Διαστάσεις,  Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  Αθήνα  11‐14  Απριλίου 
2013, σε ηλεκτρονική μορφή.  
Στο  ίδιο  Συνέδριο,  παρουσιάστηκε ανακοίνωση για φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς αγοριών 
σε  άλλο  χωροχρονικό  πλαίσιο:  Σμυρναίος  Α.‐  Ράπτης  Π.,  «Το  σκληρό  έδαφος  των  αγοριών  στη 
μετεπαναστατική  Ερμούπολη  (1830–1860)»,  Διεθνές  Συνέδριο  Παιδική  Ηλικία:  Κοινωνιολογικές, 
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αδιερεύνητο, επομένως, των αρχειακών μαρτυριών, σε συνδυασμό με την μη ύπαρξη 
σχετικών με το περί ου ο λόγος θέμα εργασιών, στο συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο, 
μας οδήγησε στην αρχειακή έρευνα ενός ογκώδους αρχειακού υλικού, αποτελούμενο από 
επτά τόμους, που περιελάμβαναν αποφάσεις του Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας της 
περιόδου 1884 έως 18923, και ένα τόμο που περιελάμβανε αποφάσεις του Δικαστικού 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών του 18824. 
                                                                                                                                                                                    




1‐1857,  αποφάσεις  2‐498,  από  24  Μαρτίου  1887  έως  20  Ιουνίου  1887‐  Αρχείο  Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 4: Πρακτικά Συνεδριάσεων Πλημμελειοδικών, 
Έτος  1884,  σελίδες  1‐1833,  αποφάσεις  1‐374,    από  9  Ιανουαρίου  1884  έως  16  Ιουνίου  1884‐ 




554‐600,  από  30  Σεπτεμβρίου  1889  έως  7  Οκτωβρίου1889‐  Αρχείο  Πρωτοδικείου  Καρδίτσας 
Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 6α: Πρακτικά Συνεδριάσεων Πλημμελειοδικών, Έτος 1892, 
σελίδες 1‐1004, αποφάσεις 801‐1046, από 17 Οκτωβρίου 1892 έως 5 Δεκεμβρίου 1892‐ Αρχείο 





4 Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Καρδίτσας, Αρχείο Πρωτοδικείου Καρδίτσας Α.Β.Ε. 
58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 8: Πρακτικά Συσκέψεως Συμβουλίου των εν Καρδίτση 
Πλημμελειοδικών, Έτος 1882, σελίδες 1-1435, αποφάσεις 1-182, από 28 Ιανουαρίου 1882 έως 31 
Οκτωβρίου 1882. 
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Ως προς την αρχειακή διερεύνηση των εκπαιδευτικών πραγμάτων στο συγκεκριμένο 
χωροχρονικό πλαίσιο, χρησιμοποιήθηκε, επίσης, ανέκδοτο υλικό των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους και συγκεκριμένα από το Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης5. 
Πέραν του ανέκδοτου αρχειακού υλικού6, μελετήθηκαν και δημοσιευμένες πηγές, όπως 
Νόμοι, Διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, απογραφικοί πίνακες, κ.ά, που σχετίζονταν 
ιδιαίτερα με την εξέταση της θεματικής της παραβατικότητας, αλλά και εκείνης που 
αναφερόταν στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πραγμάτων της περιοχής, δημοσιευμένες, 
κυρίως, σε Εφημερίδες της Κυβερνήσεως, ή και άλλες πηγές, που αντλήθηκαν από τον 
τοπικό τύπο της εποχής, όπως διαπιστώνεται από την παράθεση της Βιβλιογραφίας. 
Επίσης, μελετήθηκαν άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά 
συνεδρίων, μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές κ.ά., όπως φαίνεται στη βιβλιογραφία, 
στην οποία γίνεται αναφορά μόνον των έργων, στα οποία και γίνεται παραπομπή. 
Το θέμα προσεγγίζεται ιστορικοκοινωνιολογικά, για την απάντηση των ερευνητικών 
ερωτημάτων και την ερμηνευτική προσέγγιση του αρχειακού υλικού7, δεδομένου ότι 
εστιάζουμε στις δομές της κοινωνίας στο συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο και στο ρόλο 
που διαδραμάτισαν αυτές στην παραβατικότητα σε σχέση με το παιδί και τη γυναίκα8. 
Εξάλλου η ιστορία με την κοινωνιολογία ως γνωστικά αντικείμενα γειτνιάζουν, θέση που 
διατυπώνεται και από τον F. Braudel, και παρόλο που αποτελεί το κάθε ένα αυτόνομη 
επιστήμη, μπορούν να έχουν κοινά ερμηνευτικά εργαλεία9. 
Με βάση τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές δομές της περιόδου και 
συσχετίζοντας αυτές με τα προσωπικά βιώματα και το πλαίσιο ζωής και δράσης των 
ανθρώπων που διαβίωναν στον συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, μπορούμε να 
προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τα κίνητρα ανήλικων παιδιών και γυναικών που τα οδηγούσαν 
στην παραβατικότητα ή τα κίνητρα ενηλίκων που δρούσαν παραβατικά εναντίον ανηλίκων 
και γυναικών και ήταν θύτες στο κατηγορητήριο. 
                                                            
5 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Α.Β.Ε. 37, Α.Ε.Ε. 
ΔΙΟΙΚ.8.2.. 
6 Για την προσέγγιση των πηγών, βλ. την πρόσφατη μελέτη του Χ. Μπαμπούνη: Μπαμπούνης Χ., 
Ιστορική Αφήγηση και Πηγές, Παπαζήσης, Αθήνα 2013. 
7 Mπαμπούνης X., Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική Περίοδο  (1833‐1862). Θεσμικό πλαίσιο, 
οργάνωση και λειτουργία, εκδ. «Gutenberg», Αθήνα 2009, σ.15. 
8 Δασκαλάκης Δ.Ι., Εισαγωγή στη σύγχρονη Κοινωνιολογία, Παπαζήσης, Αθήνα 2009, σσ.72 κεξ. 
9 Λαμπίρη- Δημάκη Ι., Κοινωνιολογία και Ιστορία, Παπαζήσης, Αθήνα, 1989. 
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Έτσι, κατανοούμε, σε μεγαλύτερο βαθμό, τις αξίες της κοινωνίας της εποχής και τις 
νοοτροπίες και, εξετάζοντας την συνιστώσα της σκόπιμης δράσης, προσεγγίζουμε 
ερμηνευτικά τόσο τα κίνητρα, όπως προαναφέραμε, όσο και τα αποτελέσματα των 
συγκεκριμένων συμπεριφορών ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων10. 
 
Με βάση τα παραπάνω, προβαίνουμε στη διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών 
ερωτημάτων, που σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα στο συγκεκριμένο χωροχρονικό 
πλαίσιο: 
 
-Τι προκύπτει από την διερεύνηση του αρχείου ως προς το επίπεδο της παραβατικότητας 
του ανήλικου αγοριού ως υποκείμενο παραβατικής συμπεριφοράς, σε ποιες παραβατικές 
πράξεις αυτό υπέπιπτε και ποια ήταν η βαρύτητα των πράξεων αυτών; 
 
-Τι προκύπτει από την διερεύνηση του αρχείου ως προς τις ποινές που αποφαίνονταν τα 
δικαστήρια για τις παραπάνω πράξεις και ιδιαίτερα ως προς τον χαρακτήρα τους;  
 
-Τα αδικήματα των ανήλικων αγοριών κατά πόσο σχετίζονταν με τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και το κοινωνικό συγκείμενο της εποχής; 
 
-Τι προκύπτει από την διερεύνηση του αρχείου ως προς το επίπεδο της παραβατικότητας 
του ανήλικου κοριτσιού ως υποκείμενο παραβατικής συμπεριφοράς, ως θύτης στο 
κατηγορητήριο, σε ποιες παραβατικές πράξεις αυτό υπέπιπτε και ποια ήταν η βαρύτητα 
αυτών; 
 
-Τι προκύπτει από την διερεύνηση του αρχείου, ως προς τις ποινές που αποφαίνονταν τα 
δικαστήρια για τις παραπάνω πράξεις των κοριτσιών και ιδιαίτερα ως προς τον χαρακτήρα 
τους; 
 
-Τα αδικήματα των ανήλικων κοριτσιών κατά πόσο σχετίζονταν με τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και το κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο της εποχής; 
 
                                                            
10 Δασκαλάκης Δ.Ι., Εισαγωγή στη σύγχρονη Κοινωνιολογία, ό.π.. 
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-Τι προκύπτει από την διερεύνηση του αρχείου ως προς το επίπεδο της παραβατικότητας 
ενηλίκων ή και ανηλίκων σε βάρος ανήλικων αγοριών και κοριτσιών, όταν οι τελευταίοι 
είναι αντικείμενα παραβατικής συμπεριφοράς και θύματα στο κατηγορητήριο, σε ποιες 
παραβατικές πράξεις οι θύτες υπέπιπταν και ποια ήταν η βαρύτητα των πράξεων αυτών; 
 
-Τι προκύπτει από την διερεύνηση του αρχείου, ως προς τις ποινές που αποφαίνονταν τα 
δικαστήρια για τις παραπάνω πράξεις και ιδιαίτερα ως προς τον χαρακτήρα των ποινών 
αυτών;  
 
-Τα αδικήματα των θυτών σε βάρος ανηλίκων κατά πόσο σχετίζονταν με το κοινωνικό 
συγκείμενο της εποχής; 
 
-Τι προκύπτει από την διερεύνηση του αρχείου ως προς το επίπεδο της παραβατικότητας 
της ενήλικης γυναίκας ως υποκείμενο παραβατικής συμπεριφοράς, ως θύτης στο 
κατηγορητήριο, σε ποιες παραβατικές πράξεις αυτή υπέπιπτε και ποια ήταν η βαρύτητά 
τους;  
 
-Κατά πόσο τα αδικήματα αυτά σχετίζονταν με το κοινωνικό συγκείμενο της εποχής και 
ποιες ήταν οι ποινές που αποφαίνονταν τα δικαστήρια για τις παραπάνω πράξεις και ποιος  
ο χαρακτήρας των ποινών αυτών;  
 
-Τι προκύπτει από την διερεύνηση του αρχείου ως προς το επίπεδο της παραβατικότητας 
ενηλίκων ή και ανηλίκων σε βάρος της γυναίκας, ανήλικων αγοριών και κοριτσιών, όταν 
οι τελευταίοι είναι αντικείμενα παραβατικής συμπεριφοράς και θύματα στο 
κατηγορητήριο, σε ποιες παραβατικές πράξεις οι θύτες υπέπιπταν και ποια ήταν η 
βαρύτητα των πράξεων αυτών. Υπάρχουν περιπτώσεις ακραίων παραβατικών 
συμπεριφορών εναντίον των θυμάτων αυτών και τι προκύπτει από την ποιοτική 
διερεύνηση; 
 
-Τι προκύπτει από την διερεύνηση του αρχείου, ως προς τις ποινές που αποφαίνονταν τα 
δικαστήρια για τις παραπάνω πράξεις και ιδιαίτερα ως προς τον χαρακτήρα των ποινών 
αυτών;  
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-Τα αδικήματα των θυτών σε βάρος της γυναίκας, ανήλικων αγοριών και κοριτσιών, κατά 
πόσο σχετίζονταν με το κοινωνικό συγκείμενο της εποχής; 
 
Προκειμένου να διεισδύσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα, θα εξετάσουμε, σε αδρές 
γραμμές την επικρατούσα κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική κατάσταση στην Ελλάδα 
μετά την απελευθέρωση, αλλά και στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία. 
Έτσι, θα προσεγγίσουμε, εμμέσως πλην σαφώς, ερευνητικά ερωτήματα που θα 
συναποτελέσουν με τα προηγούμενα απαραίτητα εργαλεία για την εξέταση του θέματός 
μας, όπως: 
 
-Ποιά η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των Ελλήνων μετά την απελευθέρωση και 
ιδιαίτερα στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία; 
 
-Ποιό το πολιτισμικό τους επίπεδο και ιδιαίτερα εκείνο του παιδιού, αγοριού και 
κοριτσιού; 
 
-Υπήρχε κινητικότητα στα εκπαιδευτικά πράγματα μετά την απελευθέρωση στην Ελλάδα 
και ιδιαίτερα στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία που με τη σειρά της θα μπορούσε να επηρεάσει 
το πολιτισμικό επίπεδο των νέων, που σχετίζεται με το βαθμό της παραβατικότητάς τους;    
 
Υποθέσεις 
Με βάση τα ερωτήματα, καταλήγουμε στις εξής υποθέσεις: 
 
-Σε μια κοινωνία που χειμαζόταν από την οικονομική δυσπραγία, μετά την απελευθέρωση 
της Θεσσαλίας, οι νέοι επιδίδονταν σε μια ελάσσονος μορφής παραβατικότητα, απόρροια 
των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών και, γενικότερα, των αντίξοων 
συνθηκών διαβίωσής τους. Έτσι, παρόλες τις αντιξοότητες σε οικονομικό επίπεδο, 
υποθέτουμε ότι οι παραβατικές πράξεις των ανηλίκων ήταν ελάσσονος σημασίας και 
κυμαίνονταν στο πλαίσιο της κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών διαβίωσης ή είχαν αιτία 
αυτές. 
 
-Η γυναικεία παραβατικότητα υποθέτουμε ότι ήταν χαμηλή. Η γυναίκα στο πλαίσιο της 
ευρείας και πατριαρχικά δομημένης Ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας του 19ου αιώνα, 
στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία, διαβιώνοντας χωρίς δικαιώματα και μόνον με υποχρεώσεις, 
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υποθέτουμε ότι αναγκαζόταν να αντικρούει την όποια βία της προβαλλόταν, για να 
επιβιώσει. Το χαμηλό κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο της γυναίκας, στο συγκεκριμένο 
χώρο και χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να την ωθήσει σε παραβατικές συμπεριφορές, 
ελάσσονος σημασίας, στο πλαίσιο της επιβίωσής της, για να αντιπαρέλθει την όποια βία, 
της οποίας ήταν αποδέκτης στον δύσκολο γι’ αυτήν 19ο αιώνα που διαβίωνε. 
 
-Οι ανήλικοι, αγόρια και κορίτσια, καθώς και η γυναίκα, στην ανδροκρατούμενη κοινωνία 
του 19ου αιώνα ήταν θύματα βίαιων, ως ένα βαθμό, συμπεριφορών, που προσιδίαζαν με το 
πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο μιας κοινωνίας ένδειας, που μόλις εξερχόταν από το 
έρεβος μιας μακρόχρονης δουλείας και προσπαθούσε να ανακάμψει. Στην όλη κατάσταση, 
συνεπικουρούσε και το θεσμικό πλαίσιο της εποχής που δεν προσέγγιζε επί ίσοις όροις τη 
γυναίκα και τους ανηλίκους.  
 
Η διατριβή, πέρα από τον Πρόλογο και την Εισαγωγή, δομείται σε τέσσερα Μέρη, τα 
Συμπεράσματα, τη Βιβλιογραφία και τα δύο Παραρτήματα. 
Το Πρώτο Μέρος, το «Ιστορικό Πλαίσιο», περιλαμβάνει τρία κεφάλαια με αντίστοιχους 
τίτλους, 1.«Προσεγγίζοντας το απώτερο παρελθόν: η περιοχή της Νοτιοδυτικής 
Θεσσαλίας», 2.«Η Νοτιοδυτική Θεσσαλία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας», 3.«Στα χρόνια 
της απελευθέρωσης». 
Στο πρώτο κεφάλαιο, του Πρώτου Μέρους με τίτλο «Προσεγγίζοντας το απώτερο 
παρελθόν: η περιοχή της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας», δείχνεται ότι η περιοχή αποτελούσε 
πόλο έλξης πληθυσμιακών ομάδων από την Νεολιθική ακόμη Εποχή (6800-3200 π.Χ.), την 
Εποχή του Χαλκού (3200 ή 3000-1100 π.Χ.), την Πρωτογεωμετρική- Γεωμετρική Εποχή 
(1100-700 π.Χ.), την Κλασική Εποχή (500 ή 480- 323 π.Χ.), την Ελληνιστική Εποχή (323-
146 π.Χ.) και την Ρωμαϊκή Εποχή (146- 330 π.Χ.), με οικισμούς από ομάδες που 
ασχολούνταν με την γεωργία και την κτηνοτροφία και κατά την Εποχή του Χαλκού στην 
περιοχή θα εγκατασταθούν οι Αιολείς που ιδρύουν την Άρνη. Επίσης, παρέχονται και άλλα 
στοιχεία για την πορεία της περιοχής διαχρονικά από τον Τρωικό πόλεμο, την Αρχαϊκή 
περίοδο, την Ελληνιστική περίοδο, τα χρόνια των Ρωμαίων και την Τουρκοκρατία. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο του Πρώτου Μέρους, με τίτλο «Η Νοτιοδυτική Θεσσαλία στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας», παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διαβίωσης 
των υπόδουλων στην αγροτική κοινωνία της περιοχής. 
Στο τρίτο κεφάλαιο του Πρώτου Μέρους, με τίτλο «Στα χρόνια της απελευθέρωσης», 
επίσης, παρουσιάζονται δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία, που 
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σχετίζονται με την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας, το 1881, καθώς και άλλα που αφορούν το 
πολιτισμικό και το ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον.  
 
Το Δεύτερο Μέρος, το «Θεσμικό Πλαίσιο», δομείται σε πέντε κεφάλαια, με τους 
αντίστοιχους τίτλους: 1.«Από το Βυζάντιο στο ελεύθερο Ελληνικό κράτος: προσεγγίζοντας 
την παραβατικότητα σε σχέση με τη γυναίκα και το παιδί», 2.«Η αντιμετώπιση της 
παιδικής ηλικίας και της παιδείας στα Ελληνικά συνταγματικά κείμενα από τον Ρήγα ως 
σήμερα: αδρομερής επισκόπηση», 3.«Τυπολογία ποινικού φαινομένου», 4.«Εξελίξεις στον 
Ελληνικό χώρο από τον 18ο αιώνα», 5.«Η αντιμετώπιση των ανηλίκων στον Ποινικό Νόμο 
του 1834».  
Το πρώτο κεφάλαιο, με τίτλο «Από το Βυζάντιο στο ελεύθερο Ελληνικό κράτος: 
προσεγγίζοντας την παραβατικότητα σε σχέση με τη γυναίκα και το παιδί» περιλαμβάνει 
τρία υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους: 1.«Ζητήματα σχετικά με τη γυναίκα, το παιδί, 
την οικογένεια, τα διαζύγια και τις διαφυλικές σχέσεις»11, 2.«Γενικές ποινικές διατάξεις», 
3.«Με την απελευθέρωση». 
Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο του Δευτέρου Μέρους παρουσιάζονται στοιχεία, σχετικά με 
θέματα που αφορούν τη γυναίκα, το παιδί, την οικογένεια, τα διαζύγια, τις διαφυλικές 
σχέσεις, και άλλες γενικές ποινικές διατάξεις, προκειμένου να εξετασθούν, ως ένα βαθμό, 
ορισμένα στοιχεία και παράμετροι, σχετικές με την ιστορία των θεσμών, στην εξέλιξή 
τους, εφόσον, κάποιες από αυτές, συνέχισαν, εθιμικά- και όχι μόνον- να ισχύουν για την 
απόδοση της δικαιοσύνης και μετά την απελευθέρωση. Ιδιαίτερα, στο υποκεφάλαιο «Με 
την απελευθέρωση» παρουσιάζονται, σε αδρές γραμμές, οι αντίξοες συνθήκες διαβίωσης 
των παιδιών και των γυναικών στην ελεύθερη Ελλάδα, με την επαιτεία, την εκμετάλλευση 
στην εργασία, εφόσον η φτώχεια θεωρήθηκε παθογενής κατάσταση που έχρηζε θεραπείας 
και αποδόθηκε με τον όρο η αρρώστια της φτώχειας. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο του Δευτέρου Μέρους, με τίτλο «Η αντιμετώπιση της παιδικής 
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αδρομερής επισκόπηση», αναφερόμαστε στη στροφή της Ελληνικής διανόησης προς τον 
άνθρωπο, μια ανθρωπιστική διάσταση στον τομέα της φιλοσοφίας, αλλά και του δικαίου, 
μέσω των Ελλήνων διαφωτιστών που επικεντρώνουν την προσοχή τους σε θέματα που 
άπτονται των δικαιωμάτων του ατόμου και της ελευθερίας των πράξεων, της ελευθερίας 
της έκφρασης και στα πρώτα συνταγματικά κείμενα και στη συσχέτισή τους με το προς 
εξέταση θέμα μας, όπως το Σύνταγμα του 1844, το Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα, το 
Σύνταγμα της Επιδαύρου (1822), το Σύνταγμα του Άστρους (1823), το Σύνταγμα της 
Τροιζήνος (1827).  
Στο τρίτο κεφάλαιο του Δευτέρου Μέρους, με τίτλο «Τυπολογία ποινικού φαινομένου», 
εξετάζεται ο όρος ‘ποινικό φαινόμενο’, ως παθολογική εκδήλωση της κοινωνικής ζωής, ο 
κοινωνικός χαρακτήρας της ποινής, ο όρος «έγκλημα», όταν περιγράφει συμπεριφορές 
ανηλίκων. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο του Δευτέρου Μέρους, με τίτλο «Εξελίξεις στον Ελληνικό χώρο 
από τον 18ο αιώνα», αναφερόμαστε στα ισχύοντα για την απόδοση της δικαιοσύνης μετά 
την απελευθέρωση, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο του Δευτέρου Μέρους, με τίτλο «Η 
αντιμετώπιση των ανηλίκων στον Ποινικό Νόμο του 1834», παρουσιάζονται ορισμένα 
στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων στον Ποινικό Νόμο. 
 
Το Τρίτο Μέρος έχει τον τίτλο «Τα ερευνητικά δεδομένα: η παραβατικότητα σε σχέση με 
τη γυναίκα και το παιδί στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση» και 
αποτελείται, πέραν της Εισαγωγής, από εννέα κεφάλαια. 
Το πρώτο κεφάλαιο, με τίτλο «Το ανήλικο αγόρι ως υποκείμενο παραβατικής 
συμπεριφοράς: άδικες επιθέσεις- αικίες- εξυβρίσεις- τραυματισμοί», δομείται σε τέσσερα 
υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους, 1.«Ανήλικοι κατηγορούμενοι για άδικες επιθέσεις», 
2.«Ανήλικοι κατηγορούμενοι για πρόκληση τραυμάτων», 3.«Κατηγορίες για πρόκληση 
αικιών από μέρους ανηλίκων», 4.«Ανήλικοι που προβαίνουν στο αδίκημα της εξύβρισης». 
Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους και ιδιαίτερα στο πρώτο και δεύτερο 
υποκεφάλαια, με τίτλους «Ανήλικοι κατηγορούμενοι για άδικες επιθέσεις» και «Ανήλικοι 
κατηγορούμενοι για πρόκληση τραυμάτων», διερευνώνται περιπτώσεις εκδήλωσης της 
παραβατικής συμπεριφοράς άδικων επιθέσεων και πρόκλησης τραυματισμών από 
ανηλίκους που οφείλονται σε διενέξεις της αγροτοεργατικής κοινωνίας της περιοχής και σε 
λόγους που προσεγγίζουμε στο σχετικό κεφάλαιο.  
Στο τρίτο υποκεφάλαιο, με τίτλο «Κατηγορίες για πρόκληση αικιών από μέρους 
ανηλίκων», διερευνώνται ανάλογες περιπτώσεις, οι οποίες με βάση τον Ποινικό Νόμο του 
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1834 είναι πταίσματα και διακρίνονται σε αικίες που έγιναν προμελετημένα, απρομελέτητα 
και εξ αμελείας, τις οποίες και αναφέρουμε και επεξηγούμε στο σχετικό υποκεφάλαιο.  
Στο τέταρτο υποκεφάλαιο, με τίτλο «Ανήλικοι που προβαίνουν στο αδίκημα της 
εξύβρισης» εξετάζονται υποθέσεις που αφορούν εξύβριση από μέρους των ανηλίκων, στις 
οποίες, πολλές φορές, συμμετέχουν και ενήλικοι, με συνέπεια να είναι κακό πρότυπο 
συμπεριφοράς για τους ανηλίκους, όπως διαπιστώνουμε στο σχετικό υποκεφάλαιο.  
Το δεύτερο κεφάλαιο, του Τρίτου Μέρους, με τίτλο «Το ανήλικο αγόρι ως υποκείμενο 
παραβατικής συμπεριφοράς: κατηγορίες για βλάβη ξένης ιδιοκτησίας-διάπραξη 
αδικημάτων κλοπής-ζωοκλοπής και ζωοκτονίας», δομείται σε τρία υποκεφάλαια, με 
αντίστοιχους τίτλους, 1.«Ανήλικοι κατηγορούμενοι για βλάβη ξένης ιδιοκτησίας», 
2.«Κατηγορίες για διάπραξη του αδικήματος της κλοπής από μέρους ανηλίκων», 
3.«Κατηγορίες για διάπραξη των αδικημάτων της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας από μέρους 
ανηλίκων». 
Στα υποκεφάλαια αυτά του δευτέρου κεφαλαίου του Τρίτου Μέρους εξετάζονται οι 
περιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών από μέρους ανηλίκων, όπως βλάβη ξένης 
ιδιοκτησίας, κλοπές, ζωοκλοπές και ζωοκτονίες, στη συγκεκριμένη περιοχή και χρονική 
περίοδο, κατά την οποία τα ζώα αποτελούσαν ύψιστης σημασίας οικονομική μονάδα και, 
επομένως, τα αδικήματα σχετίζονται με οικονομικές αξίες της κοινωνίας και ανάλογα τα 
προσεγγίζομε στο κεφάλαιο αυτό. 
Το τρίτο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους τιτλοφορείται «Το ανήλικο κορίτσι ως υποκείμενο 
παραβατικής συμπεριφοράς. Το κορίτσι ως θύτης στο κατηγορητήριο: παραβατικές 
συμπεριφορές και το αδίκημα της μοιχείας». 
Στο κεφάλαιο εξετάζεται η παραβατική συμπεριφορά ανήλικων θηλέων στο υπό εξέταση 
αρχείο ως δραστών-υποκειμένων άδικων κατά το Ποινικό Νόμο πράξεων. Επίσης, 
διερευνάται κατά πόσο η εμπλοκή των ανήλικων κοριτσιών σε ποινικές υποθέσεις ως 
παραβατών είναι αυτόνομη ή επιτελείται σε συνέργεια με ενήλικους. 
Το τέταρτο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους τιτλοφορείται «Ανήλικοι αντικείμενα 
παραβατικών συμπεριφορών: αγόρια στο κατηγορητήριο ως θύματα» και δομείται σε τρία 
υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους, 1.«Το ανήλικο αγόρι θύμα ενηλίκων», 
2.«Υποθέσεις ανηλίκων στο κατηγορητήριο: Ανήλικα θύματα ανηλίκων», 3.«Ανήλικα 
θύματα γυναικών». 
Στα υποκεφάλαια αυτά του τετάρτου κεφαλαίου του Τρίτου Μέρους, διερευνώνται 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες το ανήλικο αγόρι, καθώς εξ απαλών ονύχων εισέδυε στον 
κοινωνικοοικονομικό χώρο ως κοινωνική μονάδα για να προσφέρει στην Ελληνική 
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οικογένεια, γινόταν θύμα βίαιων συμπεριφορών σε βάρος του από ενήλικους άνδρες και 
προχωρούμε σε ανάλυση του φαινομένου. Επίσης, εξετάζονται οι λίγες περιπτώσεις 
ανηλίκων, κατά τις οποίες τα ανήλικα είναι θύματα, επίσης, ανηλίκων, μια και βιώνουν 
πράξεις βίας, τραυματισμούς, χτυπήματα, από μέρους άλλων ανηλίκων, με εργαλεία 
πέτρες, ξύλα και σουγιάδες, ή άλλες κατά τις οποίες τα ανήλικα πέφτουν θύματα της βίας 
ενήλικων γυναικών. 
Το πέμπτο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους τιτλοφορείται «Η γυναίκα ως υποκείμενο 
παραβατικών συμπεριφορών» και δομείται σε τρία υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους, 
1.«Ατομική δράση γυναικών παραβατών», 2.«Ομαδική ποινική δραστηριότητα γυναικών: 
Γυναίκες εναντίον γυναικών», 3.«Ενδοοικογενειακή βία». 
Στο πέμπτο κεφάλαιο, του Τρίτου Μέρους, και ιδιαίτερα στο πρώτο υποκεφάλαιο, με τίτλο 
«Ατομική δράση γυναικών παραβατών», διερευνώνται υποθέσεις κατά τις οποίες οι 
γυναίκες, στο πλαίσιο του ρόλου που τους επέβαλλε η τοπική κοινωνία, και ο οποίος 
εξετάζεται στο πρώτο υποκεφάλαιο, είχαν παραβατική κοινωνική συμπεριφορά. 
Στο δεύτερο και τρίτο υποκεφάλαια, με τίτλους «Ομαδική ποινική δραστηριότητα 
γυναικών: Γυναίκες εναντίον γυναικών» και «Ενδοοικογενειακή βία» εξετάζονται και 
αναλύονται περιπτώσεις, κατά τις οποίες η γυναίκα συνασπίζεται με άλλες ομόφυλες για 
να προκαλέσει τραυματισμούς και άλλες μορφές βίας εναντίον άλλων γυναικών, καθώς και 
η ενδοοικογενειακή βία. 
Το έκτο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους έχει τον τίτλο «Η γυναίκα ως συνεργός 
παραβατικών συμπεριφορών» και στο μοναδικό του υποκεφάλαιο «Γυναίκες συνεργοί 
ανδρών», διερευνώνται και προσεγγίζονται ερμηνευτικά περιπτώσεις, κατά τις οποίες η 
γυναίκα είναι συνεργός παραβατικών συμπεριφορών. Οι παραβατικές πράξεις της 
γυναίκας, και στο κεφάλαιο αυτό, είναι, όπως επισημαίνεται, απόρροια του ρόλου που της 
επεφύλασσε η αγροτοεργατική κοινωνία του Θεσσαλικού χώρου και του ευρύτερου 
κοινωνικού και οικονομικού συγκείμενου και έτσι οφείλουμε να την προσεγγίσουμε 
ερμηνευτικά. 
Το έβδομο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους τιτλοφορείται «Η γυναίκα ως αντικείμενο 
παραβατικών συμπεριφορών» και δομείται σε έξι υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους, 
Α.1.«Η ενήλικη γυναίκα ως θύμα παραβατικής συμπεριφοράς ανήλικων αγοριών», Α.2.«Η 
γυναίκα στο κατηγορητήριο ως θύμα: Γυναίκες εναντίον γυναικών». Α.3. Ομαδική ποινική 
δραστηριότητα εναντίον γυναικών, Α.4.Ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες, έως είκοσι 
ετών, θύματα παραβατικών συμπεριφορών και Β.1.Ακραίες ποινικές συμπεριφορές: 
Περιπτωσιολογία Ποινικής Συμπεριφοράς εναντίον ανηλίκων αγοριών, κοριτσιών και 
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γυναικών με σεξουαλικό χαρακτήρα στις αποφάσεις του Δικαστικού Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών και Β.2.Περιπτωσιολογία φόνων. 
Στα υποκεφάλαια αυτά εξετάζονται η αντιμετώπιση των γυναικών ως πρόσωπα κατά των 
οποίων είναι εύκολη η προσβολή: αυτή μπορεί να παίρνει το χαρακτήρα της άσκησης 
σωματικής βίας και βλάβης, της προσβολής της προσωπικότητας, της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας, από ανήλικα αγόρια που αρχίζουν να διαμορφώνουν τη στάση τους, με βάση 
τις κοινωνικές επιταγές και να προσδιορίζουν την κοινωνική τους ταυτότητα. 
Ακόμη, αναφέρονται περιπτώσεις και προσεγγίζονται ερμηνευτικά, κατά τις οποίες οι 
γυναίκες συνασπίζονται εναντίον άλλων γυναικών και είναι θύματα στο κατηγορητήριο: 
περιπτώσεις που υποδηλώνουν τη γενικότερη στάση της κοινωνίας της εποχής, απέναντι 
στο γυναικείο φύλο, και ιδιαίτερα τη στάση των ίδιων των γυναικών απέναντι σε 
ομόφυλες. Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα (Β) και στα δύο υποκεφάλαιά της 
διερευνώνται, αντιστοίχως, ακραίες ποινικές συμπεριφορές, με σεξουαλικό χαρακτήρα 
εναντίον ανηλίκων αγοριών, κοριτσιών και γυναικών, στις αποφάσεις του Δικαστικού 
Συμβουλίου, καθώς και κάποιες περιπτώσεις φόνων. 
Το όγδοο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους έχει τον τίτλο «Η γυναίκα θύμα στην οικογένεια» 
και στο μοναδικό του υποκεφάλαιο, με τίτλο «Ενδοοικογενειακή βία», εξετάζεται στο 
κατηγορητήριο η ενδοοικογενειακή βία και διακρίνουμε περιπτώσεις, στις οποίες 
διαφαίνεται η στάση της κοινωνίας της εποχής, στο συγκεκριμένο χώρο- και όχι μόνον- και 
ιδιαίτερα εκείνης των ανδρών απέναντι στη γυναίκα: Άνδρας τραυματίζει τη μητέρα του, 
τριαντάχρονος κατηγορείται για άδικη επίθεση εναντίον της πεθεράς του, άνδρας 
διαπράττει άδικη επίθεση εναντίον της συζύγου του, άνδρας διαπράττει το αδίκημα της 
άδικης επίθεσης εναντίον της μνηστής του. Στις περιπτώσεις αυτές, η γυναίκα 
αντιμετωπίζεται, είτε ως κτήμα, είτε υποδεέστερα, που οφείλει να ‘συμμορφωθεί’ στα 
επιβαλλόμενα ήθη της εποχής. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προσεγγίζονται και οι παραβατικές συμπεριφορές ανδρών 
εναντίον γυναικών, στο ένατο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους που έχει τον τίτλο «Η γυναίκα 
θύμα αντρικών συμπεριφορών» και στο μοναδικό του υποκεφάλαιο, με τίτλο «Άντρες 
εναντίον γυναικών». 
 
Το Τέταρτο Μέρος έχει τον τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική προσέγγιση του θέματος» 
και αποτελείται από την Εισαγωγή και τρία κεφάλαια. 
Στην εισαγωγή με τίτλο «Στοιχεία για την Ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα μετά την 
Απελευθέρωση και την κοινωνία στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία», προχωρούμε σε μία 
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αδρομερή εξέταση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας και της 
Ελληνικής κοινωνίας, μετά την απελευθέρωση και εστιάζουμε στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία.  
Το πρώτο κεφάλαιο του Τετάρτου Μέρους τιτλοφορείται «Η κοινωνία του παιδιού στη 
Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση» και δομείται από την εισαγωγή και τρία 
υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους: «Το παιδί στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την 
απελευθέρωση: διαπιστώσεις με βάση την αρχειακή έρευνα», «Το περιβάλλον διαβίωσης 
του παιδιού. Συνθήκες ζωής της αγροτικής οικογένειας στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά 
την απελευθέρωσή της (1881)», «Η παιδική παραβατικότητα σε σχέση με το κοινωνικό 
συγκείμενο» και «Συγκεφαλαιωτικές παρατηρήσεις». 
Στο κεφάλαιο εξετάζεται η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του παιδιού στην Ελλάδα 
και ειδικότερα στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση, το περιβάλλον 
διαβίωσής του, στο πλαίσιο των συνθηκών ζωής της αγροτικής οικογένειας στη 
Νοτιοδυτική Θεσσαλία, μετά την απελευθέρωσή της, καθώς και η παιδική παραβατικότητα 
σε σχέση με το κοινωνικό συγκείμενο και προβαίνουμε στις απαραίτητες 
συγκεφαλαιωτικές παρατηρήσεις. 
Το δεύτερο κεφάλαιο του Τετάρτου Μέρους έχει τον τίτλο «Η κοινωνία της γυναίκας στη 
Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση» και δομείται από την εισαγωγή και 
τέσσερα υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους: «Η γυναίκα στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία 
μετά την απελευθέρωση: διαπιστώσεις με βάση την αρχειακή έρευνα», «Το περιβάλλον 
διαβίωσης της γυναίκας και οι συνθήκες ζωής στο πλαίσιο της ευρείας πατριαρχικά 
δομημένης κοινωνίας στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωσή της (1881)», «Η 
γυναικεία παραβατικότητα σε σχέση με το κοινωνικό συγκείμενο» και «Συγκεφαλαιωτικές 
παρατηρήσεις». 
Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζεται η κοινωνική και οικονομική κατάσταση της γυναίκας στη 
Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση, το περιβάλλον διαβίωσής της και οι 
συνθήκες ζωής, στο πλαίσιο μιας ευρείας και πατριαρχικά δομημένης κοινωνίας, καθώς 
και η γυναικεία παραβατικότητα σε σχέση με το κοινωνικό συγκείμενο, ενώ στο τέλος του 
κεφαλαίου προβαίνουμε στις απαραίτητες συγκεφαλαιωτικές παρατηρήσεις. 
Το τρίτο κεφάλαιο του Τετάρτου Μέρους έχει τον τίτλο «Εκπαιδευτική προσέγγιση» και 
δομείται από την εισαγωγή και έξι υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους: «Στοιχεία για 
την εκπαίδευση στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση: αρχειακά δεδομένα», 
«Θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση», «Αλληλοδιδακτική ή Συνδιδακτική μέθοδος 
διδασκαλίας», «Ενδεικτική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σχολεία της περιοχής», 
«Παραβατικότητα μαθητών» και «Συγκεφαλαιωτικές παρατηρήσεις». 
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Στην εισαγωγή παρέχονται στοιχεία για την εκπαιδευτική κατάσταση στη Νοτιοδυτική 
Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση, απόρροια αρχειακών δεδομένων και άλλων εργασιών 
και στη συνέχεια εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και η μέθοδος 
διδασκαλίας. Επισημαίνεται ότι η Αλληλοδιδακτική μέθοδος είχε διαχρονική παρουσία 
στο Ελληνικό κράτους από την ανεξαρτησία του και επιβλήθηκε για λόγους οικονομίας. 
Στο υποκεφάλαιο το σχετικό με την ενδεικτική εκπαιδευτική δραστηριότητα, 
αναφερόμαστε στα σχολεία της περιοχής, που λειτούργησαν αμέσως μετά την 
απελευθέρωση της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας, το 1881, απόρροια ερευνών μας στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους, ενώ πριν κλείσουμε με τις συγκεφαλαιωτικές παρατηρήσεις, 
παρέχουμε ορισμένα στοιχεία για τη μικρή, εξάλλου, παραβατικότητα των μαθητών, από 
υποθέσεις που έφτασαν μέχρι την ακροαματική διαδικασία. 
 
Η μελέτη κλείνει με τα Συμπεράσματα, τη Βιβλιογραφία και τα Παραρτήματα. 
Το παράρτημα 1 περιλαμβάνει τον Ποινικό Νόμο του 1834 του Μάουρερ, απαραίτητο 
εργαλείο για τον αναγνώστη, εφόσον με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο εκδικάζονταν οι 
υποθέσεις στο συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο.   
Τέλος, το παράρτημα 2 περιλαμβάνει, ενδεικτικά, ορισμένα έγγραφα- μαρτυρίες- των 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΠΩΤΕΡΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Η περιοχή της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας, κατά την αρχαιότητα, στο μεγαλύτερο μέρος της 
ανήκε στη Θεσσαλιώτιδα, που μαζί με την Πελασγιώτιδα, τη Φθιώτιδα και Εστιαιώτιδα 
συναποτελούσαν μία τετραρχία, την οποία και θεσμοθέτησε, τον 7ο αι. π.Χ., ο ηγεμόνας 
της Λάρισας Αλεύας ο Πυρρός και υφίστατο μέχρι και τα Ελληνιστικά χρόνια, το 196 π.Χ., 
οπότε και εξελίχθηκε στο «Κοινό των Θεσσαλών», με έναν ηγεμόνα και στρατό12. Η 
εύφορη πεδιάδα της περιοχής, που συμπίπτει, σε μεγάλο βαθμό, με τη σημερινή περιοχή 
της Καρδίτσας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελούσε κομβικό σημείο που ένωνε το 
δυτικό με το ανατολικό μέρος του Ελλαδικού χώρου, αποτέλεσαν πόλο έλξης 
πληθυσμιακών ομάδων από την Νεολιθική ακόμη Εποχή (6800-3200 π.Χ.), την Εποχή του 
Χαλκού (3200 ή 3000-1100 π.Χ.), την Πρωτογεωμετρική- Γεωμετρική Εποχή (1100-700 
π.Χ.), την Κλασική Εποχή (500 ή 480- 323 π.Χ.), την Ελληνιστική Εποχή (323-146 π.Χ.) 
και την Ρωμαϊκή Εποχή (146- 330 π.Χ.)13.  
Έτσι, κατά Νεολιθική Εποχή υπήρξαν οικισμοί από ομάδες που ασχολούνταν με την 
γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ κατά την Εποχή του Χαλκού στη Νοτιοδυτική 
Θεσσαλία θα εγκατασταθούν οι Αιολείς που ιδρύουν την Άρνη. Μετά τον Τρωικό πόλεμο 
στην περιοχή θα εισβάλουν οι Θεσσαλοί που θα ιδρύσουν στη θέση της Άρνης την πόλη 
Κιέριον και θα δημιουργήσουν αξιόλογο πολιτισμό κατά την Γεωμετρική περίοδο, που θα 
συνεχίσει να υπάρχει κατά την Αρχαϊκή περίοδο, ενώ προς το τέλος των κλασικών χρόνων 
όλη η Θεσσαλία εξουσιάζεται από τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας, το 344 π.Χ., ο ίδιος δε 
ο Αλέξανδρος, το 335 π.Χ. θα περάσει από την Θεσσαλιώτιδα, βαδίζοντας νότια, για να 
αντιμετωπίσει κάθε αντίσταση εναντίον των Μακεδόνων. Στην Ελληνιστική Εποχή η 
περιοχή θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό Μακεδονική επιρροή, ενώ κατά το 274-272 π. Χ. ο 
βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος θα καταλάβει τη Θεσσαλία. Τέλος, στα χρόνια των 
Ρωμαίων, με την κατάκτηση όλης της Ελλάδας από αυτούς, το 146 π.Χ. θα περιέλθει και η 
                                                            
12 Καταραχιά Κ., «Η αρχαία Θεσσαλιώτις (Ιστορία-Αρχαιολογία-Πόλεις-Ιερά-Λατρεία-
Νομισματοκοπία)», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.V, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 
2000, σσ. 9-37. Πρβλ. Αβραμέα Α., Η Βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204, εν Αθήναις 1974. 
13 Καταραχιά Κ., «Η αρχαία Θεσσαλιώτις (Ιστορία-Αρχαιολογία-Πόλεις-Ιερά-Λατρεία-
Νομισματοκοπία)», ό.π., σσ. 9-19. 
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Θεσσαλιώτιδα στην κυριαρχία τους, με την εισβολή του Ιούλιου Καίσαρα, το 48 π.Χ. και 
θα αποτελέσει μέρος της μεγάλης διοικητικής περιφέρειας που ονομάστηκε Αχαϊα, το 27 
π.Χ., ενώ με την στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου ο Χριστιανισμός θα διαδοθεί  σε όλη 
την περιοχή14. 
 
Δεσπόζουσα θέση στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία έχει η πόλη της Καρδίτσας, της οποίας η 
ετυμολογία, καθώς και η ιστορία διερευνάται. Παλαιότερες εργασίες θεωρούσαν ότι η 
πόλη ιδρύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, μετά την Ελληνική επανάσταση15. Ωστόσο, ο Κ. 
Σπανός, διερευνώντας αρχεία μονών, έδειξε ότι η πόλη, με την ονομασία Καρδίτζι υπήρχε 
στα μέσα του 18ου αιώνα, την περίοδο 1600-1750 και κατοικούνταν, σε μεγάλο βαθμό, από 
μουσουλμάνους και επειδή το τοπωνύμιο δεν είναι Τουρκικό- και όχι μόνον, ο οικισμός, 
σύμφωνα με τον ερευνητή, προϋπήρχε από την εισβολή των Οθωμανών στην Θεσσαλία το 
1393, ενώ κατά τον 19ο αιώνα κατοικούνταν από 300 σπίτια χριστιανικά και τουρκικά16. Ο 
ερευνητής θεωρεί ότι ο William Leak υπερβάλλει όταν γράφει ότι η πόλη έχει, περί το 
1810 που την επισκέφθηκε 500-600 σπίτια17. Το 1894, η Καρδίτσα χαρακτηρίζεται 
κωμόπολις, πρωτεύουσα ομωνύμου επαρχίας, που πρόκειται να εξελιχθεί σε πόλη με 
εμπορική κίνηση και κατοικείται από Έλληνες και Οθωμανούς, με πληθυσμό γύρω στους 
7.000 κατοίκους, κατά τα τρία τέταρτα Έλληνες, που ζουν σε σπίτια μικρά και φτωχικά18. 
Η περιοχή έχει πολυάριθμα χωριά, που είναι τσιφλίκια των Οθωμανών19.  Ωστόσο, λίγα 
χρόνια αργότερα, τα σπίτια χαρακτηρίζονται κομψά, με κήπους φυτειών καπνού, η πόλη 
                                                            
14 Καταραχιά Κ., «Η αρχαία Θεσσαλιώτις (Ιστορία-Αρχαιολογία-Πόλεις-Ιερά-Λατρεία-
Νομισματοκοπία)», ό.π.. 
15 Λάππας Β., Ιστορία της πόλεως Καρδίτσης, Αθήναι 1974- Καταφυγιώτης Λ., Ιστορία της 
Θεσσαλίας και οι Θεσσαλοί αγρόται, Αθήναι 1947.  
16 Σπανού Κ., «Η Καρδίτσα στις γραπτές πηγές (1454/55-1881)», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, 
Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 343-349. Πρβλ. και Σπανός Κ., «Η 
ανέκδοτη πρόθεση 39 της μονής του Δουσίκου (16ος-17ος αι.). Συμβολή στη μελέτη των 
Θεσσαλικών οικισμών και ονομάτων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 20 (1991), σσ. 33-80. 
17 Βλ. και Leak William, Travels in Northern Greece, 4 vol., London 1835. 
18 Γεωργιάδης Ν., Θεσσαλία, εκδ. Έλλα, Λάρισα 1995.  
19 Λεπτομέρειες βλ. Τσοποτός Δ.Κ., Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατίαν, εκδ. 
Επικαιρότητα, Αθήνα 1977 (α΄ έκδοση 1912).  
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έχει πληθυσμό 9.446 κατοίκους και παρουσιάζει ανάπτυξη στο εμπόριο και την 
κτηνοτροφία20. 
Εν κατακλείδι, η περιοχή ήταν πόλος έλξης ανθρώπων που ασχολούνταν με την 
κτηνοτροφία και την γεωργία, ενώ βαθμηδόν άρχισε να παρουσιάζει ανάπτυξη και το 
εμπόριο. 
                                                            
20 Οικονομόπουλος Η.Ι., Γεωγραφία Γενική. Εμπορική-Βιομηχανική- Οικονομική-Στρατιωτική-
Πολιτική-Περιγραφική-Στατιστική, εν Αθήναις 1901, σσ. 146-147. Πρβλ. και Σπανού Κ., «Η 
Καρδίτσα στις γραπτές πηγές (1454/55-1881)», ό.π.. 
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Η ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ  
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 
  
Κατά την Τουρκοκρατία, οι κάτοικοι που δεν έφυγαν σε ορεινές περιοχές και ιδιαίτερα στα 
Άγραφα για να ζήσουν ελεύθεροι και παρέμειναν στον κάμπο συμβιβάστηκαν με τον 
κατακτητή και με τον τρόπο διαβίωσης που τους επέβαλλε, στο πλαίσιο ενός άδικου 
φορολογικού καθεστώτος, σύμφωνα με το οποίο, πέραν από το φόρο της δεκάτης που 
επιβαλλόταν στα προϊόντα, υπήρξαν και ο κεφαλικός φόρος, ο φόρος του αρραβώνα, αλλά 
και άλλοι που σχετίζονταν με κάθε βιοποριστική δραστηριότητα των ραγιάδων. Εξάλλου, 
όλα τα κτήματα ανήκαν στον Σουλτάνο, ο οποίος ήταν ο απόλυτος άρχων κάθε μορφής 
εξουσίας21. Αυτός τα διένειμε στους σπαχήδες που είχαν κάθε εξουσία στους 
χειμαζόμενους από τη φτώχεια χριστιανικούς πληθυσμούς. Κυρίαρχη αγροτική μονάδα το 
τσιφλίκι, που δεν υιοθέτησε βελτιώσεις καλλιεργητικών μεθόδων, αλλά παρέμεινε μία 
μεγάλη μονάδα που οδηγούσε τους μικρούς αγρότες στην εξαθλίωση22. Οι καλλιεργητές, 
σπανίως, μικροϊδιοκτήτες, στην πλειονότητά τους όμως χωρίς ιδιοκτησία καλλιεργούσαν 
επί μορτή, δηλ. συνεταιρικά, παίρνοντας το γεώμορο, δηλ. μερίδιο από την καλλιέργεια. 
Ήταν οι κολλήγοι, οι οποίοι και είχαν στη δούλεψή τους βόδια, τα απαραίτητα εργαλεία 
και κατοικούσαν σε καλύβες, πολλές φορές κατασκευασμένες από βουνιές ζώων. Υπήρχαν 
όμως και οι παρακεντέδες, υπηρέτες των κολλήγων, χωρίς γη και εργαλεία, που έμειναν με 
ενοίκιο σε καλύβες τσιφλικούχων, καθώς και οι κουλουκτσίδες, που έρχονταν από τα 
ορεινά των Αγράφων και εργάζονταν ως παραγιοί, κάνοντας διάφορα επαγγέλματα, όπως 
καροποιοί, καραγωγείς, βουκόλοι, ράφτες ή και σε κουλούκια, δηλ. αυτοκαλλιέργειες, από 
τα οποία πήραν και την ονομασία23. Επομένως, κατά την Τουρκοκρατία, οι Οθωμανοί 
επέτρεπαν στους κολλήγους να κατοικούν σε μόνιμες κατοικίες, να καλλιεργούν τα 




22 Σακκής Δ.A., Nεοσύστατο Ελληνικό κράτος (1833-1848): οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, Tυπωθήτω, Aθήνα 2001, σσ.21,22,23. 
23 Παλάντζα Ν.Γ., «Η Μαγούλα στις ιστορικές πηγές της, Μέρος Β΄», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.V, 
Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 2000, σσ. 115-134. 
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απελευθέρωση, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των αγροτικών πληθυσμών 
άλλαξε επί τα χείρω και οι νέοι ιδιοκτήτες γαιών αποδείχθηκαν χειρότεροι των 
προηγουμένων, εφόσον δεν αποδέχονταν το δικαίωμα της κατοικίας και πρόβαλλαν το 
δικαίωμα της έξωσης. Οι παράλογες απαιτήσεις των νέων τσιφλικούχων δημιούργησαν 
εντάσεις και προσέθεσαν επιπλέον προβλήματα στη χειμαζόμενη αγροτική κοινωνία24.   
Ως προς το γενικότερο κλίμα καταπίεσης από μέρους των Οθωμανών, αυτό αμβλύνθηκε, 
όταν, σύμφωνα με τον Δ. Σακκή, το επέτρεψε η συγκυρία, με την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που είχαν στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Χριστιανών 
και συγκεκριμένα των Khatt-i Sherif και Khatt-i Humayun, το 1839 και 1856, 
αντιστοίχως25. 
Η βελτίωση των συνθηκών συνίστατο στην πλήρη ισότητα των υπηκόων του Σουλτάνου, 
χωρίς διάκριση γένους και θρησκεύματος, καθώς και στο δικαίωμα απόκτησης 
ιδιοκτησίας, στα χρόνια που στη Θεσσαλία διορίζεται μετά το Khatt-i Humayun, το 1856, 
Γενικός Διοικητής ο Χουσεϊν Χουσνή Πασάς, με έδρα της διοίκησης της Θεσσαλίας τη 
Λάρισα26. Το 1858, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του Khatt-i Humayun, επετράπη, 
ύστερα από αναφορά των προυχόντων της Καρδίτσας προς τον Χουσεϊν Χουσνή Πασά να 
οικοδομήσουν σε άλλη συνοικία, στο Βαρούσι, τα πρώτα σπίτια και να ξεφύγουν από τις 
τρώγλες που συνωστίζονταν στην Τουρκοκρατία27.  
Έτσι, βαθμηδόν άρχισε να αστικοποιείται η πόλη, με τους πρώτους κατοίκους να 
εγκαταλείπουν την ύπαιθρο, να συγκεντρώνονται στο Βαρούσι, ιδρύοντας τα πρώτα 
καταστήματα, με συνέπεια να αυξάνεται και ο πληθυσμός των χριστιανών με κτήματα που 
                                                            
24 Παλάντζα Ν.Γ., «Η Μαγούλα στις ιστορικές πηγές της, Μέρος Α΄΄», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, 
τ.ΙΙΙ, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1997, σσ. 131-152. 
25  Σακκής  Δ.A.,  Nεοσύστατο  Ελληνικό  κράτος  (1833‐1848):  οικονομικές,  κοινωνικές  και 
πολιτισμικές  συνιστώσες  της  εκπαιδευτικής  πραγματικότητας,  σσ.  274.  Πρβλ.  και  Ιωαννίδου 
Μπιτσιάδου  Γ.,  «Απόψεις  σχετικά  με  το  αγροτικό  καθεστώς  στη  Θεσσαλία  στα  μέσα  του  19ου 
αιώνα», Βαλκανικά Σύμμεικτα, τ. 2ος, 1983, σ. 67. 
26 Καραφύλλη Ν., «Ιστορικές πληροφορίες για τον Χουσεϊν Χουσνή Πασά- Τούρκο Διοικητή 
Λάρισας», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.V, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 2000, σσ. 
67-75. 
27 Σαμαρόπουλος Α.Γ., Οδηγός του Νομού Καρδίτσης, εν Καρδίτση, εκ του τυπογραφείου της 
Θεσσαλιώτιδος- Α.Γ. Σαμαροπούλου, 1901. 
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αγόραζαν από τους Οθωμανούς28. Πρόκειται για μια διαδικασία που θα συνεχίσει και θα 
αυξηθεί μετά την απελευθέρωση και θα εξελιχθεί σε μια πόλη με ενδιαφέροντα στις τέχνες 
και τα γράμματα29. 
                                                            
28 Σαμαρόπουλος Α.Γ., Οδηγός του Νομού Καρδίτσης, ό.π.. Πρβλ. και Μαργαρίτη Φωτεινής, «Περί 
της ιστορικής ταυτότητας της πόλεως Καρδίτσας: Η πόλη είναι αγορά», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, 
τ.ΙΙ, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 351-369.  
29 Βλ. ενδεικτικά, Αναγνωστόπουλου Β., «Λογοτέχνες της Καρδίτσας (ποιητές και πεζογράφοι)» 
Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 225-262 και 
Αγγέλου Θ., «Εικαστική Καρδίτσα», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών 
Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 263-274. 
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ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
 
Στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης 
Φεβρουαρίου 1830 και όπως αυτό κατέληξε με τη συνθήκη της 25 Απριλίου/7 Μαϊου 
1832, η Ελλάδα γινόταν ανεξάρτητο κληρονομικό Βασίλειο, ενώ με τη συνθήκη της 
Κωνσταντινουπόλεως, που υπέγραψαν η Βρετανία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, τον Ιούλιο του 1832, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, δεν 
περιλαμβάνεται η Θεσσαλία και τα σύνορα χαράσσονται στη γραμμή Παγασητικού 
Αμβρακικού, από τον Βόλο έως την Άρτα. Έτσι, το αρτισύστατο κράτος περιλαμβάνει  την 
Πελοπόννησο, την Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Κυκλάδες (Νότιες Σποράδες), τις 
Σπέτσες, την Ύδρα και τις Βόρειες Σποράδες (Δαιμονόνησοι)30.  
Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε καθολικούς και ορθοδόξους για τον έλεγχο των ιερών των 
Αγίων Τόπων οδήγησε στον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-1856), με συνέπεια η Ρωσία να 
κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Τουρκίας και οι κάτοικοι των περιοχών της Θεσσαλίας, 
αλλά και της Ηπείρου και της Μακεδονίας, να πιστέψουν, προς στιγμή, ότι θα 
απελευθερωθούν και να πάρουν μέρος σε αποτυχημένα απελευθερωτικά κινήματα, τα 
οποία και δεν είχαν αίσιο τέλος31, ιδιαίτερα γιατί βασίζονταν σε αλυτρωτικές ουτοπίες, 
χωρίς να έχουν ουσιαστική στήριξη από το Ελληνικό κράτος. Εξάλλου, όλος ο 19ος αιώνα 
έχει αλυτρωτικές τάσεις, που σύμφωνα με τον Δ. Σακκή, «δρουν αντισταθμιστικά στην 
υπάρχουσα πολιτική και οικονομική πραγματικότητα» και παρόλο που η τελευταία 
«επιτάσσει απεγκλωβισμό από το αδιέξοδο μέσω της επίλυσης των οικονομικοκοινωνικών 
προβλημάτων του αρτισύστατου κράτους, τη θέση αυτής έπαιρνε το ιρρεδεντιστικό όραμα με 
                                                            
30  Σακκής,  Δ.  A.,  Nεοσύστατο  ελληνικό  κράτος  (1833‐1848):  οικονομικές,  κοινωνικές  και 
πολιτισμικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ό.π.,  σσ. 15, 16, 17. 
31 Βακαλόπουλος Α. Ε., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, ό.π., σσ. 252-255. Βλ. επίσης, Γριβέλλα 
Λ.Α., «Η επανάσταση του 1854 και οι πέριξ της Καρδίτσας αγώνες», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.V, 
Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 2000, σσ. 85-98 όπου και γίνεται αναφορά στις 
αφορμές για την κήρυξη της επανάστασης στην περιοχή και στα Άγραφα, στην προκήρυξη των 
χωριών του μετέπειτα Δήμου Ιτάμου, την άφιξη των Τουρκικών δυνάμεων και στις μάχες στο 
Βλάσδο (Μοσχάτο), Κανάλια, Φανάρι, Λουτρού, στην Παραπράσταινα (Προάστιο) και Παλαμά, 
Χάρμαινα (Χάρμα), Μαγουλίτσας και το τέλος του κινήματος. 
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τις αλυτρωτικές ουτοπίες που ως κατασκευή έδρασε προς στιγμήν σωτηριολογικά στους 
προσανατολισμούς της Ελληνικής κοινωνίας»32. Στο ίδιο αδιέξοδο οδηγήθηκαν και τα 
κινήματα, κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, 1877- 1878, μέχρι που τα πράγματα άλλαξαν 
για τη Θεσσαλία  στις εργασίες του Συνεδρίου του Βερολίνου, τον Ιούνιο του 1878, οπότε 
και λαμβάνεται η απόφαση να δοθεί η Θεσσαλία και μέρος της Ηπείρου στην Ελλάδα, η 
οποία απόφαση θα πραγματοποιηθεί το 1881, με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης33. Η 
ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και της Άρτας θα μεγαλώσει τον  πληθυσμό της Ελλάδας 
300.000 κατοίκους- το 1881 ανερχόταν στον αριθμό 1.679.470- και παράλληλα θα 
προσφέρει στο πτωχό κράτος αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και 
πλουτοπαραγωγικές πηγές34. Στα χρόνια αυτά το μορφωτικό και οικονομικό και 
γενικότερα το πολιτισμικό επίπεδο των Θεσσαλών ήταν υποβαθμισμένο, με τις γυναίκες να 
μειονεκτούν έναντι των ανδρών, με αντιλήψεις μονόπλευρες που οφείλονταν στις 
μειωμένες πολιτισμικές προσλήψεις τους από τον χώρο της μετανάστευσης, σε σχέση με 
τους άλλους Έλληνες, καθώς και την κύρια απασχόλησή τους, την γεωργία, που, λίγα 
χρόνια αργότερα θα δημιουργήσει προβλήματα στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους, με τις 
εξεγέρσεις που πλαισίωναν το αγροτικό ζήτημα35. 
                                                            
32  Σακκής,  Δ.  A.,  Nεοσύστατο  ελληνικό  κράτος  (1833‐1848):  οικονομικές,  κοινωνικές  και 
πολιτισμικές  συνιστώσες  της  εκπαιδευτικής  πραγματικότητας,  ό.π.,    σσ.  274,275.  Πρβλ.  και 
Σακκής Δ.Α., «Αναζητώντας την ιδεολογική θεμελίωση της εκπαίδευσης στις απαρχές της ίδρυσης 
του  ελληνικού  κράτους:  ελληνικός  μεγαλοϊδεατισμός  και  ευεργετισμός  στην  πολιτιστική  τους 
διάσταση», Πανόραμα  Ιστορίας  της Εκπαίδευσης, Όψεις  και Απόψεις. Νεοελληνική Εκπαίδευση 
1821‐2010, τ. Β΄, επιμ. Σ. Μπουζάκης, Gutenberg, Αθήνα 2011, σσ. 9‐115. 
33 Βακαλόπουλος Α. Ε., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, ό.π., σσ. 271-282. 
34 Βακαλόπουλος Α. Ε., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, ό.π., σ. 305- Σβορώνος N.Γ., 
Eπισκόπηση της Nεοελληνικής Iστορίας, Θεμέλιο, Aθήνα 1985, σσ. 107-108. Πρβλ. και  Σφήκα- 
Θεοδοσίου A., H προσάρτηση της Θεσσαλίας. H πρώτη φάση στην ενσωμάτωση μιας ελληνικής 
επαρχίας στο ελληνικό κράτος (1881-1885), δ.δ., Θεσσαλονίκη 1989- Σφήκα- Θεοδοσίου A., «Tο 
νομικό καθεστώς Γαιοκτησίας», εφ. Eλευθεροτυπία, ένθετο Iστορικά (1 Mαρτίου 2001), σσ. 6- 9. 
35 Σακκής, Δ.A.  - Αντωνίου, Α.Α., Όψεις Νεοελληνικής Ιστορίας (1833-1945): κοινωνία, 
οικονομία, εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα, 2008, σσ. 78-79. Για το αγροτικό ζήτημα, όπως αυτό 
έλαβε χώρα στον Ελλαδικό χώρο και τη Θεσσαλία, βλ. ενδεικτικά: Bεργόπουλος K., Tο αγροτικό 
ζήτημα στην Eλλάδα. Tο πρόβλημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης της γεωργίας, Eξάντας, Aθήνα 
1975- Δασκαλόπουλος Θ., Σταγόνες αίματος, Aθήνα 1951- Zωγράφος Γ., Tο αγροτικόν ζήτημα εν 
Θεσσαλία, Aθήνα 1911-  Zωγράφος Δ., Iστορία της Eλληνικής γεωργίας, τόμ. A΄- Γ΄, εκδ. 
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Το κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό αυτό status, σύμφωνα με τους Σακκή Δ. και 
Αντωνίου Α., δημιουργούσε μια κοινωνία θρησκευόμενη και μη κοσμοπολίτικη, ωστόσο η 
δυναμική που υπήρξε μετά την ενσωμάτωση, επαναπροσδιόρισε το ρόλο των κοινωνικών 
ομάδων, οι οποίες τώρα όφειλαν να ενταχθούν στο νέο οικονομικό και πολιτικοκοινωνικό 
περιβάλλον, με συνέπεια να φέρει ανακατατάξεις στην κοινωνία και στους κοινωνικούς 
ρόλους, καθώς θα διέπονται από μία, πολλές φορές, ανοδική κοινωνική, οικονομική και 
πολιτισμική κινητικότητα36. Έτσι, μετά την απελευθέρωση παρατηρείται μία περίοδος 
προόδου37, στην οποία συνετέλεσε η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου που 
συνέβαλε στην εμπορευματοποίηση της γεωργικής παραγωγής προϊόντων των Αγράφων, 
του κάμπου και ευρύτερα της περιοχής.  
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το 1881 η Καρδίτσα είχε πληθυσμό 4.504 
κατοίκους, από τους οποίους οι 2.189 ήταν άνδρες, ενώ συνολικά ο δήμος με τα χωριά του 
είχε πληθυσμό 10.297 κατοίκους, από τους οποίους οι 5.151 ήταν άνδρες, ο δε πληθυσμός 
ήταν καθαρά ελληνικός, γιατί οι Τούρκοι, όπως αναφέραμε παραπάνω, εγκατέλειψαν μετά 
την ενσωμάτωση την περιοχή. Η πόλη συνεχίζει την ανάπτυξή της, που έχει την αφετηρία 
της στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σ’ αυτήν, πρωτοστατούν οι Οθωμανοί με στόχο η 
μικρή πόλη να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη διέλευση των μη πειθαρχημένων ομάδων 
από τα Άγραφα, με συνέπεια να εξελιχθεί σε τόπο ήσυχης διαμονής και συνύπαρξης 
Χριστιανών και Μωαμεθανών38. 
                                                                                                                                                                                    
Aγροτικής Tραπέζης, Aθήνα 1976-  Kαρανικόλας Γ., Kιλελέρ, με τα επίσημα πρακτικά των δύο 
ιστορικών δικών σκοπιμότητος Λαμίας-Xαλκίδος 19- 6 - 1910, (Πρόλογος Γ. Kορδάτου), Aθήνα 
1960- Kαρανικόλας Γ., Kιλελέρ, Θουκυδίδης, Δ΄ έκδ., Aθήνα 1983-  Kαραπάνος K., Δημοκρατία 
αγωνιζομένη να δημιουργήσει αγροτικόν ζήτημα εν Hπείρω και Θεσσαλία, Aθήνα 1882- Kορδάτος 
Γ., Iστορία του Aγροτικού κινήματος στην Eλλάδα, Mπουκουμάνης, Aθήνα 1972- Mουγογιάννη Γ., 
Πτυχές του αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία, ανάτ., Aρχείο Θεσσαλικών Mελετών, τ. Z΄, Bόλος 
1985-  Mπούσδρας Δ., H απελευθέρωσις των σκλάβων αγροτών, Πυρσός, Aθήνα 1951- 
Tριανταφυλλίδης Σ., Oι κολίγοι της Θεσσαλίας, Στοχαστής, Aθήνα 1974-  Tσοποτός K. Δ., 
Γεωργικαί σελίδες της ιστορίας της Θεσσαλίας, Aθήνα 1914. 
Σακκής Δ.Α., «Tο Θεσσαλικό ζήτημα στον τύπο του 1910», εφημ. Eλευθεροτυπία, 1 Μαρτ. 2001. 
36 Σακκής, Δ.A. - Αντωνίου, Α.Α., Όψεις Νεοελληνικής Ιστορίας (1833-1945): κοινωνία, οικονομία, 
εκπαίδευση, ό.π., σσ. 78-79. 
37 Σαμαρόπουλος Α. Γ., Οδηγός του νομού Καρδίτσας, Καρδίτσα 1901. 
38 Πρασσά Α., «Η πόλη της Καρδίτσας μέσα από τα περιοδικά Φήμη και Προμηθεύς του Ζωσιμά 
Εσφιγμενίτη», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, 
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Η Θεσσαλία διαιρείτο στο νομό Τρικάλων με την ομώνυμη πρωτεύουσα και στον νομό 
Λαρίσης με την επίσης ομώνυμη πρωτεύουσα. Ο νομός Τρικάλων είχε τις επαρχίες 
Τρικάλων, Καλαμπάκας και Καρδίτσας με τις επίσης ομώνυμες πρωτεύουσες των 
επαρχιών, ενώ η επαρχία Καρδίτσας είχε τους δήμους Καρδίτσας με την ομώνυμη 
πρωτεύουσα, Ιθώμης με πρωτεύουσα το Φανάρι, Φύλλου με πρωτεύουσα το Κουτσερί, 
Σιλάνων με πρωτεύουσα την Παραπράστανη, Κιερίου με πρωτεύουσα τους Σοφάδες, 
Γόμφων με πρωτεύουσα το Μουζάκι, Καλλιφωνίου με πρωτεύουσα το Καλλιφώνι, 
Τιτανίου με πρωτεύουσα τον Παλαμά, Νευροπόλεως με πρωτεύουσα το Μεσενικόλα, 
Ιτάμου με πρωτεύουσα το Ζογλόπη, Αργιθέας με πρωτεύουσα τα Κουμπουριανά, 
Μενελαΐδος με πρωτεύουσα τη Ρεντίνα και Ταμασίου με πρωτεύουσα τη Δρανίτσα39.  
Οι δημόσιες υπηρεσίες της πόλης ήταν το Ταμείο, το Ταχυδρομείο, το Οικονομικόν 
Εφορείον, το Τηλεγραφείο, καθώς και το Πρωτοδικείο, που υπαγόταν στο Εφετείο 
Λάρισας. Στο Πρωτοδικείο υπαγόταν τα Ειρηνοδικεία της Ιθώμης, Σοφάδων, Παλαμά, 
Πετρίλου και Ρεντίνας, ενώ το Ειρηνοδικείο Καρδίτσας είχε τους δήμους Σιλάνων, 
Καλλιφωνίας, Νευροπόλεως και Ιτάμου40.    
Η κοινωνία της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας, όπως φαίνεται από τη μέχρι τώρα βιβλιογραφική 
εξέταση, είναι αγροτική, ασχολούμενη και με τη νομαδική ή ημινομαδική κτηνοτροφία και 








σσ.69-92. Πρβλ. Υπουργείον Εσωτερικών, Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την 
απογραφήν του 1881, Αθήναι 1884. 
39 Πρασσά Α., «Η πόλη της Καρδίτσας μέσα από τα περιοδικά Φήμη και Προμηθεύς του Ζωσιμά 
Εσφιγμενίτη», ό.π., σσ. 72,73. 
40 Πρασσά Α., «Η πόλη της Καρδίτσας μέσα από τα περιοδικά Φήμη και Προμηθεύς του Ζωσιμά 
Εσφιγμενίτη», ό.π., σ.76. 
41 Αντωνίου Α. Α., «Παραδοσιακή ληστεία και ένοπλη ανταρσία», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.V, 
Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 2000, σσ. 77-83. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
 
Ζητήματα σχετικά με τη γυναίκα, το παιδί, την οικογένεια, τα διαζύγια και τις 
διαφυλικές σχέσεις  
Επιχειρώντας να εξετάσουμε την επικρατούσα κατάσταση διαχρονικά στην Ελληνική 
κοινωνία, σε σχέση με τη γυναίκα και το παιδί σε επίπεδο παραβατικότητας, αναγόμαστε 
στην περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και παρουσιάζουμε στοιχεία από την εργασία του 
Καθηγητή Σταύρου Περεντίδη, Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor 
(Σάκκουλας, Αθήνα 1994). 
Ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς (1544-1607) ήταν λόγιος, αξιωματούχος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και διετέλεσε νοτάριος και πρωτονοτάριος της Εκκλησίας42. 
Ο Σταύρος Περεντίδης αναφέρεται αρχικά στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Ζυγομαλά 
(1498-1583), που ήταν πατέρας του Θεοδόσιου43. Ο Ιωάννης Ζυγομαλάς γεννήθηκε στο 
Ναύπλιο και ύστερα από μακροχρόνιες σπουδές εξελίσσεται σε νοτάριο (συμβολαιογράφο) 




Ιωάννης  και  Θεοδόσιος  Ζυγομαλάς.  Πατριαρχείο  Θεσμοί,  Χειρόγραφα,    Δαίδαλος‐  Ι.  Ζαχαρόπουλος, 






Ο  Σ.  Περεντίδης  μας  παρέχει  στοιχεία  για  την  οικογένεια  Ζυγομαλά,  με  αφετηρία  τον  Μιχαήλ 
Ζυγομαλά  (2ο  μισό  του  14ου  αιώνα),  επισημαίνοντας  ότι  η  ιστορία  της  οικογένειας  ξεκινά  από  το 
Άργος.  Ως  προς  την  ετυμολογία  του  επιθέτου,  ο  συγγραφέας  αναφέρει  ότι  πρόκειται  για  δηλωτικό 
επαγγελματικής  δραστηριότητας  Σαγομαλάς  (ζυγός  =>  σάγος  +  μαλλί  =>  «σαγόμαλλον»  δηλαδή 
παραγωγός ή έμπορος μαλλιού για παλτά). 
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Μέγα Ερμηνευτή των Γραφών. Ο Ιωάννης Ζυγομαλάς υπήρξε ο πρώτος δάσκαλος του 
γιου του Θεοδοσίου. Ο Θεοδόσιος εξελίχθηκε σε μεγάλη προσωπικότητα της εποχής, αφού 
ήταν κοντά στον Πατριαρχικό θρόνο, για μεγάλο διάστημα, ενώ παράλληλα μπορεί να 
θεωρηθεί ότι δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την γένεση και ανάπτυξη του ρεύματος 
του Φιλελληνισμού, με τις συχνές επαφές, μέσω αλληλογραφίας με τον πρώτο Φιλέλληνα, 
Μαρτίνο Κρούσιο, Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας στο 
Πανεπιστήμιο του Τύμπιγκεν, ο οποίος και περιέθαλπε κάθε κατατρεγμένο Έλληνα που 
προσέφυγε σ’ αυτόν. Πληροφορίες από την αλληλογραφία του με τον Ζυγομαλά 
αξιοποίησε ο Μαρτίνος Κρούσιος στο έργο του Turkograeciae. Ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, 
ακόμη, συνεπικούρησε στην μεταλαμπάδευση των φώτων του αρχαίου πνεύματος, μέσω 
των κειμένων, αλλά και του Βυζαντίου, στη δύση44.  
Στην εργογραφία του λογίου σημαντική θέση είναι η παράφραση νομικής συλλογής 
Synopsis minor (Μικρή Σύνοψη) που εμπεριέχει και δικές του προσθήκες. Στο έργο, 
παρουσιάζονται σε σύνοψη Διατάξεις του Βυζαντινού Δικαίου, οργανωμένα, χωρίς να 
υπάρχει ακριβής ημερομηνία πρώτης έκδοσης του κειμένου. Πιθανολογείται η πρώτη 
έκδοση της Παράφρασης της Σύνοψης από το 1585 μέχρι το 1591. Η δεύτερη έκδοση είναι 
βελτιωμένη σε ορισμένα σημεία και έγινε ταυτόχρονα με την παρουσίαση της Εξαβίβλου 
του Αρμενόπουλο, το Φεβρουάριο το 1605. Γιατί ένα από τα επίσης σημαντικά έργα του 
Θεοδοσίου Ζυγομαλά είναι και η παράφραση της Εξαβίβλου του Αρμενόπουλο. Ο 
Θεοδόσιος, αν και έχει σχετικές αποστάσεις από το πρωτότυπο, σέβεται τη νομική, 
θεσμική και ιδεολογική παράδοση, ενώ, παράλληλα, υπάρχουν τάσεις προσαρμογής στο 
νέο. 
Ως προς την Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου, θεωρούνταν το σημαντικότερο νομικό έργο της 
εποχής, συντάχθηκε κατά το 1344 μέχρι και 1345, στα χρόνια που αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου ήταν ο Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος, και απεικόνιζε τις νομικές αντιλήψεις της 
εποχής, αφού ήταν συλλογή της νομοθεσίας που ίσχυε στο Βυζάντιο. Το έργο έχει ως βάση 
το Πρόχειρον και παίρνει στοιχεία από τη Synopsis Major, τη Synopsis Minor, την 
Επαναγωγή, την Εκλογή, τις Νεαρές, και άλλα. Η Εξάβιβλος χρησιμοποιούνταν για 




Περεντίδης  Σ.‐Στείρης  Γ.  (Επιμ.),  Ιωάννης  και  Θεοδόσιος  Ζυγομαλάς.  Πατριαρχείο  Θεσμοί, 
Χειρόγραφα, ό.π., σσ.305‐340.  
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του Καποδίστρια στην Ελλάδα και είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα μέχρι και την 
αντικατάστασή της από τον Αστικό Κώδικα του 1940, που τέθηκε σε ισχύ το 1946.  
Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε θεματικές ενότητες του έργου του 
Θεοδοσίου, που σχετίζονται με τη γυναίκα, το παιδί, την οικογένεια, σε σχέση με την 
παραβατικότητα, διατηρώντας το ύφος του έργου, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε νομικούς 
σύγχρονους όρους και ερμηνείες, για να μη ξεφύγουμε από το πνεύμα και το ύφος της 
εποχής. Σε μια γενικότερη θεώρηση, η γυναίκα εκείνης της εποχής παρουσιάζεται να έχει 
περιορισμένα δικαιώματα, σε σχέση με τις ευθύνες στη ζωή και την οικογένεια, ενώ από 
τις επί μέρους διατάξεις διαφαίνεται ότι προστατεύεται αυτή και τα παιδιά της από το 
νομικό καθεστώς. Γενικότερα, όμως, κρίνοντας το δίκαιο σε σχέση με τη γυναίκα, 
παρατηρούμε την έλλειψη ισονομίας σε θέματα διοίκησης, εξουσίας και οικογενειακού 
δικαίου, σε αντίθεση με τους άνδρες. 
Τα παιδιά προστατεύονται από τους νόμους ακόμη και αν είναι εκτός γάμου. Τίθενται υπό 
την προστασία και την εξουσία του πατέρα τους. Κοντολογίς, οι νόμοι προστάτευαν τον 
θεσμό της οικογένειας, ενώ τα διαζύγια ήταν περιορισμένα. 
Με τον όρο «γάμος»» νοείται η ένωση του άντρα και της γυναίκας, εφ’ όρου ζωής, με 
σκοπό την τεκνοποιία, σύμφωνα με τις επιταγές του θείου. Το ζευγάρι οφείλει να είναι 
αυτόνομο, να αρέσκονται μεταξύ τους, να συμβιώνουν αρμονικά, ενώ στην περίπτωση που 
είναι υπό την εξουσία των γονέων αυτό γίνεται με την συγκατάθεση των τελευταίων. Οι 
άνδρες για να έλθουν σε γάμου κοινωνία όφειλαν να είναι άνω των 14 ετών, ενώ οι 
γυναίκες άνω των 1245. Η διαφορά ηλικίας ανάμεσα στο ζευγάρι δεν έπρεπε να είναι πολύ 
μεγάλη. Απαγορευόταν η διγαμία: Όποιος είχε δύο γυναίκες διέπραττε το αδίκημα της 
μοιχείας. Εάν η δεύτερη γυναίκα του μοιχού δεν γνώριζε για τον πρώτο του γάμο δεν 
ευθυνόταν. Ακόμη, δεν επιτρέπονταν οι γάμοι ανάμεσα σε αλλόθρησκους. Επιτρεπόταν, 
όμως, γάμοι ανάμεσα σε άτομα από διαφορετικούς τόπους, αρκεί ο άντρας να μην έχει 
υποχρεώσεις στους γιους και στις θυγατέρες του46. 
Ως προς το ζήτημα της προίκας: προίκα οφείλει να δίνει ο πατέρας σε όλες του τις κόρες. 
Η προίκα που δίνεται στους αρραβώνες είναι κτήμα αυτών που τους δόθηκε και όχι 
εκείνων που την έδωσαν και στην περίπτωση που ο αρραβώνας χαλάσει. Ο υπαίτιος όμως 
του παραπάνω γεγονότος καλείται να χάσει και την περιουσία που έλαβε αρχικά προς 
                                                            
45 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Γ9. 
46 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, 
Γ7. 
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όφελος εκείνου που δεν ήταν υπαίτιος. Ωστόσο, αν ο υπαίτιος συνεχίσει να κρατά την 
προίκα, την επιστρέφει στο διπλάσιο47.  
Αν διαλυθεί ο γάμος, η προίκα επιστρέφει στην γυναίκα. Στην περίπτωση που πατέρας 
δίνει προίκα στην κόρη του για τον γάμο της και, στη συνέχεια, ο σύζυγος πεθάνει ή 
χωρίσουν, ενώ η γυναίκα θέλει να ξαναπαντρευτεί, είναι υποχρεωμένος να της δώσει όση 
προίκα είχε δώσει και για τον πρώτο της γάμο. Ακόμη, στην περίπτωση του θανάτου του 
άνδρα η σύζυγος παίρνει την προίκα της, για να μην πέσει στα χέρια των συγγενών48.  
Ωστόσο, δεν ισχύουν τα παραπάνω σε περίπτωση που η γυναίκα χάρισε την προίκα στον 
άνδρα της, ή κατηγορείται για μοιχεία και δεν έχει αποδείξει το αντίθετο. Και μάλιστα, 
στην περίπτωση που  απατήσει τον άνδρα της με τον δούλο της, πρέπει να την σύρουν, να 
την κουρέψουν, να της κόψουν τη μύτη και να χάσει την περιουσία της, η οποία θα 
περιέλθει στα παιδιά της ή στους πλησιέστερους συγγενείς της49.  
Αν μετά το θάνατο του συζύγου, η χήρα δεν παντρευτεί, δικαιούται ένα μέρος της 
περιουσίας του συζύγου, όπως και τα παιδιά. Η προίκα που δίνεται στον αρραβώνα δεν 
επιστρέφεται στην περίπτωση που δεν γίνει ο γάμος, σε αντίθεση με τον μνηστήρα της 
νύφης που μπορεί να της ζητήσει να του επιστραφούν τα δώρα που προσέφερε στην 
υποψήφια νύφη. Εάν υπάρχουν δύο κόρες στην οικογένεια και η προίκα δεν μπορεί 
χωριστεί ξεκάθαρα, προτεραιότητα έχει η πρώτη κόρη. Την ευθύνη της διαχείρισης της 
προίκας έχει ο άνδρας και σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, είναι υποχρεωμένος να 
διορθώσει την ζημιά ή να πληρώσει το αντίτιμο50.  
Άλλη ποινή, σε περίπτωση μοιχείας της γυναίκας, ήταν ο εγκλεισμός σε μοναστήρι, με το 
δικαίωμα του ανδρός να της επιτρέψει την επιστροφή στην οικογένεια, ενώ, στην 
περίπτωση άρνησής της, να της επιβάλλεται η κουρά και ο μόνιμος εγκλεισμός της στη 
μονή. Η ίδια τιμωρία επιβάλλεται και στην περίπτωση θανάτου του ανδρός πριν 
συμπληρωθούν δύο χρόνια από τη διάπραξη του αδικήματος της μοιχείας51. 
                                                            
47 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Α18-Α21. 
48 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Γ21, Γ22. 
49 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Γ23. 
50 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Γ25. 
51 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Μ35. 
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Αν το ζευγάρι επιτελέσει παράνομο γάμο, που είναι αποτέλεσμα αιμομιξίας, τότε ο άνδρας 
χάνει περιουσία και προίκα, την οποία λαμβάνουν τα τυχόν παιδιά από πρώτο γάμο ή 
περιέρχεται στο δημόσιο. Ακόμη, της επιβάλλεται αφαίρεση δικαιωμάτων και εξορίζεται52.  
Αυστηρές ήταν και οι διατάξεις οι σχετικές με την αρπαγή γυναικός, αρραβωνιασμένης, 
παντρεμένης, χήρας, καλόγριας, δούλας ή ελεύθερης, αφού οι τιμωρίες που προβλέπονταν 
αν χρησιμοποιούσε εργαλείο, δηλαδή όπλο, έφταναν στο βασανισμό μέχρι θανάτου, ενώ 
για τους συνεργάτες του την επιβολή του «ρινοκοπείσθω» (κόψιμο της μύτης), ενώ στην 
περίπτωση μη χρήσης εργαλείων προβλεπόταν η τιμωρία της κοπής των χεριών και για 
τους συνεργάτες η εξορία. Επιπλέον, απαγορευόταν η διεξαγωγή νόμιμου γάμου με 
απαχθείσα γυναίκα, ενώ τα τυχόν παιδιά που θα προέκυπταν δεν είχαν το δικαίωμα στην 
περιουσία του πατέρα53. 
Αυστηρότατες ποινές προβλεπόταν για εγκύους που προέβαιναν σε εθελούσια αποβολή, 
που, έφταναν για την εγκυμονούσα που απέβαλε εθελούσια, στην τιμωρία του δαρμού και 
της εξορίας, ή του θανάτου με αποκεφαλισμό, στην περίπτωση που χρηματιζόταν για να 
επιτελέσει την πράξη της εθελούσιας αποβολής βρέφους54.  
Επίσης, σε περίπτωση που ο άνδρας πεθάνει και αφήσει κληρονομιά όχι στη γυναίκα του 
αλλά σε κάποιον άλλο, η γυναίκα του έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προίκα σαν 
αποζημίωση, ώστε να μην την  κρατήσει ο κληρονόμος. Ακόμη, οι άνδρες που έχουν 
παιδιά από πρώτο γάμο και ξαναπαντρευτούν,  δεν μπορούν να αφήσουν περισσότερο από 
το 1/4 ή το 1/3 των υπαρχόντων τους στην νέα τους οικογένεια. Τα υπόλοιπα ανήκουν στα 
παιδιά από τον πρώτο γάμο, που είναι οι κύριοι κληρονόμοι55. 
Επιπλέον, σε περιπτώσεις παράνομων διαζυγίων, τα παιδιά του διαζευχθέντος παρανόμως 
κληρονομούν την περιουσία του και επιβάλλεται στον παρανομούντα ισόβιος εγκλεισμός 
σε μονή. Άλλες διατάξεις δημιουργούν προσκόμματα και για όσους προτίθενται να 
αφήσουν την κληρονομιά τους σε ξένους, εφόσον έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού, παιδιά, 
αλλά και εγγόνια και δισέγγονα. Αυτό για να το κάνουν οφείλουν να έχουν βάσιμο λόγο. 
Γίνεται λοιπόν φανερό πόσο οι νόμοι προστατεύουν τον γάμο και το παιδί56. 
                                                            
52 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Γ46, Γ47, Γ48. 
53 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Α60, Α61. 
54 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχείο Ε96. 
55 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχείο Κ. 
56 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Γ, Κ. 
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Ωστόσο, το παιδί αν και προστατεύεται, ως ένα βαθμό από το νομικό καθεστώς, βρίσκεται 
κάτω από την εξουσία του πατέρα, ο οποίος για λόγους ένδειας μπορεί να πουλήσει τον γιο 
ή την θυγατέρα του και η πώληση να ισχύει έως ότου ο αγοραστής λάβει πίσω το τίμημα. 
Επιπλέον, ο πατέρας, όπως και το αφεντικό των παιδιών έχουν το δικαίωμα να τα βρίζουν 
και να τα σωφρονίζουν με μέτριες πληγές, ενώ αυτά οφείλουν να υπομένουν κάθε 
σωφρονιστική ποινή, χωρίς ανταπόδοση και χωρίς το δικαίωμα να καταφύγουν στη 
δικαιοσύνη. Ακόμη, και τα νόθα παιδιά έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν τον πατέρα 
τους, όχι όμως και να πληρώνουν τα χρέη του57. 
Τα παιδιά που προκύπτουν από την πορνεία, ανήκουν και ανατρέφονται από τη μητέρα, 
και την κληρονομούν, σε περίπτωση θανάτου της ή και το αντίθετο, ενώ ο πατέρας δεν έχει 
καμία εμπλοκή γιατί η περιουσία του κληρονομείται από τα νόμιμα παιδιά του58.  
Ως προς τα διαζύγια, προβλέπονταν συγκεκριμένες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν αιτίες για χωρισμό, σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου: «Ους ο Θεός 
συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτω», όπως: 
Όταν ο άνδρας απέφευγε να έλθει σε επαφή με τη γυναίκα του πάνω από τρία χρόνια, η 
σύζυγος μπορούσε να ζητήσει διαζύγιο. Στην περίπτωση που η σύζυγος αποδεδειγμένα 
έχει κατηγορηθεί για μοιχεία. Όταν η σύζυγος συμβιώνει με ξένους άνδρες, χωρίς τη 
συγκατάθεση του συζύγου της. Όταν η σύζυγος κοιμάται σε άλλες οικίες, εκτός εκείνων 
των γονέων, χωρίς τη συγκατάθεση του συζύγου της. Όταν εξέρχεται της οικίας της για 
διασκέδαση σε θέατρα, κυνήγια, πανηγύρια, ιπποδρομίες, χωρίς τη συγκατάθεση του 
συζύγου59. 
Στην περίπτωση που θελήσει διαζευγμένη να παντρευτεί εκ νέου μετά τη λήψη του 
διαζυγίου της από τα δικαστήρια, οφείλει να αναμένει για χρονικό διάστημα ενός έτους 
μετά τη διάλυση του γάμου της, για να επιτελέσει νόμιμο γάμο, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η περίπτωση εγκυμοσύνης από τον πρώην άνδρα της, σε αντίθεση με τον 
πρώην άνδρα της, ο οποίος μπορεί άμεσα να παντρευτεί εκ νέου. Το ίδιο ισχύει και στις 
περιπτώσεις απουσίας του ανδρός σε ταξίδι ή πόλεμο ή ακόμη και θανάτου του60.  
                                                            
57 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Π81, Π82. 
58 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Ε5. 
59 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Γ12, Γ12δ, Γ12ς, Γ12ζ, 
Γ12n, Γ12θ. 
60 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Γ50, Γ51. 
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Όταν ένας άνδρας σχετίζεται ερωτικά με ελεύθερη γυναίκα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
και η γυναίκα αυτή δεν έχει συμβρεθεί με άλλους άνδρες, τότε θεωρείται δική του γυναίκα. 
Αν άνδρας προβεί στο αδίκημα της μοιχείας με γυναίκα που συμβρίσκεται με πολλούς 
άνδρες, δεν θεωρείται η πράξη αδίκημα61.  
Οι διατάξεις είναι αυστηρές και στην περίπτωση της διακόρευσης. Αν η διακόρευση είναι 
εκούσια, αλλά οι γονείς της διακορευθείσης έχουν άγνοια για το γεγονός είναι δυνατή η 
τέλεση γάμου με την συγκατάθεση των γονέων. Αν όμως δεν συναινούν και οι δύο γονείς, 
τότε οφείλει αυτός που επιτέλεσε την πράξη να πληρώσει με χρηματικό ποσό την 
διακορευθείσα. Αν είναι πτωχός να δώσει το ήμισυ όσων έχει, ενώ αν είναι πάμπτωχος να 
δαρθεί, να τιμωρηθεί με κουρά και να εξορισθεί. Αν η διακορευθείσα είναι μικρότερη των 
δεκατριών ετών, ο αδικήσας τιμωρείται με την κοπή της μύτης και με αποζημίωση το 
ήμισυ της περιουσίας του62. 
Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι ο νομοθέτης  απαγορεύει σε αγόρια κάτω των επτά 
ετών να αρραβωνιάζονται, ενώ επιτρέπει σε  άνω των επτά, με το αιτιολογικό ότι έχουν 
επίγνωση της πράξης αυτής63. 
Και ενώ διαφαινόταν μορφές προστασίας από μέρους του νομοθέτη για το παιδί, ο νόμος 
αυστηροποιείται για ζητήματα ηθικής. Έτσι, ο πατέρας έχει το δικαίωμα να σκοτώσει την 
κόρη του και τον εραστή της, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν και αυτή και ο εραστής της 
την ίδια τύχη. Αν σκοτώσει μόνο τον ένα από τους δύο, συλλαμβάνεται και καταδικάζεται. 
Αν σκοτώσει τον ένα και τραυματίσει σοβαρά τον άλλο, ακόμη και χωρίς να πεθάνει, δεν 
τον συλλαμβάνουν64.  
Ως προς άλλα ζητήματα σχέσεων στο γάμο, διακρίνουμε τις περιπτώσεις: ο σύζυγος που 
λαμβάνει χρήματα για να εκδίδει τη γυναίκα του με άλλον άνδρα, κατακρίνεται ως μοιχός, 
ενώ στην περίπτωση που υπάρχει απλώς η υποψία πληρωμής δεν κατακρίνεται. Ο άνδρας 
που συμβρίσκεται με παντρεμένη γυναίκα στην περίπτωση θανάτου του ανδρός της δεν 




61 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχείο Ε75. 
62 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Κ48, Κ49, Κ50. 
63 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχείο Μ26. 
64 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχείο Μ38. 
65 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχεία Μ40, Μ49. 
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Γενικές Ποινικές Διατάξεις 
Το σπίτι θεωρούνταν άσυλο. Οι ποινές που επιβάλλονταν  στους κακοποιούς ήταν μεγάλες, 
θάνατος, δουλεία, εξορία, απώλεια των υπαρχόντων τους66. Ακόμη, υπήρχαν σωφρονισμοί 
με τιμωρίες βαριές, όπως γδάρσιμο στο κορμί, πληγές, στέρηση των αξιωμάτων τους  κ. ά. 
Υπήρχαν και άλλοι, όπως καταναγκαστικά έργα σε ορυχεία για την εξόρυξη ασβεστίου, 
θείου και άλλων μετάλλων. Κάποιες ενδιαφέρουσες τιμωρίες:  
Αν κάποιος, όπως είδαμε, διακορεύσει κορίτσι μικρότερο των δεκατριών ετών ή μοναχή 
του έκοβαν την μύτη και του έπαιρναν τα μισά από όσα είχε- και όχι μόνο. Η ασέλγεια σε 
ξένη δούλη πληρωνόταν με 360 φλωριά αν ο αδικήσας ήταν εύπορος, εάν ήταν φτωχός με 
τα μισά από τα υπάρχοντά του και αν ήταν άπορος σωφρονιζόταν με ξυλοδαρμό. 
Αυστηρές ήταν οι ποινές  για τις κλοπές και τους φόνους: εάν κάποιος διέπραττε φόνο και 
κατέφευγε στην Εκκλησία, χωριζόταν η περιουσία του στα τρία και έπαιρνε ένα μέρος η 
οικογένειά του, ένα μέρος η οικογένεια του θύματος και ένα μέρος η μονή, στην οποία 
επέλεξε να μονάσει67.  
Οι άρχοντες όταν διέπρατταν φόνο περιοριζόταν η τιμωρία τους σε κάποιο χρηματικό 
αντίτιμο και με την απώλεια του αξιώματός τους. Από τις ηπιότερες τιμωρίες για φόνο 
ήταν η εξορία και η δήμευση της περιουσίας. Στα χρόνια, όμως, του Βασιλείου του 
Μακεδόνα ορίστηκε ότι στο φόνο εκ προμελέτης, ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, 
στην οποία ανήκει ο διαπράξας το έγκλημα, θα αποκεφαλίζεται. 
Αυστηρές διατάξεις προβλεπόταν και για τη ζωοκλοπή: 
Όποιος απέκοβε ζώο από τη βοσκή, πρόβατο, γουρούνι, άλογο, και το έπαιρνε στην 
κατοχή του ονομαζόταν «απελάτης», ενώ αν το έπαιρνε από το δρόμο «κλέφτης». Στην 
πρώτη φορά που προέβαινε στο αδίκημα ο απελάτης τιμωρούνταν με ξυλοδαρμό, τη 
δεύτερη εξοριζόταν, ενώ την τρίτη, με κοπή των άνω άκρων. Ταυτόχρονα, τιμωρούνταν με 
εξορία και όσοι συνέχισαν να είναι φίλα προσκείμενοι με τον αδικούντα68. 
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι διατάξεις προστατεύουν, σε μεγάλο βαθμό, την 
οικογένεια και το παιδί, όσο αυστηρές και αν είναι με τη γυναίκα, σε ζητήματα ηθικής, 
αυστηρότητα που συνάδει με τα ήθη της εποχής. 
Είναι εύλογο ότι οι διατάξεις, σε μεγάλο βαθμό, ίσχυαν κατά την περίοδο της 
Οθωμανοκρατίας και μ’ αυτές δικάζονταν υποθέσεις από τα επισκοπικά δικαστήρια. 
                                                            
66 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχείο Ο. 
67 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχείο Φ23. 
68 Theodose Zygomalas et sa paraphrase de la synopsis minor, ό.π., Στοιχείο Α36. 
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Επιπλέον στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και το άρθρο 142 του Συντάγματος της 
Τροιζήνας του 1827, σύμφωνα με το οποίο, μέχρι την θεσμοθέτηση κωδίκων, στο ελληνικό 
κράτος έχουν ισχύ και εφαρμόζονται οι Βυζαντινοί Νόμοι, το Απάνθισμα των 
Εγκληματικών, γεγονός που υπογραμμίζει τη νομιμοποίηση των Βυζαντινών Νόμων στη 





Με την απελευθέρωση 
Στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος, σύμφωνα με τον Γιάννη Ληξουριώτη, το ποινικό 
νομοθετικό περιβάλλον που περιελάμβανε και τις διατάξεις που αφορούν την παιδική 
ηλικία, άρχισε κύρια και ουσιαστικά να υφίσταται με τον «Ποινικό Νόμο» του 1834, ενώ 
κατά την επαναστατική και πρώτη μετεπαναστατική περίοδο ίσχυσε το «Απάνθισμα των 
εγκληματικών». Τόσο στον «Ποινικό Νόμο» του 1834, όσο και στο «Απάνθισμα των 
εγκληματικών» υφίστανται διατάξεις που αναφέρονται έμμεσα ή άμεσα στην προστασία 
του ανήλικου παιδιού και γενικότερα στην προστασία της παιδικής ηλικίας. Στο θεσμικό 
πλαίσιο όμως δεν υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που να αναγορεύει την παιδική ηλικία ως ένα 
ξεχωριστό και αυτοτελές έννομο αγαθό, αν και υφίστανται διατάξεις που αναφέρονται 
στην προστασία της παιδικής ηλικίας, με ποινές για όσους προτίθενται να προσβάλλουν το 
παιδί ως οντότητα. δεν περιέχεται κάποιο ειδικό κεφάλαιο που να αναγορεύει την παιδική 
ηλικία ως ένα ξεχωριστό και αυτοτελές έννομο αγαθό. Έτσι το παιδί προστατεύεται από 
τον ποινικό νόμο, κυρίως έμμεσα, μέσα από άλλα έννομα αγαθά, όπως η σωματική 
ακεραιότητα, η ανθρώπινη ζωή, τα ήθη, η οικογένεια, η πατρική εξουσία, ώστε να 
διαφαίνεται, μέσα από τα άρθρα του «Ποινικού Νόμου» του 1834, να διαχέεται μια 
αίσθηση οίκτου για το παιδί περισσότερο, παρά αληθινή προστασία της παιδικής ηλικίας 
ως μια φυσική κατάσταση της ανθρώπινης ζωής με συγκεκριμένη φυσιολογική, βιολογική 
και κοινωνική υπόσταση70. 
Ως προς το νομικό καθεστώς, γενικότερα, που ίσχυε μετά την απελευθέρωση, τον 
«Ποινικό νόμο» του 1834, αναφερόμαστε σε επόμενο Κεφάλαιο, στην παρούσα όμως 
                                                            
69 Βλ. το παραπάνω Σύνταγμα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα. 
70 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννινα 1986, σσ. 241,242. 
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περίσταση, θα προχωρήσουμε σε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικές με αδικήματα κατά 
των παιδιών που προσβάλλουν τα ήθη και τον τρόπο που αντιμετωπίζονταν διαχρονικά. 
Παρατηρήσαμε, ήδη, την αυστηρότητα με την οποία αντιμετώπιζε το Βυζαντινό δίκαιο 
ζητήματα που προσέβαλλαν τα ήθη, η οποία και αμβλυνόταν στο «Απάνθισμα των 
εγκληματικών» του 1824, που ίσχυσε, όπως θα αναφέρουμε στο επόμενο κεφάλαιο, για έξι 
έτη. Διαπιστώνεται δηλαδή υιοθέτηση επιεικών νόμων για εγκλήματα που προσέβαλλαν τα 
ήθη και είχαν σαν ειδικότερο αντικείμενο την παιδική ηλικία, σε σχέση τόσο με το 
Βυζαντινό δίκαιο, όσο και με τον ποινικό νόμο του Μάουρερ του 183471. 
Έτσι, στο πλαίσιο των παραπάνω εγκληματικών πράξεων, παρατηρούμε ότι η 
αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του βιασμού δεν σχηματίζεται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να προστατεύεται η ελευθερία της γυναίκας αλλά σχηματίζεται αποκλειστικά υπό την 
μορφή της παρθενοφθορίας, δηλαδή αφορά αποκλειστικά την περίπτωση του βιασμού της 
παρθένου γυναίκας72. 
Επιπλέον, το Απάνθισμα περιείχε διάταξη που είχε ως αντικείμενο της ασελγούς πράξης το 
αντρικό φύλο. Επρόκειτο για την διάταξη που αφορούσε την αρσενοκοιτία, η οποία και 
τιμωρούνταν, χωρίς καμία ιδιαίτερη επίταση της ποινής, όταν επρόκειτο για ανήλικα 
αγόρια, ανεξαρτήτως από την ηλικία του φθορέντος73. 
Ως προς το αδίκημα του βιασμού ανηλίκου και αποπλάνησής του σε ασέλγεια, ο «Ποινικός 
νόμος» του 1834 περιείχε διάφορες διατάξεις, μέσω των οποίων προβάλλονταν διάφοροι 
τομείς, όπως είναι η φυσική συνάφεια των δύο φύλων και η ιερότητα του γάμου και της 
οικογένειας και προστατεύονταν ιερά αγαθά, όπως η τιμή και η ελευθερία του ατόμου74. 
Το έγκλημα του βιασμού- άρθρο 272 Π.Ν.- ήταν η βασική διάταξη του κεφαλαίου αυτού 
και, αν και η περιγραφή του εγκλήματος ήταν γενική, χωρίς να αναφέρεται στα ανήλικα 
παιδιά, η συγκεκριμένη πράξη είχε μεγάλη βαρύτητα και προέβλεπε αυστηρή ποινή, στην 
περίπτωση που το αντικείμενο της εγκληματικής πράξης ήταν ανήλικος.  
                                                            
71 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σ. 243. 
72 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σ. 244. 
73 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σ. 245. 
74 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σ. 246. 
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Ως προς το έγκλημα της αποπλάνηση ανηλίκου, «βρισκόμαστε σε μια διάταξη που κύρια 
αναγορεύει σαν έννομο αγαθό άξιο προστασίας την παιδική ηλικία, αφού όμοιο αδίκημα που 
να στρέφεται σε βάρος ενήλικων δεν υπάρχει, παρά μόνο στην περίπτωση που η αποπλάνηση 
σε ασέλγεια αφορά πρόσωπα παράφρονα, μεθυσμένα ή γενικά σε κατάσταση απώλειας των 
αισθήσεων». Γενικότερα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι αδικήματα αυτά, εάν το θύμα 
ήταν θηλυκού γένους, δεν επιτρεπόταν να αρχίσει ανάκριση ούτε να επιβληθεί κάποια 
ποινή, παρά μονάχα εάν είχε υποβληθεί προηγουμένως μήνυση από την ίδια την κοπέλα ή 
από τους γονείς της ή τον κηδεμόνα της, ενώ, εάν το θύμα ήταν αγόρι, γινόταν 
αυτεπάγγελτα ποινική δίωξη κατά του δράστη, καθώς και το γεγονός ότι τα δικαστήρια 
διέπονταν επιεικώς απέναντι στους βιαστές και αποπλανητές ανηλίκων, αφού οι μισοί από 
όσους προσάγονταν σε δίκη, μέχρι και το 1850, αθωώνονταν75. 
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε, σε γενικές γραμμές, σε ειδικότερες διατάξεις. Στη διάταξη 
τη σχετική με την παραπλάνηση σε συνουσία κόρης αμέμπτων ηθών προβλεπόταν, κυρίως, 
η προστασία της νεαρής ηλικίας από την διαφθορά της παραπλάνησης ανεξαρτήτου φύλου, 
ωστόσο η διάταξη δεν προέβλεπε την ενίσχυση της προστασίας του κοριτσιού, αλλά 
εξελίχθηκε σε βοηθό εκβιασμού από μέρους της οικογένειας προς το άτομο που είχε 
σεξουαλικές σχέσεις με την κόρη, με σκοπό την επίτευξη του γάμου76. 
Ως προς την προαγωγή και σωματεμπορία ανήλικων κοριτσιών, ο Ποινικός Νόμος του 
1914 εμπεριείχε διατάξεις σχετικές με την προαγωγή και την σωματεμπορία, με 
αντικείμενο του εγκλήματος ήταν κάθε άτομο, ανεξαρτήτως φύλου, άνω των 21 ετών, με 
αυστηρότερες όμως ποινές, όταν επρόκειτο για παιδί μικρότερο των 15 ετών. Οι ποινές 
αυξάνονταν ανάλογα με το βαθμό συγγένειας που είχαν δράστης και θύμα77. 
Η αιμομιξία θεωρούνταν διαχρονικά αποτρόπαια πράξη και ιδιαίτερα, στο πλαίσιο της 
χριστιανικής διδασκαλίας, γι’ αυτό και, όπως είδαμε, τιμωρούνταν με βαρύτατες ποινές, 
έως και την εσχάτη, στους Βυζαντινούς χρόνους και απαγορεύονταν οι γάμοι όχι μόνον 
συγγενών εξ αίματος αλλά και εξ αγχιστείας.  
                                                            
75 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σ. 247, 250-251.  
76 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σ. 253. 
77  Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σσ. 254-255-256. Στο θέμα της αντιμετώπισης των ανηλίκων από τον 
ποινικό νόμο του 1834, επανερχόμαστε και στο επόμενο Πέμπτο ομώνυμο Κεφάλαιο. 
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Ως προς τον Ποινικό Νόμο, παρατηρούμε ότι στα σχετικά άρθρα περί αιμομιξίας θεωρεί 
ενόχους και τους δύο δράστες, τιμωρεί όμως τον βασικό με την ποινή της ειρκτής και τον 
δευτερεύοντα, μόνο και εφόσον έχει συμπληρώσει τα 12 έτη. Η ποινή για τον 
δευτερεύοντα ήταν ειρκτή, εάν ήταν άνω των 13, χωρίς να προέβλεπε τιμωρία, εάν ήταν 
κάτω των 12, γιατί θεωρούνταν ανήλικος. Αν και η αιμομιξία θεωρούνταν ως ιδιαίτερα 
επιβαρυντική στην επιμέτρηση της ποινής, σπανίως, ωστόσο, έφταναν στα δικαστήρια 
υποθέσεις που αφορούσαν αιμομιξία, αλλά και βιασμό ανηλίκου78. 
Η απαγωγή ανηλίκου με σκοπό την ακολασία ή το γάμο, και ειδικότερα των ανήλικων 
κοριτσιών, ήταν ένα αρκετά διαδεδομένο φαινόμενο που οξύνθηκε και αποτέλεσε 
πραγματικό πρόβλημα στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Το αδίκημα συνδεόταν με εκείνο 
κατά των ηθών και σχετιζόταν με τη στέρηση της ελευθερίας που γινόταν με σκοπό τον 
εξαναγκασμό σε γάμο ή την ακολασία και αποτελούσε συνηθισμένο φαινόμενο για τα 
κορίτσια και παρόλο που δυνητικά θα μπορούσε να συμβαίνει και σε αγόρια. Οι απαγωγές 
οφείλονταν, κυρίως, σε άρνηση πατέρα για συναίνεση σε γάμο της κόρης με γαμβρό που 
δεν ενέκρινε ή σε απαγωγές περιθωριακών κοινωνικά ομάδων, όπως ληστών, οι οποίες 
όμως έφταναν στο ακροατήριο μόνο κατόπιν καταγγελίας79. 
Οι αυστηρότατες ποινές που είδαμε ότι προβλεπόταν από τους Βυζαντινούς χρόνους, για 
εγκύους που προέβαιναν σε εθελούσια αποβολή, που έφταναν, για την εγκυμονούσα που 
απέβαλε εθελούσια, στην τιμωρία του δαρμού και της εξορίας, ή του θανάτου με 
αποκεφαλισμό, στην περίπτωση που χρηματιζόταν για να επιτελέσει την πράξη της 
εθελούσιας αποβολής βρέφους, μετριάζονται με τη διάταξη τη σχετική με την 
«παιδοκτονία» στον Ποινικό Νόμο του 1834. 
Ο Νόμος, στην παραπάνω περίπτωση περισσότερο εστιάζει στην ευνοϊκή ποινική 
μεταχείριση μιας κατηγορίας παιδοκτόνων και πιο συγκεκριμένα των γυναικών που 
φονεύουν το νεογνό που έφεραν στον κόσμο χωρίς γάμο, παρά στην ειδική μεταχείριση 
και προστασία του παιδιού από κάθε είδους προσβολή, υποθάλποντας την πρόθεση του 
                                                            
78 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σσ. 257-258-259-260. 
79 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σσ. 260,261,262. 
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νομοθέτη να προστατευθεί η ανύπαντρη μητέρα από την κοινωνική κατακραυγή και 
θέτοντας, έτσι, σε δεύτερη μοίρα τη ζωή του νόθου παιδιού από εκείνη του νόμιμου80. 
Στο Νόμο υπάρχουν διατάξεις σχετικές με την προστασία της σωματικής ακεραιότητας και 
της υγείας του παιδιού, δεδομένου ότι η κακομεταχείριση των ανηλίκων υποδηλώνει τη 
στάση της Ελληνικής κοινωνίας του αρτισύστατου κράτους απέναντι στο ζήτημα αυτό, με 
την έννοια ότι κακομεταχείριση θεωρούνταν η παραμέληση, η εγκατάλειψη ενός παιδιού, ο 
ξυλοδαρμός αλλά και τα βασανιστήρια, τα οποία και μπορούν να επιδράσουν μακροχρόνια 
στη σωματική ή ψυχική υγεία του παιδιού και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. 
Ωστόσο, με τις διατάξεις του Ποινικού Νόμου ελέγχονταν τα αποτελέσματα που είχαν 
στην σωματική ακεραιότητα των παιδιών παρά οι σωφρονιστικές μέθοδοι. Έτσι, στην 
έκθεση του ανηλίκου,  αδίκημα είναι η ηλικιακή αδυναμία του να φροντίσει τον εαυτό του, 
με συνέπεια να  ενδιαφέρει περισσότερο η απομάκρυνση του παιδιού από τον κηδεμόνα 
του και η εγκατάλειψή του χωρίς βοήθεια παρά αν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του ή η υγεία 
του, με συνέπεια οι ποινές κυμαίνονταν από 15 έως 20 χρόνια, μέχρι έξι μήνες81. 
 
Στο Τέταρτο Μέρος, με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Προσέγγιση του Θέματος», 
εξετάζουμε τις κοινωνικές παραμέτρους, από τις οποίες και θα αναδυθεί η σχέση των 
παραβατικών συμπεριφορών με την επικρατούσα κοινωνική και οικονομική κατάσταση. 
Ωστόσο, αναφερόμενοι, κατ’ αρχήν, σε ζητήματα παραβατικότητας της Ελληνικής 
κοινωνίας, σε σχέση με τη γυναίκα και το παιδί, με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, 
θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε, εκ των προτέρων, ότι η εξέταση παραβατικών 
συμπεριφορών οφείλει να συνεξετάζεται με την κοινωνικοοικονομική της συνιστώσα, η 
οποία και αποτελεί, τις περισσότερες φορές, αιτία του φαινομένου.  
Έτσι, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση του Ελληνικού κράτους, μετά την 
απελευθέρωση, σε συνδυασμό με την ένδεια του Ελληνικής αγροτικής οικογένειας, με την 
έλλειψη επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και το μονόπλευρο ενδιαφέρον για την 
δημοσιονομική κάλυψη αναγκών του υδροκέφαλου κρατικού μηχανισμού- και όχι μόνο- 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να διαχυθεί στον κοινωνικό ιστό «η αρρώστια της 
                                                            
80 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σσ. 265-266,271-272. 
81 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π., σσ. 275-276,277-279. 
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φτώχειας», με συνεπακόλουθα την παιδική εκμετάλλευση στο πιο σκληρό της πρόσωπο, 
όπως παιδική εργασία στα εργοστάσια, ανθρακωρυχεία και άλλες εφήμερες εργασίες ή το 
παιδί μαστορόπουλο, εργάτης, βαστάζος, υπηρέτης. Από την άλλη μεριά η γυναίκα, εξ 
απαλών ονύχων συνδράμει στην οικογένεια, με εργασίες εντός του νοικοκυριού ή σε ξένες 
δουλειές. Το κορίτσι θα εργαστεί στα εργοστάσια, που από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 
θα λειτουργήσουν στην Αθήνα, τον Πειραιά, και αλλού ή ξεκινώντας από την περιφέρεια 
θα εργαστεί στο κέντρο ως υπηρέτρια της αναδυόμενης αστικής τάξης με την έναρξη της 
εκβιομηχάνισης της χώρας.  
Στα παραπάνω, οφείλουμε να προσθέσουμε και την έλλειψη κάθε κρατικής μέριμνας για 
τα ορφανά, μετά τον απελευθερωτικό πόλεμο, που τα οδήγησαν να αντιμετωπίσουν το πιο 
σκληρό πρόσωπο της Ελληνικής κοινωνίας, με την απελευθέρωση. 
Πράγματι, μετά την Ελληνική Ανεξαρτησία αναδύθηκαν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα: 
οι αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα, περιθωριοποιημένοι, επιδίδονταν στη ληστεία ή 
ζητιάνευαν στους δρόμους της Αθήνας, εγκαταλελειμμένοι από κάθε κρατικό ενδιαφέρον. 
Έτσι, τον Μάρτιο του 1833, αμέσως μετά την Ανεξαρτησία, οι αγωνιστές, άεργοι, χωρίς να 
μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, αφού έμειναν εκτός συνόρων του 
αρτισύστατου κράτους, βρέθηκαν σε οικονομική εξάρτηση από τη νέα κυβέρνηση, η οποία 
μη δυνάμενη να ανταποκριθεί στις άμεσες βιοποριστικές ανάγκες, τους οδήγησε σε 
παραβατικές συμπεριφορές, κυρίως της ληστείας82.  
Οι αγωνιστές της Επανάστασης, όπως και οι οικογένειες των νεκρών αγωνιστών που είναι 
στην Αθήνα και μένουν, κυρίως, στις οδούς Αιόλου, Ερμού και Αθηνάς άεργοι και 
πάμπτωχοι, δεν μπορούν να συνυπάρξουν με το νέο ζητούμενο ως πρότυπο της δυτικής 
«εξευρωπαϊσμένης» κοινωνίας. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε, σύμφωνα με την Μαρία 
                                                            
82 Ωστόσο, αμέσως μετά την ανεξαρτησία, η κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της 
επαιτείας, προέβη στην ίδρυση δέκα ταγμάτων ακροβολιστών, του σώματος της  χωροφυλακής και 
της βασιλικής φάλαγγας, στον σχηματισμό δύο μικρών εφεδρικών λόχων άτυπων σωμάτων 
εθνοφυλακής, τη συνταξιοδότηση περιορισμένου αριθμού ενόπλων και τη διανομή εθνικών γαιών, 
ως μια μορφή «αποζημίωσης» ή «εξόφλησης του εθνικού χρέους», απέναντι στους αγωνιστές, 
αλλά και τις χήρες και τα ορφανά των νεκρών αγωνιστών. Τα παραπάνω απέβλεπαν στην 
εκτόνωση των κοινωνικών πιέσεων και στον σχηματισμό μιας τάξης μικρών ιδιοκτητών γης, στην 
οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η κυβέρνηση, για να αποδυναμώσει τους μεγάλους γαιοκτήμονες 
(Κορασίδου Μ., Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην 
ελληνική πρωτεύουσα του 19ου αιώνα, Τυπωθήτω, Αθήνα 2000).  
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Κορασίδου, με τις διατάξεις του κεφαλαίου «Φυγοπονία, επαιτεία, αγυρτεία και γοητεία» 
του Ποινικού νόμου του 1834, του Μάουρερ, με στόχο την καταστολή της επαιτείας και 
την αναγόρευσή σε ποινικό αδίκημα, να διασωθεί ο καθωσπρεπισμός της μικροαστικής 
κοινωνίας, με συνέπεια με μέτρα που πάρθηκαν, οι «Επαίτες, οι φυγόπονοι και αγύρτες» 
των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων να μετατραπούν, μέσω της ποινικοποίησης της 
κοινωνικής συμπεριφοράς, σε «φαυλόβιους» και «μικρούς κακούργους»83.   
Τα πράγματα επιδεινώθηκαν, με την εμφάνιση στην Αθήνα, της επιδημίας της χολέρας, το 
1854, και απέναντι στην ανύπαρκτη πρόνοια και αδιάφορη ή ανήμπορη, εξαιτίας 
οικονομικών προβλημάτων κρατική διοίκηση, συσπειρώθηκαν ομάδες, αποτελούμενες από 
ανθρώπους καλλιεργημένους, μεσαίων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, για να 
αντιμετωπίσουν, την νέα βαρβαρότητα, οικονομικής φύσης τώρα, με όπλο την 
φιλανθρωπία. Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής προσπάθειας, με ανθρωπιστικό 
περιεχόμενο, δημιουργήθηκαν σύλλογοι και εταιρείες που παρείχαν περίθαλψη, 
εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και ηθική ανατροφή στους φτωχούς και κυρίως στα 
φτωχά παιδιά και τις γυναίκες της πρωτεύουσας84. 
Ανάμεσα στις οικογένειες που περιέρχονταν ζητιανεύοντας στους δρόμους της Αθήνας, 
ήταν και μικρά παιδιά και γυναίκες, που αποτέλεσαν και αντικείμενο εκμετάλλευσης. 
Στα επόμενα Κεφάλαια του Δευτέρου Μέρους, θα εξετάσουμε θεωρητικά ζητήματα του 
θεσμικού πλαισίου, που εφαρμόστηκε στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος, σε σχέση με το 









83 Βλ. λεπτομέρειες στην εξαντλητική εργασία πάνω στο θέμα Κορασίδου Μ., Οι άθλιοι των 
Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα του 19ου 
αιώνα, ό.π.) 
84 Κορασίδου Μ., Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην 
ελληνική πρωτεύουσα του 19ου αιώνα, ό.π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΗΓΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
 
Με τον Ελληνικό διαφωτισμό παρατηρείται μια στροφή της Ελληνικής διανόησης προς τον 
άνθρωπο, μια ανθρωπιστική διάσταση στον τομέα της φιλοσοφίας, αλλά και του δικαίου. 
Οι Έλληνες διαφωτιστές επικεντρώνουν την προσοχή τους σε θέματα που άπτονται των 
δικαιωμάτων του ατόμου, της ελευθερίας των πράξεων, της ελευθερίας της έκφρασης, της 
ισότητας, αλλά και στην ιδέα της προώθησης της παιδείας των Ελλήνων ως μέσου όχι 
απλής μόρφωσης του Ελληνικού λαού, αλλά ως εφαλτηρίου για την αποτίναξη του 
Τουρκικού ζυγού και, κυρίως, του πνευματικού σκοταδισμού.  
Από τον Ελληνικό διαφωτισμό ως και την αστικοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας και την 
περαιτέρω εκβιομηχάνιση της χώρας η παιδική ηλικία δεν αντιμετωπίστηκε ως  ιδιαίτερη 
περίοδος με συγκεκριμένα ψυχικά και πνευματικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Μέχρι 
τότε, το παιδί αντιμετωπιζόταν ως μικρογραφία του ενηλίκου που ήταν ενταγμένο σε μια 
διευρυμένη οικογένεια. Η οικογένεια ήταν υπεύθυνη για την προστασία του, την 
εκπαίδευσή του –με την έννοια τη στενή, δηλαδή τον εγγραματισμό, αλλά και την ευρεία, 
δηλαδή την κοινωνικοποίησή του-, χωρίς ουσιαστικά να παρεμβαίνει ή να ελέγχεται ως 
προς τους στόχους και τις μεθόδους από οποιαδήποτε κρατική μορφή.  
Στο πλαίσιο αυτό, τα πρώτα συνταγματικά κείμενα, ως θεμελιώδης νόμος μιας 
ευνομούμενης πολιτείας και ως συμβόλαιο μεταξύ της οργανωμένης εξουσίας και του 
ατόμου-πολίτη, κινούνται σε διακηρύξεις αναγνώρισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι 
οποίες αποπνέουν αγνή ιδεολογία, χωρίς μνεία περί προστασίας της παιδικής ηλικίας. Τα 
πρώτα συνταγματικά κείμενα αποτέλεσαν προσπάθειες κωδικοποίησης κανόνων που θα 
διέρχονταν και θα ρύθμιζαν τις σχέσεις των ατόμων με την κρατική εξουσία ως ελάχιστη 
εγγύηση και προστασία απέναντι στην τελευταία. Οφείλουμε, στο σημείο αυτό, να 
σημειώσουμε ότι το πρώτο Σύνταγμα που ουσιαστικά εφαρμόστηκε στη Νεότερη Ελλάδα 
είναι το Σύνταγμα του 1844 που «παραχωρήθηκε» από το Βαυαρό  μονάρχη της Ελλάδας 
Όθωνα μετά την αναίμακτη πολιορκία των ανακτόρων από τα στρατιωτικά τμήματα υπό 
τον Καλλέργη και τη συμπαράσταση του Αθηναϊκού λαού, που έλαβε χώρα στις 3 
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Σεπτεμβρίου 184385. Τα συνταγματικά κείμενα,  Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα, Σύνταγμα 
της Επιδαύρου (1822), Σύνταγμα του Άστρους (1823), Σύνταγμα της Τροιζήνος (1827) 
αποτέλεσαν πονήματα της φιλελεύθερης και εμφορούμενης από ιδέες του Γαλλικού και 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού Ελληνικής νομοθετικής σκέψης του επαναστατημένου προς 
τον Τουρκικό ζυγό Ελληνικού λαού και, για τους λόγους αυτούς, είχαν περιορισμένη 
ουσιαστικά και χρονικά εφαρμογή, εφόσον ληφθεί υπόψη ότι Ελληνικό κράτος 
αναγνωρισμένο δεν υφίστατο κατά την περίοδο αυτή, δηλαδή από την κήρυξη της 
επανάστασης έως και το 1830, οπότε και υπογράφεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις- Αγγλία, 
Γαλλία και Ρωσία- το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα 
ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος με πολίτευμα την κληρονομική μοναρχία86. Το δε 
Ηγεμονικό Σύνταγμα του 1831 ψηφίζεται από την Ε΄ Εθνική Συνέλευση ως επικύρωση της 
συμφωνίας με τις Μεγάλες Δυνάμεις, το οποίο προέβλεπε κληρονομικό ανώτατο άρχοντα 
και σύστημα δύο Βουλών, χωρίς την καθιέρωση της λαϊκής κυριαρχίας87, όμως δεν 
εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς η παραχώρηση συντάγματος δεν εντασσόταν στις προθέσεις της 
Αντιβασιλείας. 
Στο σχέδιο Συντάγματος που εκπόνησε ο Ρήγας88, και το οποίο βεβαίως συντάχθηκε προ 
της Ελληνικής επαναστάσεως, ωστόσο καταδεικνύει και θεμελιώνει τη συνταγματική 
σκέψη από την οποία εμφορούνται και τα επόμενα συντεταγμένα από Έλληνες, 
συντάγματα, διάχυτη είναι η φιλελεύθερη σκέψη του συγγραφέα, καθώς πραγματεύεται τα 
ζητήματα των ατομικών δικαιωμάτων ως φυσικού δικαίου που οδηγεί στην ευημερία και 
την ευδαιμονία του ατόμου και συνακόλουθα των κοινωνιών. Σε αυτό το σχέδιο 
συντάγματος δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την παιδική ηλικία και την προστασία της, 
ωστόσο γίνεται λόγος για υποχρέωση της πολιτείας να ιδρύσει σχολεία89 «εις όλα τα χωρία 
δια τα αρσενικά και θηλυκά παιδία», ώστε όλοι «να ηξεύρουν γράμματα», δίνοντας με αυτή 
τη διατύπωση μια σαφή κατεύθυνση της πολιτείας προς την εξασφάλιση της εκπαίδευσης 
                                                            
85 Πετρίδη Π., Πολιτικές Δυνάμεις και Συνταγματικοί Θεσμοί στη Νεώτερη Ελλάδα (1844-1940), 
εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 11. 
86 Σακκή Δ., Νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος, 1833-1848, Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές 
Συνιστώσες της Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας, ό.π., σ.15. 
87 Αναστασιάδη Γ., Ιστορία των πολιτικών και Συνταγματικών θεσμών, εκδ. Σάκκουλα, 
Θεσσαλονίκη 1993, σ.127. 
88 Βλ το σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα 
Ελληνικά και Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, σ. 8. 
89 Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και Ξένα, άρθρο 22, ό.π., σ.11. 
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των ανηλίκων. Με το άρθρο αυτό, ο Ρήγας δεν απέβλεπε στην εξασφάλιση κάποιου 
δικαιώματος των ανηλίκων, αλλά κυρίως αποσκοπούσε στην διασφάλιση της εκπαίδευσης  
και της ελάχιστης μορφωτικής κατάρτισης του ατόμου στην ενήλικη ζωή του, ώστε να 
κατακτηθεί η προαναφερόμενη κοινωνική και ατομική ευδαιμονία.   
Στο Σύνταγμα της Επιδαύρου (1822) και στο Σύνταγμα του Άστρους (1823) ο 
συνταγματικός νομοθέτης εμφανίζεται ιδιαιτέρως φειδωλός στη διατύπωση των ατομικών 
δικαιωμάτων και, κυρίως, δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά για προστασία της παιδικής 
ηλικίας, ωστόσο γίνεται πρόβλεψη στο τελευταίο για την αγωγή- παιδεία των ανηλίκων, 
όπου σαφώς ορίζεται ότι η «Διοίκησις» οφείλει να οργανώσει την εκπαίδευση της 
νεολαίας, εισάγοντας στην Ελληνική επικράτεια την αλληλοδιδακτική μέθοδο90. 
Ταυτόχρονα, η Δημόσια Εκπαίδευση τίθεται υπό την προστασία του βουλευτικού σώματος 
στο άρθρο λζ΄ του προαναφερομένου συντάγματος. Παρόλη την αναγνώριση της σημασίας 
της εκπαίδευσης των ανηλίκων στο συνταγματικό αυτό κείμενο του Άστρους- που 
ονομάζεται και Νόμος της Επιδαύρου- δεν συγκροτείται και αντίστοιχο υπουργείο 
Παιδείας, παρά τα ζητήματα που την αφορούν, τα οποία και υπάγονται εν τοις πράγμασι 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω της ανάγκης που αναδύθηκε91.  
Στο δε Σύνταγμα της Τροιζήνας (1827), ομοίως δεν γίνεται καμία αναφορά στην παιδική 
ηλικία, ωστόσο το ζήτημα της παιδείας ανατίθεται στους πολίτες αναγνωρίζοντάς τους το 
δικαίωμα «να συσταίνωσι καταστήματα παντός είδους, παιδείας, φιλανθρωπίας, 
βιομηχανίας και τεχνών και να εκλέγουσι διδασκάλους δια την εκπαίδευσίν των»92, 
ανάγοντας, με τη διατύπωση αυτή, τα ζητήματα παιδείας στα επίπεδα είτε φιλανθρωπικής 
οργάνωσης, είτε εμπορικής επιχείρησης. Επομένως, το δικαίωμα στην παιδεία, όπως αυτό 
αποτυπώνεται στο εν λόγω Σύνταγμα, αποκτά τόσο χαρακτήρα του ατομικού δικαιώματος 
για ανάπτυξη της προσωπικότητας, όσο και του δικαιώματος για ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Ελλαδικό χώρο, ως στοιχείου που αναδεικνύει τη 
φιλελεύθερη στροφή του Συντάγματος93. Η εκλογή διδασκάλων από φυσικό δικαίωμα των 
                                                            
90 Βλ. τα παραπάνω Συντάγματα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά 
και Ξένα, παρ. πζ΄, σ.43. 
91 Γ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννινα, 1986, σελ.37 
92 Βλ. το παραπάνω Σύνταγμα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα, άρθρο 20, σ. 46. 
93 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννινα, 1986, σσ.47-48. 
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γονέων συστηματοποιείται νομικά και κατοχυρώνεται συνταγματικά. Επιπροσθέτως στο 
άρθρο 85 αναθέτει στη Βουλή να επαγρυπνεί και να προστατεύει τη δημόσια παιδεία, μη 
καθιστώντας με αυτή τη διατύπωση ρητή την σχετική υποχρέωση της πολιτείας. Για πρώτη 
φορά συστήνεται υπουργείο δικαίου και παιδείας και διορίζεται αρμόδιος ειδικός υπουργός 
για τα θέματα αυτά και με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται συνταγματικά η ανάγκη για 
μέριμνα ως προς την εκπαίδευση των ανηλίκων, παρόλο που το υπουργείο έχει ως 
αντικείμενο και τα ζητήματα δικαιοσύνης. Και σε αυτό το Σύνταγμα διάχυτη είναι η 
επιρροή των ιδεών του Διαφωτισμού – Γαλλικού και Νεοελληνικού- που αποβλέπουν στη 
διαμόρφωση του πνεύματος των Ελλήνων προς τα ελεύθερα ιδεώδη και προς τη 
συνειδητοποίηση από αυτούς του ρόλου τους ως πολιτών, δηλαδή τη συνειδητοποίηση των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους απέναντι στην πολιτεία.94 
Στο «Ηγεμονικό» Σύνταγμα (1832), ομοίως η παιδική ηλικία ως πρόβλεψη και όρος 
απουσιάζει, εντούτοις η παιδεία των Ελλήνων κατοχυρώνεται ως δικαίωμα των πολιτών 
και ανατίθεται με το άρθρο 231 στον ηγεμόνα της Ελλάδος να προστατεύει και να ενισχύει 
την κοινή εκπαίδευση του Έθνους συνεπικουρούμενος από τη νομοθετική εξουσία95. 
Παράλληλα, η προστασία της παιδείας περιλαμβάνεται, όπως και στο Σύνταγμα της 
Τροιζήνας, στις αρμοδιότητες της Βουλής, ωστόσο υπάρχει και μια καινοτομία στο εν 
λόγω Σύνταγμα. Στο άρθρο 9 προβλέπει ότι τα εισοδήματα, οι πόροι της Εκκλησίας, εκτός 
από τη διάθεσή τους για τη συντήρηση αυτής, θα διατίθενται και για τη σύσταση και 
συντήρηση σχολείων για την εκπαίδευση της νεολαίας. 
Το παραχωρημένο από το μονάρχη Όθωνα Σύνταγμα του 1844, προερχόμενο από την 
κοινωνική λαϊκή πίεση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, συντάχθηκε με κριτήρια που αφορούσαν 
την εξουσία του μονάρχη, ενώ αναφορικά με τα ατομικά δικαιώματα τα διασφάλιζε μεν, 
ωστόσο αυτά αποτελούσαν αναπαραγωγή διατάξεων παλαιότερων συνταγμάτων της 
επαναστατικής περιόδου96. Στο πλαίσιο αυτό, κινούνται και τα ζητήματα της παιδείας, για 
την οποία προβλέπεται ότι η δαπάνη για την ανώτερη θα βαρύνει το Κράτος, ενώ για τη 
δημοτική εκπαίδευση το Κράτος θα συμμετέχει ανάλογα με τις ανάγκες των δήμων και 
                                                            
94 Α. Δημαρά, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τ. Α΄, ό.π., σ. κζ΄. 
95 Βλ. το παραπάνω Σύνταγμα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα, ό.π., άρθρο 28, σ.59. 
96 Πετρίδη Π., Πολιτικές Δυνάμεις και Συνταγματικοί Θεσμοί στη Νεώτερη Ελλάδα (1844-1940), 
εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 22. 
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αναγνωρίζεται στους πολίτες το δικαίωμα να συστήνουν εκπαιδευτήρια97. Όμοια 
διατύπωση για τα θέματα της παιδείας παρατηρείται και στο Σύνταγμα του 1864.  
Διαφοροποιημένο, ως προς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της φοίτησης στη στοιχειώδη 
εκπαίδευση, εμφανίζεται το Σύνταγμα του 191198 , στο οποίο προβλέπεται περαιτέρω ότι η 
στοιχειώδης παιδεία παρέχεται από το Κράτος δωρεάν και πλέον τόσο φυσικά, όσο και 
νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να συστήνουν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. 
Στο Σύνταγμα του 192599, όπως εφαρμόστηκε μετά την πτώση της δικτατορίας Παγκάλου, 
στο άρθρο 21, τα ζητήματα της παιδείας διατυπώνονται πιο αναλυτικά, προβλέποντας την 
υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης, η οποία δεν είναι δυνατό να είναι λιγότερη των έξι 
ετών, το δωρεάν χαρακτήρα της στοιχειώδους εκπαίδευσης, την ανάληψη της δαπάνης από 
το Κράτος και κατ’ επέκταση την τοπική αυτοδιοίκηση, την κρατική εποπτεία. 
Παράλληλα, διαμορφώνονται οι κατευθυντήριες γραμμές του εκπαιδευτικού συστήματος, 
οι οποίες συνίστανται στην παροχή ίσων, ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη της 
«ιδιοφυΐας» και των πνευματικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, αφού ληφθούν υπόψη 
οι βιοτικές ανάγκες. Για τους λόγους αυτούς, προβλέπεται για πρώτη φορά η παροχή 
υποτροφιών στους νέους που επιδεικνύουν εξαιρετικές επιδόσεις και αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στο κόστος της ζωής και της εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά, στόχος της 
εκπαίδευσης είναι και η σωματική αγωγή, αλλά και η διαμόρφωση του ήθους των 
εκπαιδευομένων. 
Στο Σύνταγμα του 1927100, στους βασικούς άξονες του άρθρου 23, σχετικά με την παιδεία, 
προβλέπεται ό,τι και στο Σύνταγμα του 1925, εκλείπουν όμως οι προβλέψεις για τις 
υποτροφίες και χάνεται ο ιδεολογικός χαρακτήρας του διαγγέλματος, σχετικά με τους 
στόχους και την επίτευξη του κλίματος ανάπτυξης της πνευματικής δραστηριότητας στους 
σχολικούς χώρους.  
Στο μεταπολεμικό Σύνταγμα του 1952101, η ανώτατη εποπτεία της παιδείας ανατίθεται στο 
Κράτος, το οποίο ρητώς αναλαμβάνει τις σχετικές δαπάνες ή διαμέσου της τοπικής 
                                                            
97 Βλ. το παραπάνω Σύνταγμα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα, ό.π., άρθρο 20, σ. 46. 
98 Βλ. το παραπάνω Σύνταγμα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα, ό.π 
99 Βλ. το παραπάνω Σύνταγμα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα, ό.π 
100 Βλ. το παραπάνω Σύνταγμα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα, ό.π 
101 Βλ. το παραπάνω Σύνταγμα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα, ό.π 
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αυτοδιοίκησης. Σκοποί της παιδείας ορίζονται η ηθική και πνευματική αγωγή και η 
ανάπτυξη της εθνικής συνειδήσεως των νέων με γνώμονα τις ιδεολογικές κατευθύνσεις του 
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Η στοιχειώδης δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι δυνατό να 
διαρκεί λιγότερο των έξι ετών και είναι υποχρεωτική για όλους. Φυσικά πρόσωπα που δεν 
στερούνται πολιτικών δικαιωμάτων και νομικά έχουν δικαίωμα να συστήνουν ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια. Καθιερώνεται επιπλέον για πρώτη φορά το αυτοδιοίκητο των ανωτάτων 
ιδρυμάτων της εκπαίδευσης.   
Στα Συντάγματα της Δικτατορίας (1968 και 1973)102, αναφορικά με τα ζητήματα της 
παιδείας δεν προβλέπεται κάτι νέο ή διαφορετικό σε σχέση με το προηγούμενο Σύνταγμα, 
παρά μόνο ορίζεται η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, το οποίο έχει 
αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται του προσδιορισμού των γενικών γραμμών της εθνικής 
πολιτικής για την Παιδεία. Και σε αυτά τα Συντάγματα, η παιδική ηλικία ως αυτόνομο 
αγαθό, που χρήζει ειδικής μέριμνας, απουσιάζει, ωστόσο το κράτος αναλαμβάνει ειδική 
μέριμνα σε ορισμένες περιπτώσεις παιδιών πολυτέκνων και ορφανών, ενώ ακόμη 
παρατηρείται ότι το δικαίωμα και καθήκον για την ανατροφή έχουν οι γονείς και το 
Κράτος συνεπικουρεί στην ηθική, πνευματική και εθνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 
Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την έναρξη της μεταπολιτευτικής περιόδου 
συντάσσεται το κείμενο του Συντάγματος του 1975, το οποίο χαρακτηρίζεται «νέο», όχι 
μόνο γιατί καθιερώνει την αβασίλευτη δημοκρατία, αλλά και επειδή εκσυγχρονίζει το 
κοινοβουλευτικό σύστημα και κυρίως το βαθμό προστασίας των κοινωνικών και ατομικών 
δικαιωμάτων, ο οποίος είναι υψηλότερος ακόμη και από αυτόν άλλων Ευρωπαϊκών 
κρατών103. Το Σύνταγμα αυτό έχει πανηγυρικό, προοδευτικό και εκσυγχρονιστικό 
χαρακτήρα και για πρώτη φορά αναγνωρίζεται, στο άρθρο 21 παρ.1 και 3, η ανάγκη 
προστασίας της παιδικής ηλικίας αλλά και της νεότητας ως ιδιαίτερου αυτόνομου αγαθού 
που χρήζει προστασίας από την πολιτεία. Τα ζητήματα παιδείας εντάσσονται σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο που αφορά στην ανάπτυξη της τέχνης, της επιστήμης και της έρευνας, η 
προαγωγή των οποίων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η παιδεία, πλέον, καθίσταται 
βασική αποστολή του Κράτους, σκοπός της δε είναι η ηθική, πνευματική, επαγγελματική 
και φυσική αγωγή των Ελλήνων, η ανάπτυξη θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης και η 
διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Ο χρόνος της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης ορίζεται ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εννέα ετών, ενώ ο δωρεάν 
                                                            
102 Βλ. το παραπάνω Σύνταγμα στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα, ό.π 
103 Βενιζέλου Ε., Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου Ι, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής 1991, σ.69. 
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χαρακτήρας της εκπαίδευσης καταλαμβάνει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Παράλληλα 
προβλέπεται ενίσχυση των σπουδαστών που παρουσιάζουν διακρίσεις, καθώς και αυτών 
που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή προστασία. Σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση, 
ορίζεται ότι αυτή παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται104. Η 
κωδικοποίηση αυτή του σχετικού άρθρου για την παιδεία και τα οριζόμενα σε αυτό 
διατηρούνται και στις επόμενες αναθεωρήσεις του ισχύοντος Συντάγματος που έλαβαν 
χώρα τα έτη 1986, 2001, 2008. 
 
Στην υπό εξέταση περίοδο (1881-1893) και στον υπό εξέταση γεωγραφικό χώρο της 
Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας, ως άρτι προσαρτημένης στην Ελληνική επικράτεια, εφαρμόζεται 
η εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού κράτους, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κατά τα 
προηγούμενα έτη. Σαφώς, όπως προαναφέρθηκε, η παιδική ηλικία δεν αποτελεί ξεχωριστό 
αντικείμενο μέριμνας και προστασίας από την πλευρά της Πολιτείας, αλλά επαφίεται στη 
δικαιοδοσία και ευχέρεια του ιστού της οικογένειας η ανατροφή και η εκπαίδευση των 
ανηλίκων. Η ανάγκη για προστασία της παιδικής ηλικίας δεν είχε γίνει ακόμη αισθητή, 
καθώς στο γεωγραφικό χώρο που εξετάζεται, η οικονομία ήταν κυρίως αγροτική και δεν 
είχε ακόμη μεταβεί στο στάδιο της αστικοποίησης και εκβιομηχάνισης, οπότε και 
ανακύπτουν ζητήματα ειδίκευσης του εργατικού δυναμικού και προσανατολισμός της 
εκπαίδευσης προς τους σκοπούς της εκβιομηχανισμένης οικονομίας και συνακόλουθα η 
διαμόρφωση κανόνων που θα διέπουν την εργασία και των ανηλίκων. 
Με δεδομένη την απουσία ιδιαίτερης συνταγματικής προστασίας των ανηλίκων κατά την 
υπό πραγμάτευση περίοδο αμέσως μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, η 
αντιμετώπισή τους από τον ποινικό νόμο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τα 
χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, θα προβούμε στη διασαφήνιση αναγκαίων όρων, πριν 
την επιμέρους εξέταση των ποινικών φαινομένων που θα αναλυθούν παρακάτω.  
 
                                                            
104 Σύγχρονη Νομοθεσία, Το Σύνταγμα της Ελλάδος 1975/1986/2001/2008, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2008. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
 
Με τον όρο ποινικό φαινόμενο εννοείται η μορφή της κοινωνικής παθολογίας που έγκειται 
στην προσβολή των βασικών στοιχείων-αγαθών από τους ανθρώπους και στην αντίδραση 
των ανθρώπων-φορέων της προσβολής αυτής και σε πιο εξελιγμένο βαθμό στην αντίδραση 
της εξουσίας (κράτους) στην προσβολή ως θεματοφύλακα των αγαθών αυτών105. 
Το ποινικό φαινόμενο αποτελεί παθολογική εκδήλωση της κοινωνικής ζωής106. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η αντίδραση του κράτους, αντίδραση που λαμβάνει τη μορφή της ποινής 
ως νέας αντίθετης στην αρχική προσβολής, στην προσβολή των βασικών αυτών στοιχείων 
από τα ίδια τα μέλη της κοινωνίας, τόσο μεγαλύτερη χαρακτηρίζεται η παθογένεια.  
Το ποινικό φαινόμενο αποτελείται από τρία θεμελιώδη στοιχεία: τα κοινωνικά αγαθά –με 
την πλατειά έννοια, δηλαδή τόσο τα ατομικά, όσο και αυτά που αφορούν το κοινωνικό 
σύνολο-, το έγκλημα, δηλαδή την πράξη προσβολής των βασικών αγαθών, και την ποινή, 
ως απάντηση της εξουσίας στην τελεσθείσα προσβολή. Η ποινή δε έχει το χαρακτήρα της 
απάντησης-αντίδρασης στην απαξία της προσβολής, αλλά και το χαρακτήρα της 
«σύνθεσης», της μετάβασης  σε μια νέα κατάσταση-θέση107.  
Η ποινή αποτελεί, λοιπόν, την τρίτη φάση του ποινικού φαινομένου, ήτοι του τρίπτυχου 
έννομο αγαθό-έγκλημα-ποινή. Επομένως, κάθε προσβολή εννόμου αγαθού, που 
χαρακτηρίζεται ως έγκλημα, επισύρει την επιβολή της ποινής, δηλαδή την αντίδραση της 
οργανωμένης κοινωνίας, που εκδηλώνεται με τη θεσμοθετημένη-ρυθμισμένη μορφή της 
αντιπροσβολής των αγαθών του υποκειμένου της αρχικής προσβολής: της ζωής του (όπου 
ισχύει η θανατική ποινή), της ελευθερίας του, της περιουσίας ή της τιμής του108. Πρόδηλος 
καθίσταται, επομένως, ο κοινωνικός χαρακτήρας της ποινής, ως στοιχείου που εξελίσσεται 
ταυτόχρονα με τη δομή και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε κοινωνίας σε ιστορικό και 
χωρικό επίπεδο.  
                                                            
105 Μανωλεδάκης Ι., Ποινικό Δίκαιο, Επιτομή Γενικού Μέρους, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1992. 
σ. 1. 
106 Δασκαλάκη Η., Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης, 1985, σσ.36-37. Πρβλ. Ν. 
Ματσούκα, Το πρόβλημα του κακού, β΄ έκδ. 1986, σσ.233 κεξ. 
107  Μανωλεδάκης Ι., Ποινικό Δίκαιο, Επιτομή Γενικού Μέρους, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 
1992. σ. 3. 
108 Μαργαρίτη Λ. & Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1995, σ.17., 
πρβλ. Ι. Μανωλεδάκη, Γενική Θεωρία του Ποινικού Δικαίου, Ι-ΙΙΙ (1976-81) Ι, σσ. 13 κεξ. 
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Οι όροι «έγκλημα», όταν περιγράφει συμπεριφορές ανηλίκων ή «ανήλικος εγκληματίας» 
θεωρούνται από τους εγκληματολόγους ανακριβείς109 και, κυρίως, σύμφωνα με την 
κοινωνιολογική, αλλά και την παιδαγωγική θεώρηση, ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους 
«στιγματοποίησης» των ανηλίκων, καθώς ενεργοποιείται η διαδικασία της ετικέτας- 
αυτοεκπληρούμενης προφητείας110, ωστόσο, επειδή οι αποκλίνουσες συμπεριφορές που 
μελετώνται στην εργασία μας, ενδεχομένως, να παρουσιάζονται και στη σύγχρονη εποχή, 
είναι ανάγκη να αποφευχθεί η χρήση τόσο επιβαρυντικών όρων. Ο όρος παραβατικότητα 
είναι περιεκτικός και πιο ελαστικός από τον όρο εγκληματικότητα111. Περιλαμβάνει τις 
αποκλίνουσες συμπεριφορές των ανηλίκων, τις προσβολές, τις παραβάσεις των ποινικών 
νόμων, ανάλογα με το βαθμό που μπορεί να τους καταλογιστούν.   
Στην παρούσα εργασία, θα εξεταστούν όχι μόνο οι παραβατικές συμπεριφορές, τις οποίες 
ενεργούν ανήλικοι, αλλά και οι εγκληματικές-παραβατικές συμπεριφορές που γίνονται σε 
βάρος των ανηλίκων, καθώς και αποκλίνουσες συμπεριφορές που επιδεικνύουν γυναίκες 
κατά την υπό εξέταση περίοδο, αλλά και εγκληματικές-παραβατικές συμπεριφορές που οι 
τελευταίες υφίστανται από άλλους. 
 
                                                            
109 Πιτσελά Α., Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, β΄ έκδ., εκδ. 
Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 62 
110 Λάμνιας Κ., Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση Διακριτές Προσεγγίσεις, Μεταίχμιο, Αθήνα 
2002, σελ.224 κ.ε. 
111  Πιτσελά Α., Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, ό.π., σ.63. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 18Ο ΑΙΩΝΑ 
 
Με την κατάληψη του Ελλαδικού χώρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η ποινική 
εξουσία ασκούνταν μόνο από τις Τουρκικές αρχές. Το Βυζαντινό δίκαιο δεν αποτελούσε 
πλέον το ρυθμιστικό κανόνα των κοινωνικών σχέσεων, καθώς δεν υφίστατο Βυζαντινό 
κράτος. Η Τουρκική άσκηση της ποινικής εξουσίας χαρακτηριζόταν από την επικέντρωσή 
της σε θέματα που αφορούσαν πράξεις κατά του Τουρκικού κρατικού μηχανισμού και 
κατά των Οθωμανών πολιτών, χωρίς να υπάρχει μέριμνα για πράξεις που έθιγαν αγαθά που 
σχετίζονταν με τους Έλληνες112. 
 Ενώ η ποινική αντιμετώπιση των Ελλήνων από τον Τουρκικό μηχανισμό χαρακτηριζόταν 
από υπέρμετρα αυστηρές ποινές, και λόγω της αδιαφορίας για τις πράξεις που έθιγαν 
αγαθά των Ελλήνων, για τις τελευταίες, με την ανοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
επιλαμβάνονταν οι τοπικές Εκκλησιαστικές αρχές- λόγω των προνομίων που είχε 
παραχωρήσει στον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο ο Σουλτάνος, αμέσως μετά την άλωση 
της Κωνσταντινούπολης- οι οποίες αρχές επέβαλαν ηπιότερες ποινές, τόσο σε σχέση τους 
Τουρκικούς ποινικούς κανόνες, όσο και σε σχέση με το προηγουμένως εφαρμοστέο δίκαιο 
των Βυζαντινών.  
 Ο Γαλλικός Διαφωτισμός ως φιλοσοφικό, ιδεολογικό κίνημα έφερε νέα πνοή και 
αποτέλεσε την ιδεολογική βάση της αντίδρασης της ανερχόμενης αστικής τάξης έναντι της 
φεουδαρχίας. Η αντίδραση αυτή εκφράστηκε και σε δικαιικό επίπεδο με κύριους 
εκφραστές τον Montesquieu, τον Voltaire, τον C.B. die Beccaria113.  Η επίδραση των ιδεών 
αυτών ήταν καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της ποινικής επιστήμης, ιδιαίτερα δε 
είχαν μεγάλη απήχηση στη Γαλλία και τη Γερμανία. 
Στον Ελληνικό χώρο, ήδη πολύ νωρίς από την κήρυξη της Ελληνικής επανάστασης του 
1821, η Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) ασχολείται με θέματα καθορισμού των ποινικών 
αδικημάτων και της αντιμετώπισής τους, με τη σύνταξη του φιλελεύθερου κειμένου 
«Απάνθισμα των Εγκληματικών», στο οποίο εγκαταλείπονται πρακτικές που 
εφαρμόζονταν τόσο στο Βυζαντινό δίκαιο, όσο και από τους Τούρκους κατακτητές και 
αφορούσαν στην επιβολή της σωματικής βίας στα υποκείμενα των πράξεων που 
                                                            
112  Μαργαρίτη Λ. & Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, ό.π. σ. 26. 
113 Μαργαρίτη Λ. & Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, ό.π. σ. 30. 
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στρέφονταν κατά των κοινωνικών-ατομικών αγαθών114. Η ποινή, ως άσκηση της κρατικής 
εξουσίας, πλέον στρέφεται κατά της ελευθερίας του ατόμου, αφού η επίδραση του 
Διαφωτισμού (Γαλλικού και Νεοελληνικού) καθιστά το ανθρώπινο σώμα και την ατομική 
αξιοπρέπεια θεμελιώδεις λίθους του μετεπεναστατικού Ελληνικού πολιτικού και 
κοινωνικού ιστού. Ο εγγυητικός γραπτός χαρακτήρας του ποινικού δικαίου διασφαλίζει 
στα μέλη του κοινωνικού συνόλου το αίσθημα της ασφάλειας και καλλιεργεί την 
πεποίθηση ότι τα άτομα απολαμβάνουν δικαιώματα για ελεύθερη δραστηριοποίηση, χωρίς 
αυθαίρετες παρεμβάσεις από την εκάστοτε πολιτική –κρατική εξουσία115.  Με τον πρώτο 
αυτό ποινικό Ελληνικό νόμο, επιχειρήθηκε η αναγνώριση και η εδραίωση της εξουσίας του 
Ελληνικού κράτους, που βρισκόταν ακόμη σε κατάσταση πολέμου και δεν είχε σαφώς 
ορισμένη και παγιωμένη γεωγραφική και πληθυσμιακή επικράτεια. Το «Απάνθισμα των 
Εγκληματικών» είχε προσωρινό χαρακτήρα, ίσχυσε στον Ελληνικό χώρο τυπικά δέκα έτη, 
ουσιαστικά, όμως, μόλις έξι.116 Αποτέλεσε πόνημα αμιγώς Ελληνικό, αν και βασίστηκε 
στο Γαλλικό Ποινικό Κώδικα, χωρίς, ωστόσο, να τον αντιγράφει αυτολεξεί και επεδίωξε 
την εξυπηρέτηση της Ελληνικής πραγματικότητας, παρουσιάζοντας με αυτή την πρακτική 
και σοβαρές ελλείψεις  ή και αοριστίες στην ποινική αντιμετώπιση ποινικών φαινομένων 
που σε ένα κοινωνικοπολιτικό σχήμα, έστω και νεοσυστημένο, προκύπτουν. Οι αστοχίες 
αυτές κρίνονται δικαιολογημένες, καθώς οι συντάκτες του κειμένου αυτού δεν ήταν 
νομικοί117, άλλωστε στον Ελληνικό χώρο δεν υπήρχε καν νομική επιστήμη, και 
επιχείρησαν να επιλύσουν ποινικά ενδιαφέρουσες κοινωνικο-πολιτικές συγκρούσεις που 
ήταν γνωστές και ανταποκρινόταν στο δεδομένο χώρο και χρόνο. 
Η προσπάθεια αυτή διαμόρφωσης ποινικών κανόνων βασισμένων στις διαμορφωμένες 
σχέσεις και στα δεδομένα της ψυχοσύνθεσης των Ελλήνων, αλλά και στις βιωμένες 
σχέσεις, γρήγορα αποσοβείται και εγκαταλείπεται, με την έλευση του Βαυαρού βασιλιά 
και την εισαγωγή ποινικών κανόνων από το Γερμανικό Ποινικό Δίκαιο118. Επί 
αντιβασιλείας του Γερμανού νομικού G.L. von Maurer επιβάλλεται-εφαρμόζεται στην 
Ελλάδα ποινικό δίκαιο που βασίζεται στον Βαυαρικό Ποινικό Νόμο του 1813, έργο του 
                                                            
114 Μαργαρίτη Λ. & Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, ό.π., σσ.30-31 
115 Μανωλεδάκη Ι., Μελέτες για Εμβάθυνση στο Ποινικό Δίκαιο (1978-1989), γ΄ έκδ., εκδ. 
Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1995, σ.12. 
116 Μανωλεδάκη Ι., Μελέτες για Εμβάθυνση στο Ποινικό Δίκαιο (1978-1989), ό.π., σ.14. 
117 Μανωλεδάκη Ι., Μελέτες για Εμβάθυνση στο Ποινικό Δίκαιο (1978-1989), ό.π., σ.18. 
118 Μαργαρίτη Λ. & Παρασκευόπουλου Ν., Ποινολογία, ό.π., σ.31. 
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A.v. Feuerbach, οπότε και σηματοδοτείται η κυριαρχία της γερμανικής νομικής σκέψης 
στην Ελληνική πραγματικότητα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο119. Η απώλεια της 
πολιτικής αυτονομίας των Ελλήνων που σηματοδοτείται με την έλευση του Όθωνα 
επιφέρει ταυτοχρόνως και την απώλεια της νομικής τους αυτονομίας120. 
Χαρακτηριστικά της Γερμανικής κυριαρχίας,  σε νομικό-δικαιικό επίπεδο, στην Ελληνική 
πραγματικότητα αποτελούν τα ίδια τα κείμενα των ποινικών νόμων που εκδίδονται προς 
εφαρμογή στην Ελλάδα, τα οποία αφενός μεν κωδικοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα, 
αφετέρου δε κωδικοποιούνται εκ παραλλήλου, επισήμως, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως της Ελλάδας και στην Γερμανική121, το 1834. Ωστόσο, εξαιτίας της 
ασυμφωνίας, κατά το μεγαλύτερο μέρος, του Ελληνικού κειμένου με το Γερμανικό, που 
αποτελούσε το βασικό κείμενο, ακολούθησε νέα μετάφραση και νέα δημοσίευση του 
Κώδικα του Ποινικού Νόμου στο Παράρτημα του 5ου φύλλου της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως με ημερομηνία δημοσίευσης την 31η Αυγούστου 1835122. 
Η άκριτη και ανεπιφύλακτη υιοθέτηση ή επιβολή του Γερμανικού κειμένου στην Ελληνική 
πραγματικότητα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους είχε αποτέλεσμα την προσκόλληση 
στη Γερμανική νομική σκέψη και την αντίστοιχη τροχοπέδη της εξέλιξης της Ελληνικής με 
γνώμονα τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας, καθώς 
το Γερμανικό κείμενο αφορούσε και προέβλεπε αντιμετώπιση ποινικών φαινομένων που 
ενέσκηπταν σε μια τελείως διαφορετικά εξελιγμένη κοινωνία με αλλότρια κουλτούρα. 
Χαρακτηριστική είναι η πρόβλεψη στον Ποινικό Κώδικα του Μάουρερ της αντιμετώπισης 
του ξενικού θεσμού της μονομαχίας, ο οποίος ήταν Γαλλικό, Γερμανικό έθος της 
αριστοκρατίας των εν λόγω κοινωνιών και απόλυτα ξένος προς τις Ελληνικές πρακτικές 
                                                            
119 Πανταζοπούλου Ν., Το δια της Επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν δίκαιον και οι Έλληνες 
νομικοί, Θεσσαλονίκη 1971 (Λόγος Πανηγυρικός). 
120 Μανωλεδάκη Ι., Μελέτες για Εμβάθυνση στο Ποινικό Δίκαιο (1978-1989), ό.π., σ.19, και 
Πανταζοπούλου Ν., Το δια της Επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν δίκαιον και οι Έλληνες νομικοί, 
ό.π., σ. 18, 31,49, 65,66. 
121  Ποινικός Νόμος, Παράρτημα  του Αριθ. 3 έτους 1834 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του 
Βασιλείου της Ελλάδος. 
122 Θέμιδος Κώδηξ Εκατονδεκαετίας 1821-1931, τ. Γ΄, 1834, Εκδ. Οίκος Ι. Ν. Ζαχαροπούλου, 
Αθήναι, 1932. 
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και την Ελληνική κουλτούρα και νοοτροπία, εφόσον ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι στην 
Ελληνική κοινωνία απουσίαζε η τάξη των αριστοκρατών123. 
Η προσάρτηση της Θεσσαλίας, το 1881, σηματοδότησε ταυτόχρονα και την εφαρμογή στο 
συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο των κανόνων που ίσχυαν και στον υπόλοιπο χώρο του 





οποία  η  μακρόχρονη  κυριαρχία  των  Βενετών  είχαν  επιφέρει  ανάλογες  δομές  εξουσίας,  τις  οποίες 
εφάρμοσαν  οι  εντόπιοι  αριστοκράτες,  εντολοδόχοι  της  πολιτικής  της  Γαληνοτάτης  Δημοκρατίας  της 
Βενετίας (Λεοντσίνης Γ.N., Zητήματα Eπτανησιακής Kοινωνικής Iστορίας, Tολίδης, Aθήνα 1991). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1834 
 
Η κωδικοποίηση των κανόνων που ρύθμιζαν τις σχέσεις του ιδιωτικού βίου σε όλες τις 
εκφάνσεις του, ήτοι εμπορικές σχέσεις, οικογενειακές, κληρονομικές, περιουσιακές, και 
των κανόνων που θα ρύθμιζαν την αντιμετώπιση των συμπεριφορών των ατόμων που 
έχουν το χαρακτήρα προσβολής των κοινωνικών αγαθών, όπως ήταν αναμενόμενο, έλαβε 
χώρα, όπως προαναφέρθηκε, με την υιοθέτηση ξένων κωδικοποιημένων δικαίων και ιδίως, 
αναφορικά με την αντιμετώπιση των ποινικών ζητημάτων, με την εφαρμογή του 
Γερμανικού ποινικού νόμου. Στην υπό εξέταση περίοδο, κατά τα πρώτα έτη της 
απελευθέρωσης της Θεσσαλίας, οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης 
των ανηλίκων από τον εφαρμοζόμενο ποινικό νόμο και συνακόλουθα τον σωφρονισμό 
τους. 
 
Ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων στον Ποινικό Νόμο 
Στον ποινικό νόμο του 1834, όπως συντάχθηκε από τον Μάουρερ κατά τα πρότυπα του 
Βαυαρικού νόμου και εφαρμόστηκε στον Ελληνικό χώρο, υιοθετείται η αντίληψη ότι το 
παιδί που διαπράττει κάποια ποινικώς κολάσιμη πράξη αυτή δεν μπορεί να του 
καταλογιστεί, εφόσον αυτό δεν έχει συμπληρώσει ένα όριο ηλικίας. Το όριο αυτό 
καθορίζεται στο δέκατο έτος, το οποίο και σηματοδοτεί την σταδιακή εισαγωγή του στον 
καταλογισμό και την ποινική του ευθύνη. Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ποινικού Νόμου 
1834, οι πράξεις των παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας τους 
δεν τους καταλογίζονται, δηλαδή δεν προβλέπεται η καταδίκη τους και η τιμωρία τους με 
εγκλεισμό,  ωστόσο δεν εξαιρούνται από το σωφρονισμό, καθώς αυτός ανατίθεται στους 
«προστάτες» του και λαμβάνει χώρα κατ’ οίκον, συγχρόνως δε στο έργο αυτό 
επιλαμβάνεται και η αστυνομία, με την ανάλογη συνδρομή και επιτήρηση του ανηλίκου. 
Καθορίζεται, επομένως, μια περίοδος ανευθυνότητας του παιδιού  και εξαιρέσεως από την 
κατάγνωση της ποινής124. 
Μετά από αυτήν την περίοδο, το παιδί δεν εισάγεται άμεσα στην πλήρη εξίσωση της 
ποινικής του ευθύνης με αυτή των ενηλίκων, αλλά ακολουθεί μια ενδιάμεση περίοδος 
μετάβασης.  
                                                            
124 Γ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, ό.π., σ.183. 
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Στο άρθρο 83 του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι εφόσον ο ανήλικος παραβάτης συμπλήρωσε το 
δέκατο έτος όχι όμως και το δέκατο τέταρτο, επαφίεται στην κρίση του δικαστηρίου να 
αποφασίσει αν ο ανήλικος ενήργησε «μετά διακρίσεως». Εισάγεται, λοιπόν στο Ελληνικό 
ποινικό σύστημα αυτός ο νέος όρος, ο οποίος, σύμφωνα με μια θεωρία, ορίζει την 
ικανότητα του παιδιού να διακρίνει το καλό από το κακό, προσδίδοντας του ηθική 
διάσταση. Άλλη θεωρία ορίζει ότι ο όρος αυτός σηματοδοτεί την ικανότητα του παιδιού να 
διακρίνει αν η πράξη του αυτή επισύρει κάποια ποινή- το αξιόποινο, προσδίδοντάς του 
νομική διάσταση. Υπάρχει και η θεωρία που συμπλέκει τόσο την ηθική όσο και τη νομική 
διάσταση, ενώ σε ένα τελευταίο επίπεδο για τον προσδιορισμό της ύπαρξης ή μη της 
διάκρισης στον ανήλικο έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας, η ωριμότητα, τα 
αίτια που οδήγησαν στην πράξη και η ικανότητα εκλογής του ανηλίκου, αλλά και η 
ικανότητα αυτός να αντισταθεί στην εκτέλεση της πράξης125. Επομένως, η αξιολόγηση της 
έννοιας διάκρισης επαφιόταν στον δικαστή, ο οποίος έπρεπε με αόριστο ουσιαστικά τρόπο 
και μέθοδο να κρίνει αν κάποιος ανήλικος μπορούσε να «διακρίνει» την ποινική αξία της 
πράξης του και, αναλόγως, να επιβάλει την ενδεχόμενη ποινή.  
Μετά το πέρας των δεκατεσσάρων ετών, ο ανήλικος εξισώνεται ποινικά με τον ενήλικο, 
καθώς ο ποινικός νόμος του 1834 στο άρθρο 85 ορίζει ότι ο ανήλικος αυτός υπέχει πλέον 
τις ίδιες ποινικές ευθύνες και αντιμετώπιση με αυτές των ενηλίκων, χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη την ανάπτυξη του παιδιού, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της εφηβικής ηλικίας. 
Η σκληρότητα του ποινικού νόμου κατακρίθηκε σφόδρα, λόγω της ισοπέδωσης της 
ποινικής μεταχείρισης των ανηλίκων άνω των δεκατεσσάρων ετών ως καταστροφική ως 
προς την σωφρονιστική της διάσταση, καθώς οι συνθήκες στα σωφρονιστικά 
καταστήματα- φυλακές, όπου οι ανήλικοι συναναστρέφονταν ενήλικους εγκληματίες, 
αποτελούσαν ευνοϊκό περιβάλλον για την εκμάθηση και μύηση σε εγκληματικές πράξεις 
και πρακτικές, τις οποίες εφάρμοζαν μετά την έξοδό τους από αυτά.  
 
Επισκόπηση Νόμου περί Ανηλικότητας: ΧΠΘ/1861 
Όπως έχει ήδη αναλυθεί και επισημανθεί, ο Ποινικός Νόμος του Μάουρερ, που βρίσκει 
εφαρμογή στην υπό εξέταση χωροχρονική περίοδο, αντιμετωπίζει τους ανήλικους 
                                                            
125 Γ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, ό.π.,σ.184. 
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παραβάτες με συγκεκριμένα ηλικιακά κριτήρια, τα οποία όμως μετά την ηλικία των 
δεκατεσσάρων ετών, απαλείφονται και οι ανήλικοι εξισώνονται ποινικά ως ενήλικοι.  
Στο σημείο αυτό, όμως, δέον είναι να επισημανθούν και διασαφηνιστούν τα όρια της 
ανηλικότητας και στο επίπεδο του αστικού δικαίου, δηλαδή στο χώρο των πολιτικών και 
προσωπικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ανηλίκων.  
Το 1861 στις 23 Αυγούστου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 
Βασιλείου της Ελλάδας ο Νόμος ΧΠΘ΄ «Περί ανηλίκων, επιτροπείας, χειραφεσίας και 
κηδεμονίας αυτών». Στο πρώτο κεφάλαιο του νόμου αυτού στο άρθρο 1, ορίζεται ότι 
ανήλικος είναι αυτός που δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του. 
Ωστόσο, στο δεύτερο άρθρο του ίδιου νόμου, αναφορικά με πράξεις του ανηλίκου που 
χαρακτηρίζονται «αθέμιτοι», υπάρχει σαφής επιρροή και συσχετισμός με τις διατάξεις του 
Ποινικού Νόμου του 1834 και ορίζεται ότι ο ανήλικος που δεν συμπλήρωσε το δέκατο 
έτος «δεν υποχρεούται εκ των αθεμίτου αυτού πράξεών του». Ο «συμπληρώσας το 
δέκατον, αλλ’ ουχί το δέκατον τέταρτον έτος, υποχρεούται» αν κριθεί ότι ενήργησε μετά 
διακρίσεως. Μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου τετάρτου έτους έχει τις ίδιες υποχρεώσεις 
με τους ενηλίκους.  
Από την επισκόπηση του παρόντος νόμου, γίνεται σαφές ότι οι ανήλικοι μετά το δέκατο 
τέταρτο έτος εξισώνονται με τους ενηλίκους ως προς τις υποχρεώσεις σε επίπεδο αστικό, 
δηλαδή σε επίπεδο που αφορά τις ιδιωτικές του σχέσεις, αλλά αναφορικά με τα 
δικαιώματα αστικά και πολιτικά που αυτός μπορεί να απολαύσει, όπως δικαίωμα ψήφου, 
αυτοδιάθεσης, γαμικά κ.ά., τελεί σε ηλικιακούς περιορισμούς, και πάντως υπό την 
κηδεμονία, επιτροπεία κυρίαρχα του πατέρα και σπανιότερα της μητέρας126. Επιπλέον, 
όπως ορίζεται και στο άρθρο 114, τα δικαιώματα ακόμη και των ενηλίκων πλέον τέκνων, 
αναφορικά με το γάμο και την υιοθεσία, ήταν περιορισμένα παρόλη τη συμπλήρωση του 
εικοστού πρώτου έτους127.  
Φαίνεται, λοιπόν ότι οι ανήλικοι είχαν, την εξεταζόμενη χωροχρονική περίοδο, 
περιορισμένα εκ του νόμου δικαιώματα, αλλά αντιθέτως εμφανίζονται υπεύθυνοι για  
 
                                                            
126 Νόμος ΧΠΘ΄/1861, Περί ανηλίκων, επιτροπείας, χειραφεσίας και κηδεμονίας αυτών, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 42/23 Αυγούστου 1861. 
127 Νόμος ΧΠΘ΄/1861, Περί ανηλίκων, επιτροπείας, χειραφεσίας και κηδεμονίας αυτών, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 42/23 Αυγούστου 1861. 
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κάποιες πράξεις τους. Πάντως, με το νόμο αυτό αποσαφηνίζονται τα χρονικά όρια της 
ανηλικότητας κατά την εξεταζόμενη εποχή. 
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Το Τρίτο Μέρος, με τίτλο «Τα ερευνητικά δεδομένα: η παραβατικότητα σε σχέση με τη 
γυναίκα και το παιδί στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση» και αποτελείται 
από εννέα κεφάλαια. 
Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Το ανήλικο αγόρι ως υποκείμενο παραβατικής 
συμπεριφοράς: άδικες επιθέσεις- αικίες- εξυβρίσεις- τραυματισμοί» και δομείται σε 
τέσσερα υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους, 1.«Ανήλικοι κατηγορούμενοι για άδικες 
επιθέσεις», 2.«Ανήλικοι κατηγορούμενοι για πρόκληση τραυμάτων», 3.«Κατηγορίες για 
πρόκληση αικιών από μέρους ανηλίκων», 4.«Ανήλικοι που προβαίνουν στο αδίκημα της 
εξύβρισης». 
Σε γενικές γραμμές, στο πρώτο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους, και ιδιαίτερα στο πρώτο και 
δεύτερο υποκεφάλαια, διερευνώνται περιπτώσεις εκδήλωσης της παραβατικής 
συμπεριφοράς άδικων επιθέσεων και πρόκλησης τραυματισμών από ανηλίκους, που 
οφείλονται σε διενέξεις της αγροτοεργατικής κοινωνίας της περιοχής ή άλλους λόγους, ενώ  
στο τρίτο και τέταρτο υποκεφάλαια εξετάζονται περιπτώσεις, που με βάση τον Ποινικό 
Νόμο του 1834 είναι πταίσματα και διακρίνονται σε αικίες που έγιναν προμελετημένα, 
απρομελέτητα και εξ αμελείας, ή άλλες  που αφορούν εξύβριση από μέρους των ανηλίκων, 
στις οποίες, πολλές φορές, συμμετέχουν και ενήλικοι.  
Το δεύτερο κεφάλαιο, του Τρίτου Μέρους, με τίτλο «Το ανήλικο αγόρι ως υποκείμενο 
παραβατικής συμπεριφοράς: κατηγορίες για βλάβη ξένης ιδιοκτησίας-διάπραξη 
αδικημάτων κλοπής-ζωοκλοπής και ζωοκτονίας», δομείται σε τρία υποκεφάλαια, με 
αντίστοιχους τίτλους, 1.«Ανήλικοι κατηγορούμενοι για βλάβη ξένης ιδιοκτησίας», 
2.«Κατηγορίες για διάπραξη του αδικήματος της κλοπής από μέρους ανηλίκων», 
3.«Κατηγορίες για διάπραξη των αδικημάτων της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας από μέρους 
ανηλίκων», στα οποία και εξετάζονται περιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών από 
μέρους ανηλίκων, όπως βλάβη ξένης ιδιοκτησίας, κλοπές και ζωοκλοπές, στη 
συγκεκριμένη περιοχή και χρονική περίοδο. 
Στο τρίτο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους τιτλοφορείται «Το ανήλικο κορίτσι ως υποκείμενο 
παραβατικής συμπεριφοράς. Το κορίτσι ως θύτης στο κατηγορητήριο: παραβατικές 
συμπεριφορές και το αδίκημα της μοιχείας», εξετάζεται η παραβατική συμπεριφορά 
ανήλικων θηλέων ως δραστών-υποκειμένων άδικων κατά το Ποινικό Νόμο πράξεων και 
διερευνάται κατά πόσο η εμπλοκή των ανήλικων κοριτσιών σε ποινικές υποθέσεις ως 
παραβατών είναι αυτόνομη ή επιτελείται σε συνέργεια με ενήλικους. 
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Το τέταρτο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους έχει τίτλο «Ανήλικοι αντικείμενα παραβατικών 
συμπεριφορών: αγόρια στο κατηγορητήριο ως θύματα» και δομείται σε τρία υποκεφάλαια, 
με αντίστοιχους τίτλους, 1.«Το ανήλικο αγόρι θύμα ενηλίκων», 2.«Υποθέσεις ανηλίκων 
στο κατηγορητήριο: Ανήλικα θύματα ανηλίκων», 3.«Ανήλικα θύματα γυναικών», στα 
οποία και εξετάζονται περιπτώσεις, κατά τις οποίες το ανήλικο αγόρι, ως κοινωνική 
μονάδα, γινόταν θύμα βίαιων συμπεριφορών σε βάρος του από ενήλικους άνδρες ή άλλες, 
κατά τις οποίες οι ανήλικοι είναι θύματα, επίσης, ανηλίκων, μια και βιώνουν πράξεις βίας, 
τραυματισμούς, χτυπήματα, από μέρους άλλων ανηλίκων, ή άλλες κατά τις οποίες τα 
ανήλικα πέφτουν θύματα βίας ενήλικων γυναικών. 
Το πέμπτο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους, με τίτλο «Η γυναίκα ως υποκείμενο 
παραβατικών συμπεριφορών» δομείται σε τρία υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους, 
1.«Ατομική δράση γυναικών παραβατών», 2.«Ομαδική ποινική δραστηριότητα γυναικών: 
Γυναίκες εναντίον γυναικών», 3.«Ενδοοικογενειακή βία», στα οποία και διερευνάται η 
παραβατική κοινωνική συμπεριφορά των γυναικών, η ενδοοικογενειακή βία, καθώς και οι 
παραβατικές συμπεριφορές ανάμεσα σε γυναίκες. 
Το έκτο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους έχει τον τίτλο «Η γυναίκα ως συνεργός 
παραβατικών συμπεριφορών» και στο μοναδικό του υποκεφάλαιο «Γυναίκες συνεργοί 
ανδρών», διερευνώνται και προσεγγίζονται ερμηνευτικά περιπτώσεις, κατά τις οποίες η 
γυναίκα είναι συνεργός παραβατικών συμπεριφορών.  
Το έβδομο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους τιτλοφορείται «Η γυναίκα ως αντικείμενο 
παραβατικών συμπεριφορών» και δομείται σε δύο υποκεφάλαια, με αντίστοιχους τίτλους, 
1.«Η ενήλικη γυναίκα ως θύμα παραβατικής συμπεριφοράς ανήλικων αγοριών», 2.« Η 
γυναίκα στο κατηγορητήριο ως θύμα: Γυναίκες εναντίον γυναικών», στα οποία και 
εξετάζονται περιπτώσεις άσκησης σωματικής βίας και βλάβης, της προσβολής της 
προσωπικότητας, της γενετήσιας αξιοπρέπειας των γυναικών από ανήλικα αγόρια, ή άλλες, 
κατά τις οποίες οι γυναίκες συνασπίζονται εναντίον ομοφύλων.  
Το όγδοο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους έχει τον τίτλο «Η γυναίκα θύμα στην οικογένεια» 
και στο μοναδικό του υποκεφάλαιο, με τίτλο «Ενδοοικογενειακή βία», εξετάζεται στο 
κατηγορητήριο η ενδοοικογενειακή βία. 
Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους που έχει τον τίτλο «Η γυναίκα θύμα 
αντρικών συμπεριφορών» και στο μοναδικό του υποκεφάλαιο, με τίτλο «Άντρες εναντίον 
γυναικών», προσεγγίζονται παραβατικές συμπεριφορές ανδρών εναντίον γυναικών. 
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Όπως προαναφέραμε, θα εξετάσουμε, μέσα από αδιερεύνητες πηγές των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους, τις περιπτώσεις ποινικών υποθέσεων που αφορούσαν ανηλίκους, είτε ως 
θύτες, είτε ως θύματα128, κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1881-1893, στον Θεσσαλικό χώρο 
και ιδιαίτερα στη νοτιοδυτική Θεσσαλία129.  
Στο υπό εξέταση αρχείο, οι ανήλικοι εμφανίζονται ως δράστες, αλλά και ως θύματα 
διαφόρων παραβατικών πράξεων και ποινικά κολάσιμων συμπεριφορών.  
Εξετάζοντας τα άρθρα του Ποινικού Νόμου του 1834, παρατηρούμε τις παρακάτω 
ομαδοποιήσεις ως προς τις πταισματικές και πλημμεληματικές  πράξεις:  
 «άδικος επίθεσις κατά προσώπου» σύμφωνα με  το άρθρο 207 του Ποινικού Νόμου 
του 1834, το οποίο και ίσχυε και κατά την υπό εξέταση περίοδο,  
 πρόκληση τραυμάτων προμελετημένων ή μη κατά το άρθρο 307 και επόμενα του 
Ποινικού Νόμου,  στο κεφάλαιο «περί τραυμάτων και βλαβών» 
 «κλοπή» κατ’ άρθρο 371 και επόμενα και 693 και επόμενα του Ποινικού Νόμου,  
 «υφαίρεσις» κατ’ άρθρο 377 και επόμενα του Ποινικού Νόμου, 
  «διατάραξις της οικιακής ειρήνης», κατ’ άρθρο 201 του Ποινικού Νόμου, 
 φθορά ή βλάβη ξένης ιδιοκτησίας στο κεφάλαιο «Περί άλλων φθορών και βλαβών 
ξένης ιδιοκτησίας», κατ’ άρθρο 421 και επόμενα και 693 και επόμενα του Ποινικού 
Νόμου, 
  ζωοκτονία και  ζωοκλοπή, που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «Περί κλοπής και 
υπεξαιρέσεως» 371 και 376 του Ποινικού Νόμου, 
  «εξύβρισις της τιμής», κατ’ άρθρο 336 και επόμενα και 690 και επόμενα του 
Ποινικού Νόμου,  
                                                            
128 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1881, Γ.Α.Κ.- Αρχεία 
Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. 
Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1889, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, 
Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1890, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 
1892. 
129 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1881, Γ.Α.Κ.- Αρχεία 
Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. 
Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1889, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, 
Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1890, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 
1892. 
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 παραβάσεις ειδικών νόμων σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών 
γραμμών, 
  «αικίαι», κατ’ άρθρο 688 του Ποινικού Νόμου,  
 απόπειρα βιασμού κατ’ άρθρο 273 σε συνδυασμό με το 49 του Ποινικού Νόμου, 
   λιπομαρτυρία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,  
  Φόνος, κατ’ άρθρο 288 του Ποινικού Νόμου του 1834. 
Οι παραπάνω πταισματικές και πλημμεληματικές και η μια κακουργηματική-φόνος, 
πράξεις που κωδικοποιούνται στο νόμο του 1834, αποτελούν αντικείμενο διερεύνησής μας, 
μέσα από ανέκδοτο και αδιερεύνητο υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΑΓΟΡΙ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: 
ΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ-ΑΙΚΙΕΣ-ΕΞΥΒΡΙΣΕΙΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  
 
1. Ανήλικοι κατηγορούμενοι για άδικες επιθέσεις 
 Η «άδικος επίθεσις» ορίζεται ως πλημμέλημα στο άρθρο 207 του Ποινικού Νόμου του 
1834 όπως ίσχυε και κατά την υπό εξέταση περίοδο. Πρόκειται για επίθεση εναντίον 
κάποιου προσώπου, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση το πολύ τριών μηνών. Αν αυτή δε 
πραγματοποιηθεί με όπλα ή με βιαιοπραγίες τιμωρούνταν με φυλάκιση δεκατεσσάρων 
ημερών έως έξι μηνών.  
Στο υπό πραγμάτευση αρχείο αναφύονται οι ακόλουθες περιπτώσεις ανηλίκων που 
προβαίνουν στη διάπραξη του αδικήματος της άδικης επίθεσης, στην ευρύτερη περιοχή της 
Καρδίτσας:  
Κατά το έτος 1884 διακρίνουμε την περίπτωση: 
 
-Βιαιοπραγίες ανάμεσα σε ανηλίκους 
Ξυλοφόρος δεκατριών ετών χτύπησε με λιθάρι δεκατετράχρονο για αιτία που δεν 
διασαφηνίζεται. Ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώωσή του γιατί, ενήργησε «άνευ 
διακρίσεως», λόγω της ανηλικότητάς του. Η πρόταση έγινε δεκτή και ο ανήλικος 
αθωώθηκε130. 
Κατά το έτος 1887 διακρίνουμε τις περιπτώσεις: 
 
-Ανήλικος εναντίον γυναικός. 
Δεκαοκτάχρονος γεωργός, ο οποίος κατά το ισχύον δίκαιο θεωρούνταν ανήλικος, αλλά 
ποινικά αξιολογούνταν ως ενήλικος, σύμφωνα με τους όρους που έχουν ήδη αναφερθεί, 
καταγγέλλεται από τριαντάχρονη για άδικη επίθεση. Σύμφωνα με τις καταθέσεις ο 
δεκαοκτάχρονος χτύπησε την τριαντάχρονη ύστερα από σύσταση της δεύτερης να μην 
βιαιοπραγεί σε βάρος σκυλιών. Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για το συγκεκριμένο 
αδίκημα και του επέβαλε την ποινή της φυλάκισης των τεσσάρων ημερών131.  
                                                            
130  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 9/1884.  
131 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1887, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 119/1887. 
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-Ανήλικος και άρρεν αγνώστου ηλικίας εναντίον γυναικός 
Δεκαπεντάχρονος ανήλικος γεωργός και δεύτερος άρρεν, την ηλικία του οποίου δεν 
γνωρίζουμε, καθώς δεν παραστάθηκε και δικάσθηκε ερήμην, άρα δε γνωρίζουμε αν ήταν 
ανήλικος ή όχι, επιτέθηκε σε σαρανταπεντάχρονη έγγαμη γυναίκα. Η παθούσα κατέθεσε 
ότι δέχτηκε χτυπήματα από τον απόντα κατηγορούμενο και συνάμα και υβριστικές 
εκφράσεις132 και από τους δύο ύστερα από παρατήρηση που τους απηύθυνε, η οποία όμως 
δεν αναφέρεται στις πηγές. Το δικαστήριο έκρινε τελικά ένοχο τον απόντα για το αδίκημα 
της αδίκου επιθέσεως και τον παρόντα ανήλικο ένοχο αικιών σε βαθμό πταίσματος και του 
επέβαλε την ποινή κράτησης τριών ημερών133.  
 
-Άδικη επίθεση ανήλικου αγοριού 
Ακόμη, την ίδια χρονιά αγόρι δεκαέξι ετών κατηγορείται για το αδίκημα της άδικης 
επίθεσης και καταδικάζεται σε φυλάκιση τριών ημερών, χωρίς να είναι διακριτέο από το 
αρχείο το ιστορικό και η ταυτότητα του θύματος134. 
Το έτος 1889: 
 
-Ανήλικος με ενήλικα μέλη της οικογένειας επιτίθεται σε τριαντάχρονο 
Δεκαπεντάχρονος γεωργός κατηγορήθηκε μαζί με άλλους ενήλικες άνδρες, μέλη της 
οικογένειάς του, ότι επιτέθηκε άδικα και φιλονίκησε με τριαντάχρονο γεωργό. Το 
δικαστήριο αποφάνθηκε για την ενοχή ενός των ενηλίκων και αθώωσε τον ανήλικο135. 
Περιπτώσεις αδίκων επιθέσεων το έτος 1892:  
 
-Δεκάχρονος μαζί με τη μητέρα του βιαιοπραγεί εναντίον ιατρού 
Δεκάχρονο αγόρι και η μητέρα του και μια άλλη γυναίκα δικάζονται για επίθεση εναντίον 
διερχομένου από την οικία τους ιατρού. Η μητέρα του αγοριού χτύπησε με ξύλο τον 
                                                            
132 Οι λέξεις που αναφέρονται στο πρακτικό της απόφασης είναι «σκρόφα, πουτάνα». 
133 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1887, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 207/1887. 
134  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1887, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 266/1887. 
135  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1889, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 497/1889. 
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παθόντα, ενώ το αγόρι στη συνέχεια τον χτύπησε με πέτρα. Το δικαστήριο καταδίκασε τη 
μητέρα σε πρόστιμο δέκα δραχμών, ενώ αθώωσε την άλλη κατηγορούμενη αλλά και το 
ανήλικο αγόρι, γιατί έκρινε ότι αυτό ενήργησε άνευ διακρίσεως136. 
 
-Δωδεκάχρονος ποιμένας εναντίον δεκάχρονου αγοριού. 
Σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Θεσσαλίας, δωδεκάχρονος ποιμένας προσάγεται 
ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας με την κατηγορία της άδικης επίθεσης κατά 
δεκάχρονου αγοριού. Ο δωδεκάχρονος κατηγορείται ότι τον χτύπησε με πέτρα γιατί 
«εχώρισε τα  βόδια του και τα ωδήγη στην οικία του». Το δικαστήριο αναγνώρισε την ενοχή 
του κατηγορουμένου και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ημερών137. 
 
-Δεκαεπτάχρονος γεωργός συγκατηγορείται με σαρανταοκτάχρονο για άδικη επίθεση σε 
άνδρα. 
Ο δεκαεπτάχρονος γεωργός μαζί με τον ενήλικο φιλονίκησαν με άνδρα, ο οποίος τους 
κατήγγειλε για άδικη επίθεση. Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον ανήλικο και καταδίκασε τον 
ενήλικο συγκατηγορούμενο για αικισμούς138. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις παρατηρούμε ότι οι βιαιοπραγούντες ανήλικοι είναι ηλικίας 
δέκα έως δεκαοκτώ ετών139.   
Παρατηρούμε, σε πρώτο επίπεδο, ότι η παραβατικότητα της παιδικής ηλικίας στην περιοχή 
είναι περιορισμένη. 
Επιπλέον, ότι οι παραβατικές αυτές συμπεριφορές, ατομικές ή ομαδικές, από μέρους των 
ανηλίκων, όπως προκύπτει από την εξέταση των αρχειακών πηγών, δεν είχαν ως αφετηρία 
                                                            
136  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1892, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 1009/1892. 
137  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1892, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 1060/1892. 
138  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1892, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 1120/1892. 
139 Οι περιπτώσεις αυτές ομαδοποιούνται, όπως είδαμε, με βάση τις παρακάτω θεματικές: ανήλικος 
εναντίον γυναικός, ανήλικος και άρρεν αγνώστου ηλικίας εναντίον γυναικός, άδικη επίθεση 
ανήλικου αγοριού, βιαιοπραγίες ανάμεσα σε ανηλίκους, επίθεση ανηλίκου και άλλων ενήλικων 
μελών της οικογένειας του εναντίον τριαντάχρονου, βιαιοπραγία δεκάχρονου και της μητέρας του 
εναντίον ιατρού, επίθεση δωδεκάχρονου ποιμένα εναντίον δεκάχρονου αγοριού, επίθεση 
δεκαεπτάχρονου γεωργού με σαρανταοκτάχρονο εναντίον ενηλίκου άνδρα. 
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κάποια σπουδαία αφορμή140 και οι μικροί παραβάτες στοχοποιούσαν, κυρίως, 
συνομηλίκους τους141, ή στρέφονταν εναντίον γυναικών. Έτσι, εμφανίζονται περιπτώσεις 
κατά τις οποίες δωδεκάχρονοι, δεκατριάχρονοι, δε διστάζουν να επιτεθούν με λίθους και 
ξύλα εναντίον συνομηλίκων και γυναικών για θέματα, όπως η κριτική που τους ασκήθηκε 
για κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά τους, όπως βία κατά των ζώων, ή ζητήματα 
διαχείρισης κοπαδιών. 
Αν οι ανήλικοι αυτοί ήταν ηλικίας δέκα ως δεκατεσσάρων ετών, το δικαστήριο έκρινε αν 
ενήργησαν μετά διακρίσεως, και, αναλόγως, τους αθώωνε ή τους έκρινε ενόχους. Οι ποινές 
που επιβάλλονταν δεν ήταν εξαντλητικές, γεγονός που υπογραμμίζει τη διάθεση επιείκειας 
των δικαστών προς τους ανηλίκους. Για τις δε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανήλικοι 
δρούσαν μέσα σε μια ευρύτερη ομάδα, είτε οικογενειακή, είτε αλλότρια, στην οποία 
συνεπιχειρούσαν στην παράνομη πράξη και ενήλικοι, το δικαστήριο αποφαίνονταν 
αθωωτικά ως προς τους ανήλικους και καταδικαστικά ως προς τους ενηλίκους142, γεγονός 
που υπογραμμίζει, ακόμη περισσότερο, την ευαισθησία των δικαστών ως προς την παιδική 
ηλικία. 
Γενικότερα, τέτοιας μορφής εκδηλώσεις παραβατικότητας εναρμονίζονται και 
προσιδιάζουν, ως ένα βαθμό, στο πλαίσιο των συμπεριφορών της παιδικής ηλικίας στον 
αγροτικό κόσμο.  
 
                                                            
140 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 119/1887. 
141  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 9/1884, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, 
τ.1892, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 1060/1892. 
142 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 497/1889, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, 
τ.1892, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 1009/1892. 
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2. Ανήλικοι κατηγορούμενοι για πρόκληση τραυμάτων 
Τραύμα, κατά τον Ποινικό Νόμο του 1834, ορίζεται η σωματική βλάβη που προξενείται σε 
κάποιο πρόσωπο. Οι περιπτώσεις τραυματισμών διαχωρίζονται σε σωματικές βλάβες που 
προκαλούνται: προμελετημένα, με πρόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 307 του Ποινικού 
Νόμου του 1834. απρομελέτητα, άνευ πρότερου σχεδιασμού από το δράστη, ή σε βρασμό 
ψυχικής ορμής, σύμφωνα με το άρθρο 308 του Ποινικού Νόμου. και εξ αμελείας, σύμφωνα 
με το άρθρο 310 του Ποινικού Νόμου. Επιπλέον και ανάλογα με το αποτέλεσμα του 
τραυματισμού, ασθένεια, αναπηρία, ή ακρωτηριασμό, επιβάλλεται αναλόγως η ποινή της 
φυλάκισης, καθιστώντας την εν λόγω πράξη πλημμέλημα. Στην περίπτωση δε που 
προκληθεί θάνατος, η πράξη του τραυματισμού χαρακτηρίζεται κακούργημα κι 
επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης. 
Στο πλαίσιο αυτό, στο εν λόγω αρχείο κατά την υπό εξέταση εποχή, οι ανήλικοι 
εκδηλώνουν ανάλογες συμπεριφορές βίας που οδηγούν στον τραυματισμό των 
αντικειμένων της ποινικής πράξης, όπως προαναφέρεται.  
Υποθέσεις πρόκλησης τραυμάτων το 1884: 
 
-Ανήλικοι ηλικίας δεκαέξι και δεκαεννέα ετών κατηγορούνται για πρόκληση απρομελέτητου 
τραύματος σε ενήλικο άνδρα. 
Δύο ανήλικοι άρρενες ετών δεκαέξι και δεκαεννέα ετών κατηγορήθηκαν για απρομελέτητο 
τραυματισμό προσώπου, δηλαδή χωρίς να είναι προσχεδιασμένος,  όπως ορίζεται στα 
άρθρα 308-309 του Ποινικού Νόμου. Οι κατηγορούμενοι πήγαν να κλέψουν ξύλα τη νύχτα 
και, καθώς ο παθών τους αντιλήφθηκε, αυτοί τον χτύπησαν. Για την πράξη τους αυτή του 
τραυματισμού κρίνονται ένοχοι και τους επιβάλλεται ποινή φυλάκισης πέντε ημερών στον 
καθένα143. 
 
-Δεκάχρονος συμμετέχει σε πράξη τραυματισμού ενηλίκου μαζί με σαραντάχρονο και 
τριανταπεντάχρονο. 
                                                            
143 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 13/1884. 
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Αγόρι ηλικίας δέκα ετών συγκατηγορήθηκε μαζί με συγγενείς του άρρενες σαράντα και 
τριανταπέντε ετών αντιστοίχως, ότι προκάλεσαν τον τραυματισμό άνδρα. Το δικαστήριο 
έκρινε ένοχο μόνο τον σαραντάχρονο και αθώωσε τον άλλο ενήλικο και τον ανήλικο144. 
 
-Δωδεκάχρονος και δεκαοκτάχρονος κατηγορούνται για πρόκληση τραύματος σε άνδρα. 
Δύο αγόρια ηλικίας δώδεκα και δεκαοκτώ ετών κατηγορήθηκαν ότι προέβησαν στη 
διάπραξη του αδικήματος του μη προσχεδιασμένου-απρόκλητου τραύματος σε άνδρα, 
χωρίς περαιτέρω στοιχεία για το συμβάν, και το δικαστήριο έκρινε περί της αθωότητας του 
δωδεκάχρονου και της ενοχής του δεκαοκτάχρονου, επιβάλλοντάς του την ποινή της 
κράτησης της μιας εβδομάδας, προσδίδοντας στην πράξη του πταισματικό χαρακτήρα145. 
 
-Δεκαπεντάχρονος με τον πατέρα του κατηγορούνται ότι τραυμάτισαν άνδρα για λόγους 
διαχείρισης ζώων. 
Άνδρας ετών σαράντα κατηγορήθηκε μαζί με τον δεκαπεντάχρονο υιό του ότι προκάλεσαν 
μη προσχεδιασμένο τραύμα σε άλλο άνδρα, ο οποίος έβοσκε τα βόδια του σε χωράφι του 
κατηγορουμένου. Για την πράξη αυτή το δικαστήριο επέβαλε και στους δύο ποινή 
φυλάκισης δύο μηνών146. 
 
-Εντεκάχρονος «άεργος» τραυματίζει δωδεκάχρονο με σουγιά. 
Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση ενός εντεκάχρονου «αέργου», ο οποίος κάρφωσε με 
σουγιά στα πλευρά έναν δωδεκάχρονο μαθητή, επειδή ο τελευταίος αρνήθηκε να του 
επιστρέψει μια δεκάρα που κέρδισε σε παιχνίδι. Ο κατηγορούμενος προσήχθη στη 
δικαιοσύνη με την κατηγορία του απρομελέτητου τραύματος και κρίθηκε ένοχος με την 
ποινή της κράτησης μιας εβδομάδας147. 
Περιπτώσεις τραυματισμών το 1887: 
 
                                                            
144 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 60-61/1884. 
145 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 239/1884. 
146 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 253-254/1884. 
147 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 302/1884. 
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-Δεκατετράχρονος κατηγορείται για πρόκληση τραυμάτων. 
Δεκατετράχρονος μαθητής αν και προσήχθη στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της 
πρόκλησης τραυμάτων, χωρίς να είναι εκ του αρχείου δυνατή η διαλεύκανση του 
ιστορικού, τελικά το Δικαστήριο της Καρδίτσας τον έκρινε ένοχο του πταίσματος των 
«αικιών» και του επέβαλε την ποινή της κράτησης των πέντε ημερών148. 
 
-Δωδεκάχρονος μαθητής προκαλεί τραύμα στην προσπάθειά του να αρπάξει λουκουμάδες. 
Δωδεκάχρονος μαθητής χτύπησε το θύμα του, άγνωστης ηλικίας, και του άρπαξε τους 
λουκουμάδες του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας τον 
κήρυξε ένοχο και του επέβαλε την ποινή της κράτησης των είκοσι ημερών μετατρέποντας 
με τον τρόπο αυτό το πλημμέλημα σε πταίσμα149. 
 
-Δεκαπεντάχρονος συμμετέχει σε τραυματισμό μαζί εικοσιπεντάχρονο και 
σαρανταπεντάχρονο. 
Άλλη μια υπόθεση τραυματισμού που έλαβε χώρα το 1881, και η σταχυολόγηση του 
ιστορικού της υποθέσεως δεν είναι πλήρως εφικτή, είναι η  περίπτωση ενός 
δεκαπεντάχρονου γεωργού που ενήργησε μαζί με έναν εικοσιπεντάχρονο και έναν 
σαρανταπεντάχρονο άνδρα. Και σε αυτήν την περίπτωση ο ανήλικος κρίθηκε αθώος από 
τους δικαστές150. 
 
-Δεκαοκτάχρονος κατηγορείται για πρόκληση τραυμάτων. 
Σε άλλη περίπτωση δεκαοκτάχρονος ανήλικος κατηγορήθηκε για πρόκληση τραυμάτων, 
χωρίς περαιτέρω στοιχεία στο υπό εξέταση αρχείο, και κηρύχθηκε ένοχος σε ποινή 
φυλάκισης δεκαπέντε ημερών, γεγονός που καθιστά την πράξη του πλημμέλημα151. 
 
-Δεκαεξάχρονος και άλλος αγνώστων λοιπών στοιχείων κατηγορούνται για τραυματισμό. 
                                                            
148  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1887, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 102/1887.  
149 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1887, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 113/1887. 
150 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1887, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 175/1887. 
151 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1887, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 283/1887. 
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Ανήλικος δεκαέξι ετών και έτερος άγνωστων λοιπών στοιχείων κατηγορήθηκαν για 
πρόκληση τραυμάτων και καταδικάσθηκαν από το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας σε 
φυλάκιση έξι μηνών152. 
 
-Δεκαοκτάχρονος βιαιοπραγεί και τραυματίζει δεκαπεντάχρονο. 
Δεκαοκτάχρονος γεωργός καταγγέλθηκε από δεκαπεντάχρονο γεωργό ότι τον χτύπησε και 
του προκάλεσε τραύματα με «ξυλιές». Το δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο για πρόκληση 
αικιών, μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο την κατηγορία από πλημμέλημα σε πταίσμα και 
του επέβαλε την ποινή του προστίμου των δεκαπέντε δραχμών153. 
Περιπτώσεις τραυματισμών το 1889: 
 
-Δεκαπεντάχρονος και εικοσάχρονος κατηγορούνται για τραυματισμό. 
Δύο άρρενες ηλικίας δεκαπέντε και είκοσι ετών αντιστοίχως, κατηγορήθηκαν για 
πρόκληση τραυμάτων, χωρίς περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με το ιστορικό της υπόθεσης, 
και τους επιβάλλεται η ποινή της φυλάκισης των τεσσάρων ημερών154. 
 
-Δεκάχρονος και οκτάχρονος τραυματίζουν ενήλικο με πέτρα. 
Δύο μαθητές, ηλικίας δέκα και οκτώ ετών κατηγορήθηκαν ότι έριξαν σε σαραντάχρονο μια 
πέτρα και τον τραυμάτισαν. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε περί της αθωότητάς τους, 
λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, του μεν οκτάχρονου ως μη συμπληρώσαντα το δέκατο 
έτος και επομένως ως προσώπου που δεν μπορεί να του καταλογιστεί ποινική ευθύνη, του 
δε δεκάχρονου ως συμπληρώσαντα το δέκατο έτος και επομένως ως προσώπου που 
ενήργησε άνευ διακρίσεως155. 
 
-Δεκαεξάχρονος συγκατηγορείται με εικοσιδυάχρονο για πρόκληση τραυμάτων. 
                                                            
152 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 379/1887. 
153 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 484/1887. 
154 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1889, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 321/1884. 
155 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1889, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 409/1889. 
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Άλλη μια υπόθεση που δικάστηκε στο ακροατήριο, το 1889, είναι αυτή που αφορά έναν 
ανήλικο ηλικίας δεκαέξι ετών και ένα ενήλικο είκοσι δύο ετών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν 
για πρόκληση τραυμάτων, χωρίς, ωστόσο, να προκύπτουν άλλα στοιχεία από το ιστορικό 
της υπόθεσης. Και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι κατά το κατηγορητήριο και τους επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης δέκα ημερών156.  
 
-Δεκαεξάχρονος και εικοσάχρονος προσάγονται στο δικαστήριο με την κατηγορία της 
πρόκλησης τραυμάτων μαζί με εικοσιοκτάχρονο και εικοσιπεντάχρονο. 
Στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας συζητήθηκε η υπόθεση τραυματισμού που προέκυψε 
κατά τη συμπλοκή ανδρών και στην οποία κατηγορούμενοι εμφανίζονται δύο ενήλικες 
κατά το νόμο άνδρες, ηλικίας εικοσιοκτώ και εικοσιπέντε ετών και δύο ανήλικοι ηλικίας 
δεκαέξι και είκοσι ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται, όπως έχει ήδη επισημανθεί, στον 
ποινικό νόμο ως ενήλικες. Η υπόθεση αυτή αναβλήθηκε και δεν εκδικάσθηκε στην υπό 
εξέταση δικάσιμο, επομένως, δεν είναι δυνατή η γνώση από μέρους μας της κρίσης του 
δικαστηρίου157. 
Περιπτώσεις πρόκλησης τραυμάτων από ανηλίκους το έτος 1890: 
 
-Δεκαπεντάχρονος γεωργός και πενηντάχρονος τραυμάτισαν εικοσάχρονο ποιμένα με ξύλα 
και όπλα. 
Το έτος 1890, συζητήθηκε η υπόθεση δύο γεωργών, ηλικίας πενήντα και δεκαπέντε ετών, 
οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι ο μεν πρώτος χτύπησε με ξύλα εικοσάχρονο ποιμένα, ο δε 
ανήλικος τον πυροβόλησε και τα σκάγια τον τραυμάτισαν  στο πρόσωπο. Όπως κατέθεσε 
το θύμα «επιάσθησαν δια τα πρόβατα». Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 
κατηγορουμένους και επέβαλε στον ενήλικο  την ποινή της φυλάκισης των δέκα ημερών, 
ενώ στον ανήλικο επέβαλε την ποινή της φυλάκισης του ενός μήνα158. 
 
                                                            
156 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1889, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 487/1889. 
157 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1889, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 540/1889. 
158 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1890, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 104/1890. 
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-Δεκαεπτάχρονος και δεκαπεντάχρονη συγκατηγορούνται με τρεις ενήλικους άνδρες για 
τραυματισμό άνδρα-αντιδίκου σε δικαστική διαμάχη. 
Τρεις ενήλικοι άνδρες, ηλικίας εξήντα, τριάντα και σαρανταπέντε ετών, και δύο ανήλικοι, 
ένας δεκαεπτάχρονος και μια δεκαπεντάχρονη κατηγορήθηκαν για πρόκληση τραύματος 
σε σαρανταπεντάχρονο άνδρα. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκε ότι τον 
χτύπησαν γιατί έχασαν σε μια δικαστική διαμάχη μαζί του. Για την πράξη τους αυτή το 
δικαστήριο έκρινε ενόχους τον τριαντάχρονο ενήλικο και τον δεκαεπτάχρονο ανήλικο, 
επιβάλλοντάς τους την ποινή της φυλάκισης  των τριών ημερών έκαστος, ενώ οι άλλοι 
κρίθηκαν αθώοι159. 
Περιπτώσεις τραυμάτων το 1892: 
 
-Δεκαοκτάχρονος, υπόδικος, κατηγορείται για πρόκληση τραύματος σε γυναίκα με πυροβόλο 
όπλο. 
Το έτος 1892, προσάγεται προς εκδίκαση η περίπτωση ενός δεκαοκτάχρονου, ο οποίος 
διαμένει ήδη στις φυλακές, ως υπόδικος με την κατηγορία «επί φόνω». Κατά την 
ακροαματική διαδικασία η σαρανταπεντάχρονη μάρτυρας-παθούσα καταθέτει ότι ο 
κατηγορούμενος διήλθε από την οικία της και πυροβόλησε δια της «κουμπούρας» του, 
αλλά δεν την τραυμάτισε, επειδή, όμως το παιδί της νόμισε ότι πυροβολεί αυτόν έτρεξε να 
πάρει το όπλο του κι εκείνη τον εμπόδισε, την έσπρωξε και χτύπησε πέφτοντας πάνω στα 
καυσόξυλα τη «ρίνα» της. Ο πρόεδρος της υπέμνησε ότι προανακριτικά κατέθεσε ότι την 
πυροβόλησε ο κατηγορούμενος, εκείνη, όμως, επέμεινε στην κατά την ακροαματική 
διαδικασία κατάθεσή της, δηλώνοντας ότι «δε δύναται να πάρει ψευδή όρκο διότι είναι 
γραία». Και ο δεύτερος μάρτυρας, άνδρας, καταθέτει ομοίως με τη φερόμενη ως θύμα, 
γυναίκα, ωστόσο, στην υπόμνηση του προέδρου ότι και αυτός κατέθεσε διαφορετικά 
προανακριτικά, επιμένει στην κατά την ακροαματική διαδικασία κατάθεσή του, με 
αποτέλεσμα ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου να διατάξει τη σύλληψή του για ψευδομαρτυρία. 
Επομένως, υπάρχει διαφορά ως προς τη νομική αντιμετώπιση εκ μέρους του Δικαστηρίου 
απέναντι στη γυναίκα και τον άνδρα για την ίδια ποινική συμπεριφορά. Στη συνέχεια το 
δικαστήριο αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης για κρείσσονες αποδείξεις, κι επομένως 
                                                            
159 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 343/1890. 
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δεν είναι δυνατή εκ του παρόντος αρχείου η διάγνωση της κρίσης του Δικαστηρίου περί 
της ενοχής ή μη του κατηγορουμένου160. 
 
-Δεκαεννιάχρονος προκαλεί με το όπλο του τραύματα σε γαμήλιο γλέντι.  
Δεκαεννιάχρονος, που κατά τον Ποινικό Νόμο του 1834, θεωρείται ως προς την ποινική 
αντιμετώπιση ως ενήλικος, ωστόσο, κατά την υπό εξέταση εποχή είναι νομικά ανήλικος, 
κατηγορήθηκε για πρόκληση τραυμάτων από αμέλεια, καθώς σε ένα γάμο «ερρίφθησαν 
πολλά όπλα» και ο μάρτυρας καταθέτει ότι δεν γνωρίζει εάν ο παθών βλήθηκε από το όπλο 
του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο αποφάσισε περί της ενοχής του κατηγορουμένου 
ανηλίκου, και του επέβαλε την ποινή της φυλάκισης των τεσσάρων μηνών, αφαίρεσε δε 
και τις εβδομήντα επτά ημέρες κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος ήταν προφυλακισμένος 
για το αδίκημα161. 
 
-Δεκαεξάχρονος γεωργός και ο εικοσιδυάχρονος αδελφός του φιλονίκησαν και τραυμάτισαν 
άνδρα. 
Δύο αδέλφια γεωργοί, ηλικίας δεκαέξι και εικοσιδύο ετών, αντίστοιχα, προσήχθησαν στη 
δικαιοσύνη με την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων κατά τη συμπλοκή τους με άνδρα 
ιδιοκτήτη ζώων. Όπως κατατέθηκε, οι αδελφοί των κατηγορουμένων ήταν αγροφύλακες 
και έτυχε να ασθενήσουν εκείνη την ημέρα, οπότε οι κατηγορούμενοι ανέλαβαν τη φύλαξη 
των αγρών. Κατά την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, συνέλαβαν κάποια ζώα, ο 
ιδιοκτήτης των οποίων τα αφαίρεσε αυθαίρετα. Το δικαστήριο τους κήρυξε ενόχους και 
τους επέβαλε την ποινή της φυλάκισης μιας εβδομάδας στον καθένα. Επιπλέον, δεν έλαβε 
υπόψη την ανηλικότητα του ενός και όρισε για τα έξοδα και τα τέλη ότι είναι εισπρακτέα 
αλληλεγγύως και δια προσωποκρατήσεως και των δύο, παρόλο που για τους ανηλίκους η 
συνήθης πρακτική ήταν να μην επιβάλλεται για τα δικαστικά έξοδα προσωποκράτηση162. 
 
                                                            
160 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1892, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 875/1892. 
161 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 934/1892. 
162 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 984/1892. 
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-Δεκαεξάχρονος μαζί με τρεις ενηλίκους κατηγορείται για πρόκληση τραύματος κατά τη 
διάρκεια φιλονικίας με ενήλικο άνδρα. 
Δεκαεξάχρονος ανήλικος, προσήχθη ενώπιον της δικαιοσύνης μαζί με άλλους τρεις 
ενηλίκους, ηλικίας ογδόντα, εικοσιοκτώ και εικοσιπέντε ετών, με την κατηγορία της 
πρόκλησης απρομελέτητων τραυμάτων. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, όπως 
εμφανίζεται στο υπό εξέταση αρχείο, οι τρεις από αυτούς, εκτός δηλαδή του 
ογδοντάχρονου ο οποίος δεν ήταν παρών, φιλονίκησαν με τον παθόντα και τον 
τραυμάτισαν. Το δικαστήριο έκρινε τον ογδοντάχρονο αθώο και τους λοιπούς, μαζί και τον 
ανήλικο, ενόχους σχετικά με την αποδιδόμενη σε αυτούς κατηγορία. Έτσι,  επέβαλε στους 
δύο ενηλίκους την ποινή της φυλάκισης των έξι μηνών, ενώ στον ανήλικο μεγαλύτερη 
ποινή, φυλάκιση δύο ετών163. 
 
-Δεκαπεντάχρονος τραυματίζει εικοσιπεντάχρονη έγγαμη γυναίκα. 
Δεκαπεντάχρονος προσήχθη στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας με την κατηγορία 
πρόκλησης απρομελέτητων τραυμάτων σε εικοσιπεντάχρονη έγγαμη, η οποία κατήγγειλε 
ότι ο ανήλικος τής επιτέθηκε για να την προσβάλει, όταν αυτή μετέβη στην αγέλη να πάρει 
τις αγελάδες της. Ο κατηγορούμενος βγήκε τότε στο δρόμο και αφού δε πέτυχε το στόχο 
του, τη χτύπησε «δια ξύλου κατά την κεφαλή». Το Δικαστήριο αποφάνθηκε περί της 
ενοχής του και του επέβαλε την ποινή της φυλάκισης δύο εβδομάδων164. 
 
-Δεκαπεντάχρονος και δεκάχρονος, γεωργοί, κατηγορούνται για πρόκληση τραυματισμού σε 
φιλονικία. 
Δύο ανήλικοι γεωργοί αδελφοί, ηλικίας δεκαπέντε και δέκα ετών, κατηγορήθηκαν για 
πρόκληση απρομελέτητων τραυμάτων κατά τη συμμετοχή τους σε φιλονικία, χωρίς 
περαιτέρω στοιχεία εκ του αρχείου περί του ιστορικού της υπόθεσης. Για την πράξη τους 
αυτή κρίθηκε αθώος ο δεκαπεντάχρονος και ένοχος ο δεκάχρονος με ποινή κράτησης δύο 
                                                            
163 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1022/1892. 
164 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1041/1892. 
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ημερών από το δικαστήριο, που με αυτόν τον τρόπο μετατρέπει την πράξη σε αδίκημα 
πταισματικού χαρακτήρα 165. 
Συγκεφαλαιωτικά παρατηρούμε την πλειονότητα των περιπτώσεων εμπλοκής ανηλίκων  σε 
πρόκληση τραυμάτων166.  
Γενικότερα παρατηρούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις εγκληματικής συμπεριφοράς στις 
οποίες δεν ανιχνεύονται τα αίτια. Επιπλέον υπάρχουν περιπτώσεις παραβατικών 
συμπεριφορών που οφείλονται στις συνήθεις μικροδιενέξεις της αγροτικής κοινωνίας στις 
                                                            
165 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1084/1892. 
166 Οι περιπτώσεις εκδήλωσης της παραβατικής συμπεριφοράς πρόκλησης τραυματισμών από 
ανηλίκους ομαδοποιούνται με βάση τις παρακάτω θεματικές: δεκατετράχρονος κατηγορείται για 
πρόκληση τραυμάτων. Δωδεκάχρονος μαθητής προκαλεί τραύμα στην προσπάθειά του να αρπάξει 
λουκουμάδες. Δεκαπεντάχρονος συμμετέχει σε τραυματισμό μαζί εικοσιπεντάχρονο και 
σαρανταπεντάχρονο, δεκαοκτάχρονος κατηγορείται για πρόκληση τραυμάτων, δεκαεξάχρονος και 
άλλος αγνώστων λοιπών στοιχείων κατηγορούνται για τραυματισμό, δεκαοκτάχρονος βιαιοπραγεί 
και τραυματίζει δεκαπεντάχρονο, ανήλικοι ηλικίας δεκαέξι και δεκαεννέα ετών κατηγορούνται για 
πρόκληση απρομελέτητου τραύματος σε ενήλικο άνδρα, δεκάχρονος συμμετέχει σε πράξη 
τραυματισμού ενηλίκου μαζί με σαραντάχρονο και τριανταπεντάχρονο, δωδεκάχρονος και 
δεκαοκτάχρονος κατηγορούνται για πρόκληση τραύματος σε άνδρα, δεκαπεντάχρονος με τον 
πατέρα του κατηγορούνται ότι τραυμάτισαν άνδρα για λόγους διαχείρισης ζώων, εντεκάχρονος 
«άεργος» τραυματίζει δωδεκάχρονο με σουγιά, δεκαπεντάχρονος και εικοσάχρονος κατηγορούνται 
για τραυματισμό, δεκάχρονος και οκτάχρονος τραυματίζουν ενήλικο με πέτρα, δεκαεξάχρονος 
συγκατηγορείται με εικοσιδυάχρονο για πρόκληση τραυμάτων, δεκαεξάχρονος και εικοσάχρονος 
προσάγονται στο δικαστήριο με την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων μαζί με 
εικοσιοκτάχρονο και εικοσιπεντάχρονο, δεκαπεντάχρονος γεωργός και πενηντάχρονος 
τραυμάτισαν εικοσάχρονο ποιμένα με ξύλα και όπλα, δεκαεπτάχρονος και δεκαπεντάχρονη 
συγκατηγορούνται με τρεις ενήλικους άνδρες για τραυματισμό άνδρα-αντιδίκου σε δικαστική 
διαμάχη, δεκαοκτάχρονος-υπόδικος κατηγορείται για πρόκληση τραύματος σε γυναίκα με 
πυροβόλο όπλο, δεκαεννιάχρονος προκαλεί με το όπλο του τραύματα σε γαμήλιο γλέντι, 
δεκαεξάχρονος γεωργός και ο εικοσιδυάχρονος αδελφός του φιλονίκησαν και τραυμάτισαν άνδρα, 
δεκαεξάχρονος μαζί με τρεις ενηλίκους κατηγορείται για πρόκληση τραύματος κατά τη διάρκεια 
φιλονικίας με ενήλικο άνδρα, δεκαπεντάχρονος τραυματίζει εικοσιπεντάχρονη έγγαμη γυναίκα, 
δεκαπεντάχρονος και δεκάχρονος, γεωργοί, κατηγορούνται για πρόκληση τραυματισμού σε 
φιλονικία. 
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οποίες μαζί με τους ενηλίκους  εμπλέκονται τα παιδιά. Κάποιες από αυτές οφείλονται στην 
ένδεια των κατοίκων της περιοχής ή σε παραβατικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια 
γλεντιού, εθίμου που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, σε μικροφιλονικίες, ή ακόμη και σε 
σεξουαλικούς λόγους.  
Η ηλικία των ανήλικων παραβατών των άρθρων 307 και επόμενα του Ποινικού Νόμου του 
1834, ως ίσχυε και στην περίοδο 1881-1893 στο γεωγραφικό χώρο της Θεσσαλίας, 
κυμαίνεται από τα δέκα έως και τα είκοσι έτη. Μαθητές, γεωργοί, αλλά και άλλοι υπόδικοι 
για σοβαρά εγκλήματα, όπως φόνος, ή και ανήλικοι γενικότερα χαρακτηριζόμενοι ως 
άεργοι στην ηλικία των έντεκα ετών, προσάγονται στη δικαιοσύνη, γιατί προκάλεσαν 
τραύματα σε άλλους, συνομηλίκους και μη, είτε με πρόθεση, είτε χωρίς167. Σε κάποιες 
περιπτώσεις τα τραύματα ήταν απλά και επέτρεπαν στο δικαστήριο να μετατρέψει την 
κατηγορία σε πταίσμα, ώστε να μην επιβάλλεται ποινή μεγαλύτερη των δεκατεσσάρων 
ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 512 του Ποινικού Νόμου.  
Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, ήταν σοβαρότερα και καθήλωναν το θύμα στην κλίνη για 
πολλές ημέρες, ή και ακόμα του προξενούσαν ισόβια αναπηρία και στέρηση της χρήσης 
κάποιου σωματικού μέλους του, γεγονός που επηρέαζε την οικονομική σφαίρα του 
παθόντος, καθώς αδυνατούσε να εργαστεί. 
Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούμε ότι το δικαστήριο έκρινε τους ανηλίκους αθώους, 
κυρίως όταν στην πράξη συμμετείχαν κι άλλοι ενήλικες168. Υπάρχουν, βέβαια, αντίθετες 
περιπτώσεις που ανήλικοι παρά τη συμμετοχή ενηλίκων καταδικάζονται και η ποινή τους 
είναι ίση ή και μεγαλύτερη από την ποινή των ενηλίκων συγκατηγορουμένων.169 
                                                            
167  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 302/1884, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, 
τ.1887, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 102/1887, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, 
Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 113/1887, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. 
Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 175/1887, Γ.Α.Κ.- Αρχεία 
Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 875/1887. 
168 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 60-61/1884, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 
4.1, τ. 1887, αρ. απ. Πλημμελειοδικείου 175/1887. 
169 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 253-254/1884, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 
4.1, τ. 1889, αρ. απ. Πλημμελειοδικείου 487/1889, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 
58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1890, αρ. απ. Πλημμελειοδικείου 104/1890, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., 
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Ειδικότερα, όταν οι ανήλικοι δρούσαν ατομικά το δικαστήριο αποφαινόταν περί της 
ενοχής τους και επέβαλε κατά κύριο λόγο ποινές ελαφριές που κυμαίνονταν ανάμεσα σε 
χρηματικά πρόστιμα, κράτηση ολίγων ημερών και σπανιότερα, ανάλογα με την απαξία της 
συμπεριφοράς τους και στη φυλάκιση κάποιων μηνών.170  
Παρατηρείται, ωστόσο και το φαινόμενο η φυλάκιση να καταπίπτει κάτω του ορίου του 
ενός μηνός, μετατρέποντας με τον τρόπο αυτό το Δικαστήριο το πλημμέλημα σε 
πταίσμα171. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι η δικαστηριακή πρακτική που επικρατούσε 
στο συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο, αλλά και ευρύτερα στην Ελληνική επικράτεια172, 
ήταν αποτέλεσμα της γενικότερης κατάστασης που επικρατούσε στα ζητήματα των 
ανηλίκων σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον, το εκπαιδευτικό σύστημα και τις 
κρατικές δομές σωφρονισμού που επενεργούσαν στον ψυχικό κόσμο, δυναμική των 
ανηλίκων προ, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση της πράξης.  Ο δικαστής, λοιπόν, 
όταν καλούνταν να κρίνει τον ανήλικο περί της τελέσεως της πράξης του και της 
κατάγνωσης της ανάλογης ποινής, εμφάνιζε μεγάλη επιείκεια, ώστε να αποφευχθεί ο 
εγκλεισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα και ο συναγελασμός μικρών παιδιών με 
ενήλικους εγκληματίες173.   
Ειδικά, στις περιπτώσεις των τραυματισμών στο εν λόγω αρχείο παρατηρείται ότι δεν 
υπάρχει κάποια ενιαία αντιμετώπιση ως προς την αξιολόγηση  περί της ενοχής και την 
κατάγνωση της ποινής σε σχέση με τους ανηλίκους. Υπάρχουν υποθέσεις κατά τις οποίες ο 
δικαστής εμφανίζεται ιδιαίτερα επιεικής, όπως στην περίπτωση που εντεκάχρονος 
ανήλικος τραυματίζει συνομήλικό του με σουγιά και του επιβάλλει κράτηση μιας 
                                                                                                                                                                                    
Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 343/1890, 
Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 984/1892, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, 
τ.1892, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 1022/1892. 
170 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 379/1887. 
171 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 984/1892. 
172 Γ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, ό.π., σσ.188 κεξ. 
173 Γ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννινα, 1986, σελ.189. 
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εβδομάδας174, και υποθέσεις κατά τις οποίες εμφανίζεται μάλλον αυστηρός, όπως στην 
περίπτωση που δωδεκάχρονος στην προσπάθειά του να αρπάξει έναν λουκουμά χτύπησε 
έναν ενήλικο και του επεβλήθη εικοσαήμερη κράτηση175. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί 
ότι και στις δύο περιπτώσεις η πράξη του τραυματισμού έχει το χαρακτήρα του 
πταίσματος, επειδή η ποινή που επιβάλλεται είναι η κράτηση, κι όχι η φυλάκιση.   
Αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις πρόκλησης τραυμάτων από ανηλίκους κατά τις οποίες 
οι ανήλικοι εμφανίζονται εμπλεκόμενοι σε επεισόδια με χρήση όπλων, καθώς οι ανήλικοι 
πυροβολούν είτε σε γάμους176, είτε σε φιλονικίες για κτηνοτροφικές διαφορές177 γεγονός 
που καταδεικνύει τη γενικότερη στάση της κοινωνίας απέναντι τόσο στην οπλοφορία που 
ήταν ευρέως αποδεκτή και διαδεδομένη, όσο και στην χρήση αυτών, ακόμη και από 
ανηλίκους οι οποίοι εισάγονταν στην κοινωνική ζωή εμφορούμενοι από τις αξίες και 
αντιλήψεις της στην υπό θεώρηση εποχή κοινωνίας. Ο δικαστής στις περιπτώσεις αυτές 
εμφανίζεται αυστηρός και επιβάλλει ποινές όχι βέβαια εξοντωτικές, αλλά για την ιδιαίτερη 
ψυχοσύνθεση αλλά και την ευρύτερη κοινωνική κατάσταση των ανηλίκων αυστηρές, που 
κυμαίνονται από φυλάκιση ενός μηνός έως τέσσερις. 
Σε σχέση με αδίκημα της άδικης επιθέσεως, που παρουσιάσαμε προηγουμένως, ο δικαστής 
της εποχής εμφανίζεται πιο αυστηρός ως προς τις περιπτώσεις τραυματισμών από 
ανηλίκους και οι αθωωτικές αποφάσεις είναι πιο σπάνιες. Αυτό ερμηνεύεται τόσο από την 
ηθική και κοινωνική απαξία του συγκεκριμένου αδικήματος, αλλά κυρίως από τα στενά 
πλαίσια που διαμορφώνει ο Ποινικός Νόμος του 1834 κατά τον οποίο οι ποινές 
κλιμακώνονται ανάλογα με την πρόθεση ή μη του δράστη, αλλά και ανάλογα με την 
σοβαρότητα του τραυματισμού του θύματος, ήτοι τον αριθμό των ημερών που αυτός 
ασθένησε και το αποτέλεσμα του τραυματισμού, δηλαδή εάν προκλήθηκε μόνιμη 
αναπηρία ή μη. 
                                                            
174 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 302/1884. 
175 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 113/1887. 
176 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 875/1892. 
177 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 104/1890. 
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3. Κατηγορίες για πρόκληση αικιών από μέρους ανηλίκων 
Η πρόκληση αικιών στον Ποινικό Νόμο του 1834 περιλαμβάνεται στο Τρίτο Βιβλίο περί 
πταισμάτων. Οι αικίες-χτυπήματα ορίζονται ως πταίσματα και διακρίνονται, όπως και τα 
τραύματα, σε αικίες που έγιναν προμελετημένα, απρομελέτητα και εξ αμελείας σύμφωνα 
με το στο άρθρο 688 του Ποινικού Νόμου. Η πρόκληση αικιών τιμωρείται, εφόσον 
προξενήσει στον παθόντα νόσο ή αδυναμία προς εργασία πέραν των τριών ημερών.  
Η περίπτωση της πρόκλησης αικιών από ανήλικους το 1884: 
 
-Δεκαεξάχρονος, δεκαοκτάχρονος και δεκαεννιάχρονος συγκατηγορούνται με ενήλικος 
άνδρες για πρόκληση αικιών. 
Δέκα άνδρες, ανάμεσα στους οποίους και τρεις ανήλικοι, ηλικίας δεκαέξι, δεκαοκτώ και 
δεκαεννέα ετών προσάγονται ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας με την 
κατηγορία πρόκλησης αικιών, χωρίς ωστόσο περαιτέρω στοιχεία εκ του αρχείου περί του 
ιστορικού της υπόθεσης. Το δικαστήριο κρίνει ένοχο μόνο τον ένα ενήλικο και αθωώνει 
όλους τους υπόλοιπους178. 
Όπως είδαμε, μοναδική είναι η περίπτωση κατά την οποία ανήλικοι παραπέμπονται σε 
δίκη για το αδίκημα της πρόκληση αικιών στο υπό εξέταση αρχείο, ωστόσο, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, λόγω της επιεικούς στάσης των  δικαστών της εποχής απέναντι στην παιδική 
ηλικία, οι τελευταίοι, αν και οι ανήλικοι παραπέμπονται για σοβαρότερα αδικήματα, όπως 
επιθέσεις,179 και τραυματισμούς180, αυτοί μετατρέπουν το κατηγορητήριο σε πλειάδα 
τέτοιων υποθέσεων στην πταισματική πράξη της πρόκλησης αικιών, όπως είδαμε πιο 
πάνω. 
                                                            
178 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1884, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου δεν εμφαίνεται/1884. 
179 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1887, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 207/1887. 
180 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ. 4.1, τ. 1887, αρ. απ. 
Πλημμελειοδικείου 102/1887, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, 
τ.1887, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 484/1887. 
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4.Ανήλικοι που προβαίνουν στο αδίκημα της εξύβρισης 
Οι ανήλικοι σε ελάχιστες περιπτώσεις προσάγονται στη δικαιοσύνη για εξύβριση κατά 
τινός προσώπου, γεγονός που καταδεικνύει ότι είτε οι ανήλικοι δεν προέβαιναν συχνά σε 
αυτού του είδους τα αδικήματα, παρά προχωρούσαν κυρίως σε πιο βίαιες αντιπαραθέσεις-
άδικες επιθέσεις, τραυματισμούς-, όπως έχει ήδη διαφανεί και αναλυθεί προγενέστερα,  
είτε τα αδικήματα της εξυβρίσεως συχνά, αν και ενδεχομένως λάμβαναν χώρα, δεν 
εγκαλούνταν από τα θύματα. Ο παράγοντας της «σιωπής» των θυμάτων είναι μεν 
υπαρκτός, ωστόσο δεν είναι ποσοτικά εκτιμητέος εκ του παρόντος αρχείου.  
Περιπτώσεις εξύβρισης το 1887: 
 
-Δεκαπεντάχρονος εξύβρισε εικοσάχρονη. 
Το 1887 δεκαπεντάχρονος γεωργός κατηγορείται ότι εξύβρισε και προσέβαλε άνευ 
αφορμής εικοσάχρονη. Το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας τον κρίνει ένοχο για πταίσμα και 
του επιβάλλει ποινή κράτησης τριών ημερών181. 
 
-Δεκαπεντάχρονος διαπράττει το αδίκημα της εξύβρισης. 
Επίσης, το 1887, άλλος δεκαπεντάχρονος γεωργός κατηγορήθηκε για εξύβριση, χωρίς 
ωστόσο να είναι δυνατή η περαιτέρω διερεύνηση του ιστορικού από το αρχείο προς 
εξέταση, κηρύχθηκε ένοχος και το Δικαστήριο του επέβαλε φυλάκιση ενός μηνός182. 
Υπόθεση εξύβρισης το 1889: 
 
-Ανήλικοι μαθητές ηλικίας δεκατριών, δέκα, εννέα, δέκα, δεκαπτάχρονος και 
τριανταπεντάχρονος δάσκαλος κατηγορούνται για εξύβριση δασκάλου. 
Το 1889, δύο ενήλικοι ετών τριάντα πέντε (διδάσκαλος) και σαράντα πέντε, τέσσερις 
ανήλικοι μαθητές ετών δεκατριών, δέκα, εννέα και δέκα, και ένας δεκαεπτάχρονος 
ανήλικος γεωργός, κατηγορήθηκαν για εξύβριση του μηνυτή, επίσης διδασκάλου. Ο 
πρώτος των κατηγορουμένων διδάσκαλος δεν πήρε τη θέση του δασκάλου στο σχολείο του 
μηνυτή, μετέβη σε αυτό  με τους λοιπούς κατηγορουμένους, εξύβρισε τον μηνυτή δάσκαλο 
και έρριψε πέτρες στα παράθυρα. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο 
                                                            
181 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 240/1887. 
182Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 383/1887.  
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δάσκαλο και του επέβαλε την ποινή του προστίμου των δεκαπέντε δραχμών, ενώ έκρινε 
τους λοιπούς αθώους183. 
Περίπτωση εξύβρισης το 1890: 
 
-Σαραντάχρονος και ο δεκαεπτάχρονος υιός του κατηγορούνται για εξύβριση ενηλίκου 
άνδρα.  
Κατά το έτος 1890 ένας σαραντάχρονος πατέρας και ο ανήλικος δεκαεπτάχρονος υιός του 
κατηγορήθηκαν για εξύβριση ενός σαρανταπεντάχρονου. Κατά το ιστορικό ο ανήλικος 
έκλεβε καλαμπόκια από το χωράφι του μηνυτή και κατόπιν τον εξύβρισε, ενώ ο ενήλικος 
δεν τον εξύβρισε. Το δικαστήριο αθώωσε τον πατέρα και καταδίκασε τον ανήλικο σε 
φυλάκιση πέντε ημερών184. 
Παρατηρούμε ότι οι υποθέσεις που αφορούν εξύβριση από μέρους των ανηλίκων είναι 
περιορισμένες και λιγοστές185. Οι ανήλικοι όταν δρουν μόνοι τους προβαίνουν χωρίς 
σοβαρό λόγο στη διάπραξη του σχετικού αδικήματος, αλλά και στην περίπτωση που δρουν 
με άλλους, όπως ο πατέρας ή ο δάσκαλος παρασύρονται από τη συμπεριφορά του ενηλίκου 
την οποία και μιμούνται. Στις τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις οι ανήλικοι 
κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τη διάπραξη του αδικήματος της εξύβρισης, ενώ στη 






183 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 591/1889. 
184 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 307/1890. 
185  Συνοψίζοντας  τις  περιπτώσεις  εξύβρισης  από  μέρους  των  ανηλίκων  αυτές  ομαδοποιούνται 
στις παρακάτω θεματικές: δεκαπεντάχρονος εξύβρισε εικοσάχρονη, δεκαπεντάχρονος διαπράττει 
το  αδίκημα  της  εξύβρισης,  ανήλικοι  μαθητές  ηλικίας  δεκατριών,  δέκα,  εννέα,  δέκα, 
δεκαεπτάχρονος  και  τριανταπεντάχρονος  δάσκαλος  κατηγορούνται  για  εξύβριση  δασκάλου,  
σαραντάχρονος και ο δεκαεπτάχρονος υιός του κατηγορούνται για εξύβριση ενηλίκου άνδρα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
Παραβατικότητα που αφορά ευθεία σωματική και προσωπική 
αντιπαράθεση ανήλικων αγοριών ως υποκείμενα παραβατικών 
συμπεριφορών (άδικες επιθέσεις, αικίες, εξυβρίσεις, τραυματισμοί) 
Άδικες επιθέσεις 8 
Αικίες 1 
Εξυβρίσεις 4 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΑΓΟΡΙ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
ΚΛΟΠΗΣ-ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΚΤΟΝΙΑΣ 
 
1.Ανήλικοι κατηγορούμενοι για βλάβη ξένης ιδιοκτησίας 
Η βλάβη ξένης ιδιοκτησίας στον Ποινικό Νόμο του 1834 τιμωρείται εφόσον έγινε με 
πρόθεση από το υποκείμενο της ποινικής αυτής δραστηριότητας, ενώ στις περιπτώσεις που 
η φθορά αφορά σε πράξεις που προκαλούν  βλάβη στα ζώα τιμωρείται ακόμη και αν αυτή 
έγινε χωρίς πρόθεση και από απροσεξία, σύμφωνα με τα άρθρα 421 έως 428 του Ποινικού 
Νόμου του 1834.  
Υπόθεση βλάβης ξένης ιδιοκτησίας το 1884: 
 
-Δεκαοκτάχρονος συγκατηγορείται με εικοσιεπτάχρονο και εξηντάχρονη γυναίκα για βλάβη 
ξένης ιδιοκτησίας. 
Κατά το έτος 1884, ανήλικος δεκαοκτώ ετών προσήχθη στη δικαιοσύνη με την ανωτέρω 
κατηγορία, μαζί με εικοσιεπτάχρονο άνδρα και εξηντάχρονη γυναίκα. Το Δικαστήριο της 
Καρδίτσας προέβη στην αθώωσή τους λόγω αμφιβολιών186. 
Περιπτώσεις βλάβης ξένης ιδιοκτησίας το 1887: 
 
-Δεκαεξάχρονος και ενήλικος κατηγορούνται για βλάβη ξένης ιδιοκτησίας. 
Έτσι, το 1887 προσήχθησαν στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της βλάβης ξένης 
ιδιοκτησίας, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η διερεύνηση του ιστορικού της υπόθεσης από 
το εξεταζόμενο αρχείο, ένας ενήλικος άνδρας εικοσιοκτώ ετών και ένας ανήλικος ηλικίας 
δεκαέξι ετών. Το Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας αποφάνθηκε για τη συγκεκριμένη 
υπόθεση αθωωτικά ως προς την αποδιδόμενη κατηγορία και για τους δύο 
κατηγορουμένους187. 
 
-Δεκάχρονος κατηγορείται για βλάβη ξένης ιδιοκτησίας. 
                                                            
186 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 102/1884. 
187  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 4/1887. 
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 Την ίδια χρονιά, ανήλικος γεωργός ηλικίας δέκα ετών δικάστηκε στο προαναφερόμενο 
δικαστήριο με την κατηγορία της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και αθωώθηκε188. 
 
Παρατηρούμε ότι λιγοστές είναι οι περιπτώσεις, όπως εμφανίζονται στο υπό θεώρηση 
αρχείο, των αδικημάτων της βλάβης ξένης ιδιοκτησίας από ανηλίκους, στις οποίες όλες οι 
αποφάσεις του Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας είναι αθωωτικές. Στα εξεταζόμενα πρακτικά 
των υποθέσεων δεν είναι εφικτή η διάγνωση του ιστορικού τους, γεγονός που μας 
επιτρέπει να συνάγουμε ότι οι υποθέσεις αυτές δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικές ως προς το 
αποτέλεσμα της βλάβης. 
                                                            
188 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 81/1887. 
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2. Κατηγορίες για διάπραξη του αδικήματος της κλοπής από μέρους ανηλίκων 
Ένοχος κλοπής στον Ποινικό Νόμο του 1834 ορίζεται αυτός που παίρνει στην κατοχή του 
ξένο πράγμα, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του για να το κατέχει παράνομα και να 
το ιδιοποιείται. 
Περίπτωση κλοπής το 1887: 
 
-Δεκαεξάχρονος μαθητευόμενος υποδηματοποιός διαπράττει κλοπή χρημάτων από το 
αφεντικό του. 
Το 1887 δεκαεξάχρονος ανήλικος, που τελούσε σε κατάσταση μαθητείας προς τον μηνυτή- 
υποδηματοποιό ηλικίας εικοσιοκτώ ετών, καταγγέλθηκε από τον τελευταίο ότι έκλεψε 
χρήματα μέσα από την κασέλα του. Ο μηνυτής αναφέρει ότι μόνο ο κατηγορούμενος 
γνώριζε για την ύπαρξη και την θέση αυτών των χρημάτων. Σε αυτό συνηγορεί και η 
κατάθεση του κλειδαρά μάρτυρα, στον οποίο ο κατηγορούμενος πήγε την κασέλα και 
έφτιαξε κλειδί για να την ανοίξει. Το Δικαστήριο αντιμετώπισε τον κατηγορούμενο ως 
ενήλικο, και δέχθηκε τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες αποφασίζοντας την ενοχή του 
και του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών189. 
Περίπτωση κλοπής το 1892: 
 
-Δεκαεπτάχρονος συγκατηγορείται με εικοσιπεντάχρονο για κλοπή καλαμποκιού και άλλων 
ειδών. 
Το έτος 1892 δύο γεωργοί, ένας ενήλικος ετών εικοσιπέντε και ένας ανήλικος ετών 
δεκαεπτά κατηγορήθηκαν ότι έσπασαν την κλειδαριά της «καλύβης» του μηνυτή και 
έκλεψαν εξήντα οκάδες καλαμπόκι, δύο ζωνάρια, ένα «μανδύλι» και δύο ποδιές γιατί με 
τον παθόντα είχαν «προηγούμενα πάθη». Το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση λόγω μη 
προσέλευσης ενός μάρτυρα και επομένως δεν καθίσταται δυνατή η διάγνωση της κρίσης 
του δικαστηρίου περί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων190.  
Αν και είναι περιορισμένη η εμφάνιση των αδικημάτων της κλοπής και της αφαίρεσης από 
ανηλίκους, ωστόσο τέτοια φαινόμενα ποινικής συμπεριφοράς δεν εκλείπουν κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο στην υπό θεώρηση περιοχή. 
                                                            
189 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 238/1887. 
190 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 820/1892. 
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3. Κατηγορίες για διάπραξη αδικημάτων Ζωοκλοπής και Ζωοκτονίας από  
 μέρους ανηλίκων  
Τα αδικήματα της ζωοκλοπής και της ζωοκτονίας ο ποινικός νομοθέτης της εποχής που 
εξετάζουμε τα αντιμετωπίζει ως κλοπές με επιβαρυντική αιτία. Ήδη στα πρακτικά των 
αρχείων που εξετάζουμε οι κλοπές αυτές αναφέρονται ευθέως ως ζωοκλοπές. Οι δε 
ζωοκτονίες υπάρχουν ως αυτοτελή αδικήματα. Αργότερα δε οι διατάξεις που αφορούν 
ζωοκλοπές και ζωοκτονίες γίνονται πιο λεπτομερείς και συστηματοποιούνται σε ξεχωριστό 
νομοθέτημα, το Νόμο ΓΩΛς της 23/25 Ιουλίου 1911, γεγονός που δείχνει ότι τα αδικήματα 
αυτά είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα την εποχή εκείνη. 
Υπόθεση ζωοκτονίας το 1884: 
 
- Δεκατριάχρονος κατηγορείται για ζωοκτονία. 
Το 1884 δεκατριάχρονος κατηγορήθηκε για ζωοκτονία. Σύμφωνα με το ιστορικό το αγόρι 
χτύπησε στο μέτωπο με πέτρα ένα θηλυκό όνο τον οποίο είχε προς φύλαξη. Το Δικαστήριο 
αποφάσισε ότι είναι αθώος για την αποδιδόμενη σε αυτόν κατηγορία191. 
Περιπτώσεις ζωοκλοπών και ζωοκτονιών το 1887: 
 
- Δεκαπεντάχρονος συγκατηγορείται με δύο ενηλίκους για ζωοκλοπή. 
Το 1887 δύο άνδρες ηλικίας είκοσι δύο και τριάντα ετών και ένας ανήλικος ηλικίας 
δεκαπέντε ετών προσήχθησαν ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας με την 
κατηγορία της ζωοκλοπής. Το δικαστήριο έκρινε τον ανήλικο και τον εικοσιδυάχρονο 
ενόχους και τον τριαντάχρονο αθώο, επέβαλε δε την ποινή της φυλάκισης των τριών 
ημερών στον καθένα από τους ενόχους192. 
-Δεκαπεντάχρονος, δεκαοκτάχρονος και εικοσιοκτάχρονος κατηγορούνται για ζωοκλοπή. 
Την ίδια χρονιά, 1887, δύο ανήλικοι ηλικίας ετών δεκαπέντε και δεκαοκτώ ετών και ένας 
ενήλικος άνδρας είκοσι οκτώ ετών, κατηγορήθηκαν και δικάστηκαν από το Δικαστήριο της 
Καρδίτσας για ζωοκλοπή. Το Πλημμελειοδικείο κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους193. 
                                                            
191 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.188, αρ.α4. 
Πλημμελειοδικείου 227/1884. 
192 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 40/1887. 
193 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 173/1887. 
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- Δεκαεξάχρονος γεωργός κατηγορείται για ζωοκτονία. 
Το 1887 δεκαεξάχρονος γεωργός κατηγορήθηκε για ζωοκτονία. Το δικαστήριο αποφάσισε 
περί της ενοχής του και του επέβαλε την ποινή της φυλάκισης των τριών ημερών194. 
 Περίπτωση ζωοκλοπής το 1889: 
 
- Ανήλικοι δεκατριών και δεκαπέντε ετών κατηγορούνται ότι έκλεψαν δύο χοίρους. 
Το 1889 δύο ανήλικοι ετών δεκατριών και δεκαπέντε κατηγορήθηκαν για το αδίκημα της 
ζωοκλοπής δύο χοίρων, ωστόσο το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας τους αθώωσε195.  
Περίπτωση ζωοκτονίας το 1890: 
 
-Δεκαοκτάχρονος και η μητέρα του κατηγορούνται για ζωοκτονία. 
Το 1890 μια σαραντάχρονη έγγαμη γυναίκα και ο υιός της, ηλικίας δεκαοκτώ ετών 
κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν δύο ζώα και προέβησαν επομένως στο αδίκημα της 
ζωοκτονίας. Το δικαστήριο αθώωσε τον ανήλικο και κήρυξε ένοχη τη γυναίκα 
επιβάλλοντάς της την ποινή της φυλάκισης δέκα ημερών196. 
 
Παρατηρούμε ότι, ανάλογα με τις κλοπές, περιορισμένες είναι και οι περιπτώσεις 
ζωοκλοπών και ζωοκτονιών από ανηλίκους, γεγονός που υπογραμμίζει την απαξία των 
συγκεκριμένων πράξεων. Για την συγκεκριμένη, κι όχι μόνο, περιοχή και χρονική περίοδο, 
τα ζώα αποτελούσαν ύψιστης σημασίας οικονομική μονάδα η οποία γινόταν σεβαστή από 
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και επομένως από τους ανηλίκους ως δεκτών των ηθικο-
κοινωνικών αξιών και αντιλήψεων. 
Επιπλέον, διαφαίνεται ότι στα αδικήματα που αφορούν σε οικονομικές αξίες της 
κοινωνίας, οι ανήλικοι εμφανίζουν μειωμένη πρακτική, ενώ στα αδικήματα που αφορούν 
ευθεία, σωματική και προσωπική αντιπαράθεση με άλλους ανθρώπους, οι ανήλικοι 
παρουσιάζουν εντονότερη δράση, γεγονός που καταδεικνύει τη γενικότερη στάση και 
πρακτική του κοινωνικού συνόλου, που εμφυσά αυτές τις στάσεις στους ανηλίκους, 
                                                            
194 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 315/1887. 
195 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 388/1889. 
196 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 317/1890. 
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στάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από ελλείψεις σεβασμού της προσωπικότητας, 




Παραβατικότητα που αφορά κατηγορίες για βλάβη ξένης ιδιοκτησίας, 
κλοπές, ζωοκλοπές, ζωοκτονίες ανήλικων αγοριών ως υποκείμενα 
παραβατικών συμπεριφορών. 
Βλάβη ξένης ιδιοκτησίας 3 
Κλοπές 2 
Ζωοκλοπές- Ζωοκτονίες 6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΩΣ ΘΥΤΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΙΧΕΙΑΣ 
 
Αναφορικά με την εμφάνιση των ανηλίκων θηλέων στο υπό εξέταση αρχείο ως δραστών-
υποκειμένων αδίκων κατά το Ποινικό Νόμο πράξεων δέον είναι να επισημανθεί ότι κατά 
τη χρονική περίοδο 1981-1893, η εμπλοκή των ανηλίκων κοριτσιών σε ποινικές υποθέσεις 
ως παραβατών εμφανίζεται σχεδόν μηδενική με μόλις πέντε υποθέσεις για όλη τη χρονική 
περίοδο που εξετάζεται. 
Υπόθεση ανήλικης το 1884: 
 
-Δεκαεξάχρονη  συγκατηγορείται με ενήλικες γυναίκες για πρόκληση τραυμάτων σε γυναίκα. 
Το 1884 δύο ενήλικες είκοσι πέντε και σαράντα ετών και μια ανήλικη δεκαέξι ετών 
κατηγορήθηκαν για πρόκληση απρομελέτητων τραυμάτων σε γυναίκα, μηνύτρια, με την 
οποία «επιάσθησαν δια μιαν καλύβην» και την χτύπησαν με ξύλα στο σώμα και στο 
μέτωπο, όπως η τελευταία καταθέτει. Το δικαστήριο αθώωσε την ανήλικη και έκρινε ένοχη 
μόνο την σαραντάχρονη  επιβάλλοντάς της την ποινή του προστίμου των είκοσι 
δραχμών197. 
 
-Δεκαπεντάχρονη συγκατηγορείται με άνδρα για πρόκληση τραύματος σε γυναίκα.  
Επίσης το 1884, ανήλικη δεκαπέντε ετών συγκατηγορείται με εικοσιεξάχρονο άνδρα για 
πρόκληση απρομελέτητου τραύματος σε γυναίκα, η οποία, όπως καταθέτει «επιάσθησαν 
δια τα άχυρα» και τη χτύπησαν και τη γρατσούνισαν. Το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας 
δέχεται την ενοχή του άνδρα, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης πέντε ημερών, και 
ταυτόχρονα αθωώνει την ανήλικη για την αποδιδόμενη σε αυτή κατηγορία198. 
 
Υπόθεση ανήλικων κοριτσιών  ως υποκείμενα παραβατικής συμπεριφοράς το 1887: 
                                                            
197 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 275/1884. 
198 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 344/1884. 
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-Δεκαπεντάχρονη και εικοσάχρονη  συγκατηγορούνται με ενηλίκους για πρόκληση 
τραυμάτων σε τριανταπεντάχρονη. 
Το 1887, ανήλικη δεκαπέντε ετών και ανήλικη κατά τον ισχύοντα το 1881 νόμο ηλικίας 
είκοσι ετών, συγκατηγορείται με δύο ενηλίκους άνδρες, τριάντα πέντε και εικοσιοκτώ 
ετών, και μια ενήλικη γυναίκα τριάντα ετών για πρόκληση τραυμάτων, χωρίς άλλα 
στοιχεία που να προκύπτουν από το εξεταζόμενο αρχείο περί του ιστορικού της υπόθεσης. 
Το Δικαστήριο δέχεται την ενοχή του ενός άνδρα και την αθωότητα όλων των λοιπών199. 
Περίπτωση το 1890: 
 
-Δεκαπεντάχρονη συγκατηγορείται με άλλους διαφόρων ηλικιών για τον τραυματισμό 
ενήλικου άνδρα. 
Το 1890, τρεις ενήλικοι άνδρες, ηλικίας εξήντα, τριάντα και σαρανταπέντε ετών, και δύο 
ανήλικοι, ένας δεκαεπτάχρονος και μια δεκαπεντάχρονη κατηγορήθηκαν για πρόκληση 
τραύματος σε σαρανταπεντάχρονο άνδρα. Κατά την ακροαματική διαδικασία 
αποκαλύφθηκε ότι τον χτύπησαν γιατί έχασαν σε μια δικαστική διαμάχη μαζί του. Για την 
πράξη τους αυτή το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον τριαντάχρονο ενήλικο και τον 
δεκαεπτάχρονο ανήλικο, επιβάλλοντάς τους την ποινή της φυλάκισης  των τριών ημερών 
έκαστος, ενώ οι άλλοι, ανάμεσά τους και η δεκαπεντάχρονη κρίθηκαν αθώοι200. 
Περίπτωση το 1892: 
 
-Ανήλικη έγγαμη συγκατηγορείται με πέντε ενηλίκους άνδρες για άδικη επίθεση και εξύβριση 
σαραντάχρονου γεωργού. 
Το 1892 ανήλικη έγγαμη ηλικίας δεκαεννέα ετών παραπέμπεται και δικάζεται μαζί με 
πέντε ενηλίκους άνδρες για άδικη επίθεση και εξύβριση γεωργού σαράντα ετών, ο οποίος 
τους μηνύει ότι φιλονίκησαν για το ποτιστικό νερό και τον χτύπησαν «δια λίθου και ξύλου 
εις το γόνυ και άλλα μέρη του σώματος». Το δικαστήριο αθωώνει την ανήλικη, κατά τον 
ισχύοντα τότε νόμο, και άλλον ένα από τους ενηλίκους άνδρες κατηγορουμένους και 
                                                            
199 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 90/1887. 
200 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 343/1890. 
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κρίνει τους υπόλοιπους ενόχους για άδικη επίθεση επιβάλλοντάς τους την ποινή της 
φυλάκισης των τριών ημερών201. 
 
 
Παρατηρούμε ότι στις προαναφερόμενες περιπτώσεις202 τα ανήλικα κορίτσια δεν 
διαπράττουν αυτόνομα και προσωπικά την παραβατική πράξη για την οποία 
κατηγορούνται, αλλά είναι συγκατηγορούμενες με άλλους, ενηλίκους για πράξεις, όπως 
τραυματισμούς, άδικη επίθεση και εξύβριση, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 
κηρύσσονται αθώες203.  
Περιπτώσεις ανήλικων κοριτσιών που προσάγονται στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας ως 
κατηγορούμενες για το αδίκημα της μοιχείας: 
Περίπτωση μοιχείας το 1884: 
 
-Δεκαεπτάχρονη χήρα κατηγορείται για το αδίκημα της μοιχείας. 
Σε υπόθεση, που εκδικάζεται το 1884 και στην οποία αποφασίζεται από το δικαστήριο η 
ενοχή της δεκαεπτάχρονης χήρας, αυτή αφορά στο αδίκημα της μοιχείας, οπότε και της 
                                                            
201 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1093/1892. 
202 Οι υποθέσεις στις οποίες ανήλικα κορίτσια εμφανίζονται ως θύτες παραβατικών συμπεριφορών 
ομαδοποιούνται ως ακολούθως: δεκαπεντάχρονη και εικοσάχρονη  συγκατηγορούνται με 
ενηλίκους για πρόκληση τραυμάτων σε τριανταπεντάχρονη, δεκαεξάχρονη  συγκατηγορείται με 
ενήλικες γυναίκες για πρόκληση τραυμάτων σε γυναίκα, δεκαπεντάχρονη συγκατηγορείται με 
άνδρα για πρόκληση τραύματος σε γυναίκα, δεκαπεντάχρονη συγκατηγορείται με άλλους 
διαφόρων ηλικιών για τον τραυματισμό ενήλικου άνδρα, ανήλικη έγγαμη συγκατηγορείται με 
πέντε ενηλίκους άνδρες για άδικη επίθεση και εξύβριση σαραντάχρονου γεωργού. 
203 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1093/1892, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. 
ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 90/1887, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 
58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 343/1890, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., 
Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 275/1884, 
Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 344/1884. 
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επιβάλλεται η ποινή της φυλάκισης ενός μήνα, ενώ στον 38χρονο συγκατηγορούμενό της 
επιβάλλεται η ποινή της εξάμηνης φυλάκισης204.  
Περίπτωση μοιχείας το 1887: 
 
-Εικοσάχρονη κατηγορείται για μοιχεία με  δήμαρχο. 
Το 1887, σε υπόθεση μοιχείας, εικοσάχρονη κατηγορήθηκε ότι διατηρούσε σχέση με 
δήμαρχο πόλης της περιοχής. Για  το αδίκημα αυτό κρίθηκε αθώα205. 
Περίπτωση μοιχείας το 1889. 
 
-Εικοσάχρονη ανήλικη έγγαμη κατηγορείται για μοιχεία.  
Σε άλλη υπόθεση μοιχείας που εκδικάζεται από το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας το 1889, 
αποφασίζεται από κοινού με άνδρα η ενοχή εικοσάχρονης-ανήλικης κατά τον ισχύοντα 
τότε νόμο- έγγαμης για το ίδιο αδίκημα της μοιχείας206.  
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από την εξέταση του σχετικού 
αρχείου, το Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας, όταν εκδίκαζε υποθέσεις μοιχείας διέταζε 
την αποχώρηση του ακροατηρίου και την συζήτηση της υπόθεσης κεκλεισμένων των 
θυρών, ώστε να μην προκαλούνται τα δημόσια ήθη από τα τυχόν εκτεθέντα στις 









204 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 304-306/1884. 
205 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 125/1887. 
206 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 352-355/1889. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
Παραβατικότητα που αφορά ευθεία σωματική και προσωπική 
αντιπαράθεση ανήλικων κοριτσιών ως υποκείμενα παραβατικών 
συμπεριφορών (άδικες επιθέσεις, εξυβρίσεις, τραυματισμοί, μοιχεία). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ: ΑΓΟΡΙΑ 
ΣΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΩΣ ΘΥΜΑΤΑ 
 
Συχνές είναι οι υποθέσεις που εισάγονται στο πλημμελειοδικείο Καρδίτσας προς συζήτηση 
την εξεταζόμενη εποχή, που αφορούν πράξεις παραβατικές που στρέφονται εναντίον 
ανηλίκων, οι οποίοι καθίστανται δέκτες ποικίλων συμπεριφορών βίας και προσβολής. Το 
ζήτημα αυτό εξετάζεται σε όλο το θεωρούμενο αρχείο, εκτός από το τμήμα του αρχείου 
που αναφέρεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, το οποίο 
μελετάται παρακάτω διεξοδικά σε ξεχωριστή ενότητα. Στην παρούσα περίσταση, 
εξετάζουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 
1.Το ανήλικο αγόρι θύμα ενηλίκων 
2.Υποθέσεις ανηλίκων στο κατηγορητήριο:  
Ανήλικα θύματα ανηλίκων 




Το αγόρι ως αντικείμενο παραβατικών συμπεριφορών από ενηλίκους, 
ανήλικα, γυναίκες. 
Ανήλικοι θύματα ενηλίκων 18 
Ανήλικα θύματα ανηλίκων 4 
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1.Το ανήλικο αγόρι θύμα ενηλίκων 
Το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας την περίοδο 1881-1893 γίνεται συγχρόνως μάρτυρας, 
αλλά και κριτής περιστατικών που αφορούν την επίδειξη βίας προς ανηλίκους, γεγονός που 
καταδεικνύει την στάση της κοινωνίας των ενηλίκων απέναντι στα παιδιά, στάση που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη σεβασμού, αντιμετώπιση των ανηλίκων ως μονάδων χωρίς 
ιδιαίτερη αξία και ισοπέδωση της προσωπικότητας και ψυχοσύνθεσής τους. Όπως 
καταδεικνύεται οι ανήλικοι αντιμετωπίζονται περισσότερο ως οικονομική μονάδα, αλλά 
και ακόμη και ως περιουσιακό στοιχείο της οικογένειάς τους. Έτσι, λοιπόν, στο πλαίσιο 
αυτό βία ασκείται στα πρόσωπα των ανηλίκων στην πλειοψηφία των εισαγομένων σε δίκη 
υποθέσεων από ενηλίκους άνδρες οι οποίοι προβαίνουν σε πράξεις υπερβάλλουσας βίας 
εναντίον των ανηλίκων για λόγους κατά κύριο λόγο ασήμαντους ή και ακόμη ορμώμενοι 
από διαθέσεις αστεϊσμών σε βάρος των ανηλίκων.   
Περίπτωση ανηλίκων θυμάτων το 1884: 
 
-Δεκαεπτάχρονος καθίσταται θύμα άδικης επίθεσης από πενηντάχρονο. 
Το 1884, προσήχθη στη δικαιοσύνη άνδρας πενήντα πέντε ετών με την κατηγορία της 
άδικης επίθεσης σε ανήλικο. Σύμφωνα με το ιστορικό ο κατηγορούμενος χτύπησε με την 
«γκλίτσα» του ανήλικο ηλικίας δεκαεπτά ετών. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του 
επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός μήνα207. 
 
-Δεκαπεντάχρονος και η μητέρα του γίνονται θύματα άδικης επίθεσης από ενήλικο άνδρα. 
Την ίδια χρονιά, 1884, άνδρας, δικαζόμενος για άδικη επίθεση χωρίς να παρασταθεί στο 
ακροατήριο, καταγγέλθηκε ότι χτύπησε πρώτα τη μητέρα και στη συνέχεια 
δεκαπεντάχρονο, τον οποίο κατόπιν κυνήγησε για αρκετή απόσταση και του πήρε ένα 
δεκάρικο. Το δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα 
ημερών208. 
 
-Δεκαπεντάχρονος γεωργός τραυματίζεται από ενήλικο άνδρα. 
                                                            
207 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 14/1884 
208 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 328/1884. 
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Το 1884 ενήλικος άνδρας κατηγορήθηκε για πρόκληση απρομελέτητου τραύματος σε 
ανήλικο δεκαπεντάχρονο γεωργό, τον οποίο χτύπησε με «παλούκι εις την κεφαλήν, ην 
έσχισε και έρρευσε αίμα». Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι κατά λάθος χτύπησε τον 
παθόντα όταν πήγε να χτυπήσει τα σκυλιά του προηγούμενου που του επιτέθηκαν. Το 
δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του, τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε 
ποινή φυλάκισης τριών ημερών209. 
 
-Ανήλικος παρακρατήθηκε παράνομα από τρεις ενηλίκους άνδρες. 
Το 1884 τρεις άνδρες κατηγορήθηκαν για παράνομη κατακράτηση ανηλίκου, υιού του 
μηνυτή. Ο μηνυτής κατέθεσε ότι αιχμαλώτισαν του παιδί του για τριάντα ημέρες και του 
ζητούσαν ως λύτρα διακόσιες δέκα λίρες. Επιπλέον κατήγγειλε ότι του έκλεψαν και 
σαράντα πρόβατα. Τα λύτρα δεν πρόλαβαν να τα πάρουν γιατί παρενέβησαν οι Τούρκοι, 
χωρίς λοιπά στοιχεία περί της εξέλιξης της υπόθεσης εκ του αρχείου. Το δικαστήριο 
κήρυξε ενόχους τους κατηγορούμενους για παράνομη κατακράτηση και επέβαλε την ποινή 
της φυλάκισης του ενός μήνα στον καθένα210. 
Περίπτωση ανηλίκου θύματος παραβατικής συμπεριφοράς το 1887: 
 
-Δεκαπεντάχρονος γεωργός πέφτει θύμα χτυπημάτων από εικοσιεξάχρονο. 
Το 1887, γεωργός ηλικίας είκοσι έξι ετών, καταγγέλθηκε ότι επιτέθηκε άδικα και  χτύπησε 
με τρεις ξυλιές ανήλικο γεωργό ηλικίας δεκαπέντε ετών. Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο 
αικιών σε βαθμό πταίσματος και επιβάλλει στον κατηγορούμενο πρόστιμο πέντε 
δραχμών211. 
Περιπτώσεις ανηλίκων θυμάτων από ενηλίκους άνδρες το 1889: 
 
-Δεκαεπτάχρονος και δεκαοκτάχρονος τραυματίζονται από δύο ενηλίκους άνδρες. 
Το 1889 δύο άνδρες που δικάσθηκαν ερήμην, κατηγορήθηκαν για τραυματισμό από δύο 
ανηλίκους ηλικίας δεκαεπτά και δεκαοκτώ ετών. Οι ανήλικοι κατέθεσαν ότι οι 
                                                            
209 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 285/1884. 
210 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 323/1884. 
211 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 463/1887 
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κατηγορούμενοι τους χτύπησαν χωρίς αιτία στο κεφάλι με ξύλα. Το Πλημμελειοδικείο της 
Καρδίτσας κήρυξε την ενοχή των κατηγορουμένων και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 
ενός μηνός έκαστος212. 
 
-Δεκαεπτάχρονος ανήλικος γίνεται θύμα άδικης επίθεσης από ενήλικο άνδρα.   
Το 1889 άνδρας κατηγορήθηκε για άδικη επίθεση σε δεκαεπτάχρονο ανήλικο. Σύμφωνα με 
το ιστορικό, όπως προκύπτει από τα εξεταζόμενα πρακτικά, ο δεκαεπτάχρονος είχε πάρει 
άδεια να εισέλθει στις φυλακές. Εκεί ο κατηγορούμενος, που βρισκόταν εντός των 
φυλακών, του επιτέθηκε γιατί είχαν προηγούμενες διαφορές. Επιπροσθέτως, ο αδελφός του 
κατηγορουμένου είχε καταγγείλει και είχε επιτύχει την καταδίκη του ανηλίκου για 
προσβολή της τιμής. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε 
ποινή φυλάκισης ενός μήνα213. 
 
-Δεκαπεντάχρονος και εικοσάχρονος τραυματίζονται στο κεφάλι από ενήλικο άνδρα.   
Το 1889 άνδρας, που δεν παραστάθηκε στη δίκη, κατηγορήθηκε για τραυματισμό 
ανηλίκων γεωργών, ενός δεκαπεντάχρονου και ενός εικοσάχρονου, στο κεφάλι, γεγονός 
που τους προξένησε ασθένεια δέκα ημερών. Η φιλονικία έλαβε χώρα για τα πρόβατα, όπως 
αναφέρεται στις καταθέσεις, χωρίς λοιπές επεξηγήσεις. Ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε 
σε φυλάκιση είκοσι ημερών από το Δικαστήριο214. 
 
-Δεκατετράχρονος πέφτει θύμα τραυματισμού με μαχαίρι από ενήλικο. 
Το 1889 ενήλικος άνδρας κατηγορήθηκε ότι προξένησε τραύματα σε ανήλικο ηλικίας 
δεκατεσσάρων ετών με μαχαίρι. Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή 
φυλάκισης δεκαπέντε ημερών215. 
Περιπτώσεις ανηλίκων θυμάτων το 1890: 
 
                                                            
212 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 405/1889. 
213 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 499/1889 
214 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 538/1889 
215 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 529/1889 
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-Δεκαπεντάχρονος υπηρέτης γίνεται θύμα άδικης επίθεσης από ενήλικο ιδιοκτήτη καφενείου. 
Το 1890 ενήλικος άνδρας, ιδιοκτήτης καφενείου, ο οποίος και δεν εμφανίστηκε στο 
δικαστήριο και επομένως δικάστηκε ερήμην, όταν ο δεκαπεντάχρονος ανήλικος, υπηρέτης 
στο επάγγελμα, του ζήτησε απλώς ένα ποτήρι νερό, ο κατηγορούμενος του έριξε καυτό 
νερό στο χέρι και στο λαιμό, οπότε και του προκάλεσε εγκαύματα χωρίς λόγο. Το 
δικαστήριο σε αυτή την περίπτωση της άδικης επιθέσεως αποφάνθηκε περί της ενοχής του 
κατηγορουμένου, και τον καταδίκασε σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών 216. Το περιστατικό 
καταδεικνύει τη βαρβαρότητα που επιδείχθηκε, αλλά και τη στάση του ενηλίκου, που 
προέβη σε βία, και προσβολή του ανηλίκου, χωρίς από ότι διαφαίνεται να προβληματιστεί 
για την απαξία της ενέργειάς του απέναντι στον ανήλικο, γεγονός που αναδεικνύει τη 
γενικότερη στάση της κοινωνίας απέναντι στην παιδική ηλικία. 
 
-Δεκαεξάχρονος τραυματίζεται στο στήθος με μαχαίρι από ενήλικο άνδρα. 
Το 1890 σε χώρο καφενείου δεκαεξάχρονος κατέστη θύμα τραυματισμού με μαχαίρι στο 
στήθος από ενήλικο άνδρα, χωρίς να προκύπτει, εκ των πρακτικών της υπόθεσης, 
ιδιαίτερος λόγος και αφορμή προς τούτο. Το δικαστήριο δίκασε ερήμην και καταδίκασε 
τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση ενός μηνός217. Η κοινωνία εμφανίζεται απαίδευτη, 
τραχειά και χωρίς ευαισθησία απέναντι στους ανηλίκους, των οποίων η ζωή και η 
ακεραιότητα παραγνωρίζεται και σε πολλές περιπτώσεις ευτελίζεται. 
 
-Δεκαπεντάχρονος ποιμένας τραυματίζεται από ενήλικο για θέμα διαχείρισης κοπαδιού.  
Επίσης το 1890 άνδρας ηλικίας τριάντα ετών κατηγορήθηκε για πρόκληση τραυμάτων σε 
ανήλικο ποιμένα δεκαπέντε ετών, διότι έβοσκε τα πρόβατά του σε λιβάδι. Το 
Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή 
φυλάκισης τριών ημερών218. 
 
                                                            
216 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 154/1890. 
217 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 74/1890. 
218 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 111/1890. 
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-Δεκαπεντάχρονος και δεκαοκτάχρονος καθίστανται θύματα πυροβολισμών από τρεις 
άνδρες. 
Το 1890 δύο ανήλικοι ηλικίας δεκαεπτά και δεκαοκτώ ετών, ποιμένας και γεωργός 
αντίστοιχα, κατήγγειλαν στο δικαστήριο ότι τρεις άνδρες, που δεν εμφανίστηκαν στην 
ακροαματική διαδικασία και δικάστηκαν ερήμην, τους επιτέθηκαν και τους τραυμάτισαν 
πυροβολώντας εναντίον τους με τουφέκι, με αποτέλεσμα να βληθούν από τα σκάγια. Το 
Δικαστήριο έκρινε τους κατηγορουμένους ενόχους για την κατηγορία της πρόκλησης 
τραυμάτων και επέβαλε την ποινή της φυλάκισης των πέντε μηνών για τον καθένα219. 
 
-Δεκαπεντάχρονος ποιμένας τραυματίζεται στο μάτι με κοντάκι όπλου από ενήλικο. 
Το 1890, άνδρας που δικάσθηκε ερήμην με την κατηγορία του τραυματισμού, 
καταγγέλθηκε ότι κτύπησε στον οφθαλμό με το κοντάκι όπλου ανήλικο ποιμένα ηλικίας 
δεκαπέντε ετών, γιατί κυνήγησε τα ερίφια του κατηγορουμένου από το μαντρί του. Το 
Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε την ποινή 
της φυλάκισης είκοσι ημερών220. 
 
-Ανήλικος και η μητέρα του τραυματίζονται από ενήλικο άνδρα. 
Την ίδια χρονιά, 1890, άνδρας δικαζόμενος ερήμην καταγγέλθηκε για πρόκληση 
τραυμάτων από τριανταπεντάχρονη χήρα σε αυτήν και στον ανήλικο υιό της. Η 
καταγγέλλουσα ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος χτύπησε τον υιό της και στη συνέχεια, όταν 
αυτή πήγε να τον υπερασπιστεί χτύπησε και την ίδια. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 
κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο μηνών221. 
Περιπτώσεις ανήλικων θυμάτων το 1892: 
 
-Ανήλικος και ο εικοσάχρονος αδελφός του δέχθηκαν επίθεση από ενήλικο άνδρα. 
Το 1892 ενήλικος άνδρας κατηγορήθηκε για πρόκληση απρομελέτητων τραυμάτων. Στην 
κατάθεσή του εικοσάχρονος, ανήλικος για τα νομικά δεδομένα της εποχής, ανέφερε ότι ο 
                                                            
219 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 133/1890. 
220 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 158/1890 
221 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 250/1890 
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κατηγορούμενος χτύπησε το μικρό αδερφό του –του μάρτυρα-, που έπαιρνε νερό από την 
τουλούμπα της αγοράς, και στην παρατήρηση που του απηύθυνε ο ίδιος επιτέθηκε 
χτυπώντας τον με μαχαίρι στο μηρό και σε αυτόν. Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 
κατηγορούμενο, ο οποίος δικάσθηκε ερήμην και του επέβαλε την ποινή της φυλάκισης των 
έξι μηνών222. 
 
-Δεκαεξάχρονος γεωργός τραυματίζεται από ενήλικο άνδρα για διαχείριση ζώων. 
Δεκαεξάχρονος γεωργός κατήγγειλε ενήλικο άνδρα για τραυματισμό, όταν ο 
κατηγορούμενος, καθώς ο ανήλικος οδηγούσε τα ερίφιά του από τη βοσκή, τον τραυμάτισε 
στο κεφάλι «δια μπαστούνιον», με την αιτιολογία ότι τα ζώα πέρασαν από το χωράφι του. 
Το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας, δικάζοντας ερήμην, καταδίκασε τον κατηγορούμενο και 
επέβαλε την ποινή της φυλάκισης των έξι μηνών223. 
 
-Δεκαεξάχρονος γεωργός δέχεται επίθεση με γκλίτσα από ενήλικο άνδρα. 
Σε άλλη υπόθεση που εκδικάζεται το 1892, δεκαεξάχρονος γεωργός κατήγγειλε ενήλικο 
άνδρα ότι τον χτύπησε «δια κλίτσης κατά την κεφαλήν και τας χείρας», διότι εξεδίωξε από 
τα χωράφια του, που ήταν σπαρμένα με σιτάρι,  τα πρόβατα του κατηγορουμένου, επειδή 
προξενούσαν ζημιά. Το δικαστήριο δίκασε ερήμην τον κατηγορούμενο και τον καταδίκασε 
σε φυλάκιση δύο μηνών224. 
 
Παρατηρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, ενήλικοι άνδρες χτυπούν είτε μικρά παιδιά χωρίς 
λόγο, είτε και μεγαλύτερα με μπαστούνια, γκλίτσες, είτε τους τραυματίζουν με 
πυροβολισμούς, με παλούκια, με ξύλα, μαχαίρια πολλές φορές χωρίς αιτία, όπως 
καταδείχθηκε, και άλλες για ασήμαντους λόγους, όπως για τη διέλευση κοπαδιών από 
σημεία που δεν τους άρεσαν,225 αλλά και για λόγους που αποσκοπούσαν στην επίτευξη 
                                                            
222 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 994/1892. 
223 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1000/1892. 
224 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1004/1892. 
225 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1000/1892. 
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άλλων εγκλημάτων σε βάρος των ανηλίκων, όπως η κλοπή, ο προσπορισμός περιουσιακού 
ωφέλειας,226 αλλά και προσβολής της προσωπικότητάς τους, όπως διαφαίνεται από τα 
περιστατικά που συνέβησαν χωρίς αιτία και αφορμή. Το σύνολο των περιπτώσεων αυτών 
εμπεριέχει πολλή βία σε αριθμό, αλλά και ένταση από μέρους των ενηλίκων ανδρών.  
Φαίνεται, επομένως, ότι επικρατούσε μια νοοτροπία από πλευράς της κοινωνίας, η οποία 
υιοθετούσε την κακομεταχείριση των παιδιών, όχι μόνο στο πλαίσιο της οικογένειας, αλλά 
και στην ευρύτερη κοινωνική ζωή. Είναι χαρακτηριστική η αντιμετώπιση  του Ποινικού 
Νόμου προς τις υποθέσεις αυτές που παραβατικές πράξεις διενεργούνται σε βάρος των 
ανηλίκων, για τις οποίες δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη με αντίστοιχα μεγαλύτερες ποινές, 
παρά αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο ανεξάρτητα από την ηλικία των θυμάτων. Η 
ανηλικότητα βέβαια λαμβάνεται υπόψη ως επιβαρυντικός παράγοντας για το θύτη στις 
περιπτώσεις εκείνες οι οποίες αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας κι όχι 
για τα αδικήματα που αφορούν εξύβριση, αικίες, σωματικές βλάβες. Ωστόσο, πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο Ποινικός Νόμος περιέχει μια ειδική διάταξη, στο άρθρο 314, που 
προβλέπει ότι, εάν κάποιος κατά τη «διαχείριση» κατ’ οίκον σωφρονισμού «ολιγωρών την 
προσήκουσα πρόνοιαν και μετριότητα» επέφερε σωματική βλάβη στους διατελούντες υπό 
την «εφορείαν, εξουσίαν ή επιμέλειαν αυτού», τιμωρείται με φυλάκιση το πολύ τριών 
μηνών, ο δε «αικισθείς» λαμβάνεται από τα χέρια των «αικιζόντων» γονέων, επιμελητών, 
επιτρόπων ή επιστατών και αν υπάρχει φόβος σχετικός και για το μέλλον τότε παραδίδεται 
το θύμα σε άλλους για επιμέλεια ή επιτήρηση227. 
Το άρθρο αυτό δεν αναφέρεται ρητά στους ανηλίκους, ωστόσο συνάγεται ότι τα πρόσωπα 
που, κυρίως, διατελούν σε επιμέλεια, επιτροπεία αλλά και σε κατ’ οίκον σωφρονισμό είναι 
κυρίως οι ανήλικοι. Με το άρθρο αυτό, καταρχήν, αναγνωρίζεται η σωματική βία ως 
μέσου σωφρονισμού ως αποδεκτό μέσο «παιδαγωγικής» αντιμετώπισης και έκφραση–
στάση της ευρύτερης κοινωνίας απέναντι στη σωματική βία ως σωφρονιστικού μέτρου. Η 
απαξία που θεμελιώνει έγκειται μόνο στο βαθμό της χρήσης βίας και στο αποτέλεσμα που 
αυτή θα επιφέρει στο «σωφρονιζόμενο», δηλαδή το μέγεθος της σωματικής του βλάβης, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δεινά που η χρήση σωματικής βίας θα επιφέρει στον 
                                                            
226 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 328/1884. 
227 Θέμιδος Κώδηξ Εκατονδεκαετίας 1821-1931, τ. Γ΄, 1834, άρθρο 314, εκδ. οίκος Ι. Ν. 
Ζαχαροπούλου, Αθήναι 1932. 
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ψυχισμό του, τόσο άμεσα, με τη βίωση του ευτελισμού, όσο και έμμεσα στο μέλλον με την 
υιοθέτηση της χρήσης βίας από μέρους του ως στάση ζωής. 
Ο δικαστής καλείται μόνο να κρίνει αν ο κατηγορούμενος- υποκείμενο του αδικήματος του 
άρθρου 314 του Π.Ν. είχε το δικαίωμα (π.χ. σαν γονιός) να προβεί στη χρήση αυτού του 
σωφρονιστικού μέτρου κι αν κατά τη χρήση αυτού υπερέβη το προσήκον μέτρο, δηλαδή 
αν προκάλεσε σωματικές βλάβες. Η διάταξη αυτή αφορά στις περιπτώσεις, για τις οποίες 
υπάρχει αμέλεια και όχι δόλος του δράστη για το συγκεκριμένο αδίκημα, και επίσης 
εκείνες που ο σωφρονισμός, δηλαδή η αποδοκιμασία κάποιας συμπεριφοράς και η 
επακόλουθη συμμόρφωση σε αποδεκτή διαγωγή, λαμβάνει χώρα κατ’ οίκον, κι όχι στα 
σχολεία ή άλλα ιδρύματα228. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι εκ του παρόντος αρχείου δεν 
προκύπτει ότι γινόταν χρήση της σχετικής διάταξης, καθώς το ζήτημα της πατρικής 
εξουσίας ήταν ένα ζήτημα αδιαμφισβήτητο για την Θεσσαλική κοινωνία της υπό εξέταση 
περιόδου, γεγονός που άφηνε «ανέγγιχτες» τις περιπτώσεις βίας προς τους ανηλίκους ως 
μεθόδου σωφρονισμού πίσω από τις πόρτες του σπιτιού, λόγω, ενδεχομένως, και της 
αποσιώπησης των σχετικών φαινομένων από τα θύματα - παιδιά της ενδοοικογενειακής 
βίας, όρος ο οποίος πολύ αργότερα εμφανίστηκε και ως έννοια στο Ελληνικό δίκαιο. 
Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν, όπως προκύπτουν από το εξεταζόμενο αρχείο, σε 
ποινικά αδικήματα σε βάρος παιδιών από ενήλικους άνδρες, οι οποίοι, όμως δεν είχαν 
άμεση συγγενική ή έστω απλή συγγενική σχέση με τους ανηλίκους θύματα. Οι ηλικίες των 
ανήλικων θυμάτων, όπως εμφανίζονται στο αρχείο, ποικίλουν, κυρίως, όμως τα θύματα 
είναι έφηβοι μεταξύ δώδεκα και δεκαεπτά ετών. Ως προς δε το φύλο, πρόκειται, τις 
περισσότερες φορές, για άρρενες χωρίς, βέβαια, να λείπουν και οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες τα θύματα είναι κορίτσια, για τις οποίες γίνεται λόγος στη συνέχεια.  Το γεγονός 
ότι, κατά κύριο λόγο, τα θύματα των παραβατικών πράξεων από άρρενες ενηλίκους είναι 
κι αυτά άρρενες έφηβοι εξηγείται από τη γενικότερη κοινωνική οικονομική πολιτιστική 
κατάσταση της κοινωνίας στο συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο, εφόσον ληφθεί υπόψη 
ότι τα αγόρια αποτελούσαν βασική οικονομική μονάδα στο πλαίσιο της οικογένειας και 
επιφορτίζονταν με ρόλους που θα εξασφάλιζαν την οικονομική επιβίωση της τελευταίας. 
Έτσι, τα παιδιά αυτά από νωρίς έβγαιναν στη βιοπάλη, την εργασία, εγκατέλειπαν το 
σχολείο και την εκπαιδευτική διαδικασία, και εισάγονταν, πολλές φορές εξ απαλών 
                                                            
228 Ληξουριώτη Γ., Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, ό.π., σ.277. 
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ονύχων, στο κοινωνικοοικονομικό χώρο. Για το λόγο αυτόν, έρχονταν συχνά αντιμέτωπα 
με την ενήλικη κοινωνία, όχι, όμως ως ισότιμα μέλη, αλλά στοιχεία- έρμαια στις εκάστοτε 
διαθέσεις των ενήλικων μελών. Τα δε κορίτσια, ακόμη κι αν εγκατέλειπαν το σχολείο, δεν 
έμπαιναν στην επαγγελματική ζωή, καθώς επικρατούσε, ως προς το φύλο τους, ο 
κοινωνικοεπαγγελματικός αποκλεισμός, που όριζε ότι η θέση της γυναίκας, επομένως και 
του κοριτσιού ως μελλοντικής γυναίκας- συζύγου- μάνας- νοικοκυράς, ήταν στον 
εσωτερικό και συνακόλουθα εσωστρεφή χώρο της οικίας. Άρα, τα κορίτσια δεν έρχονταν 
σε επαφή με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, στο δημόσιο χώρο, στο βαθμό που έρχονταν 
τουλάχιστο οι συνομήλικοι άρρενες, και δε δέχονταν το είδος της βίας, όπως αυτή 
εμφανίζεται στο συγκεκριμένο αρχείο, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δε δέχονταν 
άλλου είδους βία, όπως εκτίθεται πιο κάτω. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
Παραβατικότητα που αφορά ευθεία σωματική και προσωπική 
αντιπαράθεση ενηλίκων με ανήλικα αγόρια. Το αγόρι ως αντικείμενο 
επιθετικών συμπεριφορών (άδικες επιθέσεις, αικίες, παράνομη 
παρακράτηση, τραυματισμοί) 
Άδικες επιθέσεις 5 
Αικίες 1 
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2.Υποθέσεις ανηλίκων στο κατηγορητήριο: Ανήλικα θύματα ανηλίκων 
 Στο αρχείο υπάρχουν και περιπτώσεις, στις οποίες τα ανήλικα θύματα βιώνουν πράξεις 
βίας, τραυματισμούς, χτυπήματα, από συνομηλίκους τους ή άλλους ανηλίκους. Οι 
υποθέσεις αυτές είναι βέβαια ελάχιστες, μόλις τέσσερις για όλη την περίοδο που 
εξετάζεται στο συγκεκριμένο χώρο της νοτιοδυτικής Θεσσαλίας, ήτοι την περιοχή της 
Καρδίτσας. Πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν άδικες επιθέσεις και τραυματισμούς.  
Υποθέσεις ανηλίκων θυμάτων το 1884: 
 
-Ανήλικος δεκατριάχρονος ξυλοφόρος επιτίθεται σε δεκατετράχρονο. 
Το 1884 προσήχθη στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας ανήλικος «ξυλοφόρος» με την 
κατηγορία της άδικης επίθεσης σε ανήλικο ηλικίας δεκατεσσάρων ετών. Ο δεκατριάχρονος 
κατηγορήθηκε ότι χτύπησε το θύμα με λιθάρι. Το Δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο 
ανήλικο, μετά και από την πρόταση του εισαγγελέα ότι λόγω της ανηλικότητάς του δεν 
είχε διάκριση229. 
 
-Εντεκάχρονος τραυματίζει με σουγιά δωδεκάχρονο μαθητή. 
Το 1884 εντεκάχρονος άεργος κατηγορήθηκε για πρόκληση απρομελέτητου τραύματος σε 
δωδεκάχρονο μαθητή. Ο παθών αρνήθηκε να επιστρέψει μια δεκάρα που κέρδισε στο 
παιχνίδι από τον κατηγορούμενο, και αυτός τον κάρφωσε στα πλευρά με σουγιά. Το 
δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο και του επέβαλε ποινή κράτησης μιας εβδομάδας, δίνοντας 
στο αδίκημα χαρακτήρα πταίσματος230. 
Περίπτωση ανήλικου θύματος το 1887: 
 
-Δεκαπεντάχρονος δέχεται επίθεση από δεκαοκτάχρονο, ανήλικο κατά τον ισχύοντα νόμο.  
Το 1887 δεκαοκτάχρονος, ανήλικος κατά τον τότε ισχύοντα νόμο, προσήχθη στο 
δικαστήριο με την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων σε ανήλικο ηλικίας δεκαπέντε 
ετών. Ο δεκαπεντάχρονος γεωργός κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος τον χτύπησε με 
ξυλιές. Το δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο, όχι για την αποδιδόμενη κατηγορία, αλλά για την 
                                                            
229 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 9/1884. 
230 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 302/1884. 
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πταισματικού χαρακτήρα πράξη της πρόκλησης αικιών, και του επέβαλε ποινή προστίμου 
δεκαπέντε δραχμών231. 
Περίπτωση ανηλίκου θύματος το 1892: 
 
-Δεκάχρονος δέχεται επίθεση από δωδεκάχρονο ποιμένα. 
Το 1892 δεκάχρονος ανήλικος κατήγγειλε δωδεκάχρονο ποιμένα ότι του επιτέθηκε άδικα, 
χτυπώντας τον δια λίθου, «διότι εχώρισε τα βόδια του και τα οδηγούσε στην οικία του»232. 
Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο περί της αποδιδόμενης κατηγορίας τον δωδεκάχρονο ποιμένα 
και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ημερών. 
 
Παρατηρούμε ότι στις περιπτώσεις αυτές233, οι ανήλικοι θύτες και θύματα, ηλικίας δέκα 
έως και δεκαοκτώ ετών, εμπλέκονται σε διενέξεις που αφορούν είτε σε θέματα σχετικά με 
τα ζώα που είχαν στη φροντίδα τους με αποτέλεσμα την επίθεση του ενός με λίθους234, είτε 
σε διαφορές σχετικά με τυχερά παιχνίδια που κατέληξε σε τραυματισμό με σουγιά235, είτε 
σε αικισμούς-χτυπήματα για αδιευκρίνιστους λόγους236. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το 
δικαστήριο αποφάσισε περί της ενοχής των ανηλίκων κατηγορουμένων, καθώς στο 
κατηγορητήριο δε συμπεριλαμβάνονταν άλλοι συγκατηγορούμενοι ενήλικες παρά 
επέδειξαν τις παραβατικές συμπεριφορές μόνοι τους. Σε μια περίπτωση κατά την οποία 
                                                            
231 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 484/1887. 
232 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1060/1892. 
233  Οι υποθέσεις που αφορούν ανήλικα θύματα και θύτες ομαδοποιούνται ως εξής: 
δεκαπεντάχρονος δέχεται επίθεση από δεκαοκτάχρονο, ανήλικο κατά τον ισχύοντα νόμο, 
ανήλικος δεκατριάχρονος ξυλοφόρος επιτίθεται σε δεκατετράχρονο, εντεκάχρονος 
τραυματίζει με σουγιά δωδεκάχρονο μαθητή, δεκάχρονος δέχεται επίθεση από 
δωδεκάχρονο ποιμένα. 
 
234 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1060/1892. 
235 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 302/1884. 
236 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1881, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 484/1884. 
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δεκατριάχρονος ξυλοφόρος χτύπησε συνομήλικό του δεκατετράχρονο με λιθάρι για 
αδιευκρίνιστη αιτία, το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωσή του γιατί έκρινε ότι ενήργησε 
άνευ διακρίσεως, όρος που έχει ήδη αναλυθεί και αφορά στη δυνατότητα-ικανότητα του 
δράστη να αντιληφθεί την απαξία της πράξης του σε σχέση πάντοτε με την ηλικία του που 




Παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον αγοριών από 
ανηλίκους . 
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3.Ανήλικα θύματα γυναικών 
Περίπτωση ανηλίκου θύματος μιας ενήλικης γυναίκας το 1884: 
-Ανήλικος θύμα αικιών από γυναίκα. 
Το 1884 εκδικάσθηκε μια υπόθεση κατά την οποία ανήλικος, χωρίς, όμως να 
προσδιορίζεται επακριβώς η ηλικία του, πέφτει θύμα αικιών από γυναίκα, η οποία τον 
χτύπησε στο κεφάλι, για να τον αποτρέψει από το φράξιμο του χωραφιού του, ώστε να 
εξασφαλίσει αυτή την απρόσκοπτη διέλευσή της, όπως κατέθεσε η μηνύτρια μητέρα του. 
Το δικαστήριο την κήρυξε ένοχη και της επέβαλε πρόστιμο είκοσι δραχμών237.  
Παρατηρούμε ότι γενικότερα δεν υπάρχουν περιπτώσεις βίας γυναικών σε βάρος των 
ανηλίκων, γεγονός που ίσως δείχνει ότι κοινωνικά οι γυναίκες περιορίζονταν  ως προς την 
άσκηση βίας εναντίον των ανηλίκων, ή και ακόμη ενδεχομένως οι περιπτώσεις αυτές να 
εμπίπτουν στην άδηλη εγκληματικότητα, δηλαδή, ενώ ίσως συνέβαιναν τέτοιες 
περιπτώσεις βίας σε βάρος των ανηλίκων, αυτές δεν καταγγέλλονταν ή αποσιωπούνταν, 


















237 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 350/1884. 
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
 
Στο υπό εξέταση αρχείο, οι γυναίκες κατέχουν ικανό μέρος του ως πρωταγωνίστριες 
παραβατικών συμπεριφορών που συστηματοποιούνται ως αδικήματα στον τότε ισχύοντα 
Ποινικό Νόμο. Οι γυναίκες δεν διστάζουν να αντιπαρατεθούν, να λάβουν μέρος σε 
προστριβές και φιλονικίες για ποικίλες αιτίες και αφορμές, οι οποίες πολλές φορές είναι 
ασήμαντες ή τουλάχιστον δεν δικαιολογούν το βαθμό της έντασης της εκάστοτε 
φιλονικίας. Η διαπίστωση αυτή έχει διπλή ανάγνωση. Οι γυναίκες εμπλέκονται σε 
διαπληκτισμούς, τραυματισμούς, χτυπήματα, γιατί θεωρούν ότι τα θύματά τους τούς 
προκαλούν ιδιαίτερη βλάβη κυρίως οικονομικής ή ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις και 
ηθικής φύσεως, με την έννοια της θεωρούμενης από αυτές προσβολής της προσωπικότητάς 
τους, αλλά ενδεχομένως μπορούμε να συνάγουμε ότι, καθώς οι ίδιες βίωναν εντός της 
οικίας, αλλά και έξωθεν στον κοινωνικό τους βίο, περιορισμούς, καταναγκασμούς, ίσως 
και βία, αφού η θέση της γυναίκας στο Θεσσαλικό χώρο τη συγκεκριμένη εποχή, ήταν 
μειονεκτική έναντι του άνδρα, καθώς δεν είχε τα ίδια δικαιώματα και θεωρούνταν 
κατώτερη, ικανή μόνο για τα οικιακά και την παιδοποιία, όταν έβρισκαν κατάλληλο 
έδαφος- αφορμές «ξεσπούσαν», διοχετεύοντας την αρνητική ενέργεια που οι ίδιες 
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1.Ατομική δράση γυναικών παραβατών   
Στο εξεταζόμενο αρχείο, εμφανίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες γυναίκες προσάγονται 
στο Δικαστήριο ως υποκείμενα ποινικών συμπεριφορών που δρουν ατομικά και 
εμφανίζονται ως δράστες παραβατικών συμπεριφορών. 
Περιπτώσεις γυναικών παραβατών το 1884: 
 
-Γυναίκα προκαλεί τραύματα σε γυναίκα για ζήτημα διαχείρισης οικόσιτων ζώων.   
Το 1884 αναδύεται η περίπτωση που μια παθούσα, όταν επεσήμανε στην κατηγορουμένη, 
που προσήχθη στο Δικαστήριο για πρόκληση απρομελέτητου τραύματος, ότι ο χοίρος της 
είχε εισβάλλει στον κήπο της κι έπρεπε η τελευταία να το «συμμαζέψει», αυτή αντέδρασε 
μάλλον υπερβολικά, καθώς της επιτέθηκε, τη χτύπησε και την έριξε προκαλώντας της 
τραύματα. Υπέρμετρος ζήλος και μεγάλος βαθμός βίας εμφανίζεται σε αυτή την 
περίπτωση από μέρους της γυναίκας –θύτη του ποινικού αδικήματος της πρόκλησης 
τραυμάτων, για τα οποία και καταδικάζεται από το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας σε τρεις 
ημέρες φυλάκιση238 . 
 
-Γυναίκα στρέφεται εναντίον ανηλίκου με μαχαίρι. 
Το 1884 γυναίκα, της οποίας η ηλικία δεν προσδιορίζεται περαιτέρω, δρα ατομικά ως 
δράστης ποινικού φαινομένου και προσάγεται στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας. Η 
γυναίκα-κατηγορούμενη στράφηκε εναντίον ανηλίκου τέκνου μηνύτριας και του 
προκάλεσε με μαχαίρι «αικίες» επειδή ήθελε να τον αποτρέψει να φράξει το χωράφι του 
για να διέρχεται η κατηγορουμένη διαμέσου αυτού. Για την πράξη της αυτή 
καταδικάστηκε σε πρόστιμο είκοσι δραχμών 239  . 
 
-Σαραντάχρονη επιτέθηκε σε αγροφύλακα. 
Το 1884 σαραντάχρονη γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, κατηγορήθηκε για αντίσταση 
κατά δημοσίου υπηρέτη, καθώς, όταν ο αγροφύλακας συνέλαβε τα ζώα αυτής εντός 
                                                            
238 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 193/1884. 
239 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 350/1884. 
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σπαρμένου αγρού, η τελευταία τον χτύπησε με ξύλο για να τον αποτρέψει240.  Η απόφαση 
του δικαστηρίου είναι αθωωτική, παρόλο που κατά την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε 
ότι η κατηγορούμενη είχε διαπράξει το σχετικό ποινικό αδίκημα, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επιεική διάθεση του δικαστηρίου της εποχής απέναντι στην κατηγορία 
αυτή των παραβατών, δηλαδή απέναντι σε έγγαμες γυναίκες με παιδιά, καθώς εκείνες ήταν 
αποκλειστικά επιφορτισμένες με την ανατροφή τους. 
Περιπτώσεις γυναικών παραβατών που δρουν ατομικά το 1887: 
Το 1887 υπάρχουν υποθέσεις στις οποίες κατηγορούμενες είναι γυναίκες, όμως δεν 
καθίσταται δυνατή η αποκωδικοποίηση του ιστορικού και επομένως δεν είναι δυνατόν να 
διερευνηθεί κατά ποίου προσώπου λαμβάνει χώρα το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται.  
 
-Τριανταπεντάχρονη διαπράττει το αδίκημα της άδικης επίθεσης. 
Το 1887 γυναίκα τριάντα πέντε ετών κατηγορήθηκε για άδικη επίθεση και το Δικαστήριο 
την έκρινε ένοχη και της επέβαλε ποινή προστίμου241. Το ιστορικό της υπόθεσης δεν είναι 
δυνατό να διασαφηνιστεί περαιτέρω. 
Περίπτωση γυναικείας παραβατικότητας το 1892: 
 
-Γυναίκα επιτίθεται σε διερχόμενο ιατρό. 
Το 1892, ανάλογη είναι και η περίπτωση χρήσης βίας, χωρίς προφανή λόγο, κατά την 
οποία γυναίκα επιτέθηκε άδικα σε διερχόμενο ιατρό, χτυπώντας τον με ξύλο, τον οποίο και 
δεν γνώριζε, αλλά επειδή θεώρησε ότι «ήταν από τα καταστήματα», άρα και ίσως 
συγκέντρωνε δόσεις, τον στοχοποίησε χωρίς να διστάσει. Για την πράξη της αυτή 
καταδικάστηκε σε πρόστιμο δέκα δραχμών, γεγονός που σηματοδοτεί τον πταισματικό 
χαρακτήρα της πράξης242.  
 
Το δικαστήριο αντιμετωπίζει τις γυναίκες αυτές μάλλον ήπια, όχι ως προς την κατάγνωση, 
αλλά ως προς την επιμέτρηση της ποινής, καθώς οι ποινές που επιβάλλει είναι ιδιαίτερα 
                                                            
240 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 82/1884. 
241 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 281/1887. 
242 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1009/1892. 
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επιεικείς, ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και τα θύματα δεν υπέστησαν μεγάλη βλάβη 
σωματική, αλλά και το γεγονός ότι το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι οι κατηγορούμενες 
ως ύπανδρες έχουν υποχρεώσεις οικιακής και γονικής φύσεως, ρόλοι ιδιαίτερα σημαντικοί 
την περίοδο που εξετάζεται.  
 
-Σαραντάχρονη προκαλεί τραύματα. 
Το 1892, γυναίκα ηλικίας σαράντα ετών προσήχθη στο Δικαστήριο με την κατηγορία της 
πρόκλησης τραύματος, ωστόσο δεν είναι δυνατή εκ του αρχείου η ανίχνευση του 
ιστορικού, δηλαδή κατά ποίου στράφηκε και οι συνθήκες του τραυματισμού. Πάντως το 
Δικαστήριο αποφάσισε περί της ενοχής της, όχι για το αδίκημα για το οποίο παραπέμπεται, 
αλλά την κήρυξε ένοχη για το πταισματικού χαρακτήρα αδίκημα της πρόκλησης αικιών, 
και της επέβαλε ποινή προστίμου δέκα δραχμών243. 
 
-Γυναίκα κατηγορείται για «φαρμακεία εξ αμελείας». 
Το 1892 ιδιαίτερη είναι η περίπτωση μιας γυναίκας, άγνωστης ηλικίας, αφού δικάστηκε 
ερήμην, η οποία προσήχθη στη δικαιοσύνη, στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας, με την 
κατηγορία «φαρμακεία εξ αμελείας». Κατά την ακροαματική διαδικασία τριαντάχρονη 
οικοκυρά κατήγγειλε ότι η κατηγορούμενη ευθύνεται για το θάνατο του νεογνού της, 
ηλικίας πέντε ημερών και «ολίγον άρρωστο», όπως προέκυψε από τις καταθέσεις των 
μαρτύρων, καθώς η τελευταία του χορήγησε βότανο το λεγόμενο «αφιόνι» μετά τη λήψη 
του οποίου εκείνο απεβίωσε. Το δικαστήριο απάλλαξε την κατηγορουμένη λόγω 
αμφιβολιών244. Η συγκεκριμένη περίπτωση καταδεικνύει άλλο ένα φαινόμενο της εποχής, 
την πρακτική να χορηγούν σε ανήλικα το λεγόμενο αφιόνι, το οποίο είναι ναρκωτική 
ουσία, η οποία προκαλούσε ύπνο στα παιδιά και ‘εξασφάλιζε’ την ηρεμία των γονέων. 
Επιπλέον, όπως καταδεικνύεται, δεν αναζητούνται και προσάπτονται ευθύνες στους γονείς, 
οι οποίοι επέτρεψαν τη χρήση των συγκεκριμένων ναρκωτικών στο παιδί τους, ούτε 
συστηματοποιείται ποινικά η χρήση ναρκωτικών ουσιών. 
 
                                                            
243 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1021/1892. 
244 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 157/1892. 
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Παρατηρούμε ότι κατά τη θεώρηση του συγκεκριμένου αρχείου και ως προς τη διάγνωση 
των παραβατικών συμπεριφορών των γυναικών, διαφαίνεται ότι οι περιπτώσεις245 κατά τις 
οποίες οι γυναίκες δρουν ατομικά και επιδεικνύουν ως υποκείμενα ποινικές συμπεριφορές 
είναι αριθμητικά πολύ περιορισμένες, ενώ οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτές 
προσάγονται στη δικαιοσύνη ως συναυτουργοί ποινικών παραβάσεων καταλαμβάνουν το 
μεγαλύτερο μέρος του αρχείου που αφορά στη γυναικεία παραβατικότητα, όπως αναλύεται 





Παραβατικότητα που αφορά ευθεία σωματική και προσωπική δράση 
γυναικών. Η γυναίκα ως υποκείμενο παραβατικών συμπεριφορών (άδικες 
επιθέσεις, αικίες, εξυβρίσεις, τραυματισμοί) 
Ατομική δράση γυναικών παραβατών. 




Αντίσταση κατά δημοσίου υπηρέτη 1 






245 Οι υποθέσεις που αφορούν γυναίκες ως υποκείμενα παραβατικών συμπεριφορών που δρουν 
ατομικά ομαδοποιούνται ως εξής: τριανταπεντάχρονη διαπράττει το αδίκημα της άδικης επίθεσης, 
γυναίκα προκαλεί τραύματα σε γυναίκα για ζήτημα διαχείρισης οικόσιτων ζώων, γυναίκα 
στρέφεται εναντίον ανηλίκου με μαχαίρι, σαραντάχρονη επιτέθηκε σε αγροφύλακα, γυναίκα 
κατηγορείται για «φαρμακεία εξ αμελείας». 
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2.Ομαδική ποινική δραστηριότητα γυναικών: Γυναίκες εναντίον γυναικών  
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες γυναίκες συνασπίζονται και δρουν ομαδικά, χωρίς τη 
συμμετοχή ανδρών στην επίδειξη της ποινικής τους συμπεριφοράς, αφορούν κυρίως 
πράξεις βίας χαμηλής εντάσεως.   
Περιπτώσεις ομαδικής ποινικής δραστηριότητας γυναικών το 1884: 
 
-Δύο ενήλικες και μια ανήλικη τραυματίζουν γυναίκα. 
Το 1884 δύο ενήλικες γυναίκες ηλικίας εικοσιπέντε και σαράντα ετών, και μια ανήλικη, 
κατηγορήθηκαν για πρόκληση απρομελέτητου τραύματος σε άλλη γυναίκα, τη μηνύτρια. Η 
παθούσα κατήγγειλε στο Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας ότι οι κατηγορούμενες τη 
χτύπησαν με ξύλα στο σώμα και στο μέτωπο, αιτία δε της φιλονικίας ήταν μια «καλύβα». 
Το δικαστήριο έκρινε την ηλικίας σαράντα ετών κατηγορούμενη ένοχη, τις δε λοιπές 
αθώες, και της επέβαλε την ποινή του προστίμου των είκοσι δραχμών246. 
 
-Μητέρα και κόρη προκαλούν φθορά ξένης περιουσίας. 
Το 1884 δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, προσήχθησαν στο Δικαστήριο για φθορά ξένης 
ιδιοκτησίας, χωρίς να προσδιορίζονται στα εξεταζόμενα πρακτικά το είδος και η έκταση 
της φθοράς αυτής. Το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας έκρινε ένοχη την μητέρα, αθώα την 
κόρη, και της επέβαλε για την πράξη της την ποινή του προστίμου των είκοσι δραχμών247. 
Περίπτωση ομαδικής ποινικής δραστηριότητας γυναικών το 1887: 
 
-Τέσσερις γυναίκες συγγενείς κατηγορούνται για εξύβριση γυναίκας.  
Το 1887 τέσσερις γυναίκες, μητέρα και οι τρεις κόρες αυτής, κατηγορήθηκαν και 
προσήχθησαν στη δικαιοσύνη για το αδίκημα της εξύβρισης. Η πενηντάχρονη μηνύτρια 
κατήγγειλε στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας ότι οι κατηγορούμενες, εκτός από μία, τη 
χτύπησαν και την εξύβρισαν προσβάλλοντας την τιμή της, γιατί πήγε να χωρίσει τα παιδιά 
που φιλονικούσαν. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε για την αθωότητα της μιας, και την ενοχή 
                                                            
246 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 275/1884. 
247Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 255/1884.  
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των λοιπών για την κατηγορία της εξυβρίσεως σε βαθμό πταίσματος , επιβάλλοντάς τους 
ποινή προστίμου είκοσι δραχμών στην κάθε μία248. 
Περίπτωση ομαδικής ποινικής δραστηριότητας γυναικών το 1889: 
 
-Δύο γυναίκες προκαλούν τραύματα σε άλλες γυναίκες. 
Το 1889 δύο γυναίκες κατηγορήθηκαν και δικάστηκαν για το αδίκημα της πρόκλησης 
τραυμάτων. Σύμφωνα με το ιστορικό οι κατηγορούμενες ήρθαν σε φιλονικία με άλλες 
γυναίκες χωρίς να προσδιορίζεται η αιτία. Το Δικαστήριο αποφασίζει περί της ενοχής τους 
και τους επιβάλλει ποινή φυλάκισης τριών ημερών249. 
Περίπτωση ομαδικής ποινικής δραστηριότητας γυναικών το 1892: 
 
-Δύο γυναίκες προκαλούν τραύματα σε άλλη γυναίκα. 
Το 1892 δύο γυναίκες εκ των οποίων η μία τριάντα ετών και η άλλη απούσα λόγω 
αποβιώσεως, κατηγορήθηκαν για πρόκληση τραύματος σε γυναίκα. Η μηνύτρια παθούσα 
και η παρούσα κατηγορουμένη «εφιλονίκησαν δι’ ασήμαντον λόγο». Το Δικαστήριο 
έπαυσε λόγω θανάτου τη δίωξη της θανούσας κατηγορουμένης και έκρινε την παρούσα 
ένοχη, επιβάλλοντάς της την ποινή της φυλάκισης τριών ημερών250. 
 
Παρατηρούμε ότι πρόκειται, λοιπόν, για επίδειξη παραβατικών συμπεριφορών251 από 
γυναίκες που συνασπίζονται και δρουν ομαδικά και αφορούν είτε σε αικίες και 
                                                            
248 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 210/1887. 
249 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 439/1889. 
250 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 906-907/1892. 
251 Οι υποθέσεις της ομαδικής ποινικής δραστηριότητας των γυναικών ομαδοποιούνται ως εξής: 
τέσσερις γυναίκες συγγενείς κατηγορούνται για εξύβριση γυναίκας, δύο ενήλικες και μια ανήλικη 
τραυματίζουν γυναίκα, μητέρα και κόρη προκαλούν φθορά ξένης περιουσίας, δύο γυναίκες 
προκαλούν τραύματα σε άλλες γυναίκες, δύο γυναίκες προκαλούν τραύματα σε γυναίκα. 
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τραυματισμούς που οφείλονται σε μικροσυμπλοκές και φιλονικίες ανάμεσα σε γυναίκες252, 
είτε σε πρόκληση μικροφθορών253, είτε σε περιπτώσεις μικροσυμπλοκής και εξύβρισης254. 
Σε όλα αυτά τα ποινικά φαινόμενα που γυναίκες δρουν σε ομάδα, τα θύματα είναι άλλες 
γυναίκες και σε καμία περίπτωση ανήλικα ή άνδρες. Επομένως διαφαίνεται ότι με μεγάλη 
ευκολία οι γυναίκες της συγκεκριμένης χωροχρονικής περιόδου παίρνουν μέρος σε 
φιλονικίες όταν πρόκειται να αντιπαρατεθούν με άλλες γυναίκες, καθώς τις θεωρούν 
ισότιμες με αυτές, αλλά και αδύναμα θύματα, εφόσον ληφθεί υπόψη ότι σε κάθε μια από 
αυτές τις περιπτώσεις το θύμα, των παραβατικών συμπεριφορών που λάμβαναν χώρα ήταν, 
εκτός από γυναίκα, ένα και μόνο του. Το δικαστήριο αποφαίνεται κατά κύριο λόγο 
καταδικαστικά ως προς την ενοχή των εμπλεκομένων κατηγορουμένων γυναικών, 
αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν τον κατασταλτικό ανάλογων συμπεριφορών 
χαρακτήρα της ποινής στα ίδια τα εμπλεκόμενα άτομα. Ωστόσο, η απαξίωση αυτών των 
συμπεριφορών περιορίζεται στην κατάγνωση περί της ενοχής τους κι όχι στην επιβολή της 
ποινής, οι οποίες είναι ιδιαίτερα μικρές, καθώς κυμαίνονται από μικρά πρόστιμα, έως 
φυλάκιση τριών ημερών, χωρίς ωστόσο να επιβάλλεται και να απειλείται στις γυναίκες 
αυτές η προσωποκράτησή τους για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων. Το τελευταίο 
ερμηνεύεται ως δικλείδα ασφαλείας αλλά και διακριτική ευχέρεια από μέρους των 
δικαστών να εξασφαλίσουν ότι οι καταδικασμένες γυναίκες δεν θα εισέρχονταν στις 
φυλακές, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός από την απουσία από την οικία 
και τα καθήκοντά τους ως οικοκυρές και μητέρες, αλλά και φροντιστές ενδεχομένως των 






252 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 906-907/1892, Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. 
ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 439/1889. 
253 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 255/1884. 
254 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 210/1887. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  
Παραβατικότητα που αφορά ευθεία σωματική και προσωπική δράση 
γυναικών. Η γυναίκα ως υποκείμενο παραβατικών συμπεριφορών (άδικες 
επιθέσεις, αικίες, εξυβρίσεις, τραυματισμοί). 
 
 Παραβατική συμπεριφορά γυναικών: Γυναίκες συνασπίζονται εναντίον 
γυναικών (εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, τραυματισμοί) 
Εξύβριση 1 
Φθορά ξένης περιουσίας 1 
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Ενδιαφέρουσα είναι η μοναδική περίπτωση που γυναίκα εμφανίζεται ως δράστης 
τραυματισμού άνδρα, συμπεριφορά που με τα σημερινά δεδομένα χαρακτηρίζεται ως 
ενδοοικογενειακή βία. 
Περίπτωση άσκησης βίας στην οικογένεια από γυναίκα το 1887: 
 
-Εικοσιδυάχρονη τραυματίζει το σύζυγό της. 
Το 1887, εικοσιδυάχρονη «τα γυναικεία επαγγελομένη» ομολογεί η ίδια ότι χτύπησε και 
τραυμάτισε το σύζυγό της, ο οποίος ασθένησε πολλές ημέρες γιατί ο παθών την 
εγκατέλειψε χωρίς λόγο. Το δικαστήριο την κηρύττει ένοχη και της επιβάλλει φυλάκιση 
μιας εβδομάδας255. Πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό σε όλη την εξεταζόμενη 
περίοδο που δεν μας επιτρέπει να συνάγουμε συμπεράσματα για τη διατέλεση ανάλογων 















255 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 29/1887. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
 
Πολλές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες γυναίκες εμφανίζονται ως συνεργοί ανδρών 
ποινικών πράξεων, όπως άδικες επιθέσεις, τραυματισμοί, αικίες, εξυβρίσεις, διατάραξη 
οικιακής ειρήνης. Οι υποθέσεις αυτές καταλαμβάνουν το πιο μεγάλο μέρος του αρχείου 
που αφορά γυναίκες στη θέση του θύτη.  
 
1.Γυναίκες συνεργοί ανδρών 
Περιπτώσεις γυναικών παραβατών ως συνεργών ανδρών το 1884: 
 
-Ενήλικος άνδρας, ανήλικος δεκαοκτάχρονος και εξηντάχρονη γυναίκα προκαλούν βλάβη 
ξένης ιδιοκτησίας. 
Το 1884 ένας άνδρας, είκοσι επτά ετών, ένας ανήλικος, δεκαοκτώ ετών, και μια 
εξηντάχρονη προσήχθησαν στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας με την κατηγορία της 
βλάβης ξένης ιδιοκτησίας. Το Δικαστήριο τους απάλλαξε λόγω αμφιβολιών256. 
 
-Τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα κατηγορούνται για εξύβριση. 
Το 1884 τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα δικάστηκαν από το Πλημμελειοδικείο 
Καρδίτσας για εξύβριση. Το δικαστήριο αποφάσισε και τους έκρινε αθώους για την 
αποδιδόμενη σε αυτούς κατηγορία257. 
 
-Άνδρας και δύο γυναίκες, συγγενείς μεταξύ τους, προκαλούν τραύματα σε δύο γυναίκες. 
Το 1884 ένας άνδρας και δύο γυναίκες, συγγενείς μεταξύ τους, κατηγορήθηκαν για 
πρόκληση τραυμάτων σε δύο γυναίκες. Οι μηνύτριες κατήγγειλαν ότι οι κατηγορούμενοι 
κτύπησαν τη μια εξ αυτών για να τους πάρουν τα χηνάρια. Το Δικαστήριο έκρινε τους 
                                                            
256 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 102/1884. 
257 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 246/1884. 
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κατηγορουμένους ενόχους και επέβαλε στον μεν άνδρα την ποινή της φυλάκισης των δέκα 
ημερών, στις δε γυναίκες την ποινή της φυλάκισης των πέντε ημερών258. 
 
-Σύζυγοι τραυματίζουν γυναίκα χήρα. 
Το 1884 δύο σύζυγοι προσήχθησαν στο Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας με την 
κατηγορία  της πρόκλησης τραύματος σε γυναίκα χήρα. Η μηνύτρια-παθούσα κατήγγειλε 
ότι οι κατηγορούμενοι τη χτύπησαν με τα χέρια και τα πόδια στο δρόμο, γιατί δεν ήθελαν 
αυτοί να πηγαίνει η παθούσα στο σπίτι της κόρης της. Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους 
κατηγορουμένους, επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης στον άνδρα πέντε ημερών στη δε 
γυναίκα τριών ημερών259. 
 
-Σύζυγοι και  ανήλικο τέκνο τους τραυματίζουν γυναίκα.  
Το 1884 ένας άνδρας, ηλικίας σαράντα ετών, μια γυναίκα σύζυγος του πρώτου 
κατηγορουμένου, ηλικίας τριάντα οκτώ ετών και ένας ανήλικος, κατά τον τότε ισχύοντα 
νόμο, ηλικίας δεκαοκτώ ετών και τέκνο των προηγουμένων, κατηγορήθηκαν και 
δικάστηκαν από το Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας για πρόκληση τραύματος σε γυναίκα. 
Η μηνύτρια-παθούσα κατήγγειλε ότι οι κατηγορούμενοι τη κτύπησαν, για την καλύβα, και 
από τα κτυπήματα απέβαλε, καθώς ήταν και έγκυος. Η εγκυμοσύνη δεν αποδείχθηκε, 
καθώς κατέθεσε και ιατρός. Το Δικαστήριο έκρινε ενόχους τους συζύγους και επέβαλε 
ποινή φυλάκισης τριών ημερών στον καθένα260. 
Περιπτώσεις γυναικών παραβατών ως συνεργών ανδρών το 1887: 
 
-Άνδρας και γυναίκα επιτίθενται σε εξηνταπεντάχρονο.   
Το 1887 ένας άνδρας και μια γυναίκα, χωρίς στοιχεία για την ακριβή τους ηλικία, καθώς 
δικάσθηκαν ερήμην, κατηγορήθηκαν ότι επιτέθηκαν αδίκως σε εξηνταπεντάχρονο. Ο 
παθών ανέφερε ότι τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με ξύλα, επειδή τους εξεδίωξε από 
                                                            
258 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 256/1884. 
259 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 266/1884. 
260 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 276/1884. 
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τον αγρό του. Το Δικαστήριο δέχθηκε την ενοχή τους και επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός 
μηνός για τον καθένα261. 
 
-Δύο άνδρες και μια γυναίκα κατηγορούνται για άδικη επίθεση. 
Επίσης το 1887, γυναίκα κατηγορήθηκε για άδικη επίθεση μαζί με δύο άνδρες και το 
Δικαστήριο τους έκρινε αθώους, χωρίς περαιτέρω στοιχεία περί του ιστορικού της 
υποθέσεως262. 
 
-Δύο ενήλικες γυναίκες και δύο ενήλικες άνδρες προσάγονται στο Δικαστήριο της Καρδίτσας.  
Το 1887, δύο γυναίκες σαράντα και εικοσιτεσσάρων ετών, μαζί με δύο άνδρες πενήντα έξι 
και τριάντα ετών προσάγονται στο Δικαστήριο και αθωώνονται, επίσης χωρίς περαιτέρω 
στοιχεία περί του ιστορικού της υπόθεσης263. 
 
-Δύο έγγαμες γυναίκες και ένας άνδρας κατηγορούνται για κλοπή. 
Το 1887 δύο έγγαμες γυναίκες και ένας άνδρας δικάστηκαν με την κατηγορίας της κλοπής, 
ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω διερεύνηση του ιστορικού της υπόθεσης, αλλά 
και της κρίσης του Δικαστηρίου περί της ενοχής τους ή μη264. 
 
-Τριαντάχρονη και τριανταοκτάχρονος, αδέλφια μεταξύ τους, προκαλούν τραύματα σε 
συγγενικά τους πρόσωπα. 
Το 1887 γυναίκα, ηλικίας τριάντα ετών και άνδρας-γεωργός ηλικίας τριάντα οκτώ ετών, οι 
οποίοι είναι αδέλφια, κατηγορήθηκαν για πρόκληση τραυμάτων σε συγγενικά τους 
πρόσωπα. Πρόκειται για ενδο-οικογενειακή φιλονικία για την οποία το δικαστήριο 
                                                            
261 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 209/1887. 
262 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 300/1887. 
263 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 199/1887. 
264 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 357-358/1887. 
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αποφάσισε αθωωτικά για την κατηγορουμένη, ενώ έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο και 
του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ημερών265. 
 
-Δύο άνδρες, μια ενήλικη και δύο ανήλικες κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων. 
Το 1887 δύο άνδρες, ετών τριάντα πέντε και εικοσιοκτώ ετών, μία γυναίκα ετών τριάντα 
και δύο ανήλικες κατά τον τότε ισχύοντα νόμο ηλικίας ετών είκοσι και δεκαπέντε ετών, 
δικάστηκαν από το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας για πρόκληση τραυμάτων, χωρίς 
περαιτέρω στοιχεία που να προκύπτουν από τη θεώρηση των σχετικών πρακτικών. Για την 
υπόθεση αυτή το δικαστήριο έκρινε όλους αθώους, εκτός από τον τριανταπεντάχρονο που 
τον κήρυξε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης, χωρίς να διακρίνεται ακριβώς στο εν 
λόγω αρχείο266. 
 
-Δύο άνδρες και μια σαραντάχρονη κατηγορούνται για πρόκληση τραύματος. 
Το 1887 δύο άνδρες, τριάντα πέντε και είκοσι πέντε ετών, και μια γυναίκα σαράντα ετών 
κατηγορήθηκαν για πρόκληση τραύματος, χωρίς να είναι δυνατή η σταχυολόγηση του 
ιστορικού της υπόθεσης εκ του αρχείου. Το Δικαστήριο αθώωσε τον ένα από τους άνδρες 
και τη γυναίκα και έκρινε ένοχο τον ένα άνδρα267. 
 
-Άνδρας και δύο γυναίκες φιλονικούν και τραυματίζουν σαραντάχρονο. 
Το 1887 ένας άνδρας και δύο γυναίκες κατηγορήθηκαν για πρόκληση τραυμάτων σε άνδρα 
ηλικίας σαράντα ετών. Ο παθών κατέθεσε ότι φιλονίκησε με τον κατηγορούμενο ο οποίος 
τον κτύπησε και στη συνέχεια ήρθαν και οι γυναίκες και τον κτύπησαν και αυτές. Το 
Δικαστήριο έκρινε όλους τους κατηγορουμένους ενόχους και τους επέβαλε ποινή 
φυλάκισης στον καθένα δύο μηνών268. 
 
-Άνδρας και γυναίκα τραυματίζουν εικοσιπεντάχρονη στο κεφάλι. 
                                                            
265 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 3/1887. 
266 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 90/1887. 
267 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 337/1887. 
268 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 384/1887. 
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Το 1887 ένας άνδρας και μια άγαμη γυναίκα κατηγορήθηκαν και δικάσθηκαν από το 
Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας για πρόκληση τραυμάτων σε εικοσιπεντάχρονη γυναίκα 
με ξύλα στο κεφάλι. Το δικαστήριο έκρινε και τους δύο κατηγορουμένους ενόχους και 
τους επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών269. 
Περιπτώσεις γυναικών παραβατών ως συνεργών ανδρών το 1889: 
 
-Τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες τραυματίζουν μητέρα και κόρη. 
Το 1889 τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες προσήχθησαν στο Δικαστήριο με την 
κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων σε εικοσάχρονη και την πενηντάχρονη μητέρα της. 
Αιτία της φιλονικίας υπήρξε ένας δρόμος. Το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας κήρυξε 
ενόχους τους άνδρες, επιβάλλοντάς τους ποινή εξάμηνης φυλάκισης στον καθένα, και 
αθώωσε τις γυναίκες270. 
 
-Δύο άνδρες και μια γυναίκα τραυματίζουν σαραντάχρονη. 
Το 1889 δύο άνδρες και μια γυναίκα καταγγέλθηκαν από μια σαραντάχρονη ότι της 
επιτέθηκαν και της προκάλεσαν τραύματα. Το Δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή όλων και 
τους επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα πέντε ημερών271. 
 
-Δύο άνδρες και μια γυναίκα προκαλούν τραύματα για ζήτημα διαχείρισης ζώων. 
Το 1889 δύο άνδρες, ο ένας απών, ο άλλος ηλικίας ετών τριάντα πέντε, και μια γυναίκα 
ηλικίας σαράντα ετών, προσήχθησαν στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της πρόκλησης 
τραυμάτων. Αιτία της φιλονικίας υπήρξαν τα πρόβατα. Το Δικαστήριο κήρυξε αθώα τη 
γυναίκα και ενόχους τους άνδρες, επιβάλλοντας την ποινή του προστίμου των δέκα 
δραχμών στον καθένα272. 
 
-Τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων.  
                                                            
269 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 354/1887. 
270 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 400/1889. 
271 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 422/1889. 
272 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 426/1889. 
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Το 1889 δικάστηκαν τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες με την κατηγορία της πρόκλησης 
τραυμάτων. Το Δικαστήριο έκρινε τις γυναίκες και έναν από τους άνδρες 
κατηγορουμένους αθώους, τους δε λοιπούς ενόχους, επιβάλλοντάς τους την ποινή της 
φυλάκισης των σαράντα ημερών στον καθένα273. 
 
-Άνδρας και γυναίκα τραυματίζουν τριαντάχρονη. 
Το 1889, ένας άνδρας, ηλικίας ετών τριάντα πέντε, και μια γυναίκα, ηλικίας είκοσι οκτώ 
ετών, κατηγορήθηκαν για το αδίκημα της πρόκλησης τραυμάτων σε τριαντάχρονη 
γυναίκα. Η παθούσα κατήγγειλε κατά την ακροαματική διαδικασία ότι οι κατηγορούμενοι 
τη κτύπησαν με ξύλα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Το Πλημμελειοδικείο 
Καρδίτσας κήρυξε αθώα τη γυναίκα και ένοχο τον άνδρα επιβάλλοντάς του την ποινή της 
φυλάκισης των δέκα ημερών274. 
 
-Δύο άνδρες και μια γυναίκα φιλονικούν με δύο άνδρες για το νερό και προκαλούν 
τραυματισμό. 
Το 1889, δύο άνδρες και μια γυναίκα, συγγενείς μεταξύ τους, κατηγορήθηκαν για 
πρόκληση τραυμάτων κατά τη διάρκεια συμπλοκής τους με δύο άνδρες για το νερό. Το 
Δικαστήριο κήρυξε ένοχο μόνο τον ένα άνδρα, επιβάλλοντάς του ποινή η οποία δεν 
κατέστη δυνατό εκ του δυσανάγνωστου αρχείου να αποκαλυφθεί, και αθώους τον άλλο 
άνδρα και τη γυναίκα κατηγορούμενη275. 
 
-Δύο γυναίκες και ένας άνδρας φιλονίκησαν και επιτέθηκαν σε γυναίκα για το νερό. 
Το 1889 δύο γυναίκες πενήντα πέντε ετών και ένας άνδρας κατηγορήθηκαν για το αδίκημα 
της άδικης επίθεσης. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης φιλονίκησαν με μια γυναίκα 
για το νερό και την χτύπησαν. Το Δικαστήριο αθώωσε τις δύο κατηγορούμενες, αλλά 
δέχθηκε την ενοχή του άνδρα επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ημερών276. 
                                                            
273 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 525/1889. 
274 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 531/1889. 
275 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 550/1889. 
276 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 478/1889. 
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Περιπτώσεις γυναικών παραβατών ως συνεργών ανδρών το 1890: 
 
-Πενηντάχρονη και δύο άνδρες κατηγορούνται για άδικη επίθεση σε τριαντατετράχρονο και 
εικοσάχρονη για την κυριότητα βαρελιού. 
Τα 1890, μια γυναίκα ηλικίας πενήντα ετών προσήχθη μαζί με δύο άνδρες γεωργούς 
ηλικίας σαράντα και τριανταπέντε ετών, στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας με την 
κατηγορία της άδικης επίθεσης. Σύμφωνα με το ιστορικό, όπως προκύπτει από τα 
εξεταζόμενα πρακτικά, οι κατηγορούμενοι φέρονται να χτύπησαν έναν γεωργό ηλικίας 
τριαντατεσσάρων ετών και μια εικοσάχρονη για την κυριότητα ενός βαρελιού. Το 
δικαστήριο αποφάνθηκε αθωωτικά περί της αποδιδόμενης κατηγορίας εναντίον τους277. 
 
-Γυναίκα και τέσσερις άνδρες κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων. 
Το 1890, μια γυναίκα προσήχθη με τέσσερις άνδρες στο Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας 
με την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων. Το Δικαστήριο, όμως, ανέβαλε την εκδίκαση 
της υπόθεσης και επομένως δεν είναι δυνατή η διερεύνηση του ιστορικού της υπόθεσης και 
η διάγνωση της κρίσης του Δικαστηρίου περί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων278. 
 
-Τριανταπεντάχρονος, σαραντάχρονη και δύο ανήλικα κορίτσια τραυματίζουν τριαντάχρονη 
οικοκυρά. 
Το 1890, προσήχθησαν στο Δικαστήριο με την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων ένας 
άνδρας ηλικίας τριάντα πέντε ετών, μία γυναίκα σαράντα πέντε ετών και δύο ανήλικα 
κορίτσια ηλικίας δεκαπέντε και δώδεκα ετών. Σύμφωνα με τα πρακτικά, τριαντάχρονη 
γυναίκα, έγγαμη-οικοκυρά, κατήγγειλε ότι όλοι οι κατηγορούμενοι την τραυμάτισαν σε 
διάφορα μέρη του σώματός της με ξύλα κατά τη διάρκεια φιλονικίας τους σε χωράφι. Οι 
μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν ότι κατά τη διάρκεια φιλονικίας μεταξύ αδελφών την 
                                                            
277 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 347/1890. 
278 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 84/1890. 
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παθούσα κτύπησε ο «γυναικάδελφος» αυτής και όχι οι κατηγορούμενοι. Το 
Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας κήρυξε τους κατηγορουμένους αθώους, λόγω αμφιβολιών279. 
 
-Τρεις άνδρες και μια γυναίκα τραυματίζουν σαραντάχρονη για ένα φράχτη. 
Το 1890, τρεις άνδρες, ανάμεσά τους και ενωμοτάρχης, και μια γυναίκα κατηγορήθηκαν 
για πρόκληση τραύματος σε σαραντάχρονη έγγαμη γυναίκα. Η μηνύτρια-παθούσα 
κατήγγειλε ότι τη κτύπησαν η γυναίκα κατηγορούμενη και ένας από τους άνδρες 
κατηγορουμένους, όχι ο ενωμοτάρχης, και ασθένησε είκοσι ημέρες. Αιτία της φιλονικίας 
ήταν ένας φράχτης που ήθελαν να φτιάξουν οι κατηγορούμενοι και η παθούσα δεν το 
επέτρεπε. Το Δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του καταγγελλόμενου από την παθούσα 
άνδρα και της γυναίκας επιβάλλοντας την ποινή της φυλάκισης στον καθένα, αθώωσε δε 
τους λοιπούς280. 
 
-Δύο άνδρες και δύο γυναίκες κατηγορούνται για διατάραξη οικιακής ειρήνης. 
Το 1890, δύο άνδρες ηλικίας ο ένας τριάντα ετών, ο άλλος απών, και δύο έγγαμες γυναίκες 
εικοσιτεσσάρων και τριάντα ετών, κατηγορήθηκαν και προσήχθησαν στο 
Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας για το αδίκημα της διατάραξης της οικιακής ειρήνης. 
Την καταγγελία έκανε γυναίκα ηλικίας τριάντα πέντε ετών και έγγαμη, η οποία αναφέρει 
ότι οι κατηγορούμενοι εισέβαλαν στο σπίτι της, διατάραξαν την ησυχία της και της 
αφαίρεσαν και κάποια πράγματα. Το Δικαστήριο αθώωσε τον τριαντάχρονο άνδρα και 
κήρυξε ενόχους τους λοιπούς281. 
 
-Δύο άνδρες και πέντε γυναίκες κατηγορούνται για αντίσταση κατά δημοσίου υπηρέτη. 
Το 1890, δύο άνδρες και πέντε γυναίκες προσήχθησαν στη δικαιοσύνη με την κατηγορία 
της αντίστασης κατά δημοσίου υπηρέτη. Ο μηνυτής, εικοσιεξάχρονος δικαστικός 
κλητήρας, ενήργησε αναγκαστική κατάσχεση σε βόδι του δευτέρου των κατηγορουμένων 
άνδρα, συνέταξε την έκθεση και οι κατηγορούμενοι του επιτέθηκαν με ξύλα και του 
                                                            
279 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 124/1890. 
280 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 345/1890. 
281 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 339/1890. 
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αφαίρεσαν τον «βουν». Το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας κήρυξε ενόχους τους δύο άνδρες 
και τη μια γυναίκα, ενώ αθώωσε τις υπόλοιπες. Η ποινή που επέβαλε στους ενόχους είναι η 
φυλάκιση ενός έτους στον καθένα282. 
 
-Δύο άνδρες και μια πενηντάχρονη κατηγορούνται για αντίσταση κατά δημοσίου υπηρέτη. 
Το 1890, δύο άνδρες γεωργοί, εικοσιπέντε και είκοσι δύο ετών, και μια γυναίκα χήρα 
ηλικίας πενήντα ετών κατηγορήθηκαν και δικάστηκαν για το αδίκημα της αντίστασης κατά 
δημοσίου υπηρέτη. Σύμφωνα με το ιστορικό, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των 
μαρτύρων στα πρακτικά, ο κλητήρας κάτεσχε ζώο που ήταν του κατηγορουμένου κι όχι 
του οφειλέτη. Στη συνέχεια δε ο κλητήρας, όταν ο κατηγορούμενος του είπε να μην το 
κατασχέσει επειδή ήταν δικό του, τον χτύπησε (τον κατηγορούμενο). Το δικαστήριο 
κήρυξε αθώους τον εικοσιδυάχρονο και τη γυναίκα, ενώ καταδίκασε τον εικοσιπεντάχρονο 
για το αδίκημα της αυτοδικίας κι όχι της αντίστασης κατά δημοσίου υπηρέτη επιβάλλοντάς 
του ποινή φυλάκισης οκτώ ημερών283. 
 
-Σαραντάχρονη και ο υιός της κατηγορούνται για ζωοκτονία. 
Το 1890, γυναίκα έγγαμη, ηλικίας σαράντα ετών, κατηγορήθηκε μαζί με τον ανήλικο κατά 
τον τότε ισχύοντα νόμο, δεκαοκτάχρονο υιό της για το αδίκημα της ζωοκτονίας. Σύμφωνα 
με το ιστορικό, όπως προέκυψε κατά την ακροαματική διαδικασία, η κατηγορούμενη 
σκότωσε δύο ζώα. Το Δικαστήριο για την πράξη της αυτή την κήρυξε ένοχη και της 
επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα ημερών, τον δε ανήλικο τον κήρυξε αθώο284. 
 
-Εικοσιπεντάχρονη και σαραντάχρονος κατηγορούνται για εξύβριση. 
Το 1890, γυναίκα, ηλικίας είκοσι πέντε ετών, και άνδρας γεωργός, ηλικίας σαράντα ετών,  
προσήχθησαν στο Δικαστήριο της Καρδίτσας με την κατηγορία της εξύβρισης. Ο μηνυτής-
παθών ανέφερε ότι η κατηγορούμενη πήγε να πάρει δια της βίας τα ζώα της, τα οποία ο 
παθών ήθελε να φυλακίσει γιατί κατέστρεφαν τα καλαμπόκια. Τότε η κατηγορούμενη τον 
                                                            
282 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 146/1890. 
283 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 328/1890. 
284 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 317/1890. 
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εξύβρισε, ενώ ο κατηγορούμενος της έκανε επίπληξη για τη συμπεριφορά της αυτή. Το 
Δικαστήριο κήρυξε τους κατηγορουμένους αθώους λόγω αμφιβολιών285. 
Περιπτώσεις γυναικών παραβατών ως συνεργών ανδρών το 1892: 
 
-Σύζυγοι και μια γυναίκα τραυματίζουν σαρανταπεντάχρονη. 
Το 1892, ένας άνδρας, η σύζυγος αυτού και άλλη μια γυναίκα, κατηγορήθηκαν για 
πρόκληση απρόκλητων τραυμάτων σε μια γυναίκα ηλικίας σαράντα πέντε ετών. Η 
παθούσα κατήγγειλε ότι ο άνδρας τη χτύπησε στο κεφάλι δια κουμπούρας, την ώρα που οι 
συγκατηγορούμενες την κρατούσαν από τα μαλλιά και χτυπούσαν και την κόρη της. Αιτία 
της φιλονικίας, σύμφωνα με την παθούσα ήταν το γεγονός ότι αυτή κατεδίωξε τα ερίφιά 
τους από τον κήπο της. Το Δικαστήριο αθώωσε τις γυναίκες κατηγορούμενες, κήρυξε δε 
τον άνδρα κατηγορούμενο ένοχο της αποδιδόμενης κατηγορίας κα του επέβαλε ποινή 
φυλάκισης πέντε μηνών286. 
 
-Τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, συγγενείς μεταξύ τους, τραυματίζουν άνδρα για το νερό.  
Το 1892, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, συγγενείς μεταξύ τους, προσήχθησαν στη 
δικαιοσύνη για πρόκληση τραύματος. Ο παθών-μηνυτής κατέθεσε ότι φιλονίκησε με τους 
κατηγορουμένους για το νερό το οποίο είχε στο χωράφι του και πότιζε. Τότε ο ένας των 
κατηγορουμένων τον τραυμάτισε με λίθο στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δεν έλαβαν μέρος σε 
αυτό τον τραυματισμό. Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο αποφάσισε την αθωότητα όλων, 
πλην ενός κατηγορουμένου άνδρα τον οποίο έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή 
φυλάκισης δύο μηνών287. 
 
-Σαραντάχρονη και ο ενήλικος υιός της τραυματίζουν τριαντάχρονη γυναίκα. 
Το 1892, μια γυναίκα σαράντα ετών και ο είκοσι τριών ετών υιός της κατηγορήθηκαν για 
πρόκληση τραυμάτων σε τριαντάχρονη γυναίκα. Η παθούσα κατήγγειλε ότι η ίδια έχασε 
στο χωράφι των κατηγορουμένων μια τριχιά και όταν επέστρεψε να την πάρει, η 
                                                            
285 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 287/1890. 
286 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 856/1892. 
287 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 871/1892. 
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κατηγορούμενη την κτύπησε «δια σκεπαρνιάς», ο δε κατηγορούμενος προσπάθησε να την 
κτυπήσει, αλλά παρενέβησαν άλλοι άνθρωποι και τον απέτρεψαν. Το Πλημμελειοδικείο 
Καρδίτσας έκρινε αθώο τον άνδρα και ένοχη τη γυναίκα, επιβάλλοντάς της ποινή 
φυλάκισης τριών ημερών288. 
 
-Τρεις άνδρες και δύο γυναίκες προκαλούν τραύματα σε άνδρα. 
Το 1892, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες (η μία σύζυγος ενός των κατηγορουμένων) 
προσήχθησαν στο Δικαστήριο με την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων. Σύμφωνα με 
την κατάθεση ενός μάρτυρα, όπως προκύπτει από τα εξεταζόμενα πρακτικά, ο παθών μαζί 
με τους αγροφύλακες συνέλαβε εκείνη την νύκτα τα ζώα των κατηγορουμένων εντός των 
αγρών και τα οδηγούσαν στο κρατητήριο. Καθώς διέρχονταν έξωθεν της οικίας των 
κατηγορουμένων τα ζώα εισήλθαν σε αυτή και ο παθών τα ακολούθησε για να τα βγάλει 
έξω. Τότε οι κατηγορούμενοι τον κτύπησαν κα του αφαίρεσαν ένα «σελάχιον», ένα 
«πιστόλιον» κ.α.  Σύμφωνα, όμως, με την κατάθεση του Δημάρχου, ο παθών εισήλθε στην 
οικία των κατηγορουμένων για να προσβάλλει τη μια κατηγορούμενη γυναίκα. Ο παθών 
κατέθεσε ότι, όταν τα ζώα εισήλθαν στην αυλή των κατηγορουμένων, αυτός φώναξε να τα 
βγάλουν έξω, αλλά η γυναίκα-κατηγορούμενη περί ης ο λόγος τον κάλεσε να μπει μέσα 
γιατί παλαιότερα είχαν ερωτικές σχέσεις, και τότε τον συνέλαβαν και τον χτύπησαν οι 
κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο έκρινε τους κατηγορουμένους αθώους289. 
 
-Εννέα άνδρες και μια γυναίκα κατηγορούνται για άδικη επίθεση σε πενηντάχρονο, 
τριαντάχρονο και εικοσιπεντάχρονο για εκλογικά θέματα. 
Το 1892, εννέα άνδρες και μια γυναίκα δικάσθηκαν για άδικη επίθεση από το 
Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας. Κατά το ιστορικό οι κατηγορούμενοι άνδρες χτύπησαν 
«δια πελέκεως» πενηντάχρονο γεωργό στον ώμο και τριαντάχρονο επίσης. Η γυναίκα 
κατηγορήθηκε ότι χτύπησε με ξύλο τριανταπεντάχρονο γεωργό και εικοσιπεντάχρονο. 
Αιτία της συμπλοκής ήταν ότι, κατά την εκλογή αγροφύλακα, τα θύματα είχαν την 
πλειοψηφία. Το δικαστήριο κήρυξε άπαντες ενόχους και επέβαλε στον ένα κατηγορούμενο 
ποινή φυλάκισης δύο μηνών, στους δε λοιπούς, ακόμη και στη γυναίκα και δια 
                                                            
288 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 883/1892. 
289 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 905/1892. 
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προσωποκρατήσεως αυτής για τα τέλη σημάνσεως και έξοδα- ενώ η πρακτική ήταν 
αντίθετη-, ποινή φυλάκισης έξι μηνών290. 
 
-Σύζυγοι τραυματίζουν γυναίκα για μια πλέκτρα.  
Το 1892, δύο σύζυγοι, ηλικίας πενήντα ετών ο άνδρας και τριάντα πέντε ετών η γυναίκα, 
προσήχθησαν στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας με την κατηγορία της πρόκλησης 
τραυμάτων σε γυναίκα. Η παθούσα, κατά τη φιλονικία με τους κατηγορουμένους «δια μιαν 
πλέκτραν», χτυπήθηκε από τον άνδρα στο μάτι και από τη γυναίκα, που χρησιμοποίησε 
ξύλο, στο χέρι. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης κι επομένως δεν είναι 
δυνατή εκ του παρόντος πρακτικού η διάγνωση της κρίσης του Πλημμελειοδικείου 
Καρδίτσας περί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων σχετικά με την αποδιδόμενη 
κατηγορία291. 
 
-Έξι άνδρες και μια γυναίκα κατηγορούνται για πρόκληση προμελετημένου τραύματος. 
Την ίδια χρονιά, 1892, προσήχθησαν στη δικαιοσύνη έξι άνδρες και μια γυναίκα, σύζυγος 
ενός των κατηγορουμένων, με την κατηγορία της πρόκλησης προμελετημένου τραύματος. 
Σύμφωνα με τα πρακτικά της υπόθεσης ο τραυματισμός επήλθε κατά τη φιλονικία μεταξύ 
αδελφών. Για την πράξη αυτή το Δικαστήριο έκρινε τους κατηγορουμένους ενόχους και 
τους επέβαλε την ποινή της φυλάκισης των τριών ημερών292. 
 
-Πέντε γυναίκες και τέσσερις άνδρες τραυματίζουν σαραντάχρονο γεωργό. 
Το 1892, πέντε γυναίκες και τέσσερις άνδρες προσήχθησαν στο Δικαστήριο και 
αντιμετώπισαν την κατηγορία της πρόκλησης τραύματος σε σαραντάχρονο γεωργό. Ο 
παθών-μηνυτής κατήγγειλε ότι οι κατηγορούμενοι τον χτύπησαν με ξύλα, όταν τους είπε 
να μην περάσουν από τον «τόπο» του. Το πλημμελειοδικείο Καρδίτσας αποφάσισε και 
κήρυξε ενόχους τους τρεις άνδρες κατηγορουμένους και αθώωσε τους υπόλοιπους293. 
                                                            
290 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 959/1892. 
291 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1008/1892. 
292 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1015/1892. 
293 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1061/1892. 
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-Σύζυγοι τραυματίζουν δύο αδέλφια, άνδρα και γυναίκα.  
Επίσης, το 1892, ένας άνδρας ηλικίας σαράντα ετών και η σύζυγος αυτού ηλικίας τριάντα 
ετών, κατηγορήθηκαν και δικάστηκαν από το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας με την 
κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων σε πενηντάχρονο άνδρα και την, επίσης, 
πενηντάχρονη αδελφή του. Οι κατηγορούμενοι καταγγέλθηκαν ότι χτύπησαν τον άνδρα 
«δια μάζης χώματος» και τη γυναίκα «δια σκεπαρνιάς δι’ ένα τόπο». Το δικαστήριο 
κήρυξε την κατηγορουμένη αθώα, ενώ τον σύζυγό της ένοχο και του επέβαλε ποινή 
φυλάκισης πέντε ημερών294. 
 
-Σύζυγοι και ο υιός τους κατηγορούνται για αντίσταση κατά δημοσίου υπηρέτη. 
Το 1892, δύο άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι αποτελούν οικογένεια –σύζυγοι και υιός, 
κατηγορήθηκαν για το αδίκημα της αντίστασης κατά δημοσίου υπηρέτη. Ο μάρτυρας 
κατηγορίας κλητήρας, προέβη, κατόπιν παραγγελίας εταιρείας, σε κατάσχεση τεσσάρων 
βοδιών των κατηγορουμένων και τα οδηγούσε σε μεσεγγυούχο. Οι κατηγορούμενοι τον 
περίμεναν με ξύλα κάπου στη διαδρομή και τα πήραν πίσω. Το Δικαστήριο κήρυξε 
ενόχους όλους τους κατηγορουμένους και επέβαλε στους άνδρες κατηγορουμένους ποινή 





294 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1062/1892. 
295 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 858/1892 
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Παρατηρούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις296, στις οποίες οι γυναίκες συνασπίζονται με τους 
άνδρες, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις βίας που οι τελευταίοι προκαλούν, γίνονται όλοι 
μαζί ομάδα που αποκτά τα χαρακτηριστικά του πλήθους, της αγέλης, η ψυχολογία της 
οποίας χαρακτηρίζεται από κατάρρευση των ηθικών ως προς το φαινόμενο της βίας, 
φραγμών και οι μονάδες μετατρέπονται σε μάζα και μετέρχονται το «δίκαιο του ισχυρού».  
Η συμμετοχή των ατόμων στην ομάδα μεγεθύνει την αίσθηση τους ότι το αγαθό που τους 
προσβάλλεται έχει υπέρτατη σημασία και οδηγεί στην υπερβάλλουσα ως προς τα μέσα και 
την ένταση υπεράσπισή του. Άνδρες και γυναίκες συνήθως συνδέονται με οικογενειακούς 
δεσμούς στενούς, σύζυγοι, ανιόντες-κατιόντες, ή ευρύτερους, θείοι, εξαδέλφια, συγγενείς 
εξ αγχιστείας, όλοι, όμως, οι δεσμοί αυτοί έχουν το χαρακτηριστικό της εξυπηρέτησης 
ενός κοινού οικονομικού ή ηθικού σκοπού, δηλαδή η ομάδα φροντίζει για την επιβίωση 
των μελών της σε οικονομικό- κοινωνικό πλαίσιο, φροντίζοντας για την προστασία τόσο 
                                                            
296 Οι υποθέσεις που αφορούν γυναίκες υποκείμενα παραβατικών συμπεριφορών και εμφανίζονται 
ως συνεργοί ανδρών ομαδοποιούνται ως εξής:  άνδρας και γυναίκα επιτίθενται σε 
εξηνταπεντάχρονο, δύο άνδρες και μια γυναίκα κατηγορούνται για άδικη επίθεση, δύο ενήλικες 
γυναίκες και δύο ενήλικες άνδρες προσάγονται στο Δικαστήριο της Καρδίτσας, δύο έγγαμες 
γυναίκες και ένας άνδρας κατηγορούνται για κλοπή, τριαντάχρονη και τριανταοκτάχρονος, 
αδέλφια μεταξύ τους, προκαλούν τραύματα σε συγγενικά τους πρόσωπα, δύο άνδρες, μια ενήλικη 
και δύο ανήλικες κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων, δύο άνδρες και μια σαραντάχρονη 
κατηγορούνται για πρόκληση τραύματος, άνδρας και δύο γυναίκες φιλονικούν και τραυματίζουν 
σαραντάχρονο, άνδρας και γυναίκα τραυματίζουν εικοσιπεντάχρονη στο κεφάλι, ενήλικος άνδρας, 
ανήλικος δεκαοκτάχρονος και εξηντάχρονη γυναίκα προκαλούν βλάβη ξένης ιδιοκτησίας, τέσσερις 
άνδρες και μια γυναίκα κατηγορούνται για εξύβριση, άνδρας και δύο γυναίκες, συγγενείς μεταξύ 
τους, προκαλούν τραύματα σε δύο γυναίκες,  σύζυγοι τραυματίζουν γυναίκα χήρα, σύζυγοι και  
ανήλικο τέκνο τους τραυματίζουν γυναίκα, τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες τραυματίζουν μητέρα 
και κόρη, δύο άνδρες και μια γυναίκα τραυματίζουν σαραντάχρονη, δύο άνδρες και μια γυναίκα 
προκαλούν τραύματα για ζήτημα διαχείρισης ζώων, τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες 
κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων,  άνδρας και γυναίκα τραυματίζουν τριαντάχρονη, δύο 
άνδρες και μια γυναίκα φιλονικούν με δύο άνδρες για το νερό και προκαλούν τραυματισμό, δύο 
γυναίκες και ένας άνδρας φιλονίκησαν και επιτέθηκαν σε γυναίκα για το νερό, πενηντάχρονη και 
δύο άνδρες κατηγορούνται για άδικη επίθεση σε τριαντατετράχρονο και εικοσάχρονη για την 
κυριότητα βαρελιού, γυναίκα και τέσσερις άνδρες κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων, 
τριανταπεντάχρονος, σαραντάχρονη και δύο ανήλικα κορίτσια τραυματίζουν τριαντάχρονη 
οικοκυρά, τρεις άνδρες και μια γυναίκα τραυματίζουν σαραντάχρονη για ένα φράχτη, δύο άνδρες 
και δύο γυναίκες κατηγορούνται για διατάραξη οικιακής ειρήνης, δύο άνδρες και πέντε γυναίκες 
κατηγορούνται για αντίσταση κατά δημοσίου υπηρέτη,  δύο άνδρες και μια πενηντάχρονη 
κατηγορούνται για αντίσταση κατά δημοσίου υπηρέτη, σαραντάχρονη και ο υιός της 
κατηγορούνται για ζωοκτονία,  εικοσιπεντάχρονη και σαραντάχρονος κατηγορούνται για εξύβριση, 
σύζυγοι και μια γυναίκα τραυματίζουν σαρανταπεντάχρονη, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, 
συγγενείς μεταξύ τους, τραυματίζουν άνδρα για το νερό, σαραντάχρονη και ο ενήλικος υιός της 
τραυματίζουν τριαντάχρονη γυναίκα, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες προκαλούν τραύματα σε 
άνδρα,  εννέα άνδρες και μια γυναίκα κατηγορούνται για άδικη επίθεση σε πενηντάχρονο, 
τριαντάχρονο και εικοσιπεντάχρονο για εκλογικά θέματα, σύζυγοι τραυματίζουν γυναίκα για μια 
πλέκτρα, έξι άνδρες και μια γυναίκα κατηγορούνται για πρόκληση προμελετημένου τραύματος, 
πέντε γυναίκες και τέσσερις άνδρες τραυματίζουν σαραντάχρονο γεωργό, σύζυγοι τραυματίζουν 
δύο αδέλφια, άνδρα και γυναίκα, σύζυγοι και ο υιός τους κατηγορούνται για αντίσταση κατά 
δημοσίου υπηρέτη. 
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των μελών της και της ασφάλειάς τους, όσο και για τη διατήρηση των περιουσιακών 
στοιχείων που εξασφαλίζουν τη διαβίωση αυτής της ομάδας. Πρέπει δε να υπογραμμισθεί 
ότι την εξεταζόμενη περίοδο, στο γεωγραφικό χώρο της Καρδίτσας μιας περιοχής που η 
οικονομία της βασιζόταν κατεξοχήν στην αγρο-κτηνοτροφική παραγωγή, η διασφάλιση 
της οικονομικής επιβίωσης της κοινωνίας εδραζόταν στην οικιακή οικονομία και 
αυτοτέλεια της βασικής μονάδας της κοινωνίας, δηλαδή της οικογένειας με την ευρύτερη 
μορφή που εκείνη είχε τότε- πολλές γενιές κάτω από την ίδια στέγη. Άνδρες και γυναίκες 
προβαίνουν σε άδικες επιθέσεις, τραυματισμούς ήπιους, αλλά και σοβαρούς, για ζητήματα 
που στο σύγχρονο χωρο-χρονικό πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως επουσιώδη, ωστόσο στην 
εξεταζόμενη περίοδο αποκτούσαν βαρύνουσα σημασία,  όπως στην περίπτωση που μια 
οικογένεια προκαλεί τραύματα, χωρίς, ωστόσο, να είναι προμελετημένα, σε 
σαρανταπεντάχρονη και στην κόρη της γιατί κατεδίωξε τα ερίφια των κατηγορουμένων 
από τον κήπο της297, ωστόσο καταδικάστηκε μόνο ο άνδρας κατηγορούμενος και 
αθωώθηκαν οι γυναίκες, ενώ σε άλλη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι, άνδρες και μια 
γυναίκα χτύπησαν τριαντατετράχρονο γεωργό και εικοσάχρονη γυναίκα για την κυριότητα 
ενός βαρελιού298, οι οποίοι, όμως, αθωώθηκαν από το δικαστήριο. Οι περιπτώσεις αυτές 
καταδεικνύουν και την αίσθηση περί της απονομής της δικαιοσύνης που επικρατούσε τη 
συγκεκριμένη περίοδο, καθώς η αυτοδικία είναι σύνηθες φαινόμενο και τα μέλη της 
κοινωνίας, δείχνουν να μην εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη για να λύσουν τα ζητήματα αυτά 
που προέκυπταν στον καθημερινό τους βίο και επέλεγαν να πάρουν το νόμο στα χέρια τους 
και να λύσουν τις διαφορές τους με τη χρήση βίας. 
Σε άλλη περίπτωση, έξι μέλη οικογένειας φιλονίκησαν με άνδρα για το νερό299, ωστόσο 
καταδικάστηκε μόνο ο ένας άνδρας. Το ζήτημα της διελεύσεως από τον «τόπο» 
ιδιοκτησίας κάποιου αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία που συχνά οδηγούσε σε προστριβές και 
διενέξεις όπως προκύπτει και από την περίπτωση που σαραντάχρονος γεωργός 
καταγγέλλει εννέα άτομα μιας οικογένειας ότι τον τραυμάτισαν με ξύλα, όταν τους 
                                                            
297 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 856/1892. 
298 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 347/1890. 
299 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 871/1892. 
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απαγόρευσε τη διέλευση από την ιδιοκτησία του300. Και στην περίπτωση αυτή, το 
δικαστήριο καταδικάζει μόνο άρρενα μέλη της ομάδας, ενώ αθωώνει όλες τις 
κατηγορούμενες. Και σε αυτές τις υποθέσεις, που η ποινική συμπεριφορά επιδεικνύεται 
από γυναίκες, το Δικαστήριο εμφανίζεται επιεικές προς αυτές για λόγους κοινωνικούς, 
δηλαδή οι υπηρεσίες – αρμοδιότητες των γυναικών μέσα στην οικογένεια, ως θεμελιώδους 
λίθου της κοινωνίας, διασφάλιζαν την υπόστασή της, αλλά και ανθρωπιστικούς, καθώς οι 
συνθήκες εγκλεισμού των κρατουμένων της εποχής ήταν εξόχως δυσμενείς και η τυχόν 
καταδίκη του γυναικείου φύλου που θα οδηγούσε στις φυλακές θα προξενούσε μεγαλύτερη 
ζημία παρά όφελος στον κοινωνικό ιστό, καθώς δεν ήταν δυνατή η διασφάλιση 
αξιοπρεπούς διαμονής στα ιδρύματα εγκλεισμού.  
Βέβαια, υπάρχουν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες για τις γυναίκες, που 
συγκατηγορούνται με άνδρες, το δικαστήριο αποφαίνεται θετικά ως προς την ενοχή τους 
και τους επιβάλλει ποινές για το διαπραχθέν αδίκημα. Έτσι, δύο γυναίκες που 
προσήχθησαν ενώπιον της δικαιοσύνης με άνδρα για πρόκληση τραυμάτων σε 
σαραντάχρονο καταδικάστηκαν σε φυλάκιση δύο μηνών και αυτές, όπως ο 
συγκατηγορούμενός τους, με τη διαφορά ότι αυτές δεν απειλήθηκαν με την ποινή της 
προσωποκρατήσεως για τα τέλη και τα έξοδα για τους λόγους όπως αυτοί έχουν εκτεθεί 
προγενέστερα301. Ομοίως δε και σε ανάλογες περιπτώσεις συμμετοχής γυναικών σε 
αδικήματα που αφορούν τραυματισμούς και επιθέσεις, οι γυναίκες καταδικάζονται είτε με 
ίδια με τους άρρενες ποινή302,  κυρίως, όμως, αυτό συμβαίνει όταν δικάζονται όλοι 
ερήμην, είτε με ελαφρώς μικρότερη από αυτούς303, στην ουσία όμως επιεικέστερη καθώς 
δεν απειλούνται με προσωποκράτηση για τα τέλη και τα έξοδα σημάνσεως, στοιχείο που 
διασφαλίζει ότι αυτές δεν θα εκτίσουν την ποινή τους στη φυλακή. 
                                                            
300 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1061/1892.  
301 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 384/1887. 
302 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 422/1889,  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, 
τ.1884, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 276/1884,  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, 
Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 354/1887.  
303 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 266/1884.  
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Δεν εκλείπουν, ωστόσο, και κάποιες περιπτώσεις γυναικών, συγκατηγορουμένων με 
άρρενες, κατά τις οποίες η κατάγνωση της ενοχής επέρχεται από το Πλημμελειοδικείο 
Καρδίτσας μόνο στο πρόσωπό τους, καθώς κατά την ακροαματική διαδικασία 
αποδεικνύεται η αποκλειστική τους υπαιτιότητα ως προς την τέλεση της πράξης για την 
οποία κατηγορούνται304. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
που μόνο οι γυναίκες καταδικάζονται και οι άρρενες απαλλάσσονται, αναφύεται και ένα 
νέο στοιχείο που ενδεχομένως αποτελεί επιβαρυντικό για αυτές παράγοντα, το γεγονός 
δηλαδή ότι κατά την ακροαματική διαδικασία δεν είναι παρούσες, δικάζονται ερήμην, και 
εκ τούτου και μόνου του λόγου δεν έχουν τη δυνατότητα να υπερασπισθούν τον εαυτό 
τους, όπως οι παρόντες προσαγόμενοι ενώπιον του νόμου, και επομένως η θέση τους 
επιβαρύνεται και το βάρος της ευθύνης ενσκήπτει σε αυτές. Σε μια μόνο περίπτωση, που οι 
κατηγορούμενοι σύζυγοι είναι παρόντες στην δίκη για πρόκληση τραυμάτων σε 
τριαντάχρονη γυναίκα καταδικάζεται μόνο η γυναίκα σε φυλάκιση τριών ημερών και 
αθωώνεται ο άνδρας, αλλά και πάλι αναφορικά με τα έξοδα της δίκης και τα τέλη 
σημάνσεως άνευ προσωποκρατήσεώς της305. 
Το δικαστήριο της Καρδίτσας, ενώ εμφανίζεται επιεικές ως προς την επιβολή της ποινής 
απέναντι σε γυναίκες που δρουν μόνες ή σε συνεργασία με άλλες γυναίκες, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, λίγες ωστόσο, που αυτές συμπράττουν με άνδρες και διαπιστώνεται η 
συμμετοχή και εμπλοκή τους στο αδίκημα, δεν φείδεται ως προς την έκταση της ποινής 
που επιβάλλει σε αυτές306. Οι υποθέσεις που το δικαστήριο εμφανίζεται μάλλον αυστηρό 
αφορά αδικήματα σχετικά με αντίσταση κατά δημοσίου υπηρέτη, δικαστικούς κλητήρες, οι 
οποίοι επιφορτίζονταν με το έργο της κατάσχεσης ζώων των κατηγορουμένων και 
στοχοποιούνταν από τους κατηγορούμενους για να προστατέψουν το οικονομικό τους 
αγαθό και να ανατρέψουν το αποτέλεσμα της κατάσχεσης. Διαφαίνεται έντονα το στοιχείο 
                                                            
304 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 343/1890 , Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, 
τ.1890, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 339/1890.  
305 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 883/1892. 
306 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 858/1892,  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, 
τ.1890, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 146/1890.  
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της αυτοδικίας από μέρους των τελευταίων αλλά και η παραγνώριση από αυτούς της 
δημόσιας εξουσίας, γεγονός που αποδεικνύει και την έλλειψή τους σε ζητήματα παιδείας 
αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους ως πολίτες του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους, καθώς εμφορούνται ακόμη από την αίσθηση και αντίληψη ως προς τα 
τελευταία που είχαν διαμορφωθεί κατά την εποχή της τουρκοκρατίας. Το δικαστήριο 
επιβάλλει ποινές φυλάκισης στις γυναίκες αυτές ενός χρόνου για τα αδικήματα αυτά, ενώ 
σε ανάλογα αδικήματα επιθέσεως κατά απλών πολιτών επέβαλλε όπως έχει ήδη 
προαναφερθεί  πού μικρότερες ποινές ολίγων ημερών ή και μηνών. Με τον τρόπο αυτό το 
δικαστήριο, ως εκφραστής της δημόσιας εξουσίας, αναλαμβάνει να υπογραμμίσει την 
υποχρέωση των πολιτών για σεβασμό της εξουσίας σε κάθε επίπεδο που αυτή εμφανίζεται 
και διακηρύττει την απαξία όλων των πράξεων που την αμφισβητούν με την επιβολή 
σημαντικών ποινών, ώστε και να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι πολίτες, αλλά και να 
αποτρέψει κάθε μελλοντική προσβολή διαμορφώνοντας το σχετικό κλίμα. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
Η γυναίκα ως συνεργός παραβατικών συμπεριφορών (άδικες επιθέσεις, 
αικίες, εξυβρίσεις, φθορά ξένης περιουσίας, τραυματισμοί, αντίσταση 
κατά δημοσίου υπηρέτη). 
Άδικες επιθέσεις 5 
Αικίες 0 
Εξυβρίσεις 2 
Φθορά ξένης περιουσίας 1 
Κλοπή 1 
Τραυματισμοί 25 
Αντίσταση κατά δημοσίου υπηρέτη 3 
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ  
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
 
Το φαινόμενο της εμφάνισης των γυναικών στη θέση του θύματος-αντικειμένου του 
ποινικού φαινομένου, κατά την περίοδο 1881-1893 στην περιοχή της Καρδίτσας, 
καθίσταται ιδιαιτέρως διακριτό, καθώς υπάρχει πλήθος δικαστικών αποφάσεων που 
καταδεικνύουν τα φαινόμενα βίας σε πολλαπλές μορφές σε βάρος τους. Οι γυναίκες 
γίνονται αντικείμενα παραβατικών συμπεριφορών και υφίστανται φαινόμενα βίας που 
λαμβάνουν τη μορφή αδίκων επιθέσεων, τραυματισμών, τη διατάραξης της οικιακής τους 
ειρήνης με την παράνομη είσοδο στην οικία τους, την εκούσια ή ακούσια απαγωγή, την 
εξύβρισή τους, κλοπή περιουσιακών τους στοιχείων, ζωοκτονίας, αλλά και προσβολή της 
γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους. Τα τελευταία φαινόμενα, όμως, αναλύονται κυρίως πιο 
κάτω στο κεφάλαιο που αφορά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.  
Κατά των γυναικών, στην εξεταζόμενη χωροχρονική περίοδο, στρέφονται είτε ομόφυλές 
τους γυναίκες, είτε ανήλικα αγόρια, είτε άνδρες που δρουν ατομικά ή ομαδικά, είτε άνδρες 
με τη συνδρομή άλλων γυναικών, είτε άνδρας με τη συνδρομή ανήλικου, είτε οικογενειακά 
σχήματα. 
Επίσης, την ίδια περίοδο, παρατηρούμε ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες, έως είκοσι 
ετών, να καθίστανται θύματα παραβατικών συμπεριφορών και συνάμα να λαμβάνουν 
χώρα ακραίες ποινικές συμπεριφορές εναντίον ανηλίκων αγοριών, κοριτσιών και γυναικών 
με σεξουαλικό χαρακτήρα, καθώς και κάποιες περιπτώσεις φόνων, που δίνουν το δικό τους 
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στίγμα στα κοινωνικά δρώμενα μιας αντίξοης εποχής, όπως: άνδρες και έφηβος κατηγορίες 
για απαγωγή, χρήση βίας επί σκοπό ακολασίας, ακολασία ασέλγεια σε έφηβη, κατηγορίες 
για ασέλγεια σε νήπια, απόπειρες βιασμού, βιασμοί και κλοπές και φόνοι για 
συναισθηματικούς ή άλλους λόγους. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν ακραίες ποινικές 
συμπεριφορές και ιδιαίτερα στην περίπτωση που εξετάζουμε πρόκειται για μια 
χειμαζόμενη οικονομικά και όχι μόνον κοινωνία που προσπαθεί να ισορροπήσει, μετά από 





Η γυναίκα θύμα παραβατικής συμπεριφοράς ανήλικων αγοριών, 
γυναικών, ανδρών και γυναικών. 
Γυναίκες θύματα παραβατικής συμπεριφοράς 
ανήλικων αγοριών 
3 
Γυναίκες θύματα παραβατικής συμπεριφοράς 
γυναικών 
5 
Γυναίκες θύματα παραβατικής συμπεριφοράς 
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Α.1.Η ενήλικη γυναίκα ως θύμα παραβατικής συμπεριφοράς ανήλικων αγοριών 
Το φαινόμενο της επίδειξης παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους άρρενες σε 
ενήλικες γυναίκες κατά την εξεταζόμενη περίοδο, όπως αυτή εμφανίζεται  στα γενικά 
αρχεία του Κράτους του νομού Καρδίτσας, είναι υπαρκτό και διακριτό. 
Περιπτώσεις γυναικών θυμάτων παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους θύτες το 1887: 
 
-  Δεκαοκτάχρονος διαπράττει άδικη επίθεση εναντίον τριαντάχρονης. 
Το 1887, δεκαοκτάχρονος γεωργός, ο οποίος κατά τη συγκεκριμένη περίοδο νομικά 
θεωρούνταν ανήλικος, ωστόσο ο Π.Ν. τον αντιμετωπίζει για την κατάγνωση της ποινής ως 
ενήλικο καταγγέλθηκε από τριαντάχρονη γυναίκα ότι της επιτέθηκε άδικα, τη χτύπησε, 
επειδή εκείνη του έκανε παρατήρηση παρατήρηση για ανάρμοστη συμπεριφορά, όταν ο 
ανήλικος χτυπούσε τους «κύνας» (σκυλιά)307. Για την πράξη του αυτή κηρύχθηκε ένοχος 
και καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ημερών. Στην περίπτωση αυτή αξιοσημείωτη 
είναι όχι μόνο η ποινική εξίσωση με ενήλικο και η αντιμετώπιση του δεκαοκτάχρονου 
ανηλίκου ως τέτοιου, αλλά και η εμφάνισή του ως δράστη μια πράξεως που στρέφεται 
                                                            
307 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 119/1887 
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εναντίον μιας γυναίκας καθιστώντας αυτήν παράλληλα θύμα. Επιπλέον ο δεκαοκτάχρονος 
ήδη έχει μπει στην παραγωγική διαδικασία και χαρακτηρίζεται ως γεωργός. 
 
-Σαρανταπεντάχρονη καταγγέλλει δεκαπεντάχρονο για επίθεση και εξύβριση. 
Το 1887, σαρανταπεντάχρονη έγγαμη γυναίκα κατήγγειλε ότι δεκαπεντάχρονος γεωργός 
μαζί με άρρενα, ο οποίος δικάσθηκε ερήμην, χωρίς δηλαδή να προσέλθει στο δικαστήριο, 
αν και κλητεύθηκε νόμιμα-και, επομένως, δε μπορούμε να συνάγουμε περί της 
ανηλικότητάς του ή μη ασφαλές συμπέρασμα- επειδή τους έκανε παρατήρηση (χωρίς 
ωστόσο να προσδιορίζεται η αιτία), της επιτέθηκαν και επιπλέον την εξύβρισαν308. Οι 
κατηγορούμενοι προσήχθησαν στο δικαστήριο με την κατηγορία της άδικης επίθεσης.  Η 
ποινή του παρόντος ανηλίκου ήταν κράτηση τριών ημερών, ενώ του απόντος-ερήμην 
δικασθέντος φυλάκιση ενός μηνός309. Και σε αυτή την περίπτωση γίνεται εμφανές ότι 
ακόμη και ανήλικοι εξέφραζαν τη βιαιότητά τους και στοχοποιούσαν το γυναικείο 
πληθυσμό ως εύκολα θύματα στα οποία διοχέτευαν αρνητικές συμπεριφορές. Επίσης, ο 
ανήλικος χαρακτηρίζεται στην ηλικία των δεκαπέντε ετών ως γεωργός, το οποίο μας 
επιτρέπει να συνάγουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είτε είχε διακοπεί, είτε ενδεχομένως 
αυτός δεν είχε ενταχθεί ποτέ σε αυτή. Η πράξη του αυτή χαρακτηρίσθηκε από το 
δικαστήριο όχι ως «άδικος επίθεσις», αλλά μετατράπηκε σε ενοχή-κατηγορία για «αικίας» 
η οποία αποτελεί ηπιότερη μορφή παράβασης, η δε ποινή του, αφού ο ανήλικος υπερέβαινε 
το δέκατο τέταρτο έτος, επομένως αντιμετωπιζόταν ως ενήλικος, ορίσθηκε από το 
δικαστήριο σε τριών ημερών κράτηση, ενώ ο ερήμην δικασθείς, για τον οποίο λόγω της μη 
προσέλευσής του δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση εκ του αρχείου της ηλικίας του- 
επομένως ενδέχεται να είναι και ανήλικος-, καταδικάσθηκε σε φυλάκιση ενός μηνός για το 
πλημμέλημα κατά το κατηγορητήριο, ήτοι της αδίκου επιθέσεως. 
Περιπτώσεις γυναικών θυμάτων παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους θύτες το 1892: 
 
-Εικοσιπεντάχρονη έγγαμη καταγγέλλει ανήλικο δεκαπεντάχρονο ότι την τραυμάτισε στην 
προσπάθειά του να την «προσβάλει». 
                                                            
308 Οι χαρακτηρισμοί που εγγράφηκαν στα πρακτικά του δικαστηρίου είναι «σκρόφα, πουτάνα» 
309 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 207/1887. 
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Το 1892, ενδιαφέρουσα εμφανίζεται και η περίπτωση μιας έγγαμης εικοσιπεντάχρονης, η 
οποία κατήγγειλε ανήλικο αγόρι-γεωργό ηλικίας δεκαπέντε ετών ότι όταν αυτή μετέβη 
στην αγέλη να πάρει τα ζώα της-αγελάδες, ο ανήλικος αποπειράθηκε να την «προσβάλει», 
επειδή όμως δεν τα κατάφερε την χτύπησε τραυματίζοντάς την με ξύλο «κατά την 
κεφαλήν»310. Ο ανήλικος διώχθηκε για την πράξη του τραυματισμού κι όχι για την 
απόπειρα της σεξουαλικής προσβολής, και το δικαστήριο κηρύσσοντάς τον ένοχο του 
επέβαλε την ποινή της φυλάκισης των δύο εβδομάδων.  
 
Από τα παραπάνω311, γίνεται φανερή η αντιμετώπιση των γυναικών ως πρόσωπα κατά των 
οποίων είναι εύκολη η προσβολή, είτε αυτή παίρνει το χαρακτήρα της άσκησης σωματικής 
βίας και βλάβης, είτε της προσβολής της προσωπικότητας και της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας, ακόμη και από ανήλικα αγόρια δεκαπέντε έως δεκαοκτώ ετών, που αρχίζουν 
δηλαδή να διαμορφώνουν τη στάση τους με βάση τις κοινωνικές επιταγές και να 
προσδιορίζουν την κοινωνική τους ταυτότητα. Τα ανήλικα αυτά θεωρούν τις γυναίκες 
ανεξαρτήτου ηλικίας και θέσεως, έγγαμες ή μη, κατώτερες του αρσενικού φύλου που 
κοινωνικά απολαμβάνει, κατά την υπό εξέταση περίοδο και περιοχή, περισσότερα 
δικαιώματα και ανώτερο κοινωνικό status. Ελλείπει ο σεβασμός σε πρόσωπα που είναι 
τουλάχιστον μεγαλύτερα σε ηλικία  μόνο εκ του λόγου του προσδιορισμού του φύλου 
τους, ότι δηλαδή είναι γυναίκες και επομένως κατώτερες και με ελλείψεις «γενετικής» 
φύσεως σε σχέση με το κυρίαρχο «αρσενικό» κάθε ηλικίας.  
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί το φαινόμενο της λεγόμενης «άδηλης 
εγκληματικότητας»312, δηλαδή, ότι ενδεχομένως ο αριθμός των περιστατικών εκδήλωσης 
βίας κατά των γυναικών από ανήλικα αγόρια είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον 
                                                            
310 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1041/1892. 
 
311 Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες γυναίκες εμφανίζονται ως θύματα ανηλίκων αγοριών στην υπό 
εξέταση χωροχρονική περίοδο ομαδοποιούνται ως εξής: δεκαοκτάχρονος διαπράττει άδικη επίθεση 
εναντίον τριαντάχρονης, σαρανταπεντάχρονη καταγγέλλει δεκαπεντάχρονο για επίθεση και 
εξύβριση, εικοσιπεντάχρονη έγγαμη καταγγέλλει ανήλικο δεκαπεντάχρονο ότι την τραυμάτισε 
στην προσπάθειά του να την «προσβάλει». 
 
312 Γ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, ό.π.,σ.227. 
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εμφανιζόμενο στο παρόν αρχείο, ωστόσο οι καταγγελίες που έφταναν στις αρχές και κατ’ 
επέκταση στο ακροατήριο είναι περιορισμένες, καθώς τα εμπλεκόμενα θύματα 





Η γυναίκα θύμα παραβατικής συμπεριφοράς ανήλικων αγοριών 





Α.2.Η γυναίκα στο κατηγορητήριο ως θύμα: Γυναίκες εναντίον γυναικών 
Αν και λιγοστές οι περιπτώσεις γυναικών-θυμάτων, στο υπό εξέταση αρχείο, από θύτες 
αμιγώς γυναίκες που δρουν είτε ατομικά είτε ομαδικά, ωστόσο ικανές να διαγράψουν-
περιγράψουν την γενικότερη στάση της κοινωνίας της εποχής στο συγκεκριμένο χωρικό 
πλαίσιο, απέναντι στο γυναικείο φύλο και κυρίως εκ της στάσης των ίδιων των γυναικών 
απέναντι στις ομόφυλές τους. Επιπλέον και σε αυτή την περίπτωση η άδηλη 
εγκληματικότητα ελλοχεύει και η συναγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων καθίσταται 
προβληματική, ωστόσο ακόμη και η μικρή εμφάνιση αυτών των φαινομένων στο 
προαναφερόμενο αρχείο είναι ενδεικτική των στάσεων και στερεοτύπων που επικρατούσαν 
στο συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο.  
Περιπτώσεις γυναικών θυμάτων από γυναίκες-θύτες το 1884: 
 
-Ενήλικη γυναίκα τραυματίζει έτερη γυναίκα γειτόνισσα της. 
Από τα πρακτικά του δικαστηρίου προκύπτει ότι μια γυναίκα, όταν αντιλήφθηκε ότι ο 
χοίρος της γειτόνισσάς της εισέβαλε στον κήπο της, έκανε παρατήρηση στην τελευταία και 
της ζήτησε επιτακτικά να το «συμμαζέψει». Κατά τη διενέργεια της παρατήρησης από 
μέρους της παθούσας, όπως ισχυρίστηκε στο δικαστήριο, χτύπησε κατά λάθος την 
κατηγορούμενη με ένα ξύλο. Τότε η κατηγορουμένη τη χτύπησε και την έριξε κάτω με 
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αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας έκρινε την κατηγορούμενη 
ένοχη για απρομελέτητο τραυματισμό και της επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ημερών313. 
 
- Γυναίκα γίνεται θύμα τραυματισμού από δύο ενήλικες και μία ανήλικη. 
Το 1884, δύο ενήλικες γυναίκες ηλικίας εικοσιπέντε και σαράντα ετών, και μια ανήλικη, 
δεκαέξι ετών, κατηγορήθηκαν για πρόκληση απρομελέτητου τραύματος σε άλλη γυναίκα, 
τη μηνύτρια. Η παθούσα κατήγγειλε στο Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας ότι οι 
κατηγορούμενες τη χτύπησαν με ξύλα στο σώμα και στο μέτωπο, αιτία δε της φιλονικίας 
ήταν μια «καλύβα». Το δικαστήριο έκρινε την ηλικίας σαράντα ετών κατηγορούμενη 
ένοχη, τις δε λοιπές αθώες, και της επέβαλε την ποινή του προστίμου των είκοσι 
δραχμών314. 
Περιπτώσεις γυναικών θυμάτων από γυναίκες το 1887: 
 
-Τέσσερις γυναίκες συγγενείς κατηγορούνται για εξύβριση γυναίκας.  
Το 1887, τέσσερις γυναίκες, μητέρα και οι τρεις κόρες αυτής, κατηγορήθηκαν και 
προσήχθησαν στη δικαιοσύνη για το αδίκημα της εξύβρισης. Η πενηντάχρονη μηνύτρια 
κατήγγειλε στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας ότι οι κατηγορούμενες, εκτός από μία, τη 
χτύπησαν και την εξύβρισαν προσβάλλοντας την τιμή της, γιατί πήγε να χωρίσει τα παιδιά 
που φιλονικούσαν. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε για την αθωότητα της μιας, και την ενοχή 
των λοιπών για την κατηγορία της εξυβρίσεως σε βαθμό πταίσματος , επιβάλλοντάς τους 
ποινή προστίμου είκοσι δραχμών στην κάθε μία315. 
Περίπτωση τραυματισμού γυναικών από γυναίκες το 1889: 
 
-Δύο γυναίκες προκαλούν τραύματα σε άλλες γυναίκες. 
Το 1889, δύο γυναίκες κατηγορήθηκαν και δικάστηκαν για το αδίκημα της πρόκλησης 
τραυμάτων. Σύμφωνα με το ιστορικό οι κατηγορούμενες ήρθαν σε φιλονικία με άλλες 
                                                            
313 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 193/1884. 
314 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 275/1884. 
315 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 210/1887. 
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γυναίκες χωρίς να προσδιορίζεται η αιτία. Το Δικαστήριο αποφασίζει περί της ενοχής τους 
και τους επιβάλλει ποινή φυλάκισης τριών ημερών316. 
Περίπτωση τραυματισμού γυναίκας το 1892: 
 
-Δύο γυναίκες προκαλούν τραύματα σε άλλη γυναίκα. 
Το 1892, δύο γυναίκες εκ των οποίων η μία τριάντα ετών και η άλλη απούσα λόγω 
αποβιώσεως, κατηγορήθηκαν για πρόκληση τραύματος σε γυναίκα. Η μηνύτρια παθούσα 
και η παρούσα κατηγορουμένη «εφιλονίκησαν δι’ ασήμαντον λόγο». Το Δικαστήριο 
έπαυσε λόγω θανάτου τη δίωξη της θανούσας κατηγορουμένης και έκρινε την παρούσα 
ένοχη, επιβάλλοντάς της την ποινή της φυλάκισης τριών ημερών317. 
 
Όπως έχει ήδη έχουμε αναφέρει προηγουμένως, οι γυναίκες δεν επετίθεντο ατομικά ή και 
σε ομάδα-αποτελούμενη μόνο από γυναίκες- εναντίον των ανδρών, όμως, όπως γίνεται 
ιδιαιτέρως έκδηλο, η εμφάνιση βίαιων και παραβατικών συμπεριφορών εναντίον άλλων 
γυναικών δεν ήταν κάτι σπάνιο, και, επομένως, σε κοινωνικό επίπεδο δεν θεωρούνταν 
απαγορευμένο ή οι συγκεκριμένες επιθέσεις δεν είχαν ιδιαίτερη απαξία. Οι γυναίκες θύτες 
και θύματα με τις εν λόγω συμπεριφορές αναπαρήγαγαν και εδραίωναν τις αντιλήψεις περί 
της «γυναικείας φύσης» και συνίστατο στην επίδειξη μικρότητας, διάθεσης για διενέξεις, 
απουσία δημοκρατικού διαλόγου και μέθεξη μέσων πολυεπίπεδης βίας –λεκτικής και 
σωματικής- για την υπεράσπιση των θέσεών τους και συνεπώς του υποκειμενικού τους 
«δικαίου».  
Στις περισσότερες των αξιολογουμένων περιπτώσεων318 οι γυναίκες που εμφανίζουν 
παραβατική συμπεριφορά διαπράττουν το αδίκημα της πρόκλησης τραυμάτων στις άλλες 
γυναίκες. Ειδικότερα, μια γυναίκα τραυματίζει μια άλλη γυναίκα γιατί το θύμα της τής 
                                                            
316 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 439/1889. 
317 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 906-907/1892. 
318  Οι περιπτώσεις γυναικών, την υπό εξέταση περίοδο στην περιοχή της Καρδίτσας, που 
καθίστανται θύματα από γυναίκες ομαδοποιούνται ως εξής: ενήλικη γυναίκα τραυματίζει έτερη 
γυναίκα γειτόνισσα της, γυναίκα γίνεται θύμα τραυματισμού από δύο ενήλικες και μία ανήλικη,  
τέσσερις γυναίκες συγγενείς κατηγορούνται για εξύβριση γυναίκας, δύο γυναίκες προκαλούν 
τραύματα σε άλλες γυναίκες, δύο γυναίκες προκαλούν τραύματα σε άλλη γυναίκα.  
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έκανε παρατήρηση να «συμμαζέψει» τον χοίρο της που είχε εισέλθει στον κήπο του 
θύματος και προξενούσε υλικές ζημιές319. Επιπλέον το θύμα ισχυρίστηκε ότι «κατά λάθος» 
χτύπησε λίγο την κατηγορουμένη με ένα ξύλο. Η θύτης εθίγη από την παρατήρηση και από 
την έργω εξύβριση του θύματος προς το πρόσωπό της και επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα 
ζήλο επιτέθηκε και έριξε κάτω το θύμα το οποίο τραυματίστηκε. Πρόκειται για μια 
φιλονικία ανάμεσα σε γυναίκες που περιλαμβάνει προσβολές εκατέρωθεν και τάσεις 
διενέξεως και υπερβολής στον χειρισμό των καταστάσεων. Το δικαστήριο δε φαίνεται να 
έλαβε υπόψη και τη συμπεριφορά του θύματος και αναγνωρίζοντας την ενοχή της, 
καταδίκασε την κατηγορουμένη σε φυλάκιση τριών ημερών. Αυτή είναι η μοναδική 
περίπτωση που η κατηγορουμένη δρα ατομικά στην εκδήλωση της παραβατικής της 
συμπεριφοράς. Σε άλλη περίπτωση τρεις γυναίκες τραυματίζουν το θύμα τους-γυναίκα με 
ξύλα στο σώμα320. Η αιτία της φιλονικίας ήταν μια «καλύβη» η οποία αποτέλεσε το μήλον 
της έριδος. Το δικαστήριο καταδίκασε μόνο μια από τις τρεις και τις επέβαλε την ποινή του 
προστίμου των είκοσι δραχμών. Η φιλονικία εμφανίζεται ως συχνό φαινόμενο όπως 
προκύπτει και από τα επόμενα περιστατικά. Δύο γυναίκες ήρθαν σε αντιπαράθεση με 
άλλες χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται η αιτία και καταδικάστηκαν με φυλάκιση τριών 
ημερών321. Επίσης, δύο γυναίκες φιλονίκησαν «δι’ ασήμαντον λόγον» με μια άλλη και 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της Καρδίτσας το οποίο και αποφάνθηκε θετικά περί της 
ενοχής της μιας, καθώς η άλλη είχε αποβιώσει, και της επέβαλε την ποινή της φυλάκισης 
των τριών ημερών322.  Το δικαστήριο αντιμετωπίζει τις υποθέσεις αυτές των τραυματισμών 
γυναικών από άλλες γυναίκες με μια μάλλον ενιαία πρακτική καταδικάζοντας συλλήβδην 
όλες αυτές τις εκδηλώσεις βίας, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να «εκπαιδεύσει» τις 
γυναίκες- υποκείμενα των παραβατικών συμπεριφορών, υπογραμμίζοντας την απαξία των 
φαινομένων των φιλονικιών που συνοδεύονται από την εκδήλωση σωματικής βίας. 
                                                            
319 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 193/1884 
 
320 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 275/1884. 
321 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 439/1889. 
322 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 906-907/1892 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. 
ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. Πλημμελειοδικείου 193/1884. 
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Ωστόσο οι ποινές που επιβάλλει σε κάθε περίπτωση κάθε άλλο παρά εξοντωτικές μπορούν 
να χαρακτηριστούν, καθώς κυμαίνονται από πρόστιμο κάποιων δραχμών έως φυλάκιση 
τριών ημερών, γεγονός που καταδεικνύει την επιείκεια του δικαστικού σώματος απέναντι 
στις γυναίκες ως «αδύναμο φύλο», που άγεται και φέρεται από τις παρορμήσεις του, 
υπογραμμίζοντας δε την ύπαρξη των σχετικών στερεοτύπων στην υπό εξέταση κοινωνία, η 
οποία εκτείνονταν και στα ανώτερα κοινωνικά-πνευματικά στρώματα των δικαστικών 
λειτουργών, και επιπλέον η επιείκεια αυτή ήταν επιβεβλημένη και από τον κοινωνικό ρόλο 
των γυναικών οι οποίες ήταν επιφορτισμένες με την φροντίδα της οικογένειας και 
συνακόλουθα ο εγκλεισμός τους και η απουσία από τις οικιακές υποχρεώσεις 
απαγορευτική. 
Στην τελευταία υπόθεση κατά την οποία γυναίκες στρέφονται εναντίον άλλης γυναίκας 
είναι αυτή κατά την οποία τέσσερις γυναίκες –μάνα και κόρες, επιτέθηκαν φραστικά και 
εξύβρισαν το θύμα προσβάλλοντας την τιμή του323. Το θύμα αποδίδει την ενέργεια αυτή 
στην πρότερή του προσπάθεια να εξευμενίσει τα πνεύματα σε μια φιλονικία των παιδιών 
τους, όταν οι κατηγορούμενες τής επιτέθηκαν επεκτείνοντας τη φιλονικία ανάμεσα στις 
ενήλικες γυναίκες. Για την πράξη τους αυτή τρεις από τις τέσσερις κρίθηκαν ένοχες και 
καταδικάστηκαν σε πρόστιμο είκοσι δραχμών εκάστη από το δικαστήριο. 
Από τη θεώρηση όλων αυτών των παραβατικών συμπεριφορών που αφορά γυναίκες, οι 
οποίες καθίστανται θύματα από ομόφυλές τους, γίνεται φανερή  η τάση των γυναικών κατά 
τη συγκεκριμένη χωροχρονική περίοδο να εμπλέκονται σε λεκτικές και σωματικές 
διαμάχες με ομόφυλές τους χωρίς σπουδαίους λόγους και ισχνές αφορμές. Όπως έχει ήδη 
προαναφερθεί, επειδή η θέση των γυναικών βρισκόταν σε υποδεέστερο επίπεδο σε σχέση 
με αυτό των αρρένων, στον κοινωνικό αλλά και στον οικογενειακό ιστό, και, ενδεχομένως, 
η καθεμιά από αυτές εισέπραττε περιορισμούς, καταπίεση και βία, ψυχολογική κατά το 
έλασσον μέχρι και σωματική κατά το μείζον, η έκφραση επιθετικότητας, βίας στην 
κοινωνική τους συναναστροφή με τις άλλες γυναίκες ήταν το μέσο αποφόρτισής τους από 
την πίεση που αισθάνονταν, αλλά και ο τρόπος ανάδειξής τους,  εδραίωσης της θέσης τους 
στον κοινωνικό μικρόκοσμο των γυναικών. Το σύστημα αυτό, όμως, των εκπεφρασμένων 
συμπεριφορών από τις γυναίκες προς τις γυναίκες είχε επιπλέον ως συνέπεια την εδραίωση 
και συνέχιση των ήδη υπαρχόντων κοινωνικών θέσεων- στερεοτύπων προς το γυναικείο 
φύλο και συνακόλουθα τη νομιμοποίησή αυτών στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου.  
                                                            
323 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 210/1887. 
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Θύματα οι γυναίκες της υπό συζήτηση εποχής στο χώρο της Καρδίτσας δεν καθίσταντο 
μόνο από ανήλικα και ομόφυλές τους, αλλά και στο πλαίσιο της οικογένειάς τους, 
φαινόμενα που σήμερα θα χαρακτηρίζονταν ως ενδο-οικογενειακή βία, τα οποία ωστόσο 
εμφανίζονται αριθμητικώς περιορισμένα λόγω και της λεγόμενης «άδηλης 








Η γυναίκα θύμα παραβατικής συμπεριφοράς γυναικών. 
Άδικες επιθέσεις 0 
Τραυματισμοί 4 




324 Γ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, ό.π.,σ.227. 
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Α.3. Ομαδική ποινική δραστηριότητα εναντίον γυναικών. 
Κατά την εξεταζόμενη χωροχρονική περίοδο, εμφανίζονται στα αρχεία του νομού 
Καρδίτσας περιπτώσεις, κατά τις οποίες γυναίκες καθίστανται θύματα από «ομάδες», 
αποτελούμενες από γυναίκες και άνδρες που δρουν συμμετοχικά.  
Περιπτώσεις ομαδικής (ανδρών και γυναικών) ποινικής δραστηριότητας εναντίον 
γυναικών το 1884: 
 
-Ένας άνδρας και δύο γυναίκες, όλοι τους συγγενείς μεταξύ τους, κατηγορούνται για 
πρόκληση τραύματος σε γυναίκα για να της υφαρπάξουν τα χηνάρια. 
Ένας άνδρας και δύο γυναίκες, συγγενείς μεταξύ τους, καταγγέλθηκαν από δύο γυναίκες 
ότι επιτέθηκαν σε μια από αυτές και την τραυμάτισαν για να αφαιρέσουν από αυτές τα 
χηνάρια τους. Το δικαστήριο έκρινε όλους τους κατηγορουμένους ενόχους για την πράξη 
του τραυματισμού της μιας γυναίκας και επέβαλε στον μεν άνδρα ποινή φυλάκισης δέκα 
ημερών, στις δε συγκατηγορούμενές του ποινή φυλάκισης τριών ημερών325. 
 
-Σύζυγοι τραυματίζουν γυναίκα χήρα. 
Το 1884, δύο σύζυγοι προσήχθησαν στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας με την κατηγορία 
της πρόκλησης τραυμάτων σε γυναίκα. Η παθούσα κατήγγειλε ότι οι κατηγορούμενοι τη 
χτύπησαν με χέρια και με πόδια στο δρόμο, γιατί δεν ήθελαν να της επιτρέψουν να 
πηγαίνει στο σπίτι της κόρης της. Το δικαστήριο κήρυξε και τους δυο κατηγορουμένους 
ενόχους, επιβάλλοντας στον μεν άνδρα ποινή φυλάκισης πέντε ημερών, τη δε γυναίκα 
ποινή φυλάκισης τριών ημερών326. 
 
-Σύζυγοι και ο δεκαοκτάχρονος υιός τους τραυματίζουν γυναίκα. 
Ένας άνδρας σαράντα ετών, η τριανταοκτάχρονη σύζυγός του και ο δεκαοκτάχρονος γιος 
τους κατηγορήθηκαν από γυναίκα ότι της προκάλεσαν τραύμα. Η παθούσα κατήγγειλε 
ότι οι κατηγορούμενοι την κτύπησαν για την καλύβα και ότι από τα χτυπήματα απέβαλε 
το έμβρυο που κυοφορούσε. Η εγκυμοσύνη, ωστόσο δεν αποδείχτηκε, καθώς ο ιατρός 
που κατέθεσε δήλωσε ότι δεν την διαπίστωσε. Το δικαστήριο έκρινε τους 
                                                            
325 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ.        
Πλημμελειοδικείου 256/1884. 
326 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 266/1884. 
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κατηγορουμένους συζύγους ενόχους και επέβαλε ποινή φυλάκισης στον καθένα τριών 
ημερών327. 
Περίπτωση ποινικής δραστηριότητας, με συμμετοχή ανδρών και γυναικών εναντίον 
γυναικών το 1887: 
 
-Άνδρας και γυναίκα τραυματίζουν εικοσιπεντάχρονη στο κεφάλι. 
Το 1887, ένας άνδρας και μια άγαμη γυναίκα, οι οποίοι δεν παρέστησαν στην 
ακροαματική διαδικασία, κατηγορήθηκαν ότι χτύπησαν μια εικοσιπεντάχρονη γυναίκα 
με ξύλα στο κεφάλι, χωρίς να διαφαίνεται εκ του αρχείου η αιτία της φιλονικίας. Για την 
πράξη αυτή, το δικαστήριο έκρινε και τους δύο κατηγορουμένους ενόχους και τους 
επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών στον καθένα328. 
Περιπτώσεις ομαδικής (ανδρών και γυναικών) ποινικής δραστηριότητας εναντίον 
γυναικών το 1889: 
 
-Δύο γυναίκες πενηνταπέντε ετών και ένας άνδρας κατηγορούνται για το αδίκημα της 
άδικης επίθεσης σε γυναίκα μετά από φιλονικία για τη χρήση του νερού. 
Δύο πενηνταπεντάχρονες γυναίκες και ένας άνδρας, η ηλικία του οποίου δεν 
προσδιορίζεται από τα πρακτικά του δικαστηρίου, αν και ήταν παρών, κατηγορήθηκαν 
για άδικη επίθεση σε γυναίκα. Αιτία της φιλονικίας, όπως προέκυψε κατά την 
ακροαματική διαδικασία, ήταν η χρήση του νερού. Το Δικαστήριο έκρινε αθώες τις 
γυναίκες και ένοχο τον άνδρα, επιβάλλοντας του ποινή φυλάκισης τριών ημερών329. 
 
-Τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες τραυματίζουν γυναίκα και κόρη. 
Τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες προσήχθησαν στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας με 
την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων σε εικοσάχρονη και την πενηντάχρονη μητέρα 
                                                            
    327 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 276/1884. 
    328 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 354/1887. 
    329 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 478/1889. 
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της. Αιτία της φιλονικίας υπήρξε η χρήση ενός δρόμου. Το Δικαστήριο έκρινε ενόχους 
μόνο τους άνδρες και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών στον καθένα330. 
 
-Δύο άνδρες και μια γυναίκα τραυματίζουν σαραντάχρονη. 
Δύο άνδρες και μια γυναίκα, που δεν παρέστησαν στη δίκη, καταγγέλθηκαν από μια 
σαραντάχρονη ότι της επιτέθηκαν και τη χτύπησαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. 
Για την πράξη τους αυτή, το δικαστήριο τους καταδίκασε όλους και τους επέβαλε ποινή 
φυλάκισης δεκαπέντε ημερών331. 
 
-Άνδρας και γυναίκα τραυματίζουν τριαντάχρονη. 
Ένας τριανταπεντάχρονος άνδρας και μια εικοσιοκτάχρονη γυναίκα προσήχθησαν στη 
δικαιοσύνη, το 1889, με την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων σε γυναίκα. Η 
τριαντάχρονη παθούσα κατήγγειλε ότι οι κατηγορούμενοι τη χτύπησαν με ξύλα χωρίς να 
διαφαίνεται περαιτέρω η αιτία της φιλονικίας. Το δικαστήριο, για την πράξη αυτή, 
αθώωσε τη γυναίκα και έκρινε τον άνδρα ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 
δέκα ημερών332. 
Περιπτώσεις ομαδικής (ανδρών και γυναικών) ποινικής δραστηριότητας εναντίον 
γυναικών το 1890: 
 
- Δύο άνδρες και μια γυναίκα κατηγορήθηκαν για άδικη επίθεση σε άνδρα και εικοσάχρονη 
γυναίκα για την κυριότητα βαρελιού. 
Δύο άνδρες, ηλικίας σαράντα και τριανταπέντε ετών, γεωργοί, και μια γυναίκα πενήντα 
ετών κατηγορήθηκαν ότι έδρασαν ομαδικά και επιτέθηκαν σε τριαντατετράχρονο γεωργό 
και εικοσάχρονη. Καταγγέλθηκαν ότι τους χτύπησαν με αιτία την κυριότητα ενός 
βαρελιού. Για την κατηγορία αυτή το δικαστήριο αποφάσισε ότι ήταν αθώοι333.  
 
                                                            
   330 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 400/1889. 
   331 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 422/1889. 
   332 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 531/1889. 
   333 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 347/1890. 
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- Άνδρας τριανταπέντε ετών, γυναίκα σαρανταπέντε ετών και ανήλικα κορίτσια δεκαπέντε 
και δώδεκα ετών κατηγορούνται για τον τραυματισμό τριαντάχρονη έγγαμης οικοκυράς με 
ξύλα. 
Τριανταπεντάχρονος γεωργός, γυναίκα σαρανταπέντε ετών και ανήλικα κορίτσια 
δεκαπέντε και δώδεκα ετών προσήχθησαν στο Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας με την 
κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων σε τριαντάχρονη έγγαμη οικοκυρά. Η παθούσα 
τους κατήγγειλε ότι όλοι τους της επιτέθηκαν και την τραυμάτισαν με ξύλα σε διάφορα 
μέρη τους σώματός της. Η επίθεση έλαβε χώρα στο χωράφι. Οι μάρτυρες υπεράσπισης 
κατάθεσαν ότι η παθούσα τραυματίστηκε από τον «γυναικάδελφό» της κι όχι από τις 
λοιπές κατηγορούμενες κατά τη διάρκεια φιλονικίας, στην οποία συμμετείχε και η 
παθούσα. Το δικαστήριο αθώωσε όλους τους κατηγορουμένους, λόγω αμφιβολιών334. 
 
-Γυναίκα και δύο άνδρες, δικαζόμενοι ερήμην, και ένας σαραντάχρονος ενωμοτάρχης, 
παρών κατά την εκδίκαση της υποθέσεως, κατηγορούνται για πρόκληση τραύματος σε 
σαραντάχρονη έγγαμη γυναίκα για ένα φράκτη. 
Μια γυναίκα που δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο μαζί με δύο άνδρες, οι οποίοι, 
επίσης, δεν παραστάθηκαν και ένας ενωμοτάρχης που παραστάθηκε, κατηγορήθηκαν 
και προσήχθησαν στο Πλημμελειοδικείο για πρόκληση τραύματος σε 
σαρανταπεντάχρονη έγγαμη γυναίκα. Η παθούσα κατήγγειλε ότι τη χτύπησαν η απούσα 
γυναίκα και ο ένας εκ των απόντων κατηγορουμένων για ένα φράκτη που ήθελαν να 
κατασκευάσουν οι κατηγορούμενοι. Εξαιτίας της επίθεσης, η παθούσα δήλωσε ότι 
ασθένησε για είκοσι ημέρες. Το δικαστήριο αποφάσισε περί της ενοχής των δύο αυτών 
κατηγορουμένων, της γυναίκας και του ενός άνδρα, επιβάλλοντάς τους ποινή 




    334 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 124/1890. 
    335 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 345/1890. 
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-Δύο άνδρες, εκ των οποίων ένας απών και ένας τριαντάχρονος υποδηματοποιός, και δύο 
έγγαμες γυναίκες εικοσιτεσσάρων και τριάντα ετών αντίστοιχα, κατηγορούνται για 
διατάραξη οικιακής ειρήνης από τριανταπεντάχρονη έγγαμη γυναίκα. 
Δύο άνδρες, εκ των οποίων ένας απών και ένας τριαντάχρονος υποδηματοποιός παρών 
στο δικαστήριο, και δύο έγγαμες γυναίκες εικοσιτεσσάρων και τριάντα ετών, 
αντίστοιχα, προσήχθησαν στο δικαστήριο με την κατηγορία της διατάραξης οικιακής 
ειρήνης μετά από καταγγελία τριανταπεντάχρονης έγγαμης γυναίκας. Η καταγγέλουσα 
ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι εισέβαλαν στο σπίτι της διατάραξαν την ησυχία της και 
της αφαίρεσαν και κάποια πράγματα. Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον παρόντα άνδρα, 
τους δε λοιπούς ενόχους σχετικά με την αποδοθείσα σε αυτούς κατηγορία και επέβαλε 
στον μεν δικασθέντα ερήμην άνδρα ποινή φυλάκισης δεκαπέντε ημερών, στις δε 
παρούσες γυναίκες ποινή φυλάκισης τριών ημερών στην κάθε μια336. 
Περιπτώσεις ομαδικής (ανδρών και γυναικών) ποινικής δραστηριότητας εναντίον 
γυναικών το 1892: 
 
-Δύο άνδρες και η σύζυγος ενός από αυτούς κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων σε 
σαρανταπεντάχρονη γυναίκα και την κόρη της, για ζήτημα διαχείρισης ζώων. 
 Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, όπως προκύπτει από το εξεταζόμενο αρχείο, ο 
ένας από τους κατηγορούμενους άνδρες χτύπησε «δια κουμπούρας εις την κεφαλήν» τη 
σαρανταπεντάχρονη καταγγέλλουσα, οι δε λοιποί κατηγορούμενοι κρατούσαν από τα 
μαλλιά και χτυπούσαν την κόρη της. Η αιτία της φιλονικίας ήταν η εκδίωξη από την 
καταγγέλλουσα των εριφίων των κατηγορουμένων από τον κήπο της. Το Δικαστήριο 
της Καρδίτσας αποφάσισε περί της ενοχής ενός άνδρα από τους κατηγορουμένους και 
περί της αθωότητας του άλλου άνδρα και της γυναίκας. Του επέβαλε δε την ποινή της 
φυλάκισης των πέντε μηνών για την πρόκληση τραυμάτων στη σαρανταπεντάχρονη337. 
- Σαραντάχρονη γυναίκα  και ο εικοσιτριάχρονος υιός της κατηγορήθηκαν για πρόκληση 
τραυμάτων σε τριαντάχρονη γυναίκα για μια τριχιά. 
                                                            
    336 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 339/1890. 
    337 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 856/1892. 
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Σαραντάχρονη γυναίκα και ο εικοσιτριάχρονος γιος της προσήχθησαν στο 
Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας με την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων σε 
τριαντάχρονη γυναίκα. Το θύμα κατήγγειλε ότι έχασε στο χωράφι των κατηγορουμένων 
μια τριχιά και, όταν επέστρεψε να την ανακτήσει, η κατηγορούμενη της επιτέθηκε και 
την έπληξε «δια σκεπαρνιάς», ο δε κατηγορούμενος προσπάθησε να την κτυπήσει και 
αυτός, αλλά παρενέβησαν άλλοι άνθρωποι και τον εμπόδισαν. Το Δικαστήριο έκρινε τη 
γυναίκα ένοχη, επιβάλλοντάς της την ποινή της φυλάκισης τριών ημερών, το δε γιο της 
κατηγορουμένης τον έκρινε αθώο338. 
 
-Δύο σύζυγοι κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων σε γυναίκα για την κυριότητα μιας 
πλέκτρας. 
Άνδρας πενηντάχρονος και η τριανταπεντάχρονη σύζυγός του προσήχθησαν στο  
Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας μετά από καταγγελία γυναίκας η οποία τους κατηγόρησε 
ότι φιλονίκησαν μαζί της για την κυριότητα μιας πλέκτρας και της προκάλεσαν 
τραύματα, χτυπώντας την ο μεν άνδρας στο μάτι με το χέρι του, η δε γυναίκα με ξύλο 
στο χέρι. Το Δικαστήριο δεν προέβη στην έκδοση δικανικής κρίσης, αλλά ανέβαλε για 
άλλη δικάσιμο τη συζήτηση της υπόθεσης για λόγο, όμως, που δε είναι διακριτός από 
την εξέταση του εν λόγω αρχείου339. 
 
-Δύο σύζυγοι κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων σε πενηντάχρονη γυναίκα με 
σκεπάρνι και τον αδερφό της με μάζα χώματος «δι’ έναν τόπο». 
Ένας άνδρας σαράντα ετών και η τριαντάχρονη γυναίκα του προσήχθησαν στο 
Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας με την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων σε δύο 
αδέρφια, έναν πενηντάχρονο άνδρα και μια πενηντάχρονη γυναίκα. Στον μεν άνδρα οι 
κατηγορούμενοι επιτέθηκαν με μια μάζα χώματος, την οποία του εκσφενδόνισαν, στη 
δε γυναίκα «δια σκεπαρνιάς», για την κυριότητα ενός τόπου. Το δικαστήριο έκρινε την 
                                                            
    338 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 883/1892. 
    339 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1008/1892. 
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μεν γυναίκα αθώα, το δε σύζυγό της ένοχο, επιβάλλοντάς του την ποινή της φυλάκισης 
των πέντε ημερών340. 
 
Από τα παραπάνω341 συνάγεται, ότι οι διαπλοκές γίνονταν ή για ασήμαντες αφορμέςή 
για άλλες που υπέθαλπαν οικονομικά, κυρίως, κίνητρα. Ωστόσο, οφείλουμε να 
                                                            
    340 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1062/1892. 
341 Οι περιπτώσεις ομαδικής- ανδρών και γυναικών- ποινικής δραστηριότητας εναντίον 
γυναικών ομαδοποιούνται ως εξής: ένας άνδρας και δύο γυναίκες, όλοι τους συγγενείς 
μεταξύ τους κατηγορούνται για πρόκληση τραύματος σε γυναίκα για να της υφαρπάξουν 
τα χηνάρια, σύζυγοι τραυματίζουν γυναίκα χήρα, σύζυγοι και ο δεκαοκτάχρονος υιός τους 
τραυματίζουν γυναίκα, άνδρας και γυναίκα τραυματίζουν εικοσιπεντάχρονη στο κεφάλι, 
δύο γυναίκες πενηνταπέντε ετών και ένας άνδρας κατηγορούνται για το αδίκημα της 
άδικης επίθεσης σε γυναίκα μετά από φιλονικία για τη χρήση του νερού, τέσσερις άνδρες 
και δύο γυναίκες τραυματίζουν γυναίκα και κόρη, δύο άνδρες και μια γυναίκα 
τραυματίζουν σαραντάχρονη, άνδρας και γυναίκα τραυματίζουν τριαντάχρονη, δύο άνδρες 
και μια γυναίκα κατηγορήθηκαν για άδικη επίθεση σε άνδρα και εικοσάχρονη γυναίκα για 
την κυριότητα βαρελιού, άνδρας τριανταπέντε ετών, γυναίκα σαρανταπέντε ετών και 
ανήλικα κορίτσια δεκαπέντε και δώδεκα ετών κατηγορούνται για τον τραυματισμό 
τριαντάχρονη έγγαμης οικοκυράς με ξύλα, γυναίκα και δύο άνδρες, δικαζόμενοι ερήμην, 
και ένας σαραντάχρονος ενωμοτάρχης, παρών κατά την εκδίκαση της υποθέσεως, 
κατηγορούνται για πρόκληση τραύματος σε σαραντάχρονη έγγαμη γυναίκα για ένα 
φράκτη, δύο άνδρες, εκ των οποίων ένας απών και ένας τριαντάχρονος υποδηματοποιός, 
και δύο έγγαμες γυναίκες εικοσιτεσσάρων και τριάντα ετών αντίστοιχα, κατηγορούνται για 
διατάραξη οικιακής ειρήνης από τριανταπεντάχρονη έγγαμη γυναίκα, δύο άνδρες και η 
σύζυγος ενός από αυτούς κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων σε σαρανταπεντάχρονη 
γυναίκα και την κόρη της για ζήτημα διαχείρισης ζώων, σαραντάχρονη γυναίκα και ο 
εικοσιτριάχρονος υιός της κατηγορήθηκαν για πρόκληση τραυμάτων σε τριαντάχρονη 
γυναίκα για μια τριχιά, δύο σύζυγοι κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων σε γυναίκα 
για την κυριότητα μιας πλέκτρας, δύο σύζυγοι κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων σε 
πενηντάχρονη γυναίκα με σκεπάρνι και στον αδελφό της με μάζα χώματος για την 
κυριότητα ενός τόπου. 
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παρατηρήσουμε ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, περισσεύει η βία εναντίον των γυναικών, 
με χρήση επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών εργαλείων. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
Η γυναίκα θύμα παραβατικών συμπεριφορών ανδρών και γυναικών. 
Άδικες επιθέσεις 2 
Τραυματισμοί 13 
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Α4.Ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες, έως είκοσι ετών, θύματα παραβατικών 
συμπεριφορών 
 
Στο εξεταζόμενο αρχείο υπάρχουν περιπτώσεις θυμάτων που είναι, είτε ανήλικα 
κορίτσια, είτε κορίτσια στην πρώτη μετεφηβική ηλικία. Οι περιπτώσεις αυτές κατά την 
εκτίμησή μας αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης εξέτασης. 
Περιπτώσεις κοριτσιών και νεαρών γυναικών θυμάτων το 1884: 
 
-Εντεκάχρονο κορίτσι παρεμβαίνει σε φιλονικία ζευγαριού και γυναίκας και καθίσταται 
θύμα επίθεσης. 
Δύο σύζυγοι κατηγορήθηκαν από γυναίκα χήρα ότι της προκάλεσαν τραύμα, χτυπώντας 
τη με χέρια και πόδια στο δρόμο. Το εντεκάχρονο κορίτσι εμφανίστηκε στο δικαστήριο 
της Καρδίτσας ως μάρτυρας του προαναφερθέντος γεγονότος. Κατά τη μαρτυρία αυτού, 
προέκυψε ότι η ανήλικη άκουσε τις φωνές της μηνύτριας και προσέτρεξε στο 
περιστατικό όπου, όμως, και το ίδιο, κατέστη θύμα της επίδειξης βίας από το ζευγάρι, 
καθώς χτύπησαν και αυτό. Το δικαστήριο έκρινε για τον τραυματισμό της 
πενηντάχρονης χήρας, κι όχι για την επίθεση στην ανήλικη, ενόχους τους συζύγους, 
επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης πέντε ημερών στον άνδρα και τριών στη 
γυναίκα342. 
 
-Άνδρας κατηγορείται για απαγωγή δεκαεπτάχρονης. 
Άνδρας, δικασθείς ερήμην, καταγγέλθηκε και δικάστηκε στο Πλημμελειοδικείο 
Καρδίτσας, μετά από μήνυση δεκαεπτάχρονης για απαγωγή. Το θύμα ανέφερε στο 
δικαστήριο ότι η ίδια πήγαινε από το μαντρί στο χωριό της, όταν ο κατηγορούμενος που 
της έστησε καρτέρι, βιαιοπράγησε εναντίον της, την απείλησε και τη χτύπησε για να την 
απαγάγει. Το δικαστήριο αποφάνθηκε περί της ενοχής του κατηγορουμένου και του 
επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών343. 
                                                            
     342 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 266/1884. 
     343 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 120/1884. 
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Περιπτώσεις κοριτσιών και νεαρών γυναικών θυμάτων το 1887: 
 
-Άνδρας κατηγορείται για άδικη επίθεση σε δεκαεπτάχρονη. 
Άνδρας, που δικάστηκε ερήμην, καταγγέλθηκε από δεκαεπτάχρονη ότι φιλονίκησε μαζί 
της «εξυβρίσθησαν» και στη συνέχεια τη χτύπησε. Το δικαστήριο για την πράξη του 
αυτή τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός μήνα344. 
 
-Δύο άνδρες ηλικίας σαράντα ετών κατηγορούνται για άδικη επίθεση σε εικοσάχρονη. 
Εικοσάχρονη κατήγγειλε δύο άνδρες ότι διέπραξαν σε βάρος της το αδίκημα της άδικης 
επίθεσης κα ότι την εξύβρισαν. Το Δικαστήριο δεν δέχθηκε ότι οι άνδρες της 
επιτέθηκαν, αλλά τους καταδίκασε για το αδίκημα της εξύβρισης, επιβάλλοντάς τους 
ποινή φυλάκισης τριών ημερών345. 
 
-Άνδρας κατηγορείται για τον τραυματισμό νεαρής γυναίκας, είκοσι ετών. 
Άνδρας που δικάστηκε ερήμην κατηγορήθηκε από εικοσάχρονη ότι της προκάλεσε 
τραύματα, όταν της επιτέθηκε και τη χτύπησε, εξαιτίας της άρνησης της παθούσας να 
τον πάρει για σύζυγο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και επέβαλε σε 
αυτόν ποινή φυλάκισης ενός έτους346. 
Περίπτωση νεαρής  γυναίκας θύματος το 1890: 
 
-Άνδρες κατηγορούνται για άδικη επίθεση σε εικοσάχρονη. 
Άνδρες, δικασθέντες ερήμην, προσήχθησαν στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της 
άδικης επίθεσης σε εικοσάχρονη. Το θύμα κατήγγειλε ότι οι κατηγορούμενοι τη 
χτύπησαν γιατί, όπως της είπαν, αυτή μετακίνησε στο φράχτη της καπνά. Το δικαστήριο 
                                                            
     344 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 404/1887. 
     345 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 451/1887. 
     346 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 429/1887. 
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τους έκρινε ενόχους, επιβάλλοντας στον καθένα από αυτούς ποινή φυλάκισης ενός 
μήνα347. 
Περιπτώσεις κοριτσιών και νεαρών γυναικών θυμάτων το 1892: 
 
-Άνδρας κατηγορείται από δεκαεξάχρονη για άδικη επίθεση και παράνομη οπλοφορία. 
Άνδρας, που δικάστηκε ερήμην, κατηγορήθηκε από τη δεκαεξάχρονη ότι την καταδίωξε 
«από τα αλώνια ως την οικία της», πυροβόλησε κατ’ αυτής, «εφόνευσε τον κύνα» με 
σκοπό να την προσβάλει, σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας και του αδελφού της. Το 
δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και 
επέβαλε σε αυτόν ποινή φυλάκισης έξι μηνών348.   
Και στις παραπάνω περιπτώσεις349, διαπιστώνουμε, για μια ακόμη φορά, ότι περισσεύει 
η βία εναντίον των γυναικών, και ιδίως για θέματα αυτοδιάθεσης, πράγμα που 
αποδεικνύει ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε, όπως ήδη ειπώθηκε σημαντικά προβλήματα 
στο θέμα αυτό. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
Ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες θύματα παραβατικών 
συμπεριφορών. 





     347 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 282/1890. 
     348 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 917/1892. 
349 Οι περιπτώσεις των ανηλίκων κοριτσιών και των νεαρών γυναικών που εμφανίζονται ως θύματα 
στο εξεταζόμενο αρχείο ομαδοποιούνται ως εξής: εντεκάχρονο κορίτσι παρεμβαίνει σε φιλονικία 
ζευγαριού και γυναίκας και καθίσταται θύμα επίθεσης, άνδρας κατηγορείται για απαγωγή 
δεκαεπτάχρονης, άνδρας κατηγορείται για άδικη επίθεση σε δεκαεπτάχρονη, δύο άνδρες ηλικίας 
σαράντα ετών κατηγορούνται για άδικη επίθεση σε εικοσάχρονη, άνδρας κατηγορείται για τον 
τραυματισμό νεαρής γυναίκας, είκοσι ετών, άνδρες κατηγορούνται για άδικη επίθεση σε 
εικοσάχρονη, άνδρας κατηγορείται από δεκαεξάχρονη για άδικη επίθεση και παράνομη οπλοφορία. 
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Β.1.Ακραίες ποινικές συμπεριφορές: Περιπτωσιολογία Ποινικής Συμπεριφοράς 
εναντίον ανηλίκων αγοριών, κοριτσιών και γυναικών με σεξουαλικό χαρακτήρα 
στις αποφάσεις του Δικαστικού Συμβουλίου350. 
 
-Τέσσερις άνδρες και έφηβος κατηγορούνται για απαγωγή, χρήση βίας επί σκοπό 
ακολασίας, ακολασία ασέλγεια επί γυναικός (έφηβης). 
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης προς κρίση για παραπομπή σε δίκη, οι 
κατηγορούμενοι προέβησαν σε απαγωγή ανήλικης κάτω των δεκαπέντε ετών και άνω 
των δώδεκα, άσκησαν βία, τη χτύπησαν με σκοπό την ακολασία, και ασέλγησαν. 
Περαιτέρω δε διαφαίνεται ότι ο ανήλικος, έφηβος και αυτός κάτω των δεκαπέντε ετών 
                                                            
350 Να αναφέρουμε ορισμένα διευκρινιστικά θάματα ως προς το Δικαστικό Συμβούλιο ή 
Συμβούλιο πλημμελειοδικών. Ως όρος το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ή Δικαστικό Συμβούλιο 
συναντάται για πρώτη φορά στο Ελληνικό δίκαιο στην Ποινική Δικονομία που συντάχθηκε από 
τον Μάουρερ με πρότυπο τον Γαλλικό και Βαυαρικό Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εκδόθηκε, 
για πρώτη φορά, στο Ναύπλιο, τον Μάρτιο του 1834 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1835 
δια Βασιλικού Διατάγματος που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
16/1834 παράρτημα). Σύμφωνα με το άρθρο 250 και επόμενα της Ποινικής Δικονομίας του 
1834, όπου ορίζεται η αρμοδιότητα του εν λόγω οργάνου, το Δικαστικό Συμβούλιο «κατά 
πρότασιν του Εισαγγελέως, του ιδιώτου κατηγόρου, του κατηγορουμένου, του πολιτικώς 
εγκαλούντος ή κατ’ αίτησιν του Ανακριτού, αποφασίζει: 1.Όταν ο ανακριτής νομίζη ότι δεν πρέπει 
να ενδώση εις τινά πρότασιν των ειρημένων. 2.Όταν πρόκειται να κανονισθή δύσκολον τι 
αντικείμενον εν τη προανακρίσει π.χ. κατάσχεσις κτλ.. 3.Περί όλων των μεταξύ των διαδίκων εν τη 
προανακρίσει διαφορών. 4.Περί της αποπερατώσεως ή εξακολουθήσεως της προανακρίσεως. 
Άρθρο 251:Το Συμβούλιον δύναται: 1.Να αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει αφορμή προς κατηγορίαν. 
2.Να παύη την περαιτέρω καταδίωξιν. 3.Να διατάσση την περαιτέρω ανάκρισιν. 4.Να αποφασίζη 
την εις το ακροατήριον του αυτού ή άλλου Δικαστηρίου αναπομπήν της δίκης.» (Ποινική 
Δικονομία, παράρτημα του 16 Αριθμού της Εφημερίδος, Βασιλικό Τυπογραφείο, Ναύπλιο 
1834). Οι αποφάσεις του Δικαστικού Συμβουλίου που εκτίθενται αμέσως είναι αποφάσεις οι 
οποίες εισήχθησαν στην κρίση του μετά από αίτηση κάποιου των προσώπων που αναφέρονται 
στο άρθρο 250 της Ποινικής Δικονομίας του 1834 και καθορίζουν είτε την συνέχιση των 
υποθέσεων στο ακροατήριο, είτε την παύση της δίωξης, είτε την διενέργεια περαιτέρω 
ανάκρισης. 
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και άνω των δώδεκα, τέλεσε το βιασμό της παθούσας. Το Συμβούλιο αποφασίζει την 
παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 331 του Ποινικού 
Νόμου, και την προφυλάκιση των κατηγορουμένων351. 
 
-Άνδρας κατηγορείται για ασέλγεια σε τετράχρονο ή εξάχρονο κορίτσι και μετάδοση 
σεξουαλικού νοσήματος. 
Κατά το ιστορικό της απόφασης του Συμβουλίου των Πλημμελειοδικών ο 
κατηγορούμενος ασέλγησε σε τετράχρονο ή εξάχρονο άνηβο κορίτσι στο σπίτι του 
τελευταίου. Επιπλέον ο ίδιος έπασχε από βλενόρροια. Το Συμβούλιο αποφάσισε την 
παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 320 παρ. 2 του 
Ποινικού Νόμου, και την προφυλάκιση του κατηγορουμένου352. 
 
-Άνδρας κατηγορείται για απαγωγή γυναίκας.  
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Καρδίτσας κλήθηκε να αποφασίσει για την 
παραπομπή ενός άνδρα στο Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας με την κατηγορία της 
απαγωγής γυναίκας. Από τα εξεταζόμενα πρακτικά, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
εξεταζόμενο αρχείο προκύπτει ότι υπήρχαν στοιχεία για την παραπομπή του άνδρα, 
ωστόσο, επειδή ακολούθησε μεταξύ του φερόμενου θύτη και του θύματος γάμος οι 
κατηγορίες κατέπεσαν σύμφωνα με το άρθρο 333 του Ποινικού Νόμου. Επομένως ο 
κατηγορούμενος δεν παραπέμφθηκε στο ακροατήριο για το εν λόγω αδίκημα353. 
 
-Άνδρας κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και κλοπή. 
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκρινε μετά από καταγγελία χήρας για απόπειρα 
βιασμού και κλοπή στο πρόσωπό της από άνδρα, ότι η κατηγορία με μόνο τον 
                                                            
351 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 25/1882. 
352 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 26/1882. 
353 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 67/1882. 
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ισχυρισμό της μηνύτριας, χωρίς άλλα στοιχεία δεν ευσταθεί και αποφάσισε την παύση 
της δίωξης εναντίον του κατηγορουμένου354. 
 
-Τρεις άνδρες κατηγορούνται για απαγωγή και βιασμό άγαμης έφηβης.  
Τρεις άνδρες κατηγορήθηκαν ότι προέβησαν σε απαγωγή άγαμης έφηβης δια της βίας 
και ότι τη διέφθειρε ο ένας από αυτούς. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκρινε ότι 
υπήρχαν ικανές ενδείξεις που να στοιχειοθετούν τα αποδιδόμενα στους 
κατηγορούμενους αδικήματα και παρέπεμψε στο ακροατήριο την υπόθεση προς 
εκδίκαση355. 
 
-Δεκαεξάχρονος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού. 
Το 1882, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά με την 
παραπομπή δεκαεξάχρονου για το αδίκημα της απόπειρας βιασμού εναντίον χήρας. Το 
Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή του ανηλίκου, όχι για την απόπειρα βιασμού, 
αλλά για άδικη επίθεση, καθώς ο ανήλικος επιτέθηκε και βιαιοπράγησε εναντίον της 
χήρας χωρίς ενδείξεις για την απόπειρα βιασμού356. 
 
-Τριαντάχρονος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού. 
Τριαντάχρονος καταγγέλθηκε από άνδρα ότι ο κατηγορούμενος μπήκε στο σπίτι του 
κατά την απουσία του και επιτέθηκε στη σύζυγό του με πρόθεση να τη βιάσει, ωστόσο 
επειδή το θύμα έβαλε τις φωνές και επενέβησαν οι γείτονες δεν εκπληρώθηκε ο 
βιασμός. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την παραπομπή της υπόθεσης στο 
ακροατήριο357. 
                                                            
354 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 80/1882. 
355 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 89/1882. 
356 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 95/1882. 
357 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 96/1882. 
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-Άνδρας κατηγορείται για αποπλάνηση, ασέλγεια και βιασμό αγοριού. 
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών  κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά με την παραπομπή 
ενός άνδρα σε δίκη με την κατηγορία της αποπλάνησης, ασέλγειας και βιασμού σε 
αγόρι που δεν είχε συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του. Η απόφασή του 
ήταν παραπεμπτική358. 
 
-Άνδρας κατηγορείται για απόπειρα βιασμού. 
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έπαυσε τη δίωξη άνδρα για απόπειρα βιασμού γιατί, 
όπως έκρινε, η φερόμενη ως παθούσα ψευδώς τον κατηγόρησε για να καλύψει τις 
σχέσεις της με κάποιον άλλον άνδρα, φοβούμενη την οργή του συζύγου359. 
 
-Δύο άνδρες κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού έγγαμης γυναίκας. 
Σύμφωνα με τα πρακτικά του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, δύο άνδρες 
κατηγορήθηκαν από έγγαμη γυναίκα ότι εισέβαλαν στην οικία της, βιαιοπράγησαν 
εναντίον της με σκοπό να τη βιάσουν. Το αρμόδιο Συμβούλιο παρέπεμψε την υπόθεση 
προς εκδίκαση στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας360.   
 
-Άνδρας κατηγορείται για απόπειρα βιασμού κατά άρρενος. 
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κλήθηκε το 1882 να κρίνει για την παραπομπή σε 
ποινική δίκη ενός άνδρα με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού κατά άρρενος. Από 
τα πρακτικά του εξεταζόμενου αρχείου προκύπτει ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
                                                            
358 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 107/1882. 
359 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 108/1882. 
360 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 144/1882. 
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έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την αποδοθείσα κατηγορία και έπαυσε τη δίωξη 
εναντίον του κατηγορουμένου361.  
 
-Άνδρας κατηγορείται για βιασμό έγγαμης γυναίκας. 
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την κατηγορία έγγαμης μηνύτριας σχετικά με το 
βιασμό της από άνδρα ότι δεν επρόκειτο για πράξη βιασμού, αλλά άδικη επίθεση του 
κατηγορουμένου στο πρόσωπο της μηνύτριας, πράξη για την οποία και τον παρέπεμψε 




Ακραίες ποινικές συμπεριφορές: Παραβατικές πράξεις σεξουαλικού 
χαρακτήρα εναντίον ανήλικων κοριτσιών, αγοριών και γυναικών 
(αποπλανήσεις, βιασμοί, ασέλγειες, απαγωγές). 
Εναντίον αγοριών 2 
Εναντίον κοριτσιών 3 





361 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 171/1882. 
362 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 178/1882. 
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Β.2.Περιπτωσιολογία φόνων 
-Δύο άνδρες κατηγορούνται για φόνο άλλου άνδρα εξαιτίας της άρνησης της αδερφής του 
θύματος να νυμφευθεί τον έναν από αυτούς. 
Η μητέρα του θανόντος και ένας άνδρας, πιθανότατα αδερφός του θύματος, 
κατηγόρησαν δύο άνδρες με ληστρικό βίο, ηλικίας τριανταπέντε και τριάντα δύο ετών, 
ότι φόνευσαν έναν άνδρα «δια πελέκεως και πυροβόλου όπλου». Σύμφωνα με τους 
μηνυτές αιτία ήταν η άρνηση της αδερφής του θύματος να παντρευτεί τον ένα από τους 
κατηγορουμένους μετά από απαγωγή της από τον ένα από τους τελευταίους. Το 
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την παραπομπή τους και διέταξε την 
προφυλάκισή τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το αρμόδιο δικαστήριο363. 
 
-Δεκαοκτάχρονος κατηγορείται για φόνο έγγαμης γυναίκας. 
Ο δεκαοκτάχρονος κατηγορούμενος κατηγορήθηκε για φόνο έγγαμης γυναίκας με 
πυροβόλο όπλο, γιατί την υποπτευόταν ότι διατηρούσε αθέμιτες σχέσεις με τον πατέρα 
του και τον ατίμασε, όφειλε δε σύμφωνα με τον ίδιο να άρει το σκάνδαλο. Το 
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την παραπομπή του σε δίκη και συγχρόνως 
διέταξε τη σύλληψη και την προφυλάκισή του364. 
 
-Δεκαοκτάχρονος κατηγορείται για φόνο ενός άνδρα εξαιτίας συναισθημάτων που έτρεφε 
για νέα γυναίκα. 
Ο δεκαοκτάχρονος κατηγορήθηκε ότι προέβη στην πράξη του φόνου ενός άνδρα, ο 
οποίος είχε πρόθεση να παντρέψει το γιο του με μια νέα γυναίκα, για την οποία ο θύτης 
έτρεφε αισθήματα έρωτος. Ο θύτης διεμήνυσε στο θύμα να παραιτηθεί από το σκοπό, 
όπως προαναφέρθηκε, και στη συνέχεια τον πυροβόλησε και τράπηκε σε φυγή. Το 
                                                            
363 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 33/1882. 
364 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 57/1882. 
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Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την παραπομπή του κατηγορουμένου σε 
δίκη365. 
 
-Τέσσερις άνδρες κατηγορούνται για το φόνο νεαρού ποιμένα. 
Οι γονείς του θύματος κατηγόρησαν ότι το παιδί τους βλήθηκε δια πυροβόλου όπλου 
από τους κατηγορουμένους και δεκαοκτώ ημέρες αργότερα εξέπνευσε. Το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών διέταξε περαιτέρω ανάκριση για τη συγκεκριμένη υπόθεση366. 
 
-Έξι άνδρες και τρεις γυναίκες κατηγορούνται για απόπειρα φόνου. 
Έξι άνδρες και τρεις γυναίκες κατηγορήθηκαν για απόπειρα φόνου. Όπως προκύπτει 
από τα εξεταζόμενα πρακτικά του αρχείου, υπήρχαν διαφορές και προέκυψαν έριδες 
μεταξύ οικογενειών για ζητήματα βοσκής των ζώων. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
διέταξε τη διενέργεια περαιτέρω ανάκρισης367. 
                                                            
365 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 58/1882. 
366 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 102/1882. 
367 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1882, αρ.απ. Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών 153/1882. 
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Όπως ήδη ειπώθηκε, πρόκειται για ακραίες ποινικές συμπεριφορές368 που ελλοχεύουν 
στον κοινωνικό ιστό όλων των κοινωνιών και αναδύονται ιδιαίτερα σε εκείνες που το 
επιτρέπουν οι συνθήκες, όπως στην ειδική περίπτωση που εξετάζουμε, και οι οποίες 
μπορούν να οριστούν στην χειμαζόμενη οικονομικά κοινωνία, στο μη αναβαθμισμένο 
πολιτιστικό επίπεδο, που συνοδεύεται με την έλλειψη παιδείας, στις νοοτροπίες για τη 
θέση της γυναίκας και του παιδιού στην οικογένεια και στην κοινωνία. Η ανάπτυξη των 









368  Οι περιπτώσεις που αφορούν ανήλικα αγόρια και γυναίκες και για τις οποίες κλήθηκε το 
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να κρίνει την παραπομπή τους ή μη σε δίκη συνοψίζονται ως 
ακολούθως: τέσσερις άνδρες και έφηβος κατηγορούνται για απαγωγή, χρήση βίας επί σκοπό 
ακολασίας, ακολασία ασέλγεια επί γυναικός (έφηβης), άνδρας κατηγορείται για ασέλγεια σε 
τετράχρονο ή εξάχρονο κορίτσι και μετάδοση σεξουαλικού νοσήματος, άνδρας κατηγορείται για 
απαγωγή γυναίκας, άνδρας κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και κλοπή, τρεις άνδρες 
κατηγορούνται για απαγωγή και βιασμό άγαμης έφηβης, δεκαεξάχρονος κατηγορείται για απόπειρα 
βιασμού, τριαντάχρονος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, άνδρας κατηγορείται για 
αποπλάνηση, ασέλγεια και βιασμό αγοριού, άνδρας κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, δύο 
άνδρες κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού έγγαμης γυναίκας, άνδρας κατηγορείται για απόπειρα 
βιασμού κατά άρρενος, άνδρας κατηγορείται για βιασμό έγγαμης γυναίκας, γυναίκα κατηγορείται 
για κλοπή, δύο άνδρες και μια γυναίκα κατηγορούνται για αφαίρεση πραγμάτων, δύο άνδρες 
κατηγορούνται για φόνο άλλου άνδρα εξαιτίας της άρνησης της αδερφής του θύματος να 
νυμφευθεί τον έναν από αυτούς, δεκαοκτάχρονος κατηγορείται για φόνο έγγαμης γυναίκας,  
δεκαοκτάχρονος κατηγορείται για φόνο ενός άνδρα εξαιτίας συναισθημάτων που έτρεφε για νέα 
γυναίκα, τέσσερις άνδρες κατηγορούνται για το φόνο νεαρού ποιμένα, έξι άνδρες και τρεις 
γυναίκες κατηγορούνται για απόπειρα φόνου. 
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΥΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
1.Ενδοοικογενειακή βία 
Εξετάζοντας στο κατηγορητήριο την ενδοοικογενειακή βία, διακρίνουμε τις παρακάτω 
περιπτώσεις, στις οποίες, όπως στη συνέχεια επισημαίνουμε, διαφαίνεται η στάση της 
κοινωνίας της εποχής, στο συγκεκριμένο χώρο- και όχι μόνον- και ιδιαίτερα εκείνης των 
ανδρών απέναντι στη γυναίκα: Άνδρας τραυματίζει τη μητέρα του, τριαντάχρονος 
κατηγορείται για άδικη επίθεση εναντίον της πεθεράς του, άνδρας διαπράττει άδικη 
επίθεση εναντίον της συζύγου του, άνδρας διαπράττει το αδίκημα της άδικης επίθεσης 
εναντίον της μνηστής του. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, η γυναίκα αντιμετωπίζεται είτε ως κτήμα, είτε υποδεέστερα, που 
οφείλει να ‘συμμορφωθεί’ στα επιβαλλόμενα ήθη της εποχής: 
Περίπτωση βίας στην οικογένεια, το 1884: 
 
-Άνδρας τραυματίζει τη μητέρα του. 
Το δικαστήριο καταδίκασε  άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε για πρόκληση τραυμάτων στη 
μητέρα του, γεγονός που έλαβε χώρα σε κατάστημα, και του επέβαλε την ποινή της 
φυλάκισης των πέντε ημερών369. Με την απόφασή του αυτή το δικαστήριο συγχρόνως με 
την τιμωρία για τον τραυματισμό υπογραμμίζει και την απαξία της βίας απέναντι στη 
μητρική φιγούρα. 
Περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας το 1889: 
 
-Τριαντάχρονος κατηγορείται για άδικη επίθεση εναντίον της πεθεράς του. 
Στο αρχείο εμφανίζεται και μια περίπτωση κατά την οποία άνδρας επιτίθεται άδικα 
σπρώχνοντας την πεθερά του και ρίχνοντάς τη στο έδαφος370. Το θύμα παραδέχεται ότι 
αυτό συνέβη, αλλά διευκρινίζει ότι ο θύτης δεν τη χτύπησε περαιτέρω και ότι επιπλέον, 
                                                            
369 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 103/1884. 
370 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 559/1889. 
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επειδή «τον έχει γαμβρόν» δεν επιθυμεί την τιμωρία του. Το δικαστήριο αποφαίνεται 
αθωωτικά προς τον κατηγορούμενο για να μη διαταράξει τις οικογενειακές σχέσεις. 
Περιπτώσεις βίας στο πλαίσιο της οικογένειας το 1890: 
 
-Άνδρας διαπράττει άδικη επίθεση εναντίον της συζύγου του. 
Στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας κατά το έτος 1890 εισάγεται προς εκδίκαση η υπόθεση 
δύο συζύγων κατά την οποία ο σύζυγος βαρύνεται με την κατηγορία της άδικης επιθέσεως 
προς το πρόσωπο της συζύγου του371. Κατά την ακροαματική διαδικασία ελλείπουν οι 
περιγραφές από το θύμα των σχετικών περιστατικών που στηρίζουν την εν λόγω 
κατηγορία, αν και η παθούσα τριαντάχρονη οικοκυρά εμμέσως παραδέχεται ότι ο σύζυγός 
της τής επιτέθηκε αναφέροντας ότι την περίοδο μετά από αυτό το γεγονός και έπειτα μέχρι 
και το χρονικό σημείο που εκδικάζεται η υπόθεση αυτή και ο σύζυγός της ζουν ειρηνικά. 
Το αν αυτό αληθεύει δεν είναι δυνατό να εξετασθεί ούτε από το σύγχρονο της εποχής 
δικαστήριο ούτε από τον μετέπειτα αναλυτή, ωστόσο η δήλωση αυτή δείχνει την 
προσπάθεια της συζύγου- γυναίκας να απαλλάξει το σύζυγό της από την κατηγορία, καθώς 
αν αναλογιστεί κανείς τον οικονομικό ρόλο του άνδρα, αλλά και τον ψυχολογικό 
παράγοντα στις μεταξύ τους ενδο-οικογενειακές τους σχέσεις μετά από την ετυμηγορία 
του δικαστηρίου, εύκολα οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα υπό το φόβο 
χειρότερων δεινών από την πλευρά του συζύγου καταθέτει συμβιβαστικά και 
κατευναστικά απέναντί του. Το δικαστήριο εισακούει την κατάθεση του θύματος και 
εκδίδει αθωωτική απόφαση για τον κατηγορούμενο, καθώς θεωρεί ότι με μια τέτοια 
απόφαση θα συμβάλλει στην οικογενειακή ειρήνη του ζευγαριού και συνακόλουθα του 
κοινωνικού ιστού, αφού η οικογένεια είναι η μικρότερη θεμελιώδης κοινωνική μονάδα, 
χωρίς, ωστόσο, να εξετάσει και να αποφανθεί ουσιαστικά για την απαξία της τέλεσης της 
αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος της άδικης επίθεσης. Πρέπει δε να 
υπογραμμισθεί ότι η εξεταζόμενη χρονική περίοδος είναι πολύ πρώιμη για την 
στοιχειοθέτηση των αδικημάτων που αφορούν τα εσωτερικά ζητήματα της οικογένειας και 
στον Ποινικό Νόμο δεν υφίστανται διατάξεις που να τα εξειδικεύουν. 
Περίπτωση βίας στο πλαίσιο της οικογένειας το 1892: 
 
-Άνδρας διαπράττει το αδίκημα της άδικης επίθεσης εναντίον της μνηστής του. 
                                                            
371 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
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Σε άλλη υπόθεση η άδικη επίθεση που συντελέστηκε αφορά ζευγάρι σε κατάσταση 
μνηστείας, κι όχι γάμου, κατά την εκδίκαση της οποίας η εικοσάχρονη-ανήλικη ακόμη για 
τα δεδομένα της εποχής-, καταθέτει ότι ο αρραβωνιαστικός της, επειδή διεδόθη ότι αυτή 
θα παντρευόταν κάποιον άλλον, αυτός (ο μνηστήρας) τη «συνέλαβε» στο δρόμο, της 
έκοψε τα μαλλιά για να μείνει άγαμη και την χτύπησε κάτω από τον αριστερό οφθαλμό. 
Συγχρόνως δε πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό δια του περιστρόφου, ενώ οι δύο 
συγκατηγορούμενοί του απλώς τον παρακολουθούσαν. Η δωδεκάχρονη μάρτυρας αδερφή 
του θύματος καταθέτει ότι δε γνωρίζει τίποτα, παρά μόνο ότι κατηγορούμενος θα 
νυμφευθεί την αδερφή της μετά από κάποιες ημέρες372.  
Το περιστατικό αυτό αν και δεν αφορά αμιγώς οικογένεια, με την έννοια της νομικής 
δέσμευσης του θεσμού του γάμου, ωστόσο επειδή και η μνηστεία ήταν θεσμός και ιερή 
δέσμευση για την εποχή, καταδεικνύει την γενικότερη στάση και αίσθηση ότι η γυναίκα 
αποτελεί «ιδιοκτησία», «κτήμα», του ανδρός που τη μνηστεύεται και νυμφεύεται. Το 
κυρίαρχο αρσενικό θεωρεί αδιαμφισβήτητο δικαίωμά του να αυτοδικήσει, να επιβάλλει 
κυρώσεις στο ανυπάκουο θηλυκό που τον «πρόσβαλε», αποδίδοντάς του την ευθύνη για τις 
διαδόσεις και τις φήμες περί γάμου της με άλλον, μετερχόμενο ιδιαιτέρως βίαιες και 
προσβλητικές και εκφοβιστικές μεθόδους, ώστε να επιτύχει το στόχο του, δηλαδή να έρθει 
εις γάμου κοινωνία με αυτόν. Της κόβει, λοιπόν τα μαλλιά, στοιχείο ομορφιάς και 
θηλυκότητας, για να δείξει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ότι η γυναίκα αυτή του ανήκει, 
τη χτυπάει για να την τιμωρήσει και να θέσει τα όρια της μελλοντικής τους ζωής, ότι 
δηλαδή αυτός θα είναι ο «αφέντης και άρχων» όχι μόνο της οικογένειας αλλά και της ιδίας, 
και πυροβολεί στον αέρα για να είναι σίγουρος ότι αυτή θα τον φοβάται και 
συμπεριφέρεται ανάλογα με τα κοινωνικά για την εποχή δεδομένα στις μεταξύ τους 
σχέσεις.  Εφόσον ληφθεί υπόψη η γενικότερη ιδεολογική κατεύθυνση και στάση της 
σύγχρονης της εποχής της κοινωνίας για τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων, δεν 
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μετά από όλη αυτή την επίδειξη δύναμης και κυριαρχίας 
του αρσενικού προς το θηλυκό, ο γάμος δε ματαιώνεται, παρά η μνηστεία συνεχίζει να 
είναι ισχυρή και η σχέση οδηγεί προς το γάμο κατά τις δηλώσεις, τόσο του θύματος, όσο 
και της μάρτυρος αδελφής της. Το δικαστήριο, ωστόσο, ευρισκόμενο μπροστά σε τέτοιες 
εκδηλώσεις βίας, και παρόλο που το ζευγάρι πρόκειται να έλθει σε γάμο, δε δίνει άφεση 
                                                            
372 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
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στο θύτη, ούτε καν στους παρατηρητές συγκατηγορούμενούς του, και αποφασίζει περί της 
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΥΜΑ ΑΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
 
 
1.Άνδρες εναντίον γυναικών 
Στο υπό εξέταση αρχείο που αφορά την περίοδο 1881-1893 στην περιοχή της νοτιοδυτικής 
Θεσσαλίας, τα φαινόμενα της διάπραξης αδικημάτων από άνδρες ενηλίκους εναντίον 
ενηλίκων γυναικών εμφανίζονται σε μεγάλη συχνότητα και μεγάλη αριθμητική 
περιπτωσιολογία. 
Περιπτώσεις επίδειξης βίας ανδρών εναντίον γυναικών το 1887: 
 
-Δύο άνδρες διαπράττουν άδικη επίθεση εναντίον πενηντάχρονης. 
Το 1887, προσήχθησαν και δικάστηκαν στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας δύο ενήλικοι 
άνδρες για άδικη επίθεση. Η πενηντάχρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο ένας από αυτούς την 
έπιασε από τα μαλλιά και την έριξε κάτω, ενώ ο άλλος την κτύπησε με ξύλα. Αιτία της 
επίθεσης ήταν ότι η γυναίκα έπαιρνε πέτρες από ένα χωράφι. Για την πράξη αυτή 
καταδικάστηκε ο ένας άνδρας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης είκοσι ημερών373. 
Περιπτώσεις γυναικών θυμάτων από άνδρες το 1890: 
 
-Δύο άνδρες επιτίθενται σε τριανταπεντάχρονη οικοκυρά. 
Το 1890, προσήχθησαν στο Δικαστήριο της Καρδίτσας δύο ενήλικοι άνδρες με την 
κατηγορία της άδικης επίθεσης. Η τριανταπεντάχρονη οικοκυρά κατήγγειλε ότι ο ένας από 
τους κατηγορουμένους την «εκαρτέρησε», της επιτέθηκε άδικα και την απείλησε με το 
όπλο του χωρίς να προσδιορίζεται περαιτέρω ο λόγος της επίθεσης. Το δικαστήριο αθώωσε 
τον ένα κατηγορούμενο και ως προς τον άλλο χώρισε και ανέβαλε την υπόθεση λόγω μη 
νόμιμης κλήτευσής του, επομένως δεν είναι δυνατή η διάγνωση της κρίσης του 
δικαστηρίου περί της ενοχής ή μη του κατηγορουμένου374. 
 
                                                            
373 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 6/1887. 
374 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
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-Άνδρας επιτίθεται και χτυπά σαραντάχρονη. 
Το 1890, ενήλικος άνδρας καταγγέλθηκε από γυναίκα ηλικίας σαράντα ετών ότι τη 
χτύπησε και της επιτέθηκε άδικα. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το αρχείο που 
αφορά αυτή την υπόθεση είναι σε πολλά σημεία σχισμένο κι επομένως δεν μπορούν να 
διασαφηνιστούν οι λεπτομέρειες των καταθέσεων. Το Δικαστήριο έκρινε τον 
κατηγορούμενο ένοχο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης ενός μηνός375. 
 
-Άνδρας επιτέθηκε άδικα σε σαραντάχρονη. 
Το 1890, ενήλικος άνδρας δικάστηκε στην Καρδίτσα με την κατηγορία της άδικης 
επίθεσης. Γυναίκα ηλικίας σαράντα ετών κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος, κατά την 
επίσκεψή της σε φιλικό σπίτι την ημέρα των Χριστουγέννων, την τράβηξε από το χέρι 
προτρέποντάς την να χορέψει, κι όταν αυτή αρνήθηκε την ώθησε και έπεσε. Επιπλέον δε 
την ημέρα των Θεοφανίων την εξύβρισε. Το δικαστήριο κήρυξε τον ερήμην δικαζόμενο 
άνδρα ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών μηνών376. 
 
-Στρατιωτικός χτυπά και τραυματίζει αλλοδαπή. 
Στρατιωτικός, σαλπιγκτής της α΄ ίλης του Α΄ Συντάγματος του ιππικού κατηγορήθηκε και 
προσήχθη στο δικαστήριο με την κατηγορία της πρόκλησης τραύματος σε αλλοδαπή, 
«κοινή» γυναίκα. Ο κατηγορούμενος τη χτύπησε μέσα στο «κατάστημα», δηλαδή στο 
χώρο  που αυτή εξασκούσε το επάγγελμά της, και για την πράξη του αυτή το δικαστήριο 
τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός μήνα377 . 
 
-Άνδρας τραυματίζει τριανταπεντάχρονη χήρα. 
Τριανταπεντάχρονη χήρα κατήγγειλε άνδρα για τον τραυματισμό της και ανέφερε στο 
δικαστήριο ότι αυτός την χτύπησε όταν η ίδια πήγε να υπερασπιστεί το παιδί της και να το 
                                                            
375 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 254/1890 
376 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 314/1890 
377 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
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προστατέψει από τα χτυπήματά του. Το δικαστήριο έκρινε τον ερήμην δικασθέντα 
κατηγορούμενο ένοχο τραυμάτων και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο μηνών378 .  
Περιπτώσεις βίαιων συμπεριφορών ανδρών το 1892: 
 
-Άνδρας επιτίθεται άδικα σε πενηντάχρονη. 
Το 1892, ενήλικος άνδρας προσάγεται και δικάζεται από το Πλημμελειοδικείο της 
Καρδίτσας με την κατηγορία της άδικης επίθεσης. Πενηντάχρονη ανύπανδρη, όπως 
αναφέρεται στα πρακτικά, καταθέτει ότι πλήρωσε προκαταβολικά τον κατηγορούμενο να 
της σπείρει το χωράφι, κι όταν αυτός δεν το έκανε, εκείνη ζήτησε τα χρήματά της πίσω. Εξ 
αυτής της αφορμής ο κατηγορούμενος τη χτύπησε δια λίθων. Το δικαστήριο κηρύσσει 
ένοχο τον κατηγορούμενο και του επιβάλλει ποινή φυλάκισης δύο μηνών379.  
 
-Ένας άνδρας και δύο γυναίκες προκαλούν τραύματα σε γυναίκα. 
Το 1892, ένας άνδρας και δύο γυναίκες, η μια σύζυγος του κατηγορουμένου, προσάγονται 
στο Δικαστήριο με την κατηγορία της πρόκλησης τραυμάτων. Σύμφωνα με την κατάθεση 
της μηνύτριας ο άνδρας τη χτύπησε «διά κουμπούρας εις την κεφαλήν, οι δε λοιπαί την 
είχον από τα μαλλιά και εκτύπουν την κόρην της», διότι η μάρτυρας κατεδίωξε τα γίδια 
τους από τον κήπο της. Το Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας κηρύσσει αθώες τις γυναίκες 
και ένοχο τον άνδρα κατηγορούμενο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης πέντε μηνών380. 
 
-Πενηνταοχτάχρονος άνδρας προκαλεί τραύμα σε γυναίκα. 
Το 1892, άνδρας ηλικίας πενήντα οκτώ ετών προσάγεται και δικάζεται στην Καρδίτσα με 
την κατηγορία της πρόκλησης τραύματος. Η μάρτυρας-παθούσα καταθέτει ότι δεν την 
κτύπησε ο κατηγορούμενος, αλλά η ίδια τραυματίστηκε από τα κεραμίδια που έπεσαν από 
τη σκεπή. Το Δικαστήριο δεν πείθεται από αυτή την κατάθεση του θύματος και κηρύσσει 
τον κατηγορούμενο ένοχο και του επιβάλλει ποινή φυλάκισης πέντε ημερών381. 
                                                            
378 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1890, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 250/1890. 
379 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 870/1892. 
380 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 856/1892. 
381 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
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-Δύο άνδρες τραυματίζουν μεθυσμένη γυναίκα. 
Το 1892, δύο ενήλικοι άνδρες, ηλικίας σαράντα και είκοσι έξι ετών, κατηγορούνται και 
δικάζονται από το Δικαστήριο της Καρδίτσας για πρόκληση τραυμάτων σε γυναίκα. 
Μάρτυρας υπεράσπισης καταθέτει ότι η παθούσα ήταν μεθυσμένη σε χώρο ξενοδοχείου 
και επεδείκνυε ενοχλητική συμπεριφορά, οπότε οι κατηγορούμενοι, μετά από εντολή της 
αστυνομίας, την έβγαλαν έξω και δεν τη χτύπησαν. Το Πλημμελειοδικείο της Καρδίτσας, 
ωστόσο, κρίνει τους κατηγορουμένους ενόχους και τους επιβάλλει ποινή φυλάκισης τριών 
ημερών για τον τραυματισμό της παθούσας382. 
 
-Δύο άνδρες τραυματίζουν γυναίκα εντός καταστήματος. 
Το 1892, δύο άνδρες ηλικίας τριάντα και τριάντα δύο ετών κατηγορούνται για πρόκληση 
τραύματος σε γυναίκα ηλικίας είκοσι έξι ετών. Η παθούσα μηνύτρια καταγγέλλει ότι ο 
πρώτος κατηγορούμενος την έπιασε από τα μαλλιά, την κτύπησε, ο δε δεύτερος την πέταξε 
έξω από το «μαγαζείον». Το Δικαστήριο κηρύσσει αθώο τον τριάντα δύο ετών 
κατηγορούμενο, και κρίνει ένοχο τον τριαντάχρονο επιβάλλοντάς του ποινή προστίμου 
είκοσι δραχμών383. 
 
-Εικοσιπεντάχρονος και εικοσιεξάχρονος κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων σε 
γυναίκα. 
Δύο άνδρες, κτηματίες, προσήχθησαν στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας με την κατηγορία 
ότι τραυμάτισαν μια γυναίκα σπρώχνοντάς τη. Αυτή έπεσε πάνω σε «πλίνθους» με 
αποτέλεσμα να χτυπήσει το πόδι της, να μη «δύναται» να κινηθεί και να παραμένει 
κατάκοιτη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες το περιστατικό έλαβε χώρα την ημέρα του Πάσχα, 
οπότε και διενεργήθηκε χορός στο χωριό. Επίσης, όπως προκύπτει από τα πρακτικά οι 
κατηγορούμενοι και η παθούσα είχαν προηγούμενες διαφορές, οι οποίες ωστόσο δεν 
προσδιορίζονται. Το δικαστήριο ανέβαλλε τη συγκεκριμένη υπόθεση για κρείσσονες 
αποδείξεις, επομένως δεν είναι δυνατή η διάγνωση της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου 384.  
                                                            
382 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 939/1892. 
383 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 950/1892. 
384 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 952-953/1892. 
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-Άνδρας κατηγορείται για πρόκληση τραύματος σε τριαντάχρονη γυναίκα. 
Ο κατηγορούμενος προσήχθη στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας, επειδή, σύμφωνα με το 
κατηγορητήριο και τις μαρτυρικές καταθέσεις, χτύπησε την τριαντάχρονη παθούσα, όταν 
αυτή του έκανε παρατήρηση για τα σκυλιά του, που κυνήγησαν τις αγελάδες τις οποίες 
φυλούσε  αυτή. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή 
φυλάκισης μιας εβδομάδας385.  
 
 
Γενικότερα, εξετάζοντας τις αποφάσεις των δικαστηρίων, σχετικά με τις παραβατικές 
συμπεριφορές των γυναικών, παρατηρούμε ότι η απαξίωση αυτών των συμπεριφορών 
περιορίζεται στην κατάγνωση περί της ενοχής τους κι όχι στην επιβολή πολύ μεγάλων 
ποινών, με συνέπεια  να μην απειλείται η προσωποκράτησή τους και να υφίσταται, όπως 
ήδη παρατηρήσαμε, δικλείδα ασφαλείας για τη μη εισαγωγή τους σε σωφρονιστικά 
καταστήματα. Έτσι, αποφεύγονταν η διαταραχή του κοινωνικού ιστού από την απουσία 
των γυναικών από την οικία και τα καθήκοντά τους ως οικοκυρές, μητέρες, φροντιστές 
ενδεχομένως των γηραιότερων ατόμων, συγγενών, αλλά και οικονομικών μονάδων. 
Εξετάζοντας τις αποφάσεις των δικαστηρίων, σχετικά με τις παραβατικές συμπεριφορές 
των ανηλίκων, παρατηρούμε ότι ο δικαστής, καλούμενος να κρίνει τον ανήλικο περί της 
τελέσεως της πράξης του και της κατάγνωσης της ανάλογης ποινής, εμφάνιζε μεγάλη 
επιείκεια, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν άρμοζε στο βαθμό της απαξίας της πράξεως, 
ωστόσο είναι δυνατό να δικαιολογηθεί και ερμηνευθεί: ο δικαστής είχε τη γνώση και την 
αντίληψη ότι στην περίπτωση που αποφαινόταν αθωωτικά η απόφαση αυτή θα 
λειτουργούσε ως άφεση της παραβατικής συμπεριφοράς του ανηλίκου και εγκατάλειψή 
του σε  μελλοντική εφαρμογή και τελειοποίηση από μέρους του ανηλίκου ανάλογων αλλά 
και πιο εξελιγμένων ποινικά συμπεριφορών. Πολύ συχνά τα παιδιά αποτελούσαν 
αυτόνομες οικονομικές μονάδες που δεν ελέγχονταν ούτε από τον ιστό της οικογένειας, 
όπως φαίνεται και από την απόδοση στους ανηλίκους επαγγελματικών ιδιοτήτων, όπως 
ποιμένες, γεωργοί ακόμη και άεργοι. Λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη αντιμετώπιση 
της πολιτειακής εξουσίας απέναντι στην παιδική ηλικία, η οποία εξουσία, όπως εκτενώς 
έχει αναλυθεί κατά τα προηγουμένως εκτεθέντα, παραγνωρίζει την παιδική ηλικία ως 
                                                            
385 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1026/1892. 
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υπόσταση και ιδιαίτερη κατάσταση που χρήζει προστασίας, συνάγουμε ότι τα παιδιά 
παραβάτες ήταν, τις περισσότερες φορές, εγκαταλειμμένα και χωρίς δυνατότητα 
ανατροπής της παραβατικής και μελλοντικά εγκληματικής συμπεριφοράς και επανένταξής 
τους στον υγιή κοινωνικό ιστό, με την υιοθέτηση των δικαιικών κανόνων στην 
συμπεριφορά τους.  
Κάθε εγκληματική-παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων που το δικαστήριο έκρινε ότι 
επέσειε κάποια ποινή εγκλεισμού, σηματοδοτούσε ταυτόχρονα και την περαιτέρω 
τελειοποίηση από μέρους των ανηλίκων και την εισαγωγή τους στην ομάδα των 
μελλοντικών εγκληματιών, καθώς ο δυνητικός «σωφρονισμός» τους λάμβανε χώρα όχι σε 
κάποιο ιδιαίτερο σωφρονιστικό ίδρυμα για παιδιά, αλλά στα κοινά σωφρονιστικά 
καταστήματα στα οποία κρατούνταν ενήλικες ποινικοί εγκληματίες όλων των ποινικώς 
αξιολογήσιμων πράξεων, όπως κοινοί κλέφτες, δολοφόνοι, βιαστές και άλλοι. Στους 
χώρους αυτούς εγκλεισμού, τα παιδιά διατελούσαν συνήθως σε κατάσταση «μαθητείας» 
εγκληματικών συμπεριφορών προς τους ενήλικες εγκληματίες και συχνά υφίσταντο, ως 
αδύναμα ηλικιακώς μέλη του υπό σωφρονισμό πληθυσμού των φυλακών, συμπεριφορές 
βίας και ευτελισμού της προσωπικότητας και της τιμής τους. Επομένως, το δικαστήριο 
έχοντας υπόψη τις συνθήκες στις οποίες θα διαβιούσε το παιδί, με την επιβολή κάποιας 
ποινής εγκλεισμού, και λόγω των ανθρωπιστικών του συναισθημάτων, παρά εξαιτίας της 
νομικής του σκέψης386 , συχνά δείχνει και εξαντλεί, ίσως, την επιείκειά του, ώστε να 
προστατεύσει τον ανήλικο από την παρατεταμένη χρονικά έκθεση του στις ψυχοφθόρες 
για την παιδική ηλικία καταστάσεις εντός των φυλακών, αλλά και από την «εκπαίδευσή» 
του σε εγκληματικές πρακτικές, μετατρέποντας σε πταίσματα ανάλογα πλημμελήματα και 
μειώνοντας, ει δυνατόν, κατά το ελάχιστο τις επιβαλλόμενες ποινές στις περιπτώσεις για 
τις οποίες δεν είχε την ευχέρεια μέσω της αποδεικτικής διαδικασίας να αθωώσει τους 
ανηλίκους. Το έλλειμμα, λοιπόν, της Πολιτείας, σε σχέση με την σωφρονιστική 
εκπαίδευση των ανηλίκων, καλούνταν ο δικαστής να αναπληρώσει με τις αποφάσεις του, 
γεγονός που τον οδηγούσε σε πραγματικά ψυχο-κοινωνικά και όχι νομικά διλήμματα για 





386 Γ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννινα, 1986, σελ.189. 
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Α. ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
 1882 1884 1887 1889 1890 1892 
μαθητές  1 2 2   
γεωργοί   8 1 1 4 









 2 1   1 
κορίτσια  3 3 1 1 1 
 
 
Β. ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ (ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ) ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
 
ανήλικα 




5 5 4 4 7 4 
από γυναίκες  1     
από 
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Γ.ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 














1 5 9 7 9 10 
 
 
Δ. ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
 
γυναίκες 
θύματα  1882 1884 1887 1889 1890 1892 
από ανήλικα 
(αγόρια) 2  2   1 
από γυναίκες  2 1 1  1 
από άνδρες 10  1  5 6 
από άνδρες 
και γυναίκες  3 1 4 4 5 
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Εισαγωγή: Στοιχεία για την Ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα μετά την 
Απελευθέρωση και την κοινωνία στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία 
 
Με τη δημιουργία του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, αρχίζει και η συγκρότηση της 
οικονομίας, στην οποία συνέβαλαν από το ένα μέρος το Ελληνικό κράτος μέσω της 
λειτουργίας των θεσμών και από το άλλο τόσο οι εντόπιοι με τη συμμετοχή όλων των 
κοινωνικών τάξεων, όσο και οι ισχυροί οικονομικά Έλληνες του εξωτερικού. Ωστόσο, η 
πλειονότητα των εντοπίων ήταν ακτήμονες που έφταναν στο ποσοστό 66,5%, το 1836, ενώ 
οι κάτοχοι μεγάλης περιουσίας έφταναν το 1,9% του πληθυσμού και το 31,6% ήταν 
μικροϊδιοκτήτες. Έτσι, σε σύνολο 740.000 κατοίκων περίπου, το 64% των κατοίκων ήταν 
γεωργοί και θεράπευαν εκτάσεις που ανέρχονταν στο 46% του εδάφους, ενώ η διανομή της 
γης δεν πραγματοποιήθηκε στους αγωνιστές του απελευθερωτικού πολέμου, με συνέπεια 
το κράτος να κατέχει το 77% περίπου της ακαλλιέργητης και το 71% της καλλιεργημένης 
γης387. Γενικότερα, όμως οι μέθοδοι καλλιέργειας στα χρόνια αυτά, σύμφωνα με τον Τιρς, 
θύμιζαν την γεωργική εκμετάλλευση της περιόδου του Ησιόδου388. Τέτοιες μέθοδοι 
εφαρμόζονταν για όλο σχεδόν τον 19ο αιώνα σε όλη την Ελλάδα και οι λόγοι της 
εφαρμογής τους οφείλονταν στο γεγονός ότι από τη μια μεριά το κράτος δεν διέθετε 
κεφάλαια για την γεωργική παραγωγή και προτιμούσε να τα διανείμει, με πελατειακή 
λογική στην κάλυψη θέσεων του υδροκέφαλου κρατικού μηχανισμού του 19ου αιώνα και 
από την άλλη οι τσιφλικούχοι επέλεγαν να αποταμιεύουν τα χρήματα παρά να τα 
διαθέτουν στη βελτίωση μεθόδων γεωργικής παραγωγής, με συνέπεια, μαζί με τους 
φόρους, το αγροτικό προϊόν να διατίθεται ακριβό, όταν εμπορευματοποιούνταν389. 
                                                            
387  Πετρόπουλος  Iωάν.‐  Kουμαριανού  Aικ.  «Περίοδος  Bασιλείας  του  Όθωνος.  H  οικονομία». 
Iστορία του Eλληνικού Έθνους, τ. IΓ΄, σ. 94. 
Σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς, το ποσοστό των κτηνοτρόφων ήταν, την ίδια περίοδο, 
12,2%  των  εμπόρων  και  των  καταστηματαρχών  12%,  και  οι  τεχνήτες  ανέρχονταν  στο  6,8%. 
(Πετρόπουλος Iωάν.‐ Kουμαριανού Aικ., ό.π.). 
388 Tιρς Φρειδερίκος, H Eλλάδα του Kαποδίστρια. H παρούσα κατάσταση της Eλλάδας (1828- 1833) 
και τα μέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόμησή της, μετφρ. A. Σπήλιου, εισ.- επιμ.- σχόλια Tάσου 
Bουρνά, Tολίδης, Aθήναι, σσ. 290- 295. 
389  Βλ.  σχετικά,  Δερτιλής  Γ.B., Aτελέσφοροι  ή Tελεσφόροι; Φόροι  και Eξουσία  στο Nεοελληνικό 
Kράτος, Aλεξάνδρεια, Aθήνα  1993  ‐ Mπουρνόβα  Eυγ.‐  Προγουλάκης  Γ.,  “O Aγροτικός  Kόσμος, 
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Έτσι, οι ακτήμονες και οι εργάτες γης, στη Θεσσαλία- και όχι μόνο- ζούσαν εξαθλιωμένοι, 
αλλά και οι καλλιεργητές δεν είχαν καλύτερη μοίρα, αφού η εργασία τους, αν αφαιρέσει 
κανείς τα ενοίκια στο κράτος, τα έξοδα για την σπορά και την αγρανάπαυση, 
αντιστοιχούσε με 20-43 ημερομίσθια390, με συνέπεια να αναγκάζονται να συμπληρώσουν 
το εισόδημά τους με την κτηνοτροφία, την οικοτεχνία και άλλες δραστηριότητες, μέσα 
στην αγροτική οικογένεια. Η φτώχεια, όμως, το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης και η κακή 
διατροφή είχαν αποτέλεσμα την αυξημένη θνησιμότητα που μαζί με τους λοιμούς, έφτανε 
το μέσο όρο ζωής τα 35 χρόνια, ταυτόχρονα όμως η οστρακιά, η ελονοσία, ο τύφος, η 
ευλογιά, η ιλαρά και άλλες παιδικές ασθένειες οδηγούσαν στο θάνατο ένα στα πέντε 
παιδιά, πριν να συμπληρώσουν τον ένα χρόνο ζωής. Αξιοσημείωτο είναι ότι η επιδημία 
χολέρας που εμφανίστηκε το 1854 ξεκλήρισε ιδιαίτερα τα κατώτερα οικονομικά 
στρώματα391. 
 
Σύμφωνα με τον Δ. Α. Σακκή, στα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας «η 
παραγωγή, στο πλαίσιο της πατριαρχικά δομημένης ελληνικής οικογένειας, ήταν μικρή και οι 
καλλιεργητές της δημόσιας γης ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν στο κράτος το 25% της 
παραγωγής, από το οποίο, αν αφαιρεθεί ο φόρος της δεκάτης που θεσπίστηκε το 1832, το 
υπόλοιπο 15% ήταν το ενοίκιο του ιδιοκτήτη- κράτους». Κατά τον ίδιο συγγραφέα, «η μη 
ύπαρξη υποδομής από μέρους του κράτους σε εργαλεία ανάγκαζε τους ακτήμονες και ενδεείς 
αγρότες να νοικιάζουν εύφορες εκτάσεις και να αποδημούν έξω από τα σύνορα του κράτους, 
όπως στη Θεσσαλία, ζώντας κάτω από άθλιες συνθήκες, σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης 
του μικρού γαιοκτήμονα, ο οποίος τουλάχιστον διέθετε μόνιμη κατοικία ή καλύβα με κήπο. H 
προβληματική κατάσταση εξ άλλου του οδικού δικτύου οδηγούσε τη λειτουργία της αγοράς 
                                                                                                                                                                                    
1830‐  1940”  στο  (Kρεμμυδάς,  B.  επιμ.),  Eισαγωγή  στη Nεοελληνική Oικονομική  Iστορία  (18ος‐ 
20ος αιώνας), ό.π., σσ. 45‐ 104‐ Bεργόπουλος K., Tο αγροτικό ζήτημα στην Eλλάδα, Aθήνα 1975‐ 
Mouzelis  N.,  Modern  Greece:  Facets  of  Underdevelopment,  New  York,  Holmes  and  Meier 
Publishers Inc. 1978. 
390 Mπουρνόβα  E.‐  Προγουλάκης  Γ.,  “O  Aγροτικός  Kόσμος,  1830‐  1940”  στο  (Kρεμμυδάς,  B.  επιμ.), 
Eισαγωγή στη Nεοελληνική Oικονομική Iστορία (18ος‐ 20ος αιώνας), ό.π., σσ. 45‐ 104. 
391 Mπουρνόβα  E.‐  Προγουλάκης  Γ.,  “O  Aγροτικός  Kόσμος,  1830‐  1940”  στο  (Kρεμμυδάς,  B.  επιμ.), 
Eισαγωγή στη Nεοελληνική Oικονομική Iστορία (18ος‐ 20ος αιώνας), ό.π.. 
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στους θαλάσσιους δρόμους με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας και τη 
δημιουργία σημαντικών εμπορικών κέντρων στο Nαύπλιο, Πάτρα, Kαλαμάτα, Ύδρα, 
Σπέτσες, Mύκονο, Mήλο και τη δημιουργία υποδομής με τη λειτουργία ναυπηγείων, όπως στο 
Γαλαξίδι και στη Σύρο»392.  
Επομένως, ο Ελληνικός λαός και μάλιστα οι ακτήμονες, χειμαζόμενοι μετά την 
απελευθέρωση περνούσαν στα μέρη της εύφορης Θεσσαλίας, για να καταφέρουν να 
επιβιώσουν για μερικούς μήνες κάτω από άθλιες συνθήκες. Όπως ειπώθηκε σε 
προηγούμενο κεφάλαιο, σχετικό με την περίοδο της Τουρκοκρατίας στη Θεσσαλία, οι 
Θεσσαλοί, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βελτίωσαν 
τις συνθήκες διαβίωσης. Η απελευθέρωση όμως γι’ αυτούς δεν βελτίωσε τα πράγματα και, 
πολλές φορές, διαμαρτύρονταν και προτιμούσαν την προηγούμενη κατάσταση. Εξάλλου, 
στις παραμονές της προσάρτησης, οι Τούρκοι τσιφλικούχοι έσπευσαν να μεταβιβάσουν τα 
τσιφλίκια τους στους πλούσιους Έλληνες της διασποράς, με συνέπειες για τους 
καλλιεργητές τραγικές, αφού έχαναν τα προνόμια που τους παρείχε το Οθωμανικό δίκαιο 
και το καθεστώς περιήλθε σε χειρότερη κατάσταση από εκείνο της Τουρκοκρατίας393. 
Πράγματι, επί Τουρκοκρατίας, ο Σουλτάνος ήταν κάτοχος των γαιών και εκχωρούσε το 
δικαίωμα της χρησικτησίας (tasarruf) στους Σπαχήδες, που με τη σειρά τους έδιναν αντί 
μορτής στους καλλιεργητές τη χρήση γης. 
Mε την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, η κατάσταση αντί να βελτιωθεί χειροτέρευσε, γιατί 
η σύμβαση της προσάρτησης, με το άρθρο 4, νομιμοποίησε τα δικαιώματα των κατόχων 
Οθωμανικών τίτλων, το κράτος έχασε τα δικαιώματά του στα δημόσια κτήματα, τα οποία 
πουλήθηκαν, στη συνέχεια, σε πλούσιους της διασποράς που χωρίς να γνωρίζουν και 
πολλά για την κατάσταση των καλλιεργητών, άλλαξαν τις συμβάσεις ιδιοκτήτη- 
καλλιεργητών σε βάρος των κολλήγων και τα πράγματα έγιναν ανυπόφορα394.  
                                                            
392  Σακκής  Δ.A.,  Nεοσύστατο  ελληνικό  κράτος  (1833‐1848):  οικονομικές,  κοινωνικές  και 
πολιτισμικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ό.π., σσ.22‐23. 
Πρβλ. και Kρεμμυδάς Bασίλης, “Tο εμπόριο και η Nαυτιλία 1775- 1835”, στο Eισαγωγή στη 
Nεοελληνική Oικονομική Iστορία (18ος- 20ος αιώνας), Τυπωθήτω, Αθήνα 1999, σσ.13-43. 
393 Πατρώνης Β., «Γαιοκτητικές σχέσεις στην Θεσσαλία: από την προσάρτηση στο Κιλελέρ (1881-
1910)», Θεσσαλία. Ιστορία και Πολιτισμός, (History and Culture of Thessaly), Περιφέρεια 
Θεσσαλίας (Region of Thessaly), 2009, σσ.167-172.  
394 Ο βουλευτής Zυγομαλάς, αγορεύοντας στη Bουλή το 1883 αναφέρεται στην κατάσταση του 
Θεσσαλού που είναι άπατρις και ανέστιος και λέει ότι η κατάσταση είναι ίδια «είτε ευρίσκεται 
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Η αποδοχή από μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης της κατάστασης οδήγησε σε ρήξη με 
τους ιδιοκτήτες, στην επέμβαση του κράτους και μάλιστα των Σωμάτων Ασφαλείας, σε 
εξώσεις των κολλήγων, οι οποίες απαγορεύονταν από το προηγούμενο καθεστώς των 
Οθωμανών, με συνέπεια η θέση των κολλήγων να χειροτερεύσει και οι ίδιοι οι κολλήγοι να 
λένε ότι ζούσαν καλύτερα στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας395. 
Έτσι, η οικονομική εξαθλίωση, σε συνδυασμό με το χαμηλό κοινωνικομορφωτικό επίπεδο 
του λαού είχε αποτέλεσμα να ευνοηθεί κάθε λογής παραβατικότητα. Η ληστεία ήταν σε 
έξαρση στην περιοχή396. 
 
Μετά την απελευθέρωση η Ελληνική κοινωνία άρχισε δειλά- δειλά να εκσυγχρονίζεται. Το 
ζητούμενο ήταν να ξεφύγει από παλαιά πρότυπα  συμπεριφοράς και να υιοθετήσει άλλα 
που θα ταίριαζαν περισσότερο με την πολιτιστική στροφή που όφειλε να κάνει προς την 
Ευρώπη. Ο Δ. Σακκής επιχειρώντας; να ερμηνεύσει το σχήμα γράφει: «Στοιχεία 
εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας, απόρροια δημογραφικών αλλαγών, επέφερε η 
απελευθέρωση: η αναγκαστική απομάκρυνση των Tούρκων από την Eλλάδα συνοδεύθηκε 
από αλλαγές στη διαμόρφωση των κοινωνικών προτύπων, δεδομένου ότι οι αξιωματούχοι 
Oθωμανοί ως σχήμα οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, δημιουργούσαν πρότυπα 
συμπεριφοράς, τα οποία και εύκολα οικειοποιούνταν από τα κατώτερα κοινωνικά και 
οικονομικά στρώματα των αυτόχθονων Ελλήνων. Αντίθετα, η δημιουργία μεταναστευτικού 
                                                                                                                                                                                    
υπό του Σουλτάνου Xακμίτ, είτε υπό χριστιανού Bασιλέως» (Πατρώνη B., «Aπό την προσάρτηση 
στο Kιλελέρ», εφημ. Eλευθεροτυπία, ένθ. Iστορικά  (1 Mαρτίου 2001), σσ. 14-16).  
Για το ίδιο θέμα η εφημερίδα Aιών του I Φιλήμονος, το Σεπτέμβριο του 1881 γράφει: «Kαι όμως 
τις  θα  πιστεύη  ότι  οι  νέοι  κύριοι  των  χωρίων,  οι  από  της  Πύλης  αγοράσαντες  ταύτα  εισίν 
απαιτητικώτεροι  των Tούρκων προς τους μέχρι  τούδε εν  τοις χωρίοις οικούντας ή γεωργούντας 
Έλληνας γεωργούς; Παρά τοις Tούρκοις ανεγνωρίζετο τοις χωρικοίς η κυριότης της οικίας και της 
περιοχής αυτής (…) οι νέοι κύριοι ου μόνον την νομήν απαρνούνται αυτοίς, αλλ’ εκβιάζουσι τους 
δυστυχείς  να  τους  πληρώσωσι  και  ενοίκιον  διά  τας  οικίας,  εις  ας  κατοικούσι  και  ας  οι  χωρικοί 
θεωρούσι  προ  αμνημονεύτων  χρόνων  ως  ιδίας».  (Σακκής  Δ.A.,  «O  τύπος  του  1910,  Θεσσαλία, 
Aκρόπολις, Aναγέννησις», εφ. Eλευθεροτυπία, ένθ. Iστορικά (1 Mαρτίου 2001), σσ. 42‐ 45, όπου 
και βιβλιογραφία).   
395 Eφημ. «H Θεσσαλία», 13-17 Iουλίου 1909. 
396  Αντωνίου Α.  Α., «Παραδοσιακή  ληστεία  και  ένοπλη ανταρσία»,  Καρδιτσιώτικα  Χρονικά,  τ.V, 
Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 2000, σσ. 77‐83. 
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ρεύματος, αποτελούμενου από Έλληνες λόγιους και Φαναριώτες ή και άλλους δυτικότροπους 
εκπρόσωπους της αστικής τάξης, πέραν από το γεγονός ότι ως ισχυρή οικονομική δύναμη 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανέλιξη της ελληνικής οικονομίας, υπήρξε και πρότυπο 
μίμησης και οικειοποίησης της συμπεριφοράς από μέρους των γηγενών, ως εκπροσώπου της 
νέας οικονομικής ολιγαρχίας. Έτσι, πολλοί Έλληνες οικειοποιούνται τις ευρωπαϊκές 
συνήθειες σε επίπεδο καθημερινής ζωής και χρησιμοποιούν κρεβάτια, καρέκλες, φορούν 
μαύρη ραντιγκότα, κάνουν περιπάτους με τις γυναίκες τους ή γευματίζουν μαζί τους. O 
μεγαλύτερος όμως πληθυσμός κοιμάται σε ψάθες, κάθεται σε μαξιλάρια, δεν δέχεται οι 
γυναίκες να κυκλοφορούν ακάλυπτες. Tο διπολικό αυτό σχήμα είναι επόμενο να  
δημιουργήσει αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις ιδεολογικού περιεχομένου, με συνέπεια οι 
δυτικότροποι ετερόχθονες να προσεγγίζουν την κρατική υπόσταση με βάση τις έννοιες του 
συνταγματισμού, του εθνικισμού, του συγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατίας, σε αντίθεση 
με τους αυτόχθονες που οι γνωστές γι’ αυτούς δομές της διοικητικής μηχανής της 
Oθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν αποδεκτές, με την προϋπόθεση ότι η διοίκηση θα 
περιερχόταν στα χέρια των Eλλήνων. Στην περίοδο της Bαυαροκρατίας έγινε κατανοητό ότι 
η υιοθέτηση νομοθετημάτων από τη Δύση για τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους θα 
οδηγούσε βαθμιαία και στην παράλληλη υιοθέτηση σχημάτων συμπεριφοράς και 
πολιτισμικών μορφωμάτων, τα οποία και θα οδηγούσαν τον ελληνικό λαό σε δυτικότροπες 
συνήθειες που ταυτίζονταν και με την εξέλιξη της πολιτισμικής του ταυτότητας»397. 
                                                            
397  Σακκής  Δ.A.,  Nεοσύστατο  ελληνικό  κράτος  (1833‐1848):  οικονομικές,  κοινωνικές  και 
πολιτισμικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, Tυπωθήτω, Aθήνα 2001, σς.  
Για  τους Φαναριώτες  βλ. Mάουρερ  Γκέοργκ  Λούντβιχ, O  Eλληνικός  Λαός,  ό.π.,  σ.  417‐  420.  οι 
δυτικότροποι είναι οι ετερόχθονες (βλ. σχετικά, Δημάκης Iωάν., H πολιτειακή μεταβολή του 1843 
και  το  ζήτημα  των  αυτοχθόνων  και  ετεροχθόνων,  Θεμέλιο, Aθήνα  1991)  που  έχουν  ζήσει  στο 
εξωτερικό και μπορούν να θεωρηθούν ότι εκπροσωπούν την αστική τάξη της εποχής. Βλ. σχετικά 
Δημαράς  K.Θ.,  Eλληνικός  Pωμαντισμός,  ό.π.,  σσ.  328‐329.  Ωστόσο,  το  όλο  σχήμα  δέχεται 
επιδράσεις  αργότερα,  μετά  το  1864  και  από  τα  Επτάνησα,  μετά  την  απελευθέρωσή  τους  (βλ. 
σχετικά Λεοντσίνης Γ.N., Zητήματα Eπτανησιακής Kοινωνικής Iστορίας, Tολίδης, Aθήνα 1991), ενώ 
οι  γενικότερες  επιδράσεις  από  τον  Ευρωπαϊκό  διαφωτισμό  είναι  έντονες  σε  επίπεδο 
αναδιάρθρωσης  θεσμών  (Λεοντσίνης  Γ.N.,  «H  εισαγωγή  του  πολιτειακού  στοχασμού  στον 
ελληνικό χώρο και ο Pήγας», Yπέρεια I, Πρακτικά A΄ Συνεδρίου Φεραί‐ Bελεστίνο ‐ Pήγας, Aθήνα 
1990‐ Mπαμπούνης X.,  ό.π.,  σ. 37‐ Petropoulos  John A., Πολιτική  και  Συγκρότηση Kράτους  στο 
Eλληνικό Bασίλειο (1833‐1843), τ. A΄‐B΄, M.I.E.T., Aθήνα 1985, σ. 47). 
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Με βάση την παραπάνω ανάλυση, κάνουμε τις παρακάτω σκέψεις: κατ’ αρχήν, οι 
Έλληνες, μετά την απομάκρυνση των Τούρκων αναζητούν να υιοθετήσουν άλλα σχήματα 
συμπεριφοράς που τα παίρνουν από την Ευρώπη. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον ίδιο 
συγγραφέα, που παραπέμπει στη σκέψη του Γκράμση398, τα κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα υιοθετούν συμπεριφορές των ανώτερων στρωμάτων- θεωρία του ηγεμονισμού. 
Έτσι, οι Έλληνες σιγά- σιγά σταμάτησαν να κοιμούνται σε ψάθες και να κάθονται 
σταυροπόδι, αλλά κοιμούνται σε κρεβάτια και κάθονται σε καρέκλες, προσέχουν 
περισσότερο τις γυναίκες και τις εκθέτουν σε δημόσιο χώρο, με περιπάτους που κάνουν 
μαζί τους, κ.λπ. Έτσι, η Δύση θα συμβάλλει στην πολιτιστική αναβάθμιση του Ελληνικού 
λαού, μέσω της υιοθέτησης σχημάτων συμπεριφοράς και άλλων θεσμικών αλλαγών, αφού 
η θεσμική θωράκιση του νέου κράτους θα γίνει με βάση τα Δυτικά πρότυπα ενώ η Aθήνα, 
η νέα πρωτεύουσα της χώρας, όπως ορίζεται το 1834, θα αναβαθμιστεί σε πολιτιστικό 
κέντρο. Πρόκειται για μια αναβάθμιση που θα συντελεστεί μετά το 1834. Την εποχή 
εκείνη, η Αθήνα αριθμούσε περίπου 27.000 κατοίκους, που αποτελούνταν από αγωνιστές 
της Επανάστασης άνεργους, εξαθλιωμένους, ορφανά νεκρών αγωνιστών που ζούσαν 
ζητιανεύοντας, χωρίς τις περισσότερες φορές φαγητό και στέγη, ετερόχθονους από την 
Ευρώπη με καλούς τρόπους, αλλά και Αρβανίτες399, γιατί στους δρόμους της νέας 
πρωτεύουσας ακούγονταν η γλώσσα τους, ενώ το αποχετευτικό δίκτυο και ο βραδινός 
φωτισμός της πόλης ήταν πενιχρός. 
Ο Tιρς αναφέρεται στο θέμα της πολυμορφίας του Ελληνικού πληθυσμού με τα παρακάτω 
λόγια: «Eκτός από αυτούς τους πληθυσμούς που είναι από παλιά εγκατεστημένοι στους 
τόπους και αποτελούν το βασίλειο της Eλλάδας, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες και τάξεις 
κατοίκων, οι οποίες λόγω του πολέμου απωθήθηκαν εδώ από περιοχές που έμειναν κάτω 
από την κυριαρχία των Tούρκων. Eννοούμε τους Σουλιώτες, τους ορεινούς Θεσσαλούς, τους 
Kρητικούς, τους Φαναριώτες, τους Eπτανήσιους μη Nησιώτες και τους κατοίκους της 
                                                            
398 Σακκής Δ.A., Nεοσύστατο ελληνικό κράτος (1833-1848): οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, Tυπωθήτω, Aθήνα 2001, σς.  
Πρβλ και Gramsci Antonio, Selections from the Prison Notebooks, ed. and transl. Q. Hoare and G. 
Nowell- Smith. London: Lawrence and Wishart, 1971 στο Cowan Jane K., Dance and the Body  
Politic in Northern Greece. Princeton Modern Greek Studies. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1990. 
399 Kορασίδου M., Οι Άθλιοι των Aθηνών και οι Θεραπευτές τους. Φτώχεια και Φιλανθρωπία στην 
ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, ό.π.. 
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πεδινής Θεσσαλίας, της Mακεδονίας, της Hπείρου, της Θράκης, της Mικράς Aσίας και άλλων 
τόπων, όπου είχε επεκταθεί το ελληνικό έθνος (...). Σ’ αυτήν ωστόσο την επιθεώρηση των 
πληθυσμών και των τάξεων που κατοικούν στην Eλλάδα, δεν πρέπει να παραλείψουμε μια 
στρατιά από γιατρούς, ανθρώπους των γραμμάτων, επιστήμονες, νέους πολιτικούς, που 
ήρθαν από το Παρίσι και ήταν συχνά δημοκράτες και μυημένοι στο φρόνημα που διδάσκεται 
εκεί στους δρόμους και που συμβάλλουν όλοι στο ν’ αυξάνεται ακόμα η μεγάλη ποικιλία 
στους χαρακτήρες, τα ήθη και τα αισθήματα του πολύχρωμου, ας τον πούμε έτσι, πληθυσμού 
της Eλλάδας»400. 
Πρόκειται για ανθρώπους φορείς νοοτροπιών, πολιτισμικών αντιλήψεων και ιδεών 
διαφοροποιημένων, που θα συνυπάρξουν και, έτσι, με το πέρασμα του καιρού θα 
συναποτελέσουν μια πολιτισμική ομάδα, με αμβλυμένες τις διαφοροποιήσεις τους.  
 
Η κοινωνία στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία και ιδιαίτερα στην Καρδίτσα, μετά την 
απελευθέρωση της Θεσσαλίας, συνέχισε να συνυπάρχει, για ένα διάστημα με τους 
Οθωμανούς, ειρηνικά, εφόσον απολάμβαναν ισονομία με τους Έλληνες. Αναφέρεται, 
προς επίρρωση, ότι στη διάρκεια  της γιορτής του Κιουτσούκ Μπαϊράμ για τρεις ημέρες 
γιόρταζαν με μουσικές και τύμπανα και ο πρόξενος της Οθωμανικού κράτους σήκωσε 
Τούρκικη σημαία. Ωστόσο, σε λίγο χρονικό διάστημα, το 1884, οι Οθωμανοί 
εγκατέλειψαν την πόλη, γεγονός που προξένησε αρκετά προβλήματα στο εμπόριο και 
στην αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα του σιταριού, γιατί αποτελούσαν το ένα τρίτο του 
πληθυσμού της πόλης και το περισσότερο εύπορο401. 
Η Καρδίτσα βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Θεσσαλίας είναι από τις νεότερες 
πόλεις της Θεσσαλίας, αφού ιδρύθηκε μόλις τον 17ο αιώνα, ενώ ο Γερμανός γλωσσολόγος 
Max Vasmer θεωρεί ότι το όνομά της προέρχεται από το σλαβικό Gord’ ca, που σημαίνει 
                                                            
400 Tιρς Φ., H Eλλάδα του Kαποδίστρια. H παρούσα κατάσταση της Eλλάδας (1828‐ 1833) και τα 
μέσα  για  να  επιτευχθεί  η  ανοικοδόμησή  της,  μετφρ.  A.  Σπήλιου,  εισ.‐  επιμ.‐  σχόλια  Tάσου 
Bουρνά, Tολίδης, Aθήναι. 
401 Εφημ. «Καρδίτσα» φ. 7-7-1884. Πρβλ. και Γριβέλλα Λ.Α., «Καρδιτσιώτικα ανάλεκτα (1882-
1885)», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 93-
118. 
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μικρό κάστρο ή κατά άλλους από το ‘καρυδίτσα’ και καρδία, αφού βρίσκεται στην καρδιά 
(κέντρο) της Ελλάδας402. 
Την χρονική στιγμή, όμως, που Οθωμανοί εγκατέλειπαν την περιοχή, ο Θεσσαλικός   κάμπος 
θα αποκτήσει σιδηροδρομικό δίκτυο, με συνέπεια η συμβολή του να είναι σημαντική στην 
εμπορευματοποίηση της γεωργικής παραγωγής της περιοχής: Στις 3-5-1884 η «Καρδίτσα» 
δημοσιεύει: «Προχωρούσιν ολονέν αι αρξάμεναι εργασίαι του σιδηροδρόμου από 
Φαρσάλων δια Σοφάδες και Καρδίτσαν. Επί τούτω δε διαμένει ενταύθα αρκετός αριθμός 
μηχανικών και υπερδιακόσιοι εργάται. Στη συνέχεια, επαινούνται μηχανικοί και εργάτες, 
γηγενείς και ξένοι, για την συμπεριφορά τους, εφόσον, «διακρίνονται δια την ευγενή και 
ανωτέραν παντός επαίνου συμπεριφοράν των. Επαινέσομεν δε και την φιλήσυχον διαγωγήν 
των Ιταλών εργατών, οίτινες ουδέ την ελαχίστην παρέσχον ποτέ αφορμήν παραπόνου εις τους 
κατοίκους», ενώ η εφημερίδα αναγράφει, στις 12-2-1885, ότι ο σιδηρόδρομος που 
βρισκόταν ήδη στις Σοφάδες σε διάστημα δύο μηνών φτάνει στην πόλη403. 
Η πρωτεύουσα Καρδίτσα είχε και αυτή πενιχρό φωτισμό και η «βορβορώδης» 
κατάσταση, την άνοιξη, όταν έλιωναν τα χιόνια χαρακτηρίζεται ανυπόφορη. 
Ο Σταμούλης Γιωργούλας, πρώτος δήμαρχος Καρδίτσας, έγινε αποδέκτης παραπόνων για 
την κατάσταση του φωτισμού στην πόλη από την εφημ. Καρδίτσα, στις 5-10-1882: «Παρακαλούμεν 
τον κ. Δήμαρχον, ίνα μεριμνήση ώστε να τοποθετηθώσι φανοί εν τοις κεντρικοιτάτοις 
τουλάχιστον της πόλεως οδούς, καθόσον η έλλειψις τούτων καθιστά ταύτας αδιαβάτους εν 
                                                            
402 Γκλεγκλέ Λ.Π., «Καρδίτσα: η πόλη στον κάμπο», Θεσσαλία. Ιστορία και Πολιτισμός, (History 
and Culture of Thessaly), Περιφέρεια Θεσσαλίας (Region of Thessaly), 2009, σσ.327-346. 
 
403 Εφημ. Καρδίτσα, φ. 5-10- 1882. Πρβλ. Γριβέλλα Λ.Α., «Καρδιτσιώτικα ανάλεκτα (1882-
1885)», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 93-
118. Το αρχείο της Εφημερίδας βρίσκεται στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη. Το πρώτο φύλλο της 
εκδόθηκε στις 8-9-1882, με εκδότη τον Γεώργιο Μαρινόπουλο. Πρβλ. και Νάτσιου Δ.Θ., 
«Τυπογραφεία και εφημερίδες της Καρδίτσας τον 19ο αιώνα», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, 
Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 313-322. Επισημαίνουμε ότι από την 20 
Νοεμβρίου άρχισε να εκδίδεται και η εφημ. «Θεσσαλιώτις», με εκδότη τον Απόστολο 
Σαμαρόπουλο, που την πρώτη πενταετία ήταν, σύμφωνα με τον εκδότη, ήταν «Εφημερίς των 
γεωργών», αργότερα όμως εξελίχθηκε και σε πολιτική, ο ίδιος δε εξέδωσε, το 1890, και το 
«Καυτήριον», την οποία ονόμασε «Εφημερίς πολιτικοσατιρική» (Νάτσιου Δ.Θ., «Τυπογραφεία και 
εφημερίδες της Καρδίτσας τον 19ο αιώνα», ό.π.). 
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καιρώ νυκτός (…) θεραπεύων άμα και την αστυνομικήν Αρχήν εις την ευχερεστέραν 
ανακάλυψιν πάσης νύκτωρ διαπραττομένης εγκληματικής και κολασίμου πράξεως», αλλά 
και οι δρόμοι, σύμφωνα με την εφημερίδα, παρουσιάζουν προβλήματα, όπως και σε όλη 
τη Θεσσαλία: «Ανυπόφορος εστί η βορβορώδης κατάσταση της πόλεώς μας και εν γένει 
απάσης της Θεσσαλίας, διότι ως εκ της επελθούσης ήδη καλοκαιρίας, έλιωσαν τα 
χιόνια»404.   
Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς, η κοινωνία στην περιοχή, μετά την απελευθέρωση του 
1881 έζησε έντονη κινητικότητα, με κύριο χαρακτηριστικό την πληθυσμιακή ρευστότητα, 
αφού οι Οθωμανοί αποχωρούν κατά χιλιάδες από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, ενώ οι 
κάτοικοι των ορεινών περιοχών, όπως εξάλλου συνέβη σε όλο τον Ελληνικό χώρο μετά 
την εθνική ανεξαρτησία, άρχισαν να κατεβαίνουν από τις ορεινές περιοχές και 
εγκαθίστανται μόνιμα στα πεδινά. Παρατηρούνται ακόμη και στοιχεία εσωτερικής 
μετανάστευσης από την Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο από Έλληνες που βρήκαν 
πρόσφορο το έδαφος της περιοχής  για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, με 
συνέπεια η αγορά τσιφλικιών, το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, κ.λπ., να είναι από τις 
κύριες δραστηριότητες των νεοφερμένων, οι οποίες και οδηγούν στον τριπλασιασμό των 
δύο πόλεων σε διάστημα περίπου είκοσι ετών405. 
Στοιχεία για την πληθυσμιακή συγκρότηση της περιοχής παίρνουμε από την απογραφή του 
1881, στην οποία προέβη το κράτος, για να σχηματίσει δημογραφική εικόνα για τις 
προσαρτηθείσες περιοχές, οι οποίες και έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην οικονομία του νέου 
κράτους, με τον προσπορισμό δημητριακών και άλλων γεωργικών αγαθών του 
Θεσσαλικού κάμπου και όφειλαν να ενταχθούν στη νέες διοικητικές δομές του βασιλείου, 
τους νομούς, τις επαρχίες και τους δήμους, σε αντικατάσταση των αντίστοιχων βιλαέτιων, 
σαντζακίων και καζάδων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας406. Με βάση την απογραφή της 
23ης Ιουνίου- 3ης Ιουλίου 1881, ο συνολικός αριθμός της Θεσσαλίας έφτανε τις 262.000 
κατοίκους, η Καρδίτσα είχε 4.504 κατοίκους, ενώ η επαρχία Καρδίτσας υπαγόταν 
                                                            
404 Εφημ. Καρδίτσα, ό.π.. Πρβλ. και Γριβέλλα Λ.Α., «Καρδιτσιώτικα ανάλεκτα (1882-1885)», 
Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 93-118. 
405 Νάνος Π., «Αναδρομή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεσμούς της Δυτικής Θεσσαλίας από το 
1881 μέχρι σήμερα. Συμπεράσματα και Προοπτικές», Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου, Η 
Πολιτιστική Κληρονομιά στη Θεσσαλία. Τραγούδι, Χορός Ενδυμασία, Καρδίτσα 2006, σσ.301-329. 
406 Λεπτομέρειες για την τοπική αυτοδιοίκηση αμέσως μετά την απελευθέρωση βλ. στην 
εξαντλητική εργασία: Μπαμπούνης Χ., Η τοπική αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική περίοδο (1833-
1862). Θεσμικό πλαίσιο, οργάνωση και λειτουργία, εκδ. «Gutenberg», Αθήνα 2009. 
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διοικητικά στο νομό Λάρισας και ήταν χωρισμένη σε 13 δήμους. Οι μεγαλύτερες 
καλλιέργειες της περιοχής ήταν των δημητριακών, με 76,9%, στις οποίες κυριαρχούσαν οι 
σιτοκαλλιέργειες, ενώ στη δυτική Θεσσαλία σημαντική θέση έχει η εκτροφή ζώων, 
παρουσιάζοντας η Δυτική πλευρά της Θεσσαλίας ένα περισσότερο «βαλκανικό» πρόσωπο, 
σε σχέση με την ανατολική που παρουσίαζε ένα πρόσωπο περισσότερο «μεσογειακό»407. 
Στην περιοχή υπάρχει οικονομική ένδεια, υψηλός αναλφαβητισμός, ενώ οι γηγενείς 
διασκεδάζουν με παραστάσεις περιφερόμενων θιάσων, τα μπουλούκια, με επισκέψεις 
θεάτρων σκιών, τοπικά πανηγύρια με λαϊκούς οργανοπαίχτες και τα παζάρια της 
περιοχής408. 
                                                            
407 Sivignon M., «Δημογραφικές διαφοροποιήσεις στη Θεσσαλία κατά την περίοδο 1881-1914», 
Θεσσαλία. Ιστορία και Πολιτισμός, (History and Culture of Thessaly), Περιφέρεια Θεσσαλίας 
(Region of Thessaly), 2009, σσ.157-166. 
408 Νάνος Π., «Αναδρομή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεσμούς της Δυτικής Θεσσαλίας από το 
1881 μέχρι σήμερα. Συμπεράσματα και Προοπτικές», ό.π., σ.305. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 




Αν εξετάσουμε το παιδί, αγόρι και κορίτσι, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, κάτω από 
το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών που διαβίωνε, θα 
παρατηρήσουμε το χαμηλό επίπεδο ζωής του, μέσα στις δομές της Ελληνικής ευρείας, 
‘πατριαρχικής’ οικογένειας. Ωστόσο, ο θεσμός της εκπαίδευσης, όπως θα δούμε και στο 
σχετικό με την εκπαίδευση Κεφάλαιο, όπως αυτός ήλθε στο προσκήνιο, ύστερα από τη 
δημοσίευση του νόμου του Μάουρερ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση409 του ΒΔ. για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση410 και τέλος του ΒΔ. του 1837 για την ίδρυση του Οθωνικού 
Πανεπιστημίου411, συνέβαλε στη πολιτισμική κινητικότητα των παιδιών. Το νέο ζητούμενο, 
όπως ήδη ειπώθηκε, ήταν, μέσω αυτής της πολιτισμικής κινητικότητας, οι Έλληνες να 
ομοιάσουν πολιτισμικά με την Ευρώπη και να απομακρυνθούν από τα πολιτισμικά πρότυπα 
των Οθωμανών, που ως θεσμός εξουσίας, όπως είπαμε και σύμφωνα με την θεωρία του 
Γκράμση, τους επηρέαζε στις συμπεριφορές τους. Η πρόσβαση όμως στην εκπαιδευτική 
διαδικασία δεν είχε την ίδια αφετηρία και συνθήκες ανάμεσα στο αγόρι και το κορίτσι. Ενώ 
το αγόρι προοριζόταν να καταλάβει θέσεις υπαλληλίας στο νεοσύστατο κράτος, το κορίτσι 
και σύμφωνα με τη διδάγματα του διαφωτισμού- που δεν απέβλεπε στην ισότητα των 
φύλων αλλά μέσω της παιδείας τα κορίτσια να εξελιχθούν σε καλές σύζυγοι και μητέρες- 
δεν είχε τη δυνατότητα φοίτησης, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, παρά μόνον μέσω της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προβλεπόταν από το 
ΒΔ. για τη Ελληνικά σχολεία (σημερινά γυμνάσια) και για τα γυμνάσια (σημερινά λύκεια). 
Επιπλέον, τα αυστηρά ήθη της εποχής, σε συνδυασμό με τις προλήψεις και τα γενικότερα 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Ελληνικής οικογένειας, μετά την 
                                                            
409 Nόμος, «Περί δημοτικών σχολείων», 6/ 18 Φεβρουαρίου 1834, (E.τ.K.,φ.11, 3/ 15 Mαρτίου 
1834). 
410 BΔ., «Περί του κανονισμού των Eλληνικών σχολείων και γυμνασίων», 31 Δεκεμβρίου 1836/ 12 
Iανουαρίου 1837, (E.τ.K., φ.87, 31 Δεκεμβρίου 1836). 
411  BΔ.  της  24  Απριλίου  1837,  (E.τ.K.,  φ.16,  24  Απριλίου  1837):  «Περί  συστάσεως  του 
πανεπιστημίου», 22 Απριλίου 1837. 
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απελευθέρωση, δεν επέτρεπαν στα κορίτσια την φοίτηση ούτε στα πρωτοβάθμιου επιπέδου 
σχολεία, με συνέπεια το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών να είναι αυξημένο. 
Γενικότερα, το παιδί ως οικονομική μονάδα που είναι για όλο τον 19ο αιώνα, δυσκολεύεται 
να φοιτήσει στο σχολείο, γιατί ο χρόνος του διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών της 
οικογένειας, στη γεωργία, κτηνοτροφία και άλλες δραστηριότητες, με τις οποίες συμμετέχει 
στην παραγωγή. Εξάλλου, πολλές φορές, εργάζεται, από νήπιο, σε ξένες δουλειές, στη 
ναυτιλία, αργότερα στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα στη βιομηχανία, ως εργάτης ή ως 
τσιράκι στα εργαστήρια και «ψυχογιός», χωρίς αμοιβές412. 
Αλλά και το κορίτσι δεν είχε καλύτερη τύχη, αφού στο μεταξουργείο της Αθήνας, σύμφωνα 
με τον Γ. Ληξουριώτη, δούλευαν 300 εργάτες, από τους οποίους οι 260 ήταν κορίτσια και 
σε σύνολο 7.342 βιομηχανικών εργατών, 629 ήταν αγόρια μικρότερα των 14 ετών και 524 
κορίτσια της ίδιας ηλικίας. Βέβαια, ένα μεγάλο ποσοστό από τους 25.000 περίπου 
εποχιακούς εργάτες ήταν παιδιά. Tα αγόρια που έκαναν δουλειές του δρόμου έφταναν, το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, τα 150, οι υπηρέτες και οι υπηρέτριες τις 2.000 και οι 
υπηρέτες της αγοράς 3.200. Τα παιδιά που εργάζονταν σε κλωστήρια και άλλες 
βιομηχανίες ανέρχονταν στα 813 σε σύνολο 900 εργαζομένων. Πρόκειται για αγόρια- 
δουλοπάροικους που ζούσαν εξαθλιωμένα στην Αθήνα, που τα εκμίσθωναν οι γονείς τους 
για μικρά ποσά σε κατοίκους της Αθήνας, οι οποίοι και συμπεριφέρονταν στα παιδιά με 
σκληρότητα και ξυλοδαρμούς413. 
                                                            
412 Ληξουριώτη Γ. Δ., Kοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον  πρώτο αιώνα  του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π.. 
413 Ληξουριώτη Γ. Δ., Kοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον  πρώτο αιώνα του 
νεοελληνικού κράτους, ό.π.. 
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 2.Το παιδί στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση: διαπιστώσεις με 
βάση την αρχειακή έρευνα  
 
2α.Το περιβάλλον διαβίωσης του παιδιού. Συνθήκες ζωής της αγροτικής οικογένειας 
στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωσή της (1881) 
Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, όπως είδαμε και στο σχετικό με το ιστορικό 
πλαίσιο Κεφάλαιο, αμέσως φάνηκαν τα σοβαρά προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν 
οι κολλήγοι, οι καλλιεργητές της γης, με τους τσιφλικούχους. Προβλήματα που επρόκειτο 
λίγα χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 1910, να οδηγήσουν στο κίνημα του Κίλελερ και να 
τους φέρουν σε ρήξη με τους γαιοκτήμονες.  
Με βάση τα παραπάνω οι κολλήγοι και οι οικογένειές τους ζούσαν εξαθλιωμένοι. Έτσι, 
κάτω από το καθεστώς της οικονομικής καχεξίας ζούσε και το παιδί, στο πλαίσιο μιας 
πατριαρχικά δομημένης οικογένειας του 19ου αιώνα. Κάποια στοιχεία για τη διαμονή του 
και τα προβλήματα της οικογένειάς του, παίρνουμε από εφημερίδα των Αθηνών, όταν λίγα 
χρόνια αργότερα, πήγαν οι γονείς του για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες διαβίωσής 
τους.  
Στην εφημερίδα εμφανίστηκαν οι «ισχνοί και κοκκαλιάρηδες» Θεσσαλοί, για να θέσουν τα 
προβλήματά τους και σε συνέντευξή τους με δημοσιογράφο είπαν: «Tο σπήτι είναι του 
αφεντικού. Hμείς κουβαλούμε τα υλικά, ημείς τρέφομε τους μαστόρους, αλλά το σπήτι είναι 
του αφεντικού. Δικός μας είναι μόνον ο ουρανός. Aπό τη γη δεν έχουμε τίποτα. Eκεί μέσα 
είμεθα στοιβαγμένοι, ανάκατα ημείς, τα ζώα μας, τα άχυρά μας. Σπήτι, σταύλος, αχυρώνας 
είναι το αυτό. Για καύσιμο ύλη χρησιμοποιούμε τις βουνές που είναι η κόπρος των βοδιών, 
επειδή ο τόπος μας είναι κάμπος, δεν έχουμε ξύλα να καίμε... Tο κοιλό που μας μετρά τον 
σπόρο, όταν μας το δίνη, πιάνει 18 οκάδες, όταν μας το πέρνει πίσω, πιάνει 24 οκάδες. Tο 
αφεντικό έχει δύο κοιλά. Ένα μικρό και ένα μεγάλο. Aυτό μπορείτε να το μάθετε από 
οποιονδήποτε. Kαι όταν ο καλλιεργητής τολμήση να κάμη καμμίαν παρατήρησιν, έχει ν’ 
ακούση ως απάντησιν αυτό μόνον. -Aν σου αρέση, αλλοιώς ξεκουμπίσου... Στη μοιρασιά 
αραδιάζει τεφτέρια, χρέη, που τάχα του χρεωστούμε, βάζει τόκους, βάζει επιτόκια, ζήτημα 
είναι αν μείνη και κάτι να πάμε στο μύλο ή θα μας μείνη μόνον το φτυάρι και το αλέτρι, που 
πρέπει να σκλαβωθούμε στην ίδια κακομοιριά για άλλον ένα χρόνο... Στο αλώνι θα θυμηθεί 
ο αφεντικός όλα τα καπρίτσια του. Θα μας βασανίση γιατί δεν εψηφίσαμε εκείνον, που αυτός 
έβαλε, γιατί λαμβάνομε μέρος στον γεωργικό σύλλογο. Kαι δεν μπορούμε να ζήσωμε αν δεν 
ακούσωμε ποιόν μας είπε. Έτσι σαν κτήνη ψηφίζομε. Tο λέμε. Kαι πως μπορούμε τάχα να 
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μην είμεθα κτήνη;»414. 
Ας εστιάσουμε αρχικά στο θέμα της κατοικίας. Στην ‘Καραγκούνικη καλύβα’ ζούσαν οι 
χωρικοί δουλοπάροικοι, για να καλλιεργήσουν τα χωράφια των Τούρκων τσιφλικάδων, 
δείχνοντας εργατικότητα και υπακοή για να επιβιώσουν, φτιαγμένη από δένδρα και 
νεροκαλάμια από την Παραπράσταινα Καρδίτσας, βαλτώδη περιοχή, που τα παλάμιζαν με 
χώμα και βουνιές αγελάδας που ήταν μονωτικές, σε διαστάσεις 4 επί 4 ή 6 επί 10415. Ο 
‘νουντάς’, το δωμάτιο, ήταν χωρισμένο από το ‘αχούρι’, τον σταύλο και τα ‘παχνιά’ των 
ζώων, ενώ αργότερα, οι ευνοούμενοι των τσιφλικούχων, κατασκεύαζαν σπίτια, από πλιθιά, 
στα οποία το ‘αχούρι’ ήταν χωριστά. Παρατηρείται ακόμη η κατασκευή ομαδικών 
κατοικιών, για να θεραπευτούν οι ανάγκες της ευρείας οικογένειας και της κολληγικής 
ζωής, οι ‘σαρτάρες’, που στέγαζαν συγγενικές οικογένειες, όπου και κοιμόταν η οικογένεια 
στον νουντά και διέθεταν ‘μαειριό’ και σταύλο για τα ζώα, δεν υπήρχε όμως πλυσταριό, 
γιατί τα ρούχα οι Καραγκούνηδες τα έπλεναν στα ποτάμια ή στα καζάνια, κάθε οκτώ 
μέρες, ούτε διέθεταν πετσέτες, γιατί οι γυναίκες σκουπίζονταν από τις ποδιές τους και οι 
άντρες από τα ‘κάμσα’ (πουκάμισα)416. 
Σημαντικά, όμως, στοιχεία για την ζωή των αγροτών- κολλήγων, πέραν των θέσεων των 
                                                            
414 Eφ. Aκρόπολις, 22 Φεβρουαρίου 1910. 
Αλλαγές θα έλθουν στην κατάσταση μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Σύμφωνα με τον Δ. Σακκή: 
«τις  θεσμοθετημένες  αλλαγές  του  νόμου  ΓΣB΄  του  1907  (θεσμοθετήθηκε  από  την  κυβέρνηση  του 
Θεοτόκη  με  στόχο  την  αποκατάσταση  προσφύγων  από  την  Aνατολική  Pωμυλία,  Bουλγαρία  και 
Pουμανία, ενώ με το κίνημα στο Γουδή δόθηκε μια ευρύτερη ερμηνεία στο νόμο και το δημόσιο θα 
μπορούσε  να  αγοράσει  εκτάσεις  από  τους  τσιφλικούχους  και  στη  συνέχεια  να  τις  παραχωρήσει  σε 
ακτήμονες)  δεν  μπορούσαν  ακόμη  να  ενστερνιστούν  τα  συντηρητικά  στρώματα  της  ελληνικής 
κοινωνίας,  με  συνέπεια  η  εφαρμογή  του  αγροτικού  νομοθετήματος  να  οδηγήσει  σε  μικρής  έκτασης 
απαλλοτριώσεις  τσιφλικιών μέχρι  το 1914. H  πραγματοποίηση  των απαλλοτριώσεων θα συντελεστεί 
ουσιαστικά μετά τη Mικρασιατική καταστροφή και στο πλαίσιο της δεύτερης αγροτικής μεταρρύθμισης 
του Bενιζέλου  (1917),  όταν πλέον οι  υφιστάμενες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες θα  επιβάλουν  την 




416 Τζιαμουρτάς Ζ., Λαογραφική Πινακοθήκη των Καραγκούνηδων. (Υλικός και Πνευματικός βίος), 
έκδ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, ό.π., σσ.39-50. 
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ίδιων σε εφημερίδα που είδαμε παραπάνω, παίρνουμε και από το βιβλίο του γερουσιαστή, 
βουλευτή και δικηγόρου, Δημητρίου Μπούσδρα417, που αναφέρεται αρχικά στα 
προβλήματα της γεωργικής και κοινωνικής ζωής των κολλήγων. Ανάμεσα στις αβάσταχτες 
υποχρεώσεις των καλλιεργητών αναφέρεται στο δικαίωμα της πρώτης νύχτας (του γάμου), 
σύμφωνα με το οποίο η νύφη θα έπρεπε να την περάσει με τον τσιφλικούχο, δικαίωμα που 
παρατηρείται και στις φεουδαλικές δυτικές κοινωνίες, καθώς και στην απαγόρευση 
απομάκρυνσης από το τσιφλίκι, που ίσχυε και επί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, με 
εξοντωτικές ποινές για τους παραβάτες από τους κατά τόπους σπαχήδες. Με τη σειρά τους 
οι Οθωμανοί την απαγόρευση την είχαν πάρει από τους Βυζαντινούς, που έλεγχαν κάθε 
δημογραφική μεταβολή μέσα από τον φόρο τον γνωστόν ως καπνικόν: «...Τότε η Γεωργία, 
παρατηρεί, - έπασχε πολύ. Κυρία αιτία τούτου ήτο το τσιφλίκιον, όπερ ετυμολογικώς 
παράγεται εκ του Τουρκικού τσιφ, εξ ου τσιφτσής, ζευγίτης και εσήμαινε ζευγηλατείον, 
κτήμα καλλιεργούμενον επί μορτή, ήτοι οι καλλιεργηταί υπεχρεούντο να δίδωσι εις τον 
γαιοκτήμονα (αφέντην), το τρίτον ή το ήμισυ των παραγομένων καρπών, ενοίκιον δια την 
βοσκήν των κτηνών, μέγαν αριθμόν ορνίθων και αμνών, ικανήν ποσότητα τυρού, 
βουτύρου, καυσοξύλων, αυγών, πεπόνων, χόρτου και αχύρου, να στέλλωσιν εν θήλυ 
μέλος, ίνα ζυμώνη και ψήνη το ψωμί της επιστασίας, λείψανον του δικαιώματος της 
πρώτης νυκτός. Οι τσιφτλικιούχοι εξουσίαζαν το σώμα των γυναικών και των θυγατέρων 
των κολλήγων418. Υπεχρεούντο επίσης οι κολλήγοι, να μη αποξηραίνωσι καπνόν και 
βοείαν κόπρον επί των τοίχων και των κεράμων, να μη κρεμώσι βρεγμένα ρούχα προς 
στέγνωσιν επί των τοίχων, να μη απομακρύνωνται εκ του χωρίου άνευ αδείας του 
επιστάτου, να μη καλλιεργώσι ξένας γαίας επ' αντισπόρω ούτε και να έχωσιν ιδίας γαίας 
ελευθέρας. Κατώκουν εις τρώγλας και πολλοί συνέτρωγον εν τη αυτή φάτνη με τους 
όνους των, θνήσκοντες δε, περίλυποι και με αιμάσσουσαν καρδίαν, ητένιζον τα πέριξ της 
κλίνης του θανάτου τέκνα των, διότι τα εγκατέλειπαν άστεγα. Με την μάστιγα της 
εξώσεως, οιονεί με το δρέπανον του θανάτου, αγεληδόν ωδηγούντο εις τας κάλπας και 
έδιδον την ψήφον των εις τα υπό του αφέντη υποδεικνυόμενα πρόσωπα. Παλαιότερον 
μάλιστα επωλούντο και ηγοράζοντο ως κτήνη με το κτήμα, ως παράρτημα αυτού, 
οσάκις δε υπεδέχοντο τον αφέντην επισήμως, γονυπετείς εσύροντο, εκτύπων το χώμα με το 
                                                            
417 Μπούσδρα Δ., Η Απελευθέρωσις των σκλάβων αγροτών, ό.π.. 
418 Είναι ευνόητο ότι ο Δ. Μπούσδρας αναφέρεται στο δικαίωμα της πρώτης νύχτας (του γάμου), το 
οποίο ίσχυε στα φεουδαλικά καθεστώτα της Δύσης (αλλά και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
όπως συνάγεται. 
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μέτωπον τρεις φορές και εφίλουν τον αριστερόν πόδα του». 
Ενδιαφέρον προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο, κατά τον συγγραφέα, εκμεταλλεύονταν 
πολιτικά οι τσιφλικούχοι τους εξαρτώμενους οικονομικά κολλήγους, σύμφωνα με τον 
οποίον, τους επέβαλλαν να ψηφίζουν, συνήθως, τους γόνους τους, με τα γνωστά 
αποτελέσματα στη γεωργική πολιτική για ένα σχεδόν αιώνα μετά την Επανάσταση του 
1821, όπως προαναφέρθηκε. 
Οι συνθήκες εργασίες ήταν, όπως ειπώθηκε, επίσης δύσκολες: οι Καραγκούνηδες 
σηκώνονταν με το χάραμα, ‘χαραή’ για δουλειά, έχοντας για σημάδι πάντα τον ήλιο, 
έτρωγαν το ‘κολατσιό’ και συνέχιζαν το απόγευμα αποκαμωμένοι, μέχρι να φτάσουν στην 
πολυπόθητη ψάθα για να κοιμηθούν, οπότε, λίγο πριν τον ύπνο, οι μεγαλύτεροι, κυρίως οι 
παππούδες ασκούσαν και τον παιδαγωγικό τους ρόλο στα μικρά παιδιά με παραμύθια. 
Είναι ευνόητο ότι μέχρι την απαλλοτρίωση του 1923 οι καλλιεργητές γης δεν είχαν κανένα 
περιουσιακό στοιχείο και καλλιεργούσαν τα χωράφια των γαιοκτημόνων ή βοσκούσαν τα 
ζώα στα τσαϊρια, τα βοσκοτόπια419. 
Αυτό ήταν το καθεστώς, σε αδρές γραμμές, που διαβίωνε η αγροτοεργατική οικογένεια 
στη Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση, κατάσταση που επηρέαζε την καθημερινότητα του 
παιδιού που χειμαζόταν από την εξαθλίωση, όπως και οι γονείς του, την ανασφάλεια, την 
προσβολή. 
Το παραπάνω καθεστώς της οικονομικής εξαθλίωσης που βίωνε η αγροτοεργατική 
οικογένεια της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας οφείλουμε να το συνδυάσουμε, όπως αναφέραμε 
παραπάνω, με το χαμηλό κοινωνικομορφωτικό επίπεδο της οικογένειας της περιοχής, 
στοιχεία που δημιουργούσαν, ως ένα βαθμό, τις προϋποθέσεις για άνθηση όχι μόνων 
μορφών παραβατικών πράξεων, αλλά και βαριάς εγκληματικότητας, όπως η έξαρση της 
ληστείας. 
Η διαβίωση κάτω από άθλιες οικονομικές συνθήκες, το χαμηλό κοινωνικό και πολιτισμικό 
επίπεδο της οικογένειας και της κοινωνίας και οι παραβατικές συμπεριφορές κοινωνικών 
ομάδων ήταν στοιχεία που δημιουργούσαν το πλαίσιο της καθημερινότητας που βίωνε το 
παιδί στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία και, ως ένα βαθμό, επηρέασε τη συμπεριφορά του. 
Ωστόσο, η ανάπτυξη των σχολικών μηχανισμών, όπως θα δούμε σε άλλο κεφάλαιο, 
υποθέτουμε ότι θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στην πολιτισμική του αναβάθμιση. 
                                                            
419 Τζιαμουρτάς Ζ., Λαογραφική Πινακοθήκη των Καραγκούνηδων. (Υλικός και Πνευματικός βίος), 
έκδ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, ό.π., σσ.86-87. 
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2β. Η παιδική παραβατικότητα σε σχέση με το κοινωνικό συγκείμενο 
 
Η διαβίωση της αγροτικής οικογένειας στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία ήταν δύσκολη: οι 
συνθήκες διαμονής, σε οικήματα, κατασκευασμένα πρόχειρα από τους ίδιους του ενοίκους 
με βουνιές αγελάδων, σε συνδυασμό με την γενικότερη ένδεια των κατοίκων, επηρέαζαν 
τη ζωή του παιδιού και του εφήβου και ήταν, σε μεγάλο βαθμό, ανασταλτικός παράγοντας 
για την πολιτιστική του αναβάθμιση, παρόλο που μετά την απελευθέρωσή της, το 1881, οι 
μηχανισμοί της εκπαίδευσης παρουσιάζουν, ως ένα βαθμό, σημαντική κινητικότητα. Σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο διαβίωσης, οφείλουμε να συσχετίζουμε την παραβατικότητα της 
παιδικής ηλικίας με το κοινωνικό συγκείμενο, εφόσον οι παραβατικές πράξεις, κατά το 
μάλλον ή ήττον, είναι απόρροια της γενικότερης ένδειας που διαβίωνε το παιδί και ο 
έφηβος, στο πλαίσιο της αγροτοεργατικής οικογένειας και της έλλειψης παιδείας στο 
διάστημα της Οθωμανοκρατίας, μέχρι και το 1881.  
Προς επίρρωση της απουσίας της παιδείας και τη σχέση της με τη συμπεριφορά στην 
καθημερινότητα των παιδιών, μπορούν να επισημανθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
παιδί συμπεριφέρεται βίαια στα ζώα, δεν ανέχεται την κριτική των μεγαλυτέρων και 
αναπαράγει, χωρίς κριτική, εθιμικές συμπεριφορές για τη χρήση όπλων σε γάμους κ.λπ.. 
Οφείλουμε, όμως, να επισημάνουμε, αυτό που πολλές φορές αναφέραμε, ότι το μικρό παιδί 
είναι οικονομική μονάδα, προσφέρει οικονομικά στην οικογένεια, γι’ αυτό δεν λείπουν οι 
περιπτώσεις διενέξεων για ζητήματα ποιμενικής ζωής.  
Το παραπάνω ζήτημα αναδεικνύεται έντονα από τις αρχειακές πηγές, εφόσον στο 
δικαστήριο βρίθουν υποθέσεις από τη βία που υφίσταται το παιδί από μέρους ενηλίκων με 
την ιδιότητα που αναφέραμε: να προσφέρει οικονομικά στην οικογένεια. 
Έτσι, το μικρό παιδί και ο έφηβος γίνεται αποδέκτης βίαιων επιθέσεων και τραυματισμών, 
με όπλα, παλούκια, ξύλα, μαχαίρια για ήσσονος σημασίας λόγους, που για την εποχή, 
όμως, είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως διέλευση κοπαδιών από απαγορευμένα για τους 
θύτες σημεία, ή για άλλους λόγους, όπως προσπορισμός περιουσιακού στοιχείου, κ.λπ., 
ενώ δεν εξέλιπαν και λίγες περιπτώσεις ακραίων ποινικών συμπεριφορών σε βάρος 
ανήλικων αγοριών, όπως ασέλγειες και βιασμοί. Μία κοινωνία, πάντα ελλοχεύει στον ιστό 
της την παθογένεια και ιδιαίτερα, όταν προσπαθεί να βρει το δρόμο της μετά από χρόνια 
δουλείας, υποβαθμισμένη, σε μεγάλο βαθμό, πολιτισμικά, από την έλλειψη παιδείας.  
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο σχετικό κεφάλαιο, η σωματική βία θεωρούνταν μέσο 
σωφρονισμού και «παιδαγωγικής» αντιμετώπισης από τους θεσμούς, γεγονός που 
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υποδηλώνει και την στάση της κοινωνίας απέναντι στο θέμα αυτό και δεν λαμβανόταν 
υπόψη, όπως ήδη επισημάναμε, ο ψυχικός τραυματισμός των παιδιών.  
Η βία εναντίον του παιδιού διαχέεται στον κοινωνικό ιστό: και αν αυτή είναι αδύνατο να 
εντοπιστεί στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής, όπου και εκλαμβάνεται ως νόμιμο μέσο 
παιδαγωγικής αντιμετώπισης ανάρμοστων συμπεριφορών των παιδιών, στην αίθουσα των 
δικαστηρίων παρουσιάζεται ποικιλόμορφα, με ένα κοινό τόπο: βία που προέρχεται από 
ενήλικους άνδρες εναντίον μικρών αγοριών- ενίοτε και κοριτσιών- και εφήβων, με αίτιο 
διαφορές, κυρίως, οικονομικού χαρακτήρα, όπως, ήδη, παρουσιάσαμε και προσεγγίσαμε 
ερμηνευτικά στο σχετικό κεφάλαιο. 
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1.Το παιδί και ο έφηβος κατά την υπό εξέταση χρονικό περίοδο στη Νοτιοδυτική 
Θεσσαλία ζούσε στο σκληρό κόσμο της φτώχειας και της έλλειψης παιδείας, εξαιτίας της 
Οθωμανοκρατίας. 
2. Το παιδί και ο έφηβος, στο πλαίσιο της αγροτοεργατικής οικογένειας της περιοχής, 
πρόσφερε οικονομικά στην οικογένεια, γι’ αυτό και εμπλέκονταν σε μικρές διενέξεις 
οικονομικής φύσης, μιμούμενοι συμπεριφορές μεγαλύτερων ατόμων της οικογένειας. 
3.Οι παραπάνω συμπεριφορές αποτελούσαν, πολλές φορές, την αιτία για πρόκληση 
παραβατικών πράξεων.  
4.Το παιδί και ο έφηβος με την ιδιότητα της προσφοράς του στην οικογένεια και την 
κοινωνία ως οικονομική μονάδα, υφίστατο βίαιες συμπεριφορές ενήλικων, σε συχνό 
βαθμό. Πρόκειται για βία που δεν ερμηνεύεται μόνο στο πλαίσιο της ‘παιδαγωγικής’ 
αντιμετώπισης ανάρμοστων συμπεριφορών μικρών παιδιών στο πλαίσιο της οικογένειας, 
αλλά έχει πολιτιστικά χαρακτηριστικά που εστιάζονται στη στάση των ενήλικων απέναντι 
στο παιδί. Επιπλέον, κάποιες φορές η βία των ενήλικων εναντίον των αγοριών φτάνει σε 
ακραίες συμπεριφορές, όπως ήδη διαπιστώθηκε.  
5.Το παιδί,  κατά την Οθωμανοκρατία, δεν είχε τη δυνατότητα να απεμπλακεί από φυσικές 
αυθόρμητες παρορμήσεις που συνάδουν με την ηλικία του, όπως διενέξεις, 
μικροτραυματισμούς, άδικες επιθέσεις, ή και επιθέσεις για σεξουαλικούς λόγους κ.λπ., και 
να εναρμονιστεί με αρμόζουσες και κόσμιες πολιτισμικά συμπεριφορές.    
6.Η δικαστική εξουσία ήταν, σε γενικές γραμμές, επιεικής στις αποφάσεις της για 
παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων. 
7.Η επιείκεια οφειλόταν, κατά τη γνώμη μας, στη βούληση των δικαστών να αποφευχθεί ο 
εγκλεισμός των μικρών παιδιών και των εφήβων σε σωφρονιστικά καταστήματα, στα 
οποία ήταν αναγκασμένα να συναγελάζονται με εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 




Στην Εισαγωγή μας θεωρούμε σκόπιμο να εξετάσουμε, σε αδρές γραμμές, στοιχεία για την 
οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση του κοριτσιού και της γυναίκας, μετά 
την απελευθέρωση της Ελλάδας. Το κορίτσι, όπως και το αγόρι, ζούσε, όπως είπαμε 
παραπάνω, στο πλαίσιο της αυστηρά δομημένης ευρείας Ελληνικής οικογένειας του 19ου 
αιώνα. 
Αυτό σημαίνει ότι το κορίτσι, εξ απαλών ονύχων, προσέφερε στην οικογένειά του, γιατί 
αυτό επέβαλαν οι ανάγκες της αγροτικής οικογένειας, η οποία θα έπρεπε να συμπληρώσει 
το εισόδημά της με έργα οικοτεχνίας, κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, πέραν της καθαρής 
δραστηριότητας με την γεωργία, ενώ παράλληλα όφειλε να θεραπεύει καθημερινά τις 
ανάγκες του σπιτιού, που εκείνη την εποχή, ήταν αυξημένες, γιατί δεν υπήρχαν οι 
σημερινές υποδομές που καθιστούν βελτιωμένη κατά πολύ την καθημερινότητα της 
γυναίκας σε σχέση με το παρελθόν του 19ου αιώνα. Ιδιαίτερα, στην περιοχή της 
Θεσσαλίας, τα πράγματα γι’ αυτήν ήταν περισσότερο αντίξοα, εξαιτίας των συνθηκών 
διαβίωσης της αγροτοεργατικής οικογένειας, που αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
Αλλά και γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο, τα πράγματα δεν ήταν βελτιωμένα: 
Επισημάνθηκε ότι η θέση του κοριτσιού και γενικότερα της Ελληνίδας κατά τον 19ο αιώνα 
«υποδηλώνει τις προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας να απεγκλωβιστεί από παραδοσιακά 
μοντέλα κοινωνικής ζωής και δράσης που είχαν αναπαραχθεί μέσα από τους μηχανισμούς 
της επιλεκτικής παράδοσης και είχαν δημιουργήσει διαχρονικά αγκυλώσεις που εμπόδιζαν 
την εξέλιξή της». Ακόμη ότι «στο χαμηλό, ως ένα βαθμό, από την άποψη της συμμετοχής της 
σε έργα πολιτισμού συνέβαλε και το χαμηλό οικονομικό επίπεδο της ελληνικής οικογένειας 
που εγκλώβισε το κορίτσι στους μηχανισμούς της οικογενειακής εκμετάλλευσης ή των 
αναγκών της οικογένειας, με τη συμμετοχή του στην οικοτεχνία, στη γεωργία ή στη ξένη 
δούλεψη. H όλη διαδικασία της ως ένα βαθμό πολιτισμικής αναβάθμισης και χειραφέτηση 
της γυναίκας θα συντελεστεί, αφενός με τη συμμετοχή της στην παραγωγική διαδικασία που 
θα την ελευθερώσει, ως ένα σημείο, από τους μηχανισμούς της οικονομικής εκμετάλλευσης 
που λειτουργούσαν στο πλαίσιο της ‘πατριαρχικά’ δομημένης ελληνικής οικογένειας του IΘ΄ 
αιώνα, και αφετέρου με την πρόσβασή της στη συγκροτημένη εκπαιδευτική πραγματικότητα 
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του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Πρόκειται για την εξέλιξη μιας δυναμικής που 
εκτυλίσσεται ιδιαίτερα στο τέλος του IΘ΄ αιώνα μέσω πολιτιστικών οργάνων και 
εκπαιδευτικών μηχανισμών»420. 
Σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα, τα πολιτισμικά στοιχεία οφείλουμε να τα 
προσεγγίσουμε με όρους σχέσεων και εξαρτήσεων, που σχετίζονται με το άλλο φύλο, 
καθώς και το κοινωνικό και οικονομικό συμφραζόμενο, γιατί «η ύπαρξη διαφορών 
ανάμεσα στα δύο φύλα είναι, σε μεγάλο βαθμό, κοινωνικοπολιτιστικό δημιούργημα που 
αναπαρήγαγε και τη σχέση υποτέλειας του γυναικείου φύλου απέναντι στο αντρικό και 
ανάλογα κοινωνικά στερεότυπα. H διαιώνιση τέτοιων στερεοτύπων και κοινωνικών 
αντιλήψεων στους τομείς της κοινωνικής ζωής έχει καθοριστική συμβολή στη διαδικασία 
της κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύλου (Sex-role socialization)»421.  
Με βάση την θέση αυτή η γυναίκα και μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας συνεχίζει να 
είναι μειονεκτική σε σχέση με του άντρα. Και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η ίδια 
κατάσταση συμβαίνει και στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία. Έτσι, η γυναίκα δεν συμμετέχει 
στις κοινωνικές εκδηλώσεις, απουσιάζει από το δημόσιο χώρο, γιατί σ’ αυτήν ανήκει ο 
ιδιωτικός χώρος και γενικότερα ζει στο περιθώριο, ενώ όποιες αλλαγές θα έλθουν πολύ 
αργά και θα ισχύσουν, σε μεγάλο βαθμό, για όλες τις κοινωνικές τάξεις422. Και όταν οι 
αλλαγές φτάσουν δειλά- δειλά στην Ελληνική κοινωνία, προς το τέλος του 19ου αιώνα με 
τη συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία και την οικονομική της 
αυτάρκεια, που είναι αποτέλεσμα της εργασίας της, καταλάβει το δημόσιο χώρο και πάψει 
να είναι κλεισμένη στον ιδιωτικό χώρο, του σπιτιού της, αυτή η αλλαγή θα είναι απειλή 
για τον αντρικό πληθυσμό423. 
 
                                                            
420 Σακκής Δ.A., Nεοσύστατο ελληνικό κράτος (1833-1848): οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ό.π.. 




423 Aβδελά Έ.- Ψάρρα A., Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, 
Aλεξάνδρεια, Aθήνα 1997. 
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Στο πλαίσιο αυτό της διαβίωσης των γυναικών, η κόρη πριν παντρευτεί όφειλε να εργαστεί 
στις γεωργικές και άλλες εργασίες της πατρικής οικογένειας, ο γαμβρός να είναι επιλογή του 
πατέρα της, ενώ η ηλικία γάμου της πολλές φορές περνούσε τα 25 χρόνια, αν και υπήρχαν 
περιπτώσεις που παντρεύονταν σε μικρή ηλικία, όταν επρόκειτο μέσω του γάμου να 
επωφεληθεί οικονομικά όλη η οικογένεια424. 
Η αναγκαστική παρθενία συνδυαζόταν με το μεγάλο οικονομικό βάρος της προίκας, ενώ μετά 
τον γάμο εισέρχεται στην παραγωγική διαδικασία, προσφέροντας αποκλειστικά στην 
οικογένεια και ελεγχόμενη από την πεθερά και τον σύζυγο. Εξάλλου, στις περιπτώσεις που η 
κόρη δεν διέθετε το βασικό προσόν της παρθενίας, ο γαμβρός ή θα διέλυε το γάμο ή ο πατέρας 
θα αναγκαζόταν να δώσει ‘πανωπροίκι’, χρηματική αποζημίωση που υποκαταστούσε το ηθικό 
ζήτημα που προέκυψε, πολλές φορές, εξουθενωτικό για τις ενδεείς οικογένειες, έθιμο που 
επικρατούσε και στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία425. 
Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, κατά την περίοδο αυτή, είναι εμφανείς και ιδιαίτερα το 
γεγονός ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει στον αντρικό πληθυσμό και ο ιδιωτικός στο γυναικείο, 
κατέστησαν τις έμφυλες διαφορές σε διαφορετικό κοινωνικό προορισμό ανάμεσα δύο φύλα, 
με συνέπεια η γυναίκα να ασχολείται αποκλειστικά με την οικογένεια και ο άνδρας με κάθε 
δημόσια δραστηριότητα, όπως πολιτική κ.λπ., πράγμα που στις μέρες μας αρχίζει δειλά-δειλά 
να αμβλύνεται.  
Η εκπαίδευση θα μπορούσε να κληθεί να θεραπεύσει το κενό στις έμφυλες διαφορές, ωστόσο 
μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το μεγέθυνε, γιατί ήταν μια εκπαίδευση που πρόσφερε 
ημιμάθεια, στο πλαίσιο της διακοσμητικής εκπαίδευσης των γυναικών, μια εκπαίδευση που 
σχετιζόταν με τα γυναικεία καθήκοντα, με το ρόλο της γυναίκας αποκλειστικά στην 
οικογένεια, όπως εκμάθηση ραπτικής, μαγειρικής, ανθοκομίας, κ.λπ., που στόχο είχε να 
οριοθετήσει τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, που η εκπαίδευσή τους θα βοηθούσε  να 
αντεπεξέλθουν στους διακριτούς ρόλους που τους προσέδωσε «ο Θεός και η φύσις», σύμφωνα 
με τις επιταγές του Διαφωτισμού426. 
                                                            
424 Mπουρνόβα  E.‐  Προγουλάκης  Γ.,  “O  Aγροτικός  Kόσμος,  1830‐  1940”  στο  (Kρεμμυδάς,  B.  επιμ.), 
Eισαγωγή στη Nεοελληνική Oικονομική Iστορία (18ος‐ 20ος αιώνας), ό.π., σσ. 45‐ 104. 
425 Καρρά Ι. «Η κοινωνική διάσταση των γαμήλιων προσφορών μέσα στην καραγκούνικη 
κοινωνία», Πρακτικά Α΄ Ιστορικού Συνεδρίου Παλαμά, έκδ. Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις, 
Παλαμάς 1999, σσ.209-219. 
426 Σακκής Δ. A., «Oι πρώτες προσπάθειες για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των 
κοριτσιών  στο  νεοσύστατο  κράτος.  H  περίπτωση  του  αλληλοδιδακτικού  θηλέων  Θήρας», Nέα 
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2.Η γυναίκα στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση: διαπιστώσεις με 
βάση την αρχειακή έρευνα 
 
2α.Το περιβάλλον διαβίωσης της γυναίκας και οι συνθήκες ζωής στο πλαίσιο της 
πατριαρχικά δομημένης κοινωνίας στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την 
απελευθέρωσή της (1881) 
 
Η οικογένεια ως θεσμός δημιουργεί ένα πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που 
ρυθμίζονται από κοινωνικές νόρμες, ενώ ο σκοπός της συναρτάται από τις εκάστοτε 
κοινωνικές συνθήκες, με κυρίαρχη θέση την επιβίωση των μελών, τη διατήρησή της, 
προκειμένου να προσφέρει διαχρονικά ασφάλεια στα μέλη της, και τη διαιώνιση του 
είδους. Στην ευρεία οικογένεια, κάθε μορφής εξουσία έχει ο αρχηγός της, και κυρίως την 
οικονομική, όπως διαπιστώνουμε και από τις δομές της Καραγκούνικης οικογένειας, που 
αναμφισβήτητα, ανήκει στην εκτεταμένη ή ευρεία ή πατριαρχική οικογένεια427. 
Η γυναίκα στην αγροτική κοινωνία της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας είχε, στην περίοδο που 
εξετάζουμε, όπως και σε πολλές περιοχές της αγροτικής Ελλάδας, να αντιπαρέλθει με 
επιτυχία σε πολλούς ρόλους και να επιτελέσει σημαντική αποστολή στο πλαίσιο της 
ευρείας οικογένειας. Στο σπίτι, οι εργασίες ήταν πολλές και χρονοβόρες: Ανάμεσα σ’ 
αυτές ήταν το λανάρισμα, το καθάρισμα του μπαμπακιού, η καλαθοποιεία, το ζύμωμα, το 
άναμμα του φούρνου, το άπλωμα του τραχανά, ο αργαλειός, το πλέξιμο, το κέντημα, το 
ράψιμο, το κουβάλημα του νερού για το πότισμα των ζωντανών και των λουλουδιών, ο 
θερισμός, το αλώνισμα, το λίχνισμα, το ζάβατο (καστανομάζεμα), η βοσκή, το άρμεγμα, η 
κατασκευή τυριού, το κούρεμα των ζωντανών και η χρήση του μαλλιού για τη ρόκα και 
άλλες. Πολλές φορές, οι καραγκούνες της περιοχής εξυπηρετούσαν η μία την άλλη, 
εναλλάξ, σε εργασίες, τις λεγόμενες καραγκούνικες ‘παρακαλιές’, ενώ, πολλές φορές, όταν 
η γυναίκα ήταν μόνη και ο άντρας έλειπε στα κοπάδια ή στη μετανάστευση ασκούσε και 
αντρικούς ρόλους στην οικογένεια428. 
                                                            
427 Αντωνίου Α., Γαμήλια έθιμα των καραγκούνηδων της δυτικής Θεσσαλίας. Το παράδειγμα της 
κοινότητας Ματαράγκας, Καρδίτσα 1991- Καββαδίας Γ.Β., Καραγκούνηδες. Συμβολή στην 
κοινωνιολογία των δοξασιών, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, Αθήνα 1980. 
428 Κωνστάντζος Γ., «Η συμβολή της γυναίκας στη διάδοση των τραγουδιών εργασίας στη Θεσσαλία», 
Πρακτικά  3ου  Πανελληνίου  Συνεδρίου  Γυναίκα  και  Παράδοση.  Η  γυναίκα  στην  οικογενειακή  και 
κοινωνική ζωή, την παιδεία, τον πολιτισμό και την εργασία, Καρδίτσα 2010, σσ.133‐142. 
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Όλες οι δραστηριότητές της στόχευαν στην βιολογική αναπαραγωγή της οικογένειας και 
της κοινωνίας, την προστασία των μελών, την ανατροφή των παιδιών, στο πλαίσιο της 
διευρυμένης παραδοσιακής οικογένειας, στην οποία το κάθε μέλος έχει συγκεκριμένους 
ρόλους και εκείνος της γυναίκας ήταν, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, πολλαπλός και αν 
μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του, τότε διέθετε τα προσόντα να παντρευτεί 
για να τους ασκήσει429. 
Έτσι, καθώς μεγάλωνε, άλλαζε και ρόλους, στην άσκηση των οποίων, όμως, όφειλε να 
επιδεικνύει σεβασμό και υπακοή, όχι μόνον στα ανώτερα ηλικιακά μέλη της οικογένειας, 
αλλά και σε εκείνα που αντιπροσώπευαν την αντρική εξουσία. Έτσι, η ανύπαντρη νέα, 
μάνα, νύφη, πεθερά, έγγαμη γυναίκα έδινε έμφαση στις αξίες της οικογένειας, ζούσε με 
σεβασμό, ήταν θεματοφύλακας αξιών, ηθών και εθίμων, χωρίς να έχει προσωπική ζωή, 
στη σκιά της πατερναλιστικής κοινωνίας και του άνδρα430.  
Επομένως, ζούσε αποκλεισμένη στα του οίκου της, δεν είχε ισότιμο ρόλο στην οικογένεια 
και την κοινωνία με τον άνδρα, και θεωρούνταν υπεύθυνη και για ενδεχόμενη θηλυγονία 
της οικογένειας, με συνέπεια να είναι γνωστή η ρήση «έχω τρία παιδιά και τρία κορίτσια» 
ή επί το χείρον «έχω τρία παιδιά και τρία ‘με το συμπάθειο’», υπονοώντας τη θηλυγονία, 
δεδομένου ότι η ύπαρξη θηλέων κατιόντων σηματοδοτούσε και την προικοδότησή τους, 
που στο πλαίσιο της ενδεούς οικογένειας ήταν ένα δυσβάστακτο πρόβλημα. 
Όπως έδειξε ο Α. Αντωνίου, στην ειδική περίπτωση της Δυτικής Θεσσαλίας, η κοινωνική 
οργάνωση των γηγενών, των Καραγκούνηδων, βασιζόταν στις δομές της διευρυμένης 
οικογένειας και ο αρχηγός της διαχειριζόταν τις σχέσεις με τους άλλους ή και τα μέλη, με 
στόχο να είναι αυτή αυτάρκης, αφού γινόταν κοινή εκμετάλλευση της περιουσίας, κοινή 
διανομή της αγροτικής εργασίας και κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως άμυνας από 
ληστές, επιδημιών, στέγασης, ενώ παράλληλα υψηλή θέση είχε η ηλικιωμένη γυναίκα του 
αρχηγού στην ιεραρχία της, γιατί γνώριζε διαχρονικά τα προβλήματα της εκτεταμένης 
οικογένειας και μπορούσε να παίξει ρόλο στην επίλυσή τους431. Οι Καραγκούνηδες είχαν 
                                                            
429 Τσαούσης Δ. Γ., Κοινωνία του Ανθρώπου, Gutenberg, Αθήνα 1996.  
430  Νάνου  Ρ.Π., «Η θέση  της  γυναίκας  μέσα από  τα  Αγραφιώτικα  τραγούδια  του αρραβώνα  και  του 
γάμου»,  Πρακτικά 3ου Πανελληνίου  Συνεδρίου  Γυναίκα  και Παράδοση.  Η  γυναίκα  στην  οικογενειακή 
και κοινωνική ζωή, την παιδεία, τον πολιτισμό και την εργασία, Καρδίτσα 2010, σσ.291‐301. 
431 Αντωνίου Α. Α., «Η θέση γυναίκας στην ευρεία οικογένεια των Καραγκούνηδων της Δυτικής 
Θεσσαλίας», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γυναίκα και Παράδοση. Η γυναίκα στην 
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υποστεί ποικίλες καταπιέσεις από τους τσιφλικούχους, διαχρονικά, σε αντίθεση με τους 
γείτονες Αγραφιώτες, που έζησαν σε καθεστώς, από την Τουρκοκρατία, κοινωνίας 
ελευθέρων και ενόπλων χωρικών, γι’ αυτό, κατά τον προαναφερθέντα συγγραφέα, δεν 
συνάρπασαν ιδιαίτερα τους μελετητές432.  
Ο ίδιος συγγραφέας παρατηρεί ότι, πολλές φορές, μια αρνητική εικόνα των 
Καραγκούνηδων, που δεν ήταν βολικό να ενταχθούν σε αποδεκτό πρότυπο της κυρίαρχης 
κουλτούρας, είχε τη σημασία της για τους τσιφλικάδες, εφόσον προβαλλόταν προς τα έξω 
και εναντίον των κολλήγων, γιατί τους έδινε το πρόσχημα και την άνεση να διατηρήσουν 
τα τσιφλίκια τους σε βάρος των κολλήγων Καραγκούνηδων και τη συνέχιση της 
εκμετάλλευσής τους. Το κορίτσι, στο πλαίσιο της εκτεταμένης, ευρείας Καραγκούνικης 
οικογένειας, δεν διέθετε προίκα για τον γαμβρό, τουναντίον ο πατέρας του γαμβρού έδινε 
χρήματα στον πατέρα της νύφης, σύμφωνα με το έθιμο «αγαρλίκι» ή «γαρλίκι»433. Αυτό 
συνέβαινε γιατί ο τελευταίος έχανε εργατικό χέρι, με το γάμο της κόρης του, αφού 
συνηθιζόταν οι γάμοι ανδρών με μεγαλύτερες γυναίκες. Η προίκα αποφεύγονταν ως λόγος 
διάσπασης της περιουσίας της ευρείας πατριαρχικής οικογένειας, ενώ στα σημαντικά 
προσόντα της νύφης ήταν ο σωματότυπός της, που σημαίνει ότι επιλέγονταν οι 
γεροδεμένες νύφες, που θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις γεωργικές 
εργασίες, οι οποίες απαιτούσαν σημαντική δύναμη434.  
Οι γνωριμίες με το αντίθετο φύλο γινόταν στο «σεργιάνι», για το οποίο οι υποψήφιες 
νύφες ‘έβαζαν τα καλά τους’, με τη συμμετοχή και την επίβλεψη μεγαλύτερων γυναικών 
της οικογένειας, προκειμένου να επιλεγούν από τον γαμβρό στο «νυφοδιάλεγμα». Είναι 
                                                                                                                                                                                    
οικογενειακή και κοινωνική ζωή, την παιδεία, τον πολιτισμό και την εργασία, Καρδίτσα 2010, 
σσ.279-290. 
432 Αντωνίου Α. Α., «Η θέση γυναίκας στην ευρεία οικογένεια των Καραγκούνηδων της Δυτικής 
Θεσσαλίας», ό.π., σ.281. 
433 Αλεξάκης Ε., Η εξαγορά της νύφης. Συμβολή στη μελέτη των γαμήλιων θεσμών στη νεότερη 
Ελλάδα, Αθήνα 1984. Πρβλ. και Καρρά Ι. «Η κοινωνική διάσταση των γαμήλιων προσφορών μέσα 
στην καραγκούνικη κοινωνία», Πρακτικά Α΄ Ιστορικού Συνεδρίου Παλαμά, έκδ. Πρότυπες 
Θεσσαλικές Εκδόσεις, Παλαμάς 1999, σσ.209-219. 
434 Αντωνίου Α. Α., «Η θέση γυναίκας στην ευρεία οικογένεια των Καραγκούνηδων της Δυτικής 
Θεσσαλίας», ό.π., σ.282-283, 288-289. 
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ευνόητο ότι και σε αυτήν την περίπτωση διαφαίνεται η παθητική στάση της υποψήφιας, 
εφόσον επιλέγεται και δεν επιλέγει435. 
Αλλά και στην Ανατολική Θεσσαλία, ως προς το θέμα της σχέσης της γυναίκας με το 
δημόσιο χώρο, τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα, όπως σημειώνει η Μηλίτσα Ζαρλή- 
Καραθάνου: «Ακόμα και η έξοδος από το σπίτι τα πρώτα χρόνια μετά την προσάρτηση 
ήταν απαγορευμένη για τις Βολιώτισσες, ιδίως τις καθημερινές, όπως μας ενημερώνει ο Ν. 
Γάτσος στις «Αναμνήσεις» του: ‘Τας καθημερινάς ημέρας ουδεμία κυρία ή δεσποινίς 
εξήρχετο της οικίας της. Τούτο, εκείνην την εποχήν, απετέλει εν είδος σκανδάλου. Αν 
καμμία αλλοεθνής κυρία (π.χ. η σύζυγος κάποιου προξένου, κ.λπ.) εξήρχετο και την 
καθημερινήν την έλεγαν όλοι σαλοκοκώνα436».  
Οι προγαμιαίες σχέσεις ήταν απαγορευτικές, όπως προειπώθηκε για όλη την Ελλάδα, αλλά 
και για την περιοχή της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας. Το κορίτσι ‘που θα ακουστεί’ ήταν 
μεγάλο πρόβλημα για την οικογένεια και το βάρος έπεφτε στην ίδια, όπως παρατηρούμε 
από εκφράσεις, όπως ‘αυτή καλά έπαθε γιατί τα ’θελε η κυράτσα, ‘τα ’θελε ου κ….  της’, η 
‘πίσια’, η ‘δείξια’, η ‘γαϊδούρα’, η ‘ρουφκιάνα’, η ‘πρόστυχια’, η ‘ξετσίπωτη’, κ.λπ.437. 
 
                                                            
435 Ζωγράφου Μ., «Χορός και διαπραγμάτευση της έμφυλης ταυτότητας σ’ ένα χωριό της 
Θεσσαλίας», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γυναίκα και Παράδοση. Η γυναίκα στην 
οικογενειακή και κοινωνική ζωή, την παιδεία, τον πολιτισμό και την εργασία, Καρδίτσα 2010, 
σσ.347-357.  
436 Ζαρλή- Καραθάνου Μ., «Η πορεία της Βολιώτισσας σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο από τα τέλη 
του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, Αφιερωματικός Τόμος 1908, 
έκδ. Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών, τ. 17ος, Βόλος 2008, σσ. 159-228. 
437 Τζιαμουρτάς Ζ., Λαογραφική Πινακοθήκη των Καραγκούνηδων. (Υλικός και Πνευματικός βίος), 
έκδ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, ό.π., σσ.218-219. 
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2β. Η γυναικεία παραβατικότητα σε σχέση με το κοινωνικό συγκείμενο 
 
Η σκληρή και δύσκολη διαβίωση της αγροτικής οικογένειας στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία, 
οι συνθήκες διαμονής, σε οικήματα, κατασκευασμένα πρόχειρα από τους ίδιους του 
ενοίκους με βουνιές αγελάδων, σε συνδυασμό με την γενικότερη ένδεια των κατοίκων, 
επηρέαζαν, όπως αναφέραμε και στην περίπτωση του παιδιού και του εφήβου και τη ζωή 
του κοριτσιού και της γυναίκας.  
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο διαβίωσης, οφείλουμε να συσχετίζουμε την παραβατικότητα της 
παιδικής ηλικίας με το κοινωνικό συγκείμενο, εφόσον οι παραβατικές πράξεις, κατά το 
μάλλον ή ήττον του κοριτσιού και της γυναίκας, όπως και του αγοριού, είναι απόρροια, σε 
μεγάλο βαθμό, της γενικότερης ένδειας που διαβίωνε το αγόρι, το κορίτσι, ο έφηβος και η 
έφηβη, στο πλαίσιο της αγροτοεργατικής οικογένειας και της έλλειψης παιδείας στο 
διάστημα της Οθωμανοκρατίας, μέχρι και το 1881.  
Το μικρό κορίτσι, όπως και η γυναίκα, ήταν οικονομική μονάδα πρόσφερε στην 
οικογένεια, στο πλαίσιο της οικιακής, αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας της 
οικογένειας στην περιοχή και το μικρό κορίτσι ερχόταν και αυτό, όπως το αγόρι, 
αντιμέτωπο με την ενήλικη κοινωνία, όχι, όμως ισότιμα, και ήταν έρμαιο στις εκάστοτε 
διαθέσεις των ενήλικων μελών. Εξάλλου, ο προορισμός της δεν ήταν να παρεισφρήσει 
στην επαγγελματική ζωή, δεδομένου ότι ο κοινωνικός και επαγγελματικός αποκλεισμός 
της ήταν κυρίαρχα στοιχεία στην επικρατούσα αντίληψη της κοινωνίας. Ο παραπάνω 
αποκλεισμός, σε συνδυασμό με τον μονόδρομο επιλογών της που της επιφύλασσε η 
κοινωνική επιταγή ως μελλοντικής γυναίκας- συζύγου- μάνας- νοικοκυράς, την οδηγούσε 
στον εσωστρεφή χώρο της οικίας, μακριά από κάθε δημοσιότητα.  
Από την άλλη μεριά η εκπαίδευση ως θεσμός, άργησε πολύ να προσεγγίσει σε μεγάλα 
ποσοστά, τις εκτός κέντρου περιοχές του νεοελληνικού κράτους και ιδιαίτερα τις αγροτικές 
περιοχές. 
Επομένως, οι όποιες παραβατικές συμπεριφορές των γυναικών, και αναφερόμαστε στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γυναίκες δρουν ατομικά ως υποκείμενα παραβατικών 
συμπεριφορών, σχετίζονται, κυρίως με το ρόλο που τους επεφύλασσε η κοινωνία και η 
οικογένεια. Έτσι, τουλάχιστον οφείλουμε να αναγνώσουμε αδικήματα, όπως αυτό της 
άδικης επίθεσης, ή της πρόκλησης τραυμάτων σε άλλη γυναίκα για ζήτημα διαχείρισης 
οικόσιτων ζώων, ή εκείνο της επίθεσης σε αγροφύλακα, κ.λπ..  
Στις περιπτώσεις που οι γυναίκες δρουν ομαδικά ως υποκείμενα παραβατικών 
συμπεριφορών, κατηγορούνται για εξύβριση, για τραυματισμούς, για φθορά ξένης 
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περιουσίας, κ.λπ., και, όπως ήδη επισημάνθηκε στο σχετικό κεφάλαιο, η απαξίωση αυτών 
των συμπεριφορών περιορίζεται στην κατάγνωση περί της ενοχής τους κι όχι στην επιβολή 
της ποινής, οι οποίες είναι ιδιαίτερα μικρές, καθώς κυμαίνονται από μικρά πρόστιμα, έως 
φυλάκιση λίγων ημερών, χωρίς ωστόσο να απειλείται η προσωποκράτησή τους, στοιχείο 
που υποδηλώνει ότι η κοινωνία, μέσα από τη δικαστική εξουσία έβλεπε με επιείκεια τη 
γυναίκα, ως μητέρα, σύζυγο και εργαζόμενη και ‘συγχωρούσε’ μικρές παραβατικές 
πράξεις αποφεύγοντας τον εγκλεισμό της σε σωφρονιστικά καταστήματα που θα  
προξενούσαν σωρεία προβλημάτων οικονομικής και άλλης φύσης στο οικογενειακό της 
περιβάλλον. Σε άλλες περιπτώσεις, παρατηρήσαμε, ήδη, ότι οι γυναίκες συνασπιζόμενες με 
άλλους συγγενείς καταφεύγουν σε βίαιες πράξεις, διακατεχόμενες από την ψυχολογία της 
αγέλης και μετέρχονται το «δίκαιο του ισχυρού», το οποίο με τη σειρά του οφείλουμε να 
το προσεγγίσουμε στο πλαίσιο της επιβίωσης του ατόμου και της οικογένειάς του, σε μια 
εποχή οικονομικής ανέχειας, μέσα από τη διασφάλιση των ισχνών περιουσιακών 
στοιχείων. Αυτό καταδεικνύεται και από την πλειονότητα των συμβάντων που σχετίζονται 
με την αγροτική, ποιμενική ζωή, την οικιακή οικονομία, τις πατριαρχικές δομές της 
οικογένειας της περιοχής, αναγκαίες για τη διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσής της, τη 
συμβίωση πολλών μελών κάτω από την ίδια στέγη, την έλλειψη παιδείας. 
Η έντονη παρουσία της γυναίκας στην οικονομική ζωή, μέσω της προσφοράς της δεν της 
διασφάλιζε, πολλές φορές, και τον ανάλογο σεβασμό από μέρους του αντρικού φύλου. Σε 
ένα δύσκολο αιώνα διαβίωσης δεν απουσιάζουν φαινόμενα κάθε βίας, σε βάρος των 
γυναικών, σωματικής, προσβολής της προσωπικότητας και της γενετήσιας αξιοπρέπειας, 
ακόμη και από ανήλικα αγόρια, και, γενικότερα, η γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
θέσεως, θεωρείται κατώτερη και αδύναμη, λόγω της ‘γυναικείας φύσης’ τους και οφείλει 
να διακατέχεται από συμπεριφορές που προσιδιάζουν με τη σεμνότητα και την υπακοή και 
την αποφυγή ετερόφυλων σχέσεων. Κάτω από αυτό το πρίσμα εξέτασης των πραγμάτων, 
οφείλουμε να προσεγγίσουμε και ακραίες ποινικές συμπεριφορές εναντίον της, όπως 
απόπειρες βιασμών, βιασμοί και άλλες βιαιότητες, που πέραν των άλλων αιτιών, ήταν και 
απόρροια νοοτροπιών που επικυριαρχούσαν στην κοινωνία της εποχής. 
Ωστόσο, παρόλες τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης της γυναίκας, την καταπίεση και την 
βία που, σε πολλές περιπτώσεις περίσσευε, οφείλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα και από 
μια άλλη σκοπιά, αν λάβουμε υπόψη ότι η γυναίκα ως μητέρα και σύζυγος έπαιζε 
σπουδαίο ρόλο στη φυσική αναπαραγωγή μέσω των απογόνων και τη διαιώνιση της 
οικογένειας, αλλά και στην υλική αναπαραγωγή της, μέσω της δυνατότητας επιβίωσης της 
οικογένειας διά των υλικών αγαθών, τα οποία και παρατηρήσαμε ότι οι γυναίκες, 
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προκειμένου να διατηρήσουν, περιέπεπταν και σε παραβατικές συμπεριφορές. Ταυτόχρονα 
δε, όφειλαν να έχουν στόχο τη διαιώνιση του ονόματος της οικογένειας, μέσω του παππού, 
τη μη εξαφάνιση του επιθέτου, διά της τεκνοποιίας και τη συνέχιση των παραδόσεων της 
οικογένειας, μέσω της κληροδότησης στους κατιόντες, αυτού που ονομάζει ο Bourdieu 
‘συμβολικό κεφάλαιο’438.   
Έτσι, στη νεοελληνική κοινωνία η γυναίκα ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα με την 
απόκτηση νόμιμων παιδιών, που έχουν το δικαίωμα να φέρουν το όνομα των προγόνων και 
να τους κληρονομούν, ενώ τα πράγματα παρουσίαζαν δυσχέρειες στην περίπτωση της 
ατεκνίας και επιλύονταν ή με τέλεση άλλου γάμου ή με υιοθεσία439. 
Και ύστερα από χρόνια, όταν πλέον θα τεκνοποιούσε, ιδιαίτερα αγόρια, θα έπαιρνε 
σημαντικό ρόλο στην οικογένεια, θα υπολογιζόταν ως μέλος της και θα καταξιωνόταν, ως 




και  στρατηγικές  επίλυσής  τους  σε  μια  κοινότητα  της  Ανατολικής  Πελοποννήσου»,  Πρακτικά  3ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Γυναίκα και Παράδοση. Η γυναίκα στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, 
την παιδεία, τον πολιτισμό και την εργασία, Καρδίτσα 2010, σσ.179‐189. 
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1.Η επικρατούσα κατάσταση του κοριτσιού και της γυναίκας στην Ελληνική κοινωνία 
μετά την Ελληνική ανεξαρτησία, όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε, στο 
πλαίσιο της οποίας η γυναίκα βίωνε δύσκολες καταστάσεις, χωρίς να της ανήκει ο 
δημόσιος χώρος, καταπιεζόμενη στις δομές της πατριαρχικά δομημένης Ελληνικής 
κοινωνίας, χωρίς επιλογές στο γάμο και κοινωνική καταξίωση, παρουσιάζεται επί τα χείρω 
στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωσή της, το 1881. 
2.Έτσι, η γυναίκα στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία, πέραν των αντίξοων συνθηκών διαβίωσης 
που υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα, όφειλε να ζήσει σε ένα περισσότερο δύσκολο 
περιβάλλον, με σπίτια-τρώγλες, κατασκευασμένα από βουνιές ζώων, χωρίς δικαίωμα να 
απλώνει τα ρούχα της να στεγνώσουν, χωρίς αυτοδιάθεση ερωτική και, επιπλέον, με το 
δικαίωμα της πρώτης νύκτας, που απορρέει από το πλαίσιο θεσμών μιας φεουδαλικής 
κοινωνίας.     
3.Οι εργασίες των γυναικών του κάμπου παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς 
γίνονταν ιδιαίτερα στη διάρκεια του καλοκαιριού με μεγάλες θερμοκρασίες και ήταν 
εξουθενωτικές. Η γυναίκα στον κάμπο συμμετέχει, όπως και ο άνδρας στην παραγωγική 
διαδικασία, όπως διαπιστώνεται και από την επιλογή του σωματότυπού της, προκειμένου 
να παντρευτεί, δεν έχει όμως τα ίδια δικαιώματα με αυτόν. 
4.Με βάση τα παραπάνω, η γυναίκα, όπως και το κορίτσι, κατά την υπό εξέταση χρονικό 
περίοδο στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία, ζούσε στο σκληρό κόσμο της φτώχειας και της 
έλλειψης παιδείας, εξαιτίας της Οθωμανοκρατίας, και μάλιστα η τελευταία καθυστέρησε 
χρονικά να είναι προσβάσιμη στα κορίτσια, από τα ήθη της εποχής. 
5.Όπως τεκμαίρεται από τα μέχρι τούδε, η γυναίκα, στο πλαίσιο της αγροτοεργατικής 
διευρυμένης, πατριαρχικής οικογένειας της περιοχής, πρόσφερε οικονομικά στην 
οικογένεια, γι’ αυτό και εμπλέκονταν, συνασπιζόμενη με άλλα μέλη της οικογένειας, τις 
περισσότερες φορές, σε παραβατικές πράξεις, μείζονος ή ήσσονος σημασίας, οικονομικής, 
κυρίως, φύσης, προκειμένου να υπερασπίσει τα συμφέροντα της οικογένειας. 
6.Η μεγάλη οικονομική-και όχι μόνο- προσφορά της στην ευρεία αγροτοεργατική 
οικογένεια δεν της διασφάλιζε, σε κάποιες περιπτώσεις, και τον ανάλογο σεβασμό από 
μέρους του αντρικού φύλου, με συνέπεια να υφίστανται φαινόμενα κάθε βίας, σε βάρος 
των γυναικών, που έφταναν, κάποιες φορές, όπως διαπιστώσαμε από τις αρχειακές 
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μαρτυρίες, σε ακραίες μορφές, με προεξάρχουσα τους βιασμούς, τις ασέλγειες και γενικά 
την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. 
7.Η δικαστική εξουσία ήταν, σε γενικές γραμμές, επιεικής στις αποφάσεις της για 
παραβατικές συμπεριφορές γυναικών, προκειμένου να αποφευχθεί ο εγκλεισμός συζύγων 
και μητέρων σε σωφρονιστικά καταστήματα για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. 
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Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παιδεία και γενικότερα το πολιτισμικό επίπεδο του λαού 
συμβάλλει στην εξάλειψη κάθε παραβατικής συμπεριφοράς του κοινωνικού συνόλου και 
ιδιαίτερα των νέων. Είναι γνωστή η ρήση ότι χτίζοντας ένα σχολείο, γκρεμίζουμε μια 
φυλακή. Επομένως, η πιθανή ραγδαία ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πραγμάτων στην 
περιοχή, στο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, είναι δείκτης της αναβάθμισης του 
πολιτισμικού επιπέδου των νέων, που στη συνέχεια θα ελαχιστοποιήσει, ως ένα σημείο, τις 
παραβατικές τους συμπεριφορές.  
Με βάση αυτή την προσέγγιση, θα εξετάσουμε, σε αδρές γραμμές, την κατάσταση της 
εκπαίδευσης στην περιοχή, εφόσον, μέσα από την κινητικότητα αυτή, αμέσως μετά την 
απελευθέρωση της περιοχής, όπως προείπαμε, θα επέλθει βελτίωση των 
κοινωνικομορφωτικών δομών και ανάλογη κινητικότητα σε πολιτισμικό επίπεδο που με τη 
σειρά της θα παίξει ρόλο στη μείωση των παραβατικών συμπεριφορών. Ακόμη, θεωρούμε 
ότι θα συμβάλλουμε, στην περίπτωση που θα διεξαχθεί ανάλογη έρευνα για την μετά το 
1893 περίοδο, ώστε η προσέγγισή μας αυτή να αποτελέσει εργαλείο στην ερμηνεία 
δεδομένων της, που θα παρουσίαζαν ενδεχόμενη περαιτέρω βελτίωση των ανθρώπινων 
σχέσεων, με την μείωση παραβατικών συμπεριφορών, η οποία στην περίπτωση αυτή θα 
οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, στην εκπαιδευτική κινητικότητα της προηγούμενης 
περιόδου. 
Η Ελληνική εκπαίδευση γίνεται θεσμός, αμέσως μετά τη δημιουργία του Ελληνικού 
κράτους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με τον νόμο του Μάουρερ για την πρωτοβάθμια 
                                                            
440 Στόχος του Κεφαλαίου δεν είναι να προβούμε σε μια συνολική αποτίμηση της κατάστασης της 
εκπαίδευσης στην περιοχή, αυτό θα αποτελούσε μια άλλη εργασία. Είναι, όμως, να εξετάσουμε, σε 
αδρές γραμμές, την κινητικότητα των εκπαιδευτικών πραγμάτων στην περιοχή στο συγκεκριμένο 
χώρο και χρόνο, κινητικότητα, που με τη σειρά της, θα έπαιζε ρόλο στη διαμόρφωση εκείνου του 
πολιτιστικού επιπέδου που θα δρούσε, ως ένα βαθμό, ανασταλτικά στην παραβατικότητα των 
μαθητών και, γενικότερα, των  νέων. 
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εκπαίδευση441 του ΒΔ. για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση442 και του ΒΔ. του 1837 για την 
ίδρυση του Οθωνικού Πανεπιστημίου443. Με το Σύνταγμα της Ελλάδος, στο άρθρο 11, 
σαφώς αναφέρεται ότι η «η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους εις δε την 
δημοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των Δήμων», εστιάζοντας 
την επίλυση των οικονομικών της εκπαίδευσης στους ενδεείς, νεοσύστατους δήμους της 
χώρας444. Ως θεσμός είχε ραγδαία ανάπτυξη, οι λόγοι της οποίας έχουν επιστημονικά 
τεκμηριωθεί445. Ένας από αυτούς ήταν η κάλυψη αναγκών του νέου κράτους, μέσω 
στελέχωσης του δυναμικού των νέων σε θέσεις υπαλληλίας446, ενώ επισημάνθηκε ότι η 
ραγδαία ανάπτυξη, παρόλες τις αντίξοες οικονομικές συγκυρίες, πέτυχε χάρις στον 
‘πολιτιστικό πατριωτισμό’ των Ελλήνων, που, σύμφωνα με τον Τσουκαλά, προσεγγίζεται 
ως όρος σαν τάση προσφοράς, εκ του υστερήματος, όχι σε άλλους τομείς δραστηριότητας, 
αλλά στην εκπαίδευση, με στόχο την πολιτιστική αναβάθμιση της νεολαίας447. Πρόκειται 
για την ύπαρξη μιας γενικής συνείδησης, σε ιδεολογικό επίπεδο, στους οικονομικά 
αδύναμους- και όχι μόνον- Έλληνες του IΘ΄ αιώνα, ταύτισης των εθνικών συμφερόντων με 
την πολιτιστική αναβάθμιση και υπεροχή, που οδηγούσε, πολλές φορές, ανθρώπους χωρίς 
γραμματικές γνώσεις, να προσφέρουν τα λιγοστά τους χρήματα σε έργα πολιτισμού και 
στην εθνική εκπαίδευση και όχι σε άλλους τομείς εθνικών δραστηριοτήτων448.  
                                                            
441 Nόμος, «Περί δημοτικών σχολείων», 6/ 18 Φεβρουαρίου 1834, (E.τ.K.,φ.11, 3/ 15 Mαρτίου 
1834). 
442 BΔ., «Περί του κανονισμού των Eλληνικών σχολείων και γυμνασίων», 31 Δεκεμβρίου 1836/ 12 
Iανουαρίου 1837, (E.τ.K., φ.87, 31 Δεκεμβρίου 1836). 
443 BΔ.  της 24 Απριλίου 1837, «Περί συστάσεως του πανεπιστημίου», 22 Απριλίου 1837,  (E.τ.K., 
φ.16, 24 Απριλίου 1837). 
444 Σύνταγμα της Ελλάδος, 18 Μαρτίου 1844, (E.τ.K.,φ.5, 18 Mαρτίου 1844). 
445  Tσουκαλάς  K.,  Eξάρτηση  και  αναπαραγωγή:  ο  κοινωνικός  ρόλος  των  εκπαιδευτικών 
μηχανισμών  στην  Eλλάδα  (1830‐  1922),  έκδ.  5η,  Θεμέλιο,  Aθήνα  1987‐  Mπουζάκη  Σήφη, 
Nεοελληνική Eκπαίδευση (1821‐ 1985), Gutenberg, Aθήνα 1987.  
446 Tσουκαλάς K., Eξάρτηση και αναπαραγωγή: ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών 
στην Eλλάδα (1830- 1922), ό.π.. 
447 Tσουκαλάς K., Eξάρτηση και αναπαραγωγή: ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών 
στην Eλλάδα (1830- 1922), ό.π., σ.492. 
448 Tσουκαλάς K., Eξάρτηση και αναπαραγωγή: ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών 
στην Eλλάδα (1830- 1922), ό.π.. 
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Έτσι, η εκπαίδευση χρηματοδοτήθηκε, σε μεγάλο βαθμό, από την τοπική αυτοδιοίκηση, με 
τη βοήθεια, πολλές φορές, και των απλών ανθρώπων που προσέφεραν από το υστέρημά 
τους ή και άλλων πλουσίων από το εσωτερικό και το εξωτερικό, για να αναφερθούμε στους 
δωρητές και τους ευεργέτες. 
Σε γενικές γραμμές, η εκπαίδευση στο νεοσύστατο κράτος διακρίνεται για την παροχή 
δωρεάν παιδείας, που την κάνει περισσότερο προσβάσιμη στα πτωχά στρώματα και όχι 
μόνο για τους προνομιούχους μαθητές, παρόλο που  ο νόμος του 1834 για την  
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέθεσε στους δήμους την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων, 
που δεν είχαν τα απαραίτητα έσοδα για τη λειτουργία τους. Για το γεγονός ότι ο νόμος 
παρείχε δωρεάν εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί προοδευτικός για τα δεδομένα εκείνης της 
περιόδου, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί, σύμφωνα με τον Τσουκαλά, δωρεάν παιδεία 
έχουμε στην Ευρώπη μισό αιώνα αργότερα, αφού στη Γαλλία η υποχρεωτική πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση γίνεται θεσμός το 1882 και στη Γερμανία το 1880449.  
Άλλος ένας λόγος που έκανε τον νόμο προοδευτικό ήταν ότι επέτρεπε στα κορίτσια τη 
φοίτηση στο πρωτοβάθμιο σχολείο σε συνδιδασκαλία με τα αγόρια, παρόλο που κάτι τέτοιο 
δεν προέβλεπε, όπως ήδη ειπώθηκε το ΒΔ. για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που δεν 
επέτρεπε στα κορίτσια να φοιτήσουν σ’ αυτήν, δίνοντας χώρο στα ιδιωτικά σχολεία, που 
ονομάστηκαν Παρθεναγωγεία και στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, η οποία από το έτος 
ίδρυσής της, το 1836, στελέχωνε το διδακτικό προσωπικό σχολικών μονάδων θηλέων.  
Ωστόσο, τόσο τα ήθη της εποχής, όσο και η οικονομική δυσπραγία, που ανάγκαζε το 
κορίτσι να μένει στην οικογένεια και να προσφέρει στην καθημερινότητα του σπιτιού- και 
όχι μόνο- όπως και προείπαμε, οδήγησαν το κορίτσι μακρά από το σχολείο, με συνέπεια σε 
απογραφή του 1879 σε είκοσι δήμους της χώρας να μη γνωρίζει ούτε μία γυναίκα να 
διαβάζει, ενώ το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών να ανέρχεται στο 93% 450. 
Οι δάσκαλοι χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες, α΄, β΄ και γ΄ τάξεως, ανάλογα με τα προσόντα 
τους, ενώ η ίδρυση σχολείων θηλέων δεν ήταν απαραίτητη, με συνέπεια να μην είναι 
δυνατόν να έχουν τις ίδιες δυνατότητες φοίτησης στο σχολείο αγόρια και κορίτσια451. 
                                                            
449  Tσουκαλάς  K.,  Eξάρτηση  και  αναπαραγωγή:  ο  κοινωνικός  ρόλος  των  εκπαιδευτικών 
μηχανισμών στην Eλλάδα (1830‐ 1922), ό.π., σσ. 503‐ 504. 
450 Ζιώγου-Καραστεργίου Σ., «Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και Μέση εκπαίδευση των κοριτσιών 
στην Ελλάδα (1830-1929)», στο Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (Προσπάθειες, 
αδιέξοδα, προοπτικές), Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 1986, σσ. 89-99. 
451  Λαμπράκη‐  Παγανού  Aλεξ.,  H  Eκπαίδευση  των  Eλληνίδων  κατά  την  Oθωνική  περίοδο, 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω και αναφερόμενοι σε κάποιες ενδεικτικές εργασίες, γιατί στόχος  
μας δεν είναι να εξαντλήσουμε αυτό το θέμα, φάνηκε ότι σε συγκεκριμένες περιοχές, μετά 
την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, υπήρξε σημαντική εκπαιδευτική κινητικότητα, με την 
ανάπτυξη σχολείων, τον διορισμό και χρηματοδότηση δασκάλων από την τοπική 
αυτοδιοίκηση και την συνδρομή της πολιτείας, την συνδρομή των δήμων για την οργάνωσή 
τους, αλλά και τη συμμετοχή και των κοριτσιών, που ιδιαίτερα στα νησιά των Κυκλάδων 
έφτανε σε ποσοστά φοίτησης πάνω και από 25%, και επισημαίνεται ο ρόλος του απλού λαού 
που με τις φιλότιμες προσπάθειές του συνέβαλε στη δημιουργία υποδομών για μόρφωση των 
παιδιών του. Ακόμη, δείχθηκε ότι το επίπεδο της παρεχόμενης μάθησης ήταν, σε πολλές 
περιπτώσεις, υψηλό και ότι η συμμετοχή στην εκπαίδευση ήταν ανεξάρτητη από κάθε 
κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση, με συνέπεια το σχολείο να  είναι, ως ένα σημείο και 
αταξικό452. 
Γενικότερα, μέσα από την πλούσια βιβλιογραφία για τα εκπαιδευτικά πράγματα, φάνηκε 
ταύτιση της ελληνικής εθνικής συνείδησης με την ελληνική εκπαίδευση, με συνέπεια να 
αναπτυχθεί  το ενδιαφέρον του λαού για την αναπαραγωγή των εθνοπολιτισμικών αξιών 
μέσα από την εκπαίδευση σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, γιατί, σύμφωνα με συγγραφέα, η 
ύπαρξη και προβολή εθνοπολιτισμικών αξιών και η συντήρηση και διατήρηση της 
εθνοπολιτισμικής ταυτότητας, δημιουργούσε συναισθήματα ασφάλειας στον Ελληνικό λαό 
για την επιβίωσή του453. 
                                                                                                                                                                                    
Bιβλιοθήκη Σοφίας N. Σαριπόλου, Aθήνα 1988‐ Zιώγου‐Kαραστεργίου Σ., H Mέση εκπαίδευση των 




453 Sakkis D.A., “Cultural patriotism’ in the Southern Balkans: The Case of Greece (1833-1848)”, 
Balkan Studies, Volume 41, No 1-2, 2003, pp. 43-81. 
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2.Στοιχεία για την εκπαίδευση στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση: 
αρχειακά δεδομένα 
2α.Θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση 
 
Η ραγδαία ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πραγμάτων, που έλαβε χώρο στο νεοσύστατο 
κράτος μετά την απελευθέρωση, συνέβη και στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία, με αποτέλεσμα, 
το 1881 να αρχίσουν να λειτουργούν τα πρώτα σχολεία, που στη δεύτερη πενταετία μετά 
την προσάρτηση της περιοχής, δηλαδή από το 1886 μέχρι και το 1895, διπλασιάστηκαν. Ο 
ρυθμός ίδρυσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αλματώδης, την 
πρώτη δεκαετία και στο γεγονός αυτό οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, αν το 
συσχετίσουμε με το ότι η υλοποίηση των προσπαθειών για την εκπαίδευση, βάρυνε 
οικονομικά τους δήμους, που δεν είχαν σημαντικά έσοδα, και, επομένως, άμεσα τον 
Ελληνικό λαό. 
Ο Νόμος του 1834 δέχθηκε τροποποιήσεις, όπως αυτές ορίστηκαν με το Σύνταγμα του 
1844 στο 11 άρθρο του, καθεστώς στα εκπαιδευτικά δρώμενα που ίσχυε την περίοδο που 
εξετάζουμε, δηλαδή από το 1881 που απελευθερώθηκε η Θεσσαλία. Έτσι συνεχίστηκε η 
οικονομική εξάρτηση από τους δήμους ως προς την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων, 
σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου του 1834, ενώ με το άρθρο 11 του Συντάγματος του 
1844, που προείπαμε, συμπληρώθηκε «εις δε την δημοτικήν συντρέχει και το κράτος κατά το 
μέτρον της ανάγκης των δήμων», κάνοντας σαφή τη βούληση του νομοθέτη να επέμβει 
στην επίλυση τυχόν οικονομικών προβλημάτων που θα αντιμετώπιζαν οι δήμοι στη 
θεραπεία των εκπαιδευτικών πραγμάτων.  
Κατά τα άλλα, τα αγόρια συνέχιζαν να συμφοιτούν με τα κορίτσια, όπως όριζε ο Νόμος 
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2β.Αλληλοδιδακτική ή Συνδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας 
 
Η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας ήλθε στην Ελλάδα από την Ευρώπη και 
προσαρμόστηκε στις ανάγκες του νεοσύστατου κράτους από τον παιδαγωγό Ι. Π. 
Κοκκώνη454. Προτιμήθηκε η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας από τη 
δασκαλοκεντρική συνδιδακτική, παρόλο που στην Ευρώπη την περίοδο αυτή άρχισε να 
εγκαταλείπεται, για λόγους οικονομίας, επειδή ο αλληλοδιδάσκαλος μπορούσε να 
εποπτεύει διδακτικά πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, σε κάποιες περιπτώσεις υπερέβαινε και 
τους 300, γιατί στην ουσία το μάθημα το έκαναν οι παλαιότεροι πρωτόσχολοι μαθητές που 
πρώτευαν στα μαθήματα, κυρίως, της ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής, ιεράς ιστορίας, 
κ.λπ. και με τις γνώσεις τους δίδασκαν τους μικρότερους μαθητές. Επομένως, το κόστος 
διδασκαλίας ήταν χαμηλό, αφού επαρκούσε ένας δάσκαλος για πολλούς μαθητές. Δεν 
υπήρχαν τάξεις μαθητών, αλλά ‘κλάσεις’ που ισοδυναμούσαν με επίπεδα γνώσης και έτσι 
ένας μαθητής μπορούσε να είναι στην δεύτερη κλάση της γραφής, αλλά στην τέταρτη της 
ανάγνωσης ή στην πρώτη της αριθμητικής. Το αλληλοδιδακτικό σχολείο το τέλειωνε ο 
μαθητής σε τέσσερα έως έξι ή και επτά χρόνια περίπου, όταν σε όλα τα μαθήματα έφτανε 
στην όγδοη κλάση και περάτωνε τις σπουδές. Με βάση τα παραπάνω σωστά η 
αλληλοδιδακτική ως μέθοδος διδασκαλίας ονομάστηκε «το παιδί της ανάγκης»455.  
Ωστόσο, οι αδυναμίες της αλληλοδιδακτικής μεθόδου δημιούργησαν την ανάγκη της 
αντικατάστασής της, γεγονός που πραγματοποιήθηκε το 1880, με το ΒΔ. της 3ης 
Σεπτεμβρίου «Περί μεθόδου διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς σχολείοις, με βάση του 
οποίου καταργείται η αλληλοδιδακτική μέθοδος «ως πάντη μηχανικήν και της του 





 454Βλ. Eγχειρίδια της αλληλοδιδακτικής του παιδαγωγού I. Π. Kοκκώνη: Kοκκώνης Ι. Π., 
Eγχειρίδιον δια τα αλληλοδιδακτικά σχολεία ή Oδηγός της Aλληλοδιδακτικής Mεθόδου υπό 
Σαραζίνου, Aίγινα 1830- Kοκκώνης Ι. Π., Eγχειρίδιον ή Oδηγός της Aλληλοδιδακτικής, Nέος, 
Aθήνα 1842. Εκτενής αναφορά της μεθόδου γίνεται από τον ιστορικό της εκπαίδευσης Χρ. Λέφα 
(Λέφας Χ., Iστορία της [Δημοτικής] εκπαιδεύσεως, εν Aθήναις 1942, σσ.128 και εξής.    
455 Παπαδάκη Λ., H Aλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας στην Eλλάδα του 19ου αιώνα, Δωδώνη 
1992. 
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Συνέπεια της αλλαγής αυτής ήταν, με διάταγμα της 16ης Μαρτίου 1881, να κληθούν όλοι 
οι δάσκαλοι της επικράτειας να μετεκπαιδευθούν στην εφαρμογή της νέας συνδιδακτικής 
μεθόδου για διάστημα έξι εβδομάδων, αν και για αρκετό ακόμη διάστημα η 
αλληλοδιδακτική θα συνέχιζε να εφαρμόζεται, ιδιαίτερα στις κατώτερες τάξεις του 
δημοτικού σχολείου, μέχρι και την εφαρμογή του σημαντικού για την εκπαίδευση νόμου 
ΒΤΜΘ΄456. 
Επομένως, στην υπό εξέταση χρονική περίοδο, υπάρχει σύγχυση στην εφαρμογή μεθόδων 
διδασκαλίας και μάλιστα σε μία περιοχή που μόλις απελευθερώθηκε. Ωστόσο, όπως ήδη 
αναφέραμε και όπως θα δούμε στη συνέχεια από την εξέταση των πηγών, η ανάπτυξη των 
σχολικών μονάδων υπήρξε σε μεγάλο αριθμό και γεωγραφικό εύρος. 
                                                            
456  Νόμος  ΒΤΜΘ΄  της  3ης  Σεπτεμβρίου  1895  (E.τ.K.,  φ.37,  5  Οκτωβρίου  1895):  «Περί  της 
στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως».  
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2γ.Ενδεικτική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σχολεία της περιοχής 
 
Τρία χρόνια πριν από την απελευθέρωση, το 1878, υπάρχουν πληροφορίες ότι στην 
Καρδίτσα υπήρχε ιερατική σχολή, στην οποία φοιτούσαν 23 παιδιά μωαμεθανών και 
δημοτικά σχολεία που φοιτούσαν 182 μαθητές, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της 
Καρδίτσας, στον «Καζά» αναφέρονται 64 πρωτοβάθμια σχολεία. Αμέσως μετά την 
απελευθέρωση, η αθηναϊκή εφημερίδα «Λαός» αναγράφει, την 27-8-1881, ότι η πόλη 
κατοικείται από 2565 Έλληνας και 2385 Οθωμανούς κατοίκους και διαθέτει ένα ναό, 
3 τζαμιά, 2 μεδρεσέδες, 2 σχολεία και 8 χάνια457. 
Πληρέστερη εικόνα μας δίνει η εφημερίδα «Καρδίτσα», που από φύλλο της, την 6-10-
1882, συμπεραίνουμε ότι στην πόλη λειτουργεί  μετά την απελευθέρωση ένα δημοτικό 
σχολείο, ένα παρθεναγωγείο και ένα Ελληνικό και αναγράφει ότι παρόλο που 
πέρασε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη δεν άρχισαν ακόμη τα μαθήματα, «καθόσον 
μόλις προ μικρού κατωρθώθη να επισκευασθή σεσαθρωμένη τις οικία, χάρις εις τα ευγενή 
και φιλάνθρωπα αισθήματα του δημάρχου Καχριμάν Βέη, καίτοι Οθωμανού όντος, τη 
ενεργεία του οποίου εγένετο τούτο, όπως χρησιμεύση δια δημοτικόν σχολείον. Αλλά 
δύναται εν μόνον δημοτικόν σχολείον και τούτο έχον πλείστας ελλείψεις, ως στερούμενον 
πάντων των προς διδασκαλίαν απαιτουμένων υλικών, να επαρκέση εν τη πολυπληθέστατη 
ταύτη πρωτευούση…»458. 
Ωστόσο, σε φύλλο της 23-10-1882 της ίδιας εφημερίδας, πληροφορούμαστε ότι τα 
μαθήματα άρχισαν σε όλα τα σχολεία, στο δημοτικό, στο Ελληνικό (σημερινό γυμνάσιο) 
και στο Παρθεναγωγείο, με την άφιξη της δασκάλας. Ακόμη, αντλούμε τις παρακάτω 
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1885 διπλασιάστηκαν και έφτασαν τον αριθμό 150, στο σχολείο μαζί με τα αγόρια φοιτούν 
και μαθήτριες και ότι το δημοτικό σχολείο διαθέτει δύο δασκάλους, ενώ το παρθεναγωγείο 
μία δασκάλα. 
Έρευνές μας στα φύλλα των Εφημερίδων της Κυβερνήσεως της περιόδου δείχνουν την 
ίδρυση σχολικών μονάδων με ταχύτατους ρυθμούς και, όπως φαίνεται στη συνέχεια, η 
σύσταση αυτή δεν έμεινε στα χαρτιά, αλλά επιβεβαιώνεται η λειτουργία τους από τα 
έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νομού. 
Σημειώνουμε ότι από τις πρώτες ενέργειες του Ελληνικού κράτους ήταν, όπως 
παρατηρούμε από το φύλλο 53 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η σύσταση, με Νόμο 
Διδασκαλείου στη Θεσσαλία για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκπαίδευσης459, ενώ 
με ΒΔ. ορίζεται ως έδρα αυτού η Λάρισα460. Ωστόσο, η προσέλευση των υποψήφιων για τη 
θέση ήταν μικρή, με συνέπεια η μεγάλη ανάγκη για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών 
στις εκτός κέντρου περιοχές, οδηγούσε τους δήμους στη στελέχωση των σχολικών 
μονάδων με γραμματοδιδασκάλους, παρά τις περί του αντιθέτου σαφείς εντολές του 
Υπουργείου. Σε εργασία του για την εκπαίδευση στην περιοχή ο Β.Ν. Μαγόπουλος κάνει 
εξαντλητική αναφορά γι’ αυτούς461.  
Μετά την ίδρυση του Διδασκαλείου, ακολουθούν διατάγματα για τη σύσταση σχολικών 
μονάδων αρρένων και θηλέων: 
Με υπουργική απόφαση ιδρύονται σχολείο Θηλέων στο Φανάρι, σχολείο Αρρένων στο 
Μεσινικόλα, σχολείο θηλέων στα Κανάλια, και σχολεία αρρένων στη Ρενδίνη, Σοφάδες, 
Παλαμά και Μέζδανο462.  
Επίσης, με υπουργική απόφαση ιδρύονται από ένα σχολεία αρρένων και θηλέων στην 





460 ΒΔ. της 20 Ιουλίου 1882 (E.τ.K., φ.87, 27 Αυγούστου 1882): «Περί ορισμού της έδρας του εν 
Θεσσαλία Διδασκαλείου». 
461 Μαγόπουλος Β.Ν., Σχολεία και Δάσκαλοι της περιοχής Καρδίτσας από την Τουρκοκρατία μέχρι 
το 1920, Εκτυπωτική Καρδίτσας, Καρδίτσα 2007. 
462 ΥΑ. 9897 της 30 Σεπτεμβίου 1882 (E.τ.K., φ.124, 1 Οκτωβρίου 1882): «Περί συστάσεως 
δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων εν τη επαρχία Καρδίτσης». 
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Με άλλη υπουργική απόφαση ιδρύονται σχολεία αρρένων στο Ζογλόπ, Καλλιφώνι και 
Μουζάκι464. 
Ακολουθεί η υπουργική απόφαση 13930, με την οποία ιδρύονται σχολεία αρρένων σε: 
Ματαράγκα, Καρδιτσομαγούλα, Σεκλίζη, Μπλάσδο, Σμόκοβο, Ζιρέτσιο, Καστανιά και 
Παλαιόναγρο465, ενώ με σχετική υπουργική απόφαση εγκρίνεται η σύσταση «δημοτικών 
σχολείων αρρένων εν Βουνέσι και Πετρίλου της επαρχίας Καρδίτσης»466. 
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η λειτουργία μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Σύμφωνα με ΒΔ. του 1882, το υπουργείο προβαίνει στη σύσταση μιας τάξης Ελληνικού 
σχολείου, ‘επί του παρόντος’, στην Παραπράσταινα και στο Σμόκοβο της επαρχίας 
Καρδίτσας467. 
Ακόμη, με ΒΔ. του 1883, το υπουργείο προβαίνει στη σύσταση «μονοταξίου» Ελληνικού 
σχολείου στο Μεϊσδάνι468. 
 
Όπως προαναφέραμε, η σύσταση των σχολικών μονάδων, σε θεσμικό επίπεδο, 
επιβεβαιώθηκε και από έρευνές μας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νομού. Έτσι, 
αμέσως μετά την απελευθέρωση της περιοχής παρουσιάστηκε αξιόλογη εκπαιδευτική 
κινητικότητα στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία, με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και 
εκτός κέντρου περιοχών, σε περιφερειακό επίπεδο, και συγκεκριμένα από το 1881-1882. 
Στις πηγές μαρτυρείται η λειτουργία των σχολείων: Καστανιάς, Μεσενικόλα, 
Μορφοβουνίου, Παλιουρίου, Ρούσου, Φαναρίου, Ελληνοπύργου, Κουτσιαρί, 
                                                                                                                                                                                    
463 ΥΑ. 11224 της 22 Οκτωβρίου 1882 (E.τ.K., φ.143, 23 Οκτωβρίου 1882): «Περί συστάσεως 
δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων εν τη επαρχία Καρδίτσης». 
464 ΥΑ. 12004 της 5 Νοεμβρίου 1882 (E.τ.K., φ.159, 6 Νοεμβρίου 1882): «Περί συστάσεως 
δημοτικών σχολείων εν τη επαρχία Καρδίτσης». 
465 ΥΑ. 13930 της 17 Δεκεμβρίου 1882 (E.τ.K., φ.198, 20 Δεκεμβρίου 1882): «Περί συστάσεως 
δημοτικών σχολείων εν τη επαρχία Καρδίτσης». 
466 ΥΑ. 14400 της 17 Δεκεμβρίου 1882 (E.τ.K., φ.209, 31 Δεκεμβρίου 1882): «Περί συστάσεως 
δημοτικών σχολείων εν τη επαρχία Καρδίτσης». 
467 ΒΔ. της 21 Δεκεμβρίου 1882 (E.τ.K., φ.203, 24 Δεκεμβρίου 1882): «Περί συστάσεως και 
συμπληρώσεως γυμνασίου και Ελλ. Σχολείων και περί των μεταβολών του προσωπικού αυτών». 
468 ΒΔ. της 18 Ιανουαρίου 1883 (E.τ.K., φ.24, 21 Ιανουαρίου 1883): «Περί συστάσεως 
«μονοταξίου» Ελλ. Σχολείου εν Μεϊσδανίω της Καρδίτσης». 
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Λουτροπηγής, Ρεντίνης, Μαυροματίου, Βάναρης, Ζαϊμίου, Καναρίων, Μεριχόβου και 
Πεδινού469. 
Τα αρχεία, όμως, καταμαρτυρούν ότι σε λίγο χρονικό διάστημα, το 1883, άρχισαν να 
λειτουργούν σχεδόν διπλάσια σχολεία, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, γι’ αυτό και 
μιλήσαμε για ραγδαία ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προηγουμένως. 
Αναφερόμαστε στη λειτουργία των σχολικών μονάδων Βλάσδου, Καλογριανών, Αγίου 
Ακακίου, Φανάρ-Μαγούλας, Βαθυλάκου, Καπά, Α΄ Καρδίτσης, Κρυονερίου, Πορτής, 
Ραχούλας, Μουζακίου, Καρποχωρίου, Κερασιάς, Μουσαλάρ, Α΄ Παλαμά, Σοφάδων και 
Νεοχωρίου470.  
Η κινητικότητα αυτή συνεχίζεται να παρουσιάζει μεγάλη εξέλιξη και για τα έτη 1884-
1886. Στις αρχειακές πηγές μαρτυρείται η λειτουργία των σχολείων Πορτίτσης, Ροπωτού, 
Καλλιφωνίου, Γελάνθης, Βραγγενών, Κουμπουριανών, Μαστρογιάννη, Ματαράγκας, 
Ξινονερίου, Παλιοκκλησίου, Μασχολουρίου, Μητροπόλεως, Δ΄ Καρδίτσης, 
Μακρυχωρίου, Παλιοχωρίου, Παραπραστάννης, Καταφυγίου, Κοσκινά, Κρανιάς, 
Πετρίλου, Σεκλίτσης, Αγναντερού, Γουργοβιτών, Ελληνοκάστρου, Κασνεσίου, Άνω 
Κτημένης, Μοίρους, Φύλλου, Οξυάς και Πασχαλίτσης471.  
Ένα χρόνο μετά, και συγκεκριμένα στα έτη 1887-1889, μαρτυρείται η λειτουργία των 
σχολείων Λουτρού, Αρτεσιανού, Καρδιτσομαγούλας, Γ΄ Καρδίτσης, Μαυραχάδων και 
Κουβανάδων472. 
Τέλος, μετά το 1890 και για το διάστημα της περιόδου που εξετάζουμε, μαρτυρείται η 
λειτουργία ότι και άλλων σχολικών μονάδων, όπως του Αμπελικού, Αγίου Θεοδώρου, 
Θραψιμίου, Κουμάδων, Λαμπερού, Δρακότρυπας, Παλαιάς Γιανιτσούς, Φίλιας, 
Φλωρεσίου, Λοξάδος, Μακρυρράχης, Πετρίνου, Αηδονοχωρίου, Ανθηρού, Μαγουλίτσης, 
                                                            
469 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Α.Β.Ε. 37, Α.Ε.Ε. 
ΔΙΟΙΚ.8.2.. 
470 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Α.Β.Ε. 37, Α.Ε.Ε. 
ΔΙΟΙΚ.8.2.. 
471 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Α.Β.Ε. 37, Α.Ε.Ε. 
ΔΙΟΙΚ.8.2.. 
472 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Α.Β.Ε. 37, Α.Ε.Ε. 
ΔΙΟΙΚ.8.2.. 
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Νεβροβουνίστης, Φυλαχτής, Απιδιάς, Ερμητσίου, Καταφυλλίου, Κουρτεσίου, Λεονταρίου, 
Βατσινιάς, Αγίου Γεωργίου, Λεοντίτου, Νταουτίου  Πύργου Ιθώμης και Βρώστιανης473. 
Σε γενικές γραμμές, και στην ειδική περίπτωση της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας, αμέσως μετά 
την απελευθέρωση, παρατηρείται εκπαιδευτική κινητικότητα, σε σημαντικό βαθμό, σε 
σχέση με τις αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής, γεγονός που 
λαμβάνει χώρα, κατά το μάλλον ή ήττον, σε όλη την επικράτεια, κινητικότητα, που με τη 
σειρά της, θα παίξει, όπως υποθέσαμε, σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην αναμόρφωση 
και αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου του λαού της περιοχής, που με τη σειρά της, θα 
διαδραματίσει ανασχετικό ρόλο, μελλοντικά, σε μορφές παραβατικότητας και στην εξέλιξή 
της.  
                                                            
473 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Α.Β.Ε. 37, Α.Ε.Ε. 
ΔΙΟΙΚ.8.2.. 
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Εντύπωση μας κάνει η μικρή παραβατικότητα των μαθητών στο συγκεκριμένο χώρο και 
χρονική περίοδο, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το μικρό παιδί την εποχή αυτή. 
Από το αρχείο των πολλών και ογκωδέστατων τόμων, που ήδη αναφέραμε, οι περιπτώσεις 
μαθητών που προέβαιναν σε αξιόποινες πράξεις είναι ελάχιστες και αφορούν μαθητές και 
δασκάλους, είτε στη θέση του μηνυτή- θύματος είτε στη θέση του κατηγορουμένου-θύτη. 
Περιπτώσεις που εμπλέκονται μαθητές σε παραβατικές συμπεριφορές το 1884: 
-Δύο άνδρες και ένας δεκάχρονος μαθητής κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων. 
Δύο άνδρες, ηλικίας σαράντα και τριανταπέντε ετών, συγκατηγορήθηκαν, μαζί με 
δεκάχρονο μαθητή, συγγενή τους, ότι προέβησαν στο αδίκημα της πρόκλησης τραυμάτων, 
χωρίς να είναι, ωστόσο, δυνατή εκ του αρχείου η διακρίβωση των στοιχείων του θύματος. 
Η ιδιότητα του δεκάχρονου ως μαθητή προκύπτει από τα στοιχεία των κατηγορουμένων 
στο σώμα της αποφάσεως, ενώ τα περαιτέρω πραγματικά περιστατικά και ο βαθμός της 
εμπλοκής του ανηλίκου δεν διαφαίνεται. Το Δικαστήριο αποφάσισε την αθωότητα του 
ανηλίκου μαθητή και ενός των ενηλίκων και την ενοχή του ενός ενήλικα, επιβάλλοντας 
του ποινή, η οποία δεν είναι διακριτή στο υπό εξέταση αρχείο474.  
 
-Εντεκάχρονος άεργος κατηγορείται για τον τραυματισμό δωδεκάχρονου μαθητή. 
Ο εντεκάχρονος άεργος κατηγορήθηκε και δικάστηκε από το Πλημμελειοδικείο της 
Καρδίτσας για τον τραυματισμό ενός δωδεκάχρονου μαθητή. Σύμφωνα με το ιστορικό της 
υπόθεσης, ο μαθητής αρνήθηκε να επιστρέψει στον κατηγορούμενο μια δεκάρα που είχε 
κερδίσει σε παιχνίδι και ο τελευταίος τον κάρφωσε με σουγιά στα πλευρά. Το δικαστήριο 




474 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 60-61/1884. 
475 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1884, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 302/1884. 
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-Δεκάχρονος, οκτάχρονος και δύο μαθητές κατηγορούνται για πρόκληση τραυμάτων σε 
σαραντάχρονο. 
Δύο μαθητές, ένας δεκάχρονος και ένας οκτάχρονος, των οποίων η ιδιότητα δεν 
προσδιορίζεται, προσήχθησαν στο Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας και δικάστηκαν για 
πρόκληση τραυμάτων σε ενήλικο άνδρα ηλικίας σαράντα ετών. Ο τραυματισμός του άνδρα 
επήλθε μετά από ρίψη πέτρας εναντίον του. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι όλοι οι 
κατηγορούμενοι ήταν αθώοι476. 
 
-Δεκάχρονο αγόρι-μαθητής συμπράττει με τη μητέρα του και άλλη ενήλικη γυναίκα στο 
αδίκημα της άδικης επίθεσης. 
Μια σαραντάχρονη, μια τριανταπεντάχρονη και ο δεκάχρονος μαθητής, υιός μιας εξ 
αυτών, κατηγορήθηκαν ότι επιτέθηκαν άδικα σε σαραντάχρονο ιατρό που διερχόταν από 
το σπίτι τους. Ο παθών ανέφερε ότι η μια κατηγορούμενη τον χτύπησε με ξύλο, ενώ 
παράλληλα ο δεκάχρονος μαθητής του έριξε λίθο. Το δικαστήριο αθώωσε τη μια 
κατηγορούμενη και τον μαθητή και έκρινε ένοχη τη μια γυναίκα, επιβάλλοντάς της ποινή 
προστίμου δέκα δραχμών για την πράξη της αυτή477. 
 
-Δεκατετράχρονος μαθητής κατηγορείται για πρόκληση αικιών. 
Ένας δεκατετράχρονος μαθητής προσήχθη στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της 
πρόκλησης τραυμάτων σε πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία δεν διακρίνονται στο παρόν 
αρχείο. Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, όχι για πρόκληση τραυμάτων, αλλά για το 
αδίκημα των αικιών και του επέβαλε ποινή κράτησης πέντε ημερών478. 
 
-Δωδεκάχρονος μαθητής κατηγορείται για πρόκληση τραυμάτων. 
                                                            
476 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 409/1889. 
477 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1892, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 1009/1892. 
478 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 102/1887. 
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Δωδεκάχρονος μαθητής κατηγορήθηκε ότι τραυμάτισε το θύμα του, αρπάζοντάς του 
τους λουκουμάδες του και χτυπώντας το. Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον μαθητή και 
του επέβαλε ποινή κράτησης είκοσι ημερών479. 
 
-Ανήλικοι μαθητές ηλικίας δεκατριών, δέκα, εννέα, δεκαεπτάχρονος (όχι μαθητής) και 
τριανταπεντάχρονος δάσκαλος κατηγορούνται για εξύβριση δασκάλου. 
Δύο ενήλικοι, ηλικίας ετών τριάντα πέντε (διδάσκαλος) και σαράντα πέντε. Τέσσερις 
ανήλικοι μαθητές ετών δεκατριών, δέκα, εννέα και δέκα, και ένας δεκαεπτάχρονος 
ανήλικος γεωργός, κατηγορήθηκαν για εξύβριση του μηνυτή, επίσης διδασκάλου. Ο 
πρώτος των κατηγορουμένων διδάσκαλος δεν πήρε τη θέση του δασκάλου στο σχολείο 
του μηνυτή, μετέβη σε αυτό με τους λοιπούς κατηγορούμενους, εξύβρισε τον μηνυτή 
δάσκαλο και έρριψε πέτρες στα παράθυρα. Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώτο 
κατηγορούμενο δάσκαλο και του επέβαλε την ποινή του προστίμου των δεκαπέντε 
δραχμών, ενώ έκρινε και τους λοιπούς αθώους480. 
 
Παρατηρούμε, στις περισσότερες περιπτώσεις481 ότι οι αιτίες των διενέξεων εστιάζονται 
στην ένδεια των κατοίκων, που οδηγούν τους μικρούς μαθητές σε παραβατικές πράξεις 
ήσσονος σημασίας. 
                                                            
479Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1887, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 113/1887.  
480 Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν.Κ., Αρχείο Π.Κ. Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε. ΔΙΚ.4.1, τ.1889, αρ.απ. 
Πλημμελειοδικείου 591/1889. 
481 Οι περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζονται μαθητές στη θέση του θύματος ή θύτη σε 
παραβατικές συμπεριφορές, ή δασκάλου στη θέση του θύτη και υποκινητή συνοψίζονται 
ως εξής: δύο άνδρες και ένας δεκάχρονος μαθητής κατηγορούνται για πρόκληση 
τραυμάτων, εντεκάχρονος άεργος κατηγορείται για τον τραυματισμό δωδεκάχρονου 
μαθητή, δεκάχρονος, οκτάχρονος και δύο μαθητές κατηγορούνται για πρόκληση 
τραυμάτων σε σαραντάχρονο, δεκάχρονο αγόρι-μαθητής συμπράττει με τη μητέρα του και 
άλλη ενήλικη γυναίκα στο αδίκημα της άδικης επίθεσης, δεκατετράχρονος μαθητής 
κατηγορείται για πρόκληση αικιών, δωδεκάχρονος μαθητής κατηγορείται για πρόκληση 
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Το δικαστήριο, όπως φαίνεται από τις αποφάσεις λαμβάνει υπόψη τη μικρή ηλικία των 




Α) Ο μαθητής ως υποκείμενο παραβατικών συμπεριφορών. 
Άδικες επιθέσεις: 1 1 
Αικίες: 1 1 
Εξύβριση: 1 1 

















τραυμάτων, ανήλικοι μαθητές ηλικίας δεκατριών, δέκα, εννέα, δεκαεπτάχρονος (όχι 
μαθητής) και τριανταπεντάχρονος δάσκαλος κατηγορούνται για εξύβριση δασκάλου. 
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Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να προβούμε στις παρακάτω διαπιστώσεις: 
-Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία 
παρουσιάζεται μεγάλη κινητικότητα στα εκπαιδευτικά δρώμενα, με την ίδρυση σχολικών 
μονάδων, τόσο στην πρωτεύουσα, την Καρδίτσα, όσο και σε εκτός κέντρου περιοχές. 
-Εντύπωση μας κάνει, όπως εξετάσαμε μέσα από τις αρχειακές πηγές, ο μεγάλος αριθμός 
των σχολείων που ιδρύονταν κατ’ έτος, αμέσως μετά την απελευθέρωση, στις εκτός 
κέντρου περιοχές. 
-Στην πόλη της Καρδίτσας, μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας, λειτουργούσε 
παρθεναγωγείο, σε μια περίοδο που τα ήθη της εποχής έκαναν δύσκολη την πρόσβαση του 
κοριτσιού στην εκπαίδευση. Αλλά και γενικότερα, όπως διαπιστώσαμε, οι κάτοικοι της 
περιοχής έδειχναν ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των θηλέων, με την ίδρυση και 
λειτουργία σχολείων και σε άλλες, εκτός κέντρου περιοχές. 
-Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στον πρώτο κύκλο σπουδών (Ελληνικό σχολείο), 
λειτούργησε και αυτή αμέσως μετά την απελευθέρωση και μάλιστα στους πρώτους μήνες 
λειτουργίας ο αριθμός των μαθητών διπλασιάστηκε, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον 
των κατοίκων για μόρφωση των παιδιών τους σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Μάλιστα, ο 
πρώτος κύκλος σπουδών, το Ελληνικό σχολείο, υφίσταται, με τη λειτουργία του και σε 
άλλες εκτός κέντρου περιοχές. 
-Παρόλες τις δυσκολίες που επέφερε το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της 
εκπαίδευσης, με την ανάθεση αυτής στους φτωχούς δήμους μιας περιοχής που μόλις 
απελευθερώθηκε, την φτώχεια των κατοίκων, που στην πλειονότητά τους ασχολούνταν με 
αγροτοεργατικές εργασίες και παρόλο που το παιδί δεν είχε ξεφύγει, για όλο τον 19ο αιώνα 
από την εκμετάλλευση της οικογένειας, αφού ήταν εργατική μονάδα, παρουσιάζεται 
ενδιαφέρον για τη μόρφωσή του, μέσω της ίδρυσης των σχολικών μονάδων που 
προείπαμε, και για την πολιτισμική του αναβάθμιση. Υποθέτουμε ότι αυτή, με τη σειρά της 
έπαιξε, ως ένα σημείο, ανασχετικό ρόλο, στο βαθμό παραβατικότητας της περιοχής σε 
σχέση με το παιδί. 
-Ο μικρός αριθμός των μαθητών που προέβηκαν σε παραβατικές συμπεριφορές, για ένα 
χρονικό διάστημα μιας δεκαετίας, παρόλες τις αντίξοες καταστάσεις σε οικονομικό 
επίπεδο που αντιμετώπιζε το παιδί την περίοδο αυτή, υποθέτουμε ότι υποδηλώνει ως ένα 
βαθμό, το θετικό ρόλο του σχολείου στην πολιτισμική αναβάθμιση των νέων, με βάση 
πάντα τα δεδομένα της εποχής. 
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Ύστερα από ενδελεχή διερεύνηση ανέκδοτου και αδιερεύνητου αρχειακού υλικού των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους, προβαίνουμε στα παρακάτω συμπεράσματα, 
πραγματευόμενοι το θέμα των παραβατικών συμπεριφορών σε σχέση με τη γυναίκα και το 
παιδί στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία μετά την απελευθέρωση (1881) και μέχρι το 1893, έτος 
τομή εξαιτίας της πτώχευσης του Νεοελληνικού κράτους, και την κοινωνική, αλλά και 
εκπαιδευτική προσέγγισή του: 
1.Πραγματευόμενοι το θέμα της διάπραξης του αδικήματος των άδικων επιθέσεων από 
μέρους των ανήλικων παιδιών, συμπεραίνουμε, κατ’ αρχήν, από τις λίγες περιπτώσεις που 
παρουσιάζονται στο αρχείο, ότι η παραβατικότητα της παιδικής ηλικίας, ως προς το 
αδίκημα αυτό, στην περιοχή είναι μικρή. Ειδικότερα, διαπιστώνουμε ότι οι 
βιαιοπραγούντες ανήλικοι στρέφονται εναντίον γυναικών ή μεταξύ αλλήλων, 
συνασπίζονται με άλλα μέλη της οικογένειά τους, ή άλλους ενήλικους, εναντίον ενηλίκων, 
με εργαλεία λίθους ή ξύλα: πρόκειται για παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων, ατομικές ή 
ομαδικές, που είχαν αφορμή, όχι μείζονος σημασίας θέματα, όπως άσκηση κριτικής από 
μέρους των ενηλίκων για θέματα συμπεριφοράς, ζητήματα διαχείρισης κοπαδιών, βία κατά 
των ζώων. Στις περιπτώσεις που οι ανήλικοι ήταν ως δεκατεσσάρων ετών, το δικαστήριο 
αφού λάμβανε υπόψη αν ενήργησαν μετά ή άνευ διακρίσεως, αναλόγως, τους αθώωνε ή 
τους έκρινε ενόχους, με ποινές που υποδήλωναν τη διάθεση επιείκειας προς τους 
ανηλίκους από μέρους των δικαστών, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που οι ανήλικοι 
συνεπιχειρούσαν στην παράνομη πράξη με ενηλίκους, οπότε το δικαστήριο αποφαίνονταν 
αθωωτικά ως προς τους ανήλικους και καταδικαστικά ως προς τους ενηλίκους. Και στην 
περίπτωση αυτή διαπιστώνουμε την επιείκεια της δικαστικής εξουσίας απέναντι στο παιδί. 
 
2.Εξετάζοντας το θέμα της διάπραξης του αδικήματος της πρόκλησης τραυμάτων ή και 
αικιών από μέρους ανηλίκων, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για περιπτώσεις παραβατικών 
συμπεριφορών που οφείλονται στις συνήθεις μικροδιενέξεις της αγροτικής κοινωνίας, στις 
οποίες μαζί με τους ενηλίκους εμπλέκονται και τα παιδιά και, πολλές φορές, δεν 
ανιχνεύονται τα αίτια. Ορισμένες από αυτές, οφείλονται στην ένδεια των κατοίκων της 
περιοχής ή σε παραβατικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια γλεντιού, που συνεχίζουν να 
υφίστανται μέχρι τις μέρες μας, σε μικροφιλονικίες, ή ακόμη και σε σεξουαλικούς λόγους.  
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Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι ανήλικοι στρέφονται εναντίον ανηλίκων ή και ενηλίκων, 
ανδρών και γυναικών, κατά μόνας ή και σε συνέργεια με άλλους ανηλίκους ή και 
ενηλίκους, ή και συνασπιζόμενοι με μέλη της οικογένειά τους, με εργαλεία λίθους, ξύλα, 
σουγιάδες ή και πυροβόλα όπλα: στις παραβατικές συμπεριφορές εμπλέκονται και 
υπόδικοι για σοβαρά εγκλήματα, όπως φόνος, ενώ οι άεργοι ανήλικοι, όπως 
χαρακτηρίζονται από την ηλικία των έντεκα ετών, όταν προκαλούν  απλά τραύματα, το 
δικαστήριο, όπως και στην προηγούμενοι περίπτωση, με επιείκεια μετατρέπει την 
κατηγορία σε πταίσμα και επιβάλλει μικρές ποινές. Σε περιπτώσεις, όμως, τραυματισμών 
που προκαλούσαν παροδική ή μόνιμη βλάβη ή και αναπηρία το δικαστήριο επέβαλε ποινές 
ίσες ή μεγαλύτερες από τους συγκατηγορούμενους ενήλικους, ενώ, ορισμένες φορές, 
παρατηρείται ότι δεν υφίσταται ενιαία αντιμετώπιση ως προς την αξιολόγηση περί της 
ενοχής και την κατάγνωση της ποινής σε σχέση με τους ανηλίκους. Τέλος, στις 
περιπτώσεις που προκαλούνται τραύματα από ανηλίκους, που οφείλονται στη χρήση 
όπλων, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ή σε φιλονικίες για κτηνοτροφικές διαφορές, ο 
δικαστής επιβάλλει αυστηρές, όχι όμως εξοντωτικές ποινές, προσεγγίζοντας ‘παιδαγωγικά’ 
το ζήτημα της στάσης της Ελληνικής κοινωνίας της εποχής απέναντι στην οπλοφορία ως 
προς τους ανηλίκους, με πιθανό στόχο την επίτευξη αλλαγής της στάσης αυτών στο θέμα 
της οπλοφορίας, μέσω του σωφρονισμού. 
 
3.Πραγματευόμενοι το θέμα της διάπραξης του αδικήματος της εξύβρισης, από μέρους των 
ανήλικων παιδιών, συμπεραίνουμε, κατ’ αρχήν, ότι η παραβατικότητα της παιδικής ηλικίας 
στην περιοχή, και ως προς αυτό το αδίκημα, είναι ιδιαίτερα μικρή, σύμφωνα με τις 
αρχειακές μαρτυρίες. Ειδικότερα, διαπιστώνουμε ότι οι υποπίπτοντες στο αδίκημα της 
εξύβρισης ανήλικοι, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι μαθητές, στρέφονται εναντίον 
δασκάλων, ή νεαρών γυναικών, ή άλλων ενηλίκων, συνασπιζόμενοι μεταξύ τους ή με 
ενηλίκους φίλους ή συγγενείς, κάποιες φορές εξ απαλών ονύχων, από την ηλικία των εννέα 
και δέκα ετών. Από τη διερεύνηση των πηγών, προκύπτει ότι διάπραξη του αδικήματος 
αυτού από μέρους των ανηλίκων δεν οφείλεται σε σοβαρούς λόγους παρά μόνο στη 
μίμηση συμπεριφορών από μέρους του οικογενειακού και ευρύτερα κοινωνικού 
περιβάλλοντος, γι’ αυτό και το δικαστήριο αθώωνε τους ανηλίκους που προέβαιναν στο 
αδίκημα με συγκατηγορούμενους ενηλίκους. 
 
4.Εξετάζοντας το θέμα της διάπραξης του αδικήματος της βλάβης ξένης ιδιοκτησίας από 
μέρους των ανήλικων παιδιών, στην περίπτωση που το ανήλικο αγόρι είναι υποκείμενο 
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παραβατικής συμπεριφοράς, διαπιστώνουμε, κατ’ αρχήν, ότι η παραβατικότητα της 
παιδικής ηλικίας, ως προς το αδίκημα αυτό, στην περιοχή, είναι μικρή και οι αποφάσεις 
του Πλημμελειοδικείου αθωωτικές, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 
αποτέλεσμα της βλάβης ξένης ιδιοκτησίας από μέρους των ανήλικων δεν ήταν σημαντικό. 
 
5.Πραγματευόμενοι τα θέματα της διάπραξης των αδικημάτων της κλοπής, ζωοκλοπής και 
ζωοκτονίας από μέρους ανηλίκων, συμπεραίνουμε, κατ’ αρχήν, ότι η παραβατικότητα, και 
ως προς τα αδικήματα αυτά, είναι μικρή, γεγονός που υπογραμμίζει την απαξία των 
συγκεκριμένων πράξεων, εφόσον τα ζώα, όπως ήδη επισημάναμε, στη συγκεκριμένη 
περίοδο και περιοχή, είναι οικονομική μονάδα ύψιστης σημασίας, που ήταν σεβαστή από 
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και, επομένως, από τους ανηλίκους. 
Γενικότερα, διαφαίνεται ότι στα αδικήματα που αφορούν σε οικονομικές αξίες της 
κοινωνίας, οι ανήλικοι εμφανίζουν μειωμένη πρακτική, ενώ στα αδικήματα που αφορούν 
ευθεία, σωματική και προσωπική αντιπαράθεση με άλλους ανθρώπους, οι ανήλικοι 
παρουσιάζουν εντονότερη δράση, γεγονός που καταδεικνύει, ως ένα βαθμό, όπως ήδη 
επισημάναμε, τη γενικότερη στάση και πρακτική του κοινωνικού συνόλου, που εμφυσά 
αυτές τις στάσεις στους ανηλίκους. 
 
6.Γενικότερα, συμπεραίνουμε ότι η παραβατικότητα της παιδικής ηλικίας στην περιοχή δεν 
είναι μεγάλη: τέτοιας μορφής εκδηλώσεις παραβατικότητας εναρμονίζονται και 
προσιδιάζουν, ως ένα βαθμό, στο πλαίσιο των συμπεριφορών της παιδικής ηλικίας στον 
αγροτικό κόσμο. 
Ακόμη, από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι η δικαστηριακή πρακτική που επικρατούσε στο 
συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο ήταν αποτέλεσμα της γενικότερης στάσης σε 
ζητήματα των ανηλίκων σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον, το εκπαιδευτικό σύστημα 
και τις κρατικές δομές σωφρονισμού που επενεργούσαν στον ψυχικό κόσμο, δυναμική των 
ανηλίκων προ, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση της πράξης.  
 
7.Εξετάζοντας το θέμα της διάπραξης των αδικημάτων τραυματισμών, άδικων επιθέσεων 
και εξυβρίσεων από μέρους των ανήλικων κοριτσιών, στην περίπτωση που το ανήλικο 
κορίτσι είναι υποκείμενο παραβατικής συμπεριφοράς και θύτης στο κατηγορητήριο, 
διαπιστώνουμε ότι η παραβατικότητα, ως προς το αδίκημα αυτό, στην περιοχή, είναι μικρή 
και τα ανήλικα κορίτσια δεν διαπράττουν αυτόνομα και προσωπικά την παραβατική 
πράξη, αλλά με ενηλίκους, γι’ αυτό και οι αποφάσεις είναι αθωωτικές.   
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8.Πραγματευόμενοι το θέμα της διάπραξης παραβατικών συμπεριφορών από μέρους 
ενηλίκων, με συνέπεια να παρουσιάζονται ανήλικοι αγόρια στο κατηγορητήριο ως θύματα 
και αντικείμενα παραβατικών συμπεριφορών συμπεραίνουμε, κατ’ αρχήν, ότι η 
παραβατικότητα των ενηλίκων σε βάρος των ανήλικων αγοριών στην περιοχή, είναι 
αξιοσημείωτη. Περισσεύει η βιαιότητα των ενηλίκων σε βάρος των ανηλίκων, σε πολλές 
υποθέσεις, όταν οι πρώτοι επιτίθενται και τραυματίζουν, πολλές φορές, ανηλίκους, με 
μπαστούνια, γκλίτσες, παλούκια, ξύλα, μαχαίρια, όπλα, αναίτια, ή για ήσσονος σημασίας 
λόγους, όπως μη αρεστά από μέρους τους σημεία διέλευσης κοπαδιών ή άλλους για λόγους 
που αποσκοπούσαν στην επίτευξη εγκλημάτων σε βάρος των ανηλίκων, όπως κλοπή, 
προσπορισμός περιουσιακού ωφέλειας, προσβολής της προσωπικότητάς τους και της 
γενετήσιας αξιοπρέπειας, που εξικνούνταν, ευτυχώς λίγες φορές, σε πολύ σοβαρές 
εγκληματικές πράξεις. Το μικρό παιδί παρουσιάζεται εκτεθειμένο απέναντι στη βία του 
κοινωνικού συνόλου της εποχής: πρόκειται για μια βία που έχει ως αφετηρία, πολλές φορές 
την οικογένεια και απλώνεται σε όλο τον κοινωνικό ιστό. 
 
9.Στην περίπτωση που η βία ασκείται σε βάρος ανήλικων αρρένων από ενηλίκους άνδρες, 
τεκμηριώνεται το γεγονός ότι το αγόρι, στις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης του 19ου αιώνα, 
ήταν οικονομική μονάδα και ως τέτοια αναλάμβανε ρόλους που θα διασφάλιζαν την 
οικονομική επιβίωση της οικογένειας, στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτιστικής κατάστασης της Ελληνικής κοινωνίας. Αργότερα τον 20ο 
αιώνα, όπως ήδη επισημάνθηκε, θα επέλθουν οι δομικές αλλαγές που θα το μετατρέψουν 
σε οικονομική δαπάνη, μέσα από τις διαδικασίες συμμετοχής του στην εκπαίδευση482. 
Έτσι, την εξεταζόμενη περίοδο, το αγόρι στηρίζει οικονομικά την οικογένεια και, καθώς 
συμμετέχει από νωρίς στον κοινωνικοοικονομικό χώρο, έρχεται αντιμέτωπο με την 
ανταγωνιστική κοινωνία των ενηλίκων και την βία της. Το μικρό παιδί ακόμη, καθώς 
βγαίνει από νωρίς στη διαπάλη για τον επιούσιο, έρχεται σε σύγκρουση και με 




482 Σακκής Δ.A., Nεοσύστατο ελληνικό κράτος (1833-1848): οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ό.π.. 
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10.Η βία, στον 19ο αιώνα, κατά των ανηλίκων θεωρείται μέσο σωφρονισμού, αφού σε 
ανάλογες υποθέσεις παραβατικών συμπεριφορών σε βάρος ανηλίκων στον Ποινικό Νόμο 
δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη με μεγαλύτερες ποινές, παρά αντιμετωπίζονται με ενιαίο 
τρόπο ανεξάρτητα από την ηλικία των θυμάτων, μη λαμβανομένης υπόψη της 
ανηλικότητας ως επιβαρυντικού παράγοντα για το θύτη, παρά μόνο στις περιπτώσεις 
εγκλημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ή αν προκάλεσε ο θύτης σωματικές βλάβες 
σύμφωνα, με το άρθρο 314 του Ποινικού Νόμου. Έτσι, η σωματική βία αναγνωρίζεται από 
την κοινωνία ως μέσο σωφρονισμού και «παιδαγωγικής» αντιμετώπισης «παραβατικών» 
και αποκλινόντων συμπεριφορών των ανηλίκων, με μοναδική απαξία να έγκειται στο 
βαθμό χρήσης της, δηλαδή στις σωματικές βλάβες που θα επιφέρει στο «σωφρονιζόμενο», 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δεινά που επιφέρει στον ψυχισμό του. 
 
11.Εξετάζοντας το θέμα της διάπραξης των αδικημάτων τραυματισμών, άδικων επιθέσεων 
και εξυβρίσεων από μέρους των ενήλικων γυναικών, στην περίπτωση που η γυναίκα είναι 
υποκείμενο παραβατικής συμπεριφοράς και θύτης στο κατηγορητήριο, εναντίον άλλων 
γυναικών, διαπιστώνουμε ότι η παραβατικότητα, ως προς το αδίκημα αυτό, δεν έχει 
μεγάλη έκταση και εξαντλείται στην ομαδική ποινική δραστηριότητα γυναικών σε 
μικροσυμπλοκές, φιλονικίες, πρόκληση φθορών και εξυβρίσεις με θύματα επίσης γυναίκες 
και όχι ανήλικα ή άνδρες. Το δικαστήριο αποφαίνεται καταδικαστικά ως προς την ενοχή 
των εμπλεκομένων κατηγορουμένων γυναικών, ωστόσο η απαξίωση των συγκεκριμένων 
συμπεριφορών συνάγεται ότι περιορίζεται στην κατάγνωση περί της ενοχής τους κι όχι 
στην επιβολή μεγάλων ποινών, προκειμένου να αποκλεισθεί ο εγκλεισμός των γυναικών σε 
σωφρονιστικά καταστήματα και η διαταραχή στις σχέσεις αυτών με την οικογένεια και τον 
κοινωνικό ιστό, που απορρέει από τον ρόλο τους ως μητέρες και σύζυγοι. 
 
12.Εξετάζοντας το θέμα της διάπραξης αδικημάτων σε βάρος ενήλικων γυναικών, στην 
περίπτωση που η γυναίκα είναι υποκείμενο και αντικείμενο παραβατικής συμπεριφοράς, 
θύτης και θύμα στο κατηγορητήριο, όταν δηλαδή στρέφονται γυναίκες εναντίον γυναικών, 
διαπιστώνουμε ότι η παραβατικότητα, ως προς το αδίκημα αυτό, εμπεριέχει αδικήματα 
όπως βία λεκτική και σωματική, καθώς και τραυματισμούς. Οι βίαιες και παραβατικές 
συμπεριφορές γυναικών εναντίον άλλων γυναικών δεν ήταν σπάνιες, και δεν είχαν 
ιδιαίτερη απαξία, αναπαράγοντας και εδραιώνοντας αντιλήψεις της εποχής περί της 
‘γυναικείας φύσης’ για μικρότητα, διάθεση για διενέξεις και μέθεξη μέσων πολυεπίπεδης 
βίας, λεκτικής και σωματικής, με συνέπεια το δικαστήριο να καταδεικνύει επιείκεια 
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απέναντι στο ‘αδύναμο φύλο’, που ‘άγεται και φέρεται’ από τις παρορμήσεις του, 
υποδηλώνοντας, έτσι, την ύπαρξη των σχετικών στερεοτύπων. 
 
13.Πραγματευόμενοι το θέμα της διάπραξης παραβατικών συμπεριφορών, της διάπραξης 
των αδικημάτων τραυματισμών, άδικων επιθέσεων και εξυβρίσεων από μέρους των 
ενήλικων γυναικών, στην περίπτωση που η γυναίκα είναι υποκείμενο παραβατικής 
συμπεριφοράς και θύτης στο κατηγορητήριο, ως συνεργός ανδρών, διαπιστώνουμε την 
ομαδική ποινική δραστηριότητα γυναικών με συμμετοχή ανδρών και άλλων γυναικών, 
συγγενών και μη, σε συμπλοκές, φιλονικίες, πρόκληση φθορών, εξυβρίσεις, 
τραυματισμούς, αντίσταση κατά του δημοσίου υπηρέτη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, 
ζωοκτονία, και άλλα, με θύματα επίσης γυναίκες ή άνδρες. Οι λόγοι των διενέξεων, που 
στις μέρες μας θα μπορούσαν να θεωρηθούν επουσιώδεις, στο πλαίσιο της αγροτικής 
οικονομίας της περιοχής του 19ου αιώνα ήταν σημαντικοί, όπως παρουσιάστηκαν στο 
σχετικό κεφάλαιο, γιατί ήταν λόγοι επιβίωσης, στους οποίους, σε μεγάλο βαθμό, 
παρεισέφρεαν και λόγοι προσωπικότητας, παιδείας και νοοτροπιών στάσεων, γενικότερα, 
της τοπικής κοινωνίας απέναντι στα επιμέρους θέματα που δημιουργούσαν προστριβές, 
στις οποίες και η γυναίκα αναλάμβανε ρόλο ως κοινωνική, αλλά και οικονομική μονάδα, 
προκειμένου να διαφυλάξει περιουσιακά στοιχεία ή και άλλα δικαιώματα που θα 
διασφάλιζαν τη μελλοντική επιβίωση, τη δική της και της οικογένειάς της. Ωστόσο, στην 
αντιμετώπιση από μέρους της των προβλημάτων αυτών, δεν απουσιάζει η υπερβολή, 
στοιχείο που μπορεί να ερμηνευθεί.  
 
14.Εξετάζοντας το θέμα της διάπραξης αδικημάτων εις βάρος ενήλικων γυναικών, στην 
περίπτωση που η γυναίκα είναι αντικείμενο παραβατικής συμπεριφοράς, από μέρους 
ανήλικων αγοριών, και θύμα στο κατηγορητήριο, διαπιστώνουμε ότι η παραβατικότητα, ως 
προς το αδίκημα αυτό, εμπεριέχει αδικήματα όπως προσβολή, είτε αυτή παίρνει το 
χαρακτήρα της άσκησης σωματικής βίας και βλάβης, είτε το χαρακτήρα της προσβολής 
της προσωπικότητας και της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στα παραπάνω αδικήματα, 
τεκμαίρεται ότι θύτες είναι ακόμη και ανήλικα αγόρια, δεκαπέντε έως δεκαοκτώ ετών, σε 
ηλικία δηλαδή που αρχίζουν να διαμορφώνουν τη στάση τους με βάση τις κοινωνικές 
επιταγές και να προσδιορίζουν την κοινωνική τους ταυτότητα. Τα ανήλικα αυτά, όπως 
προαναφέραμε στο σχετικό κεφάλαιο, θεωρούσαν τις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας και 
θέσεως, έγγαμες ή μη, κατώτερες του αρσενικού φύλου, που κοινωνικά μπορούσε να 
απολαμβάνει, κατά την υπό εξέταση περίοδο και περιοχή, περισσότερα δικαιώματα και 
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ανώτερο κοινωνικό status, μόνον εκ του λόγου του προσδιορισμού του φύλου τους, ως 
‘κατώτερου’, σε σχέση με το κυρίαρχο ‘αρσενικό’ κάθε ηλικίας. Τα αδικήματα αυτά 
υποθέτουμε ότι, ως προς τον αριθμό των περιστατικών εκδήλωσης βίας κατά των γυναικών 
από ανήλικα αγόρια, είναι περισσότερα από αυτά που παρουσιάζονται στις αρχειακές 
μαρτυρίες. Αυτό τουλάχιστον υποδηλώνει το φαινόμενο της «άδηλης 
εγκληματικότητας»483, καταγγελίες που φτάνουν στις αρχές σε περιορισμένο αριθμό και 
θύματα που αποσιωπούν παραβατικές σε βάρος τους συμπεριφορές, για κοινωνικούς 
λόγους και μάλιστα αν εξετάσουμε τα παραπάνω σε σχέση με την επικρατούσα κοινωνική 
κατάσταση στην περιοχή και τη θέση της γυναίκας, που παρουσιάσαμε διεξοδικά. 
 
15. Πραγματευόμενοι το θέμα της διάπραξης αδικημάτων εις βάρος γυναικών, στην 
περίπτωση που η γυναίκα είναι αντικείμενο παραβατικής συμπεριφοράς, μέσα στην 
οικογένεια ή σε μέλλουσα οικογένεια, και θύμα στο κατηγορητήριο, από μέρους του 
επικυρίαρχου άνδρα διαπιστώνουμε ότι η παραβατικότητα, ως προς το αδίκημα αυτό, 
εμπεριέχει αδικήματα όπως προσβολή, είτε αυτή παίρνει το χαρακτήρα της άσκησης 
σωματικής βίας και βλάβης, είτε το χαρακτήρα της προσβολής της προσωπικότητας, είτε 
εξικνείται σε εγκληματικές πράξεις μείζονος σημασίας, όπως προσβολή γενετήσιας 
αξιοπρέπειας, κάποιες φορές βιασμοί και απαγωγές, με ανάλογους σκοπούς, παραβατικές 
πράξεις που υποδηλώνουν τη γενικότερη ιδεολογική κατεύθυνση και στάση εκείνης της 
εποχής για τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων, όπως παρουσιάσαμε, ήδη, σε σχετικό 
κεφάλαιο. 
Έτσι, κάποιες φορές, παρουσιάζονταν ακραίες παραβατικές συμπεριφορές, ίδιον, εξάλλου, 
κάθε κοινωνίας με τις παθογένειές της, και ιδιαίτερα στην περίπτωσή μας, μιας κοινωνίας 
που μόλις ελευθερώθηκε από μακροχρόνια δουλεία και προσπαθεί να ισορροπήσει 
πολιτιστικά, μέσω της παιδείας, όπως διαφαίνεται από την ραγδαία ανάπτυξή της. 
 
16.Οι περιπτώσεις παραβατικότητας της μαθητιώσας νεολαίας, στον υπό εξέταση χώρο και 
χρόνο περιορίζονται σε έξι. Η έρευνα στα δικαστικά έγγραφα της περιόδου έδειξε ότι πολύ 
λίγοι μαθητές προέβαιναν σε παραβατικές συμπεριφορές, στο μεγάλο χρονικό διάστημα 
μιας δεκαετίας και, τις περισσότερες φορές, αθωώνονταν από τις δικαστικές αρχές: ο 
μαθητής της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας, αν και μαστιζόταν από ανέχεια, δεν προέβαινε σε 
                                                            
483 Γ. Ληξουριώτη, Κοινωνικές και Νομικές Αντιλήψεις για το Παιδί, τον πρώτο αιώνα του 
Νεοελληνικού Κράτους, ό.π.,σ.227. 
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παραβατικές πράξεις, και, στην περίπτωση που προέβαινε σε αυτές, αυτό, κυρίως, 
οφειλόταν στην ένδεια. Από την άλλη μεριά το κορίτσι, με τις επικρατούσες νοοτροπίες 
του 19ου αιώνα, οδηγούνταν σε κοινωνικοεπαγγελματικό αποκλεισμό, μακριά από το 
δημόσιο χώρο, γιατί θεωρούνταν ότι η θέση της γυναίκας και επομένως και του κοριτσιού, 
ως μελλοντικής γυναίκας- συζύγου, μητέρας, νοικοκυράς, ήταν στον εσωτερικό και 
συνακόλουθα εσωστρεφή χώρο του σπιτιού. Τέτοιες νοοτροπίες που οδηγούσαν στον 
κοινωνικό αποκλεισμό συνέβαλαν και στη μικρή φοίτηση των κοριτσιών στο σχολείο. 
Ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε από τις αρχειακές μαρτυρίες, υπήρξε μεγάλη κινητικότητα  
στα εκπαιδευτικά δρώμενα, μετά την απελευθέρωση της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας, με την 
ίδρυση σχολείων πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου επιπέδου, τόσο στο κέντρο όσο και 
στις εκτός κέντρου περιοχές και με τη ραγδαία εξάπλωσή τους σε μεγάλο εύρος.  
 
17.Εν κατακλείδι, η γυναίκα, με τον ιδιαίτερο ρόλο που της επεφύλασσε η κοινωνία, στο 
πλαίσιο της ευρείας οικογένειας της περιοχής, ως προς την συμμετοχή της στον 
προσπορισμό αγαθών επιβίωσης, δεν προέβαινε σε παραβατικές πράξεις μείζονος 
σημασίας, τουναντίον ήταν αποδέκτης σωματικής, λεκτικής βίας, σεξιστικών επιθέσεων 
και βίωνε την απαξίωση και την απομείωση της προσωπικότητάς της. 
Από την άλλη μεριά το παιδί, όταν δρούσε στον συγκεκριμένο χώρο και χρόνο ως 
υποκείμενο παραβατικών συμπεριφορών, προέβαινε σε παραβατικές πράξεις, τις 
περισσότερες φορές ήσσονος σημασίας, απόρροια της κοινωνικής κατάστασης, της ένδειας 
των κατοίκων, ενώ δεχόταν, με σκληρότητα, τη βία των ενηλίκων, οι οποίοι με ιδιαίτερη 
απαξία αντιμετώπιζαν την παιδική ηλικία.   
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ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
1.Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Καρδίτσας, Αρχείο Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 1: Πρακτικά Συνεδριάσεων 
Πλημμελειοδικών, Έτος 1887, σελίδες 1-1857, αποφάσεις 2-498, από 24 Μαρτίου 1887 
έως 20 Ιουνίου 1887. 
2.Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Καρδίτσας, Αρχείο Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 4: Πρακτικά Συνεδριάσεων 
Πλημμελειοδικών, Έτος 1884, σελίδες 1-1833, αποφάσεις 1-374,  από 9 Ιανουαρίου 1884 
έως 16 Ιουνίου 1884. 
3.Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Καρδίτσας, Αρχείο Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 5α: Πρακτικά Συνεδριάσεων 
Πλημμελειοδικών, Έτος 1889, σελίδες 1-1003, αποφάσεις 301-553, από 13 Μαΐου 1889 
έως 30 Σεπτεμβρίου 1889. 
4.Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Καρδίτσας, Αρχείο Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 5β: Πρακτικά Συνεδριάσεων 
Πλημμελειοδικών, Έτος 1889, σελίδες 1004-1175, αποφάσεις 554-600, από 30 
Σεπτεμβρίου 1889 έως 7 Οκτωβρίου1889. 
5.Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Καρδίτσας, Αρχείο Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 6α: Πρακτικά Συνεδριάσεων 
Πλημμελειοδικών, Έτος 1892, σελίδες 1-1004, αποφάσεις 801-1046, από 17 Οκτωβρίου 
1892 έως 5 Δεκεμβρίου 1892. 
6.Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Καρδίτσας, Αρχείο Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 6β: Πρακτικά Συνεδριάσεων 
Πλημμελειοδικών, Έτος 1892, σελίδες 1005-1318, αποφάσεις 1047-1124, από 5 
Δεκεμβρίου 1892 έως 26 Δεκεμβρίου 1892. 
7.Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Καρδίτσας, Αρχείο Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 12: Πρακτικά Συνεδριάσεων 
Πλημμελειοδικών, Έτος 1890, σελίδες 1-1274, αποφάσεις 1-359, από 13 Ιανουαρίου1890 
έως 26 Μαΐου 1890. 
8.Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Καρδίτσας, Αρχείο Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας Α.Β.Ε. 58/2001, Α.Ε.Ε., ΔΙΚ. 4.1., Τόμος 8: Πρακτικά Συσκέψεως Συμβουλίου 
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των εν Καρδίτση Πλημμελειοδικών, Έτος 1882, σελίδες 1-1435, αποφάσεις 1-182, από 28 
Ιανουαρίου 1882 έως 31 Οκτωβρίου 1882. 
9.Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Καρδίτσας, Αρχείο Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Α.Β.Ε. 37, Α.Ε.Ε. ΔΙΟΙΚ.8.2.. 
 
NOMOI, ΔIATAΓMATA 
1.Ποινικός Νόμος, Παράρτημα  του Αριθ. 3 έτους 1834 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
του Βασιλείου της Ελλάδος. 
2.Θέμιδος Κώδηξ Εκατονδεκαετίας 1821-1931, τ. Γ΄, 1834, εκδ. οίκος Ι. Ν. 
Ζαχαροπούλου, Αθήναι 1932. 
3.Ποινική Δικονομία, Παράρτημα του 16 Αριθμού της Εφημερίδος, Βασιλικό 
Τυπογραφείο, Ναύπλιο 1834. 
4.Νόμος ΧΠΘ΄/1861, Περί ανηλίκων, επιτροπείας, χειραφεσίας και κηδεμονίας αυτών, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 42/23 Αυγούστου 1861. 
 
5.BΔ. της 6 Aπριλίου 1833 (E.τ.K., φ.12, 3/ 15 Aπριλίου 1833): «Περί διαιρέσεως του 
Bασιλείου και της διοικήσεώς του». 
6.BΔ. της 27 Δεκ. 1833/ 8 Iαν. 1834, (E.τ.K., φ. 4, 10/ 22 Iανουαρίου 1834): «Περί 
συστάσεως των Δήμων»  
7.Nόμος της 6/18 Φεβρ. 1834 (E.τ.K., φ.11, 3/15 Mαρτ. 1834): «Περί δημοτικών 
σχολείων» 
8.BΔ. της 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Iανουαρίου 1837 (E.τ.K., φ.87, 31 Δεκεμβρίου 1836): 
«Περί  κανονισμού των Eλληνικών σχολείων και γυμνασίων» 
9.BΔ. της 24 Απριλίου 1837, (E.τ.K., φ.16, 24 Απριλίου 1837): «Περί συστάσεως του 
πανεπιστημίου», 22 Απριλίου 1837 
10. Σύνταγμα της Ελλάδος, 18 Μαρτίου 1844, (E.τ.K.,φ.5, 18 Mαρτίου 1844) 
11.ΒΔ. της 3ης Σεπτεμβρίου (E.τ.K., φ.97, 15 Σεπτεμβρίου 1880): «Περί μεθόδου 
διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς σχολείοις»  
12.BΔ. της 31 Οκτωβρίου 1881 (E.τ.K., φ.98, 3 Νοεμβρίου 1881): «Περί  συστάσεως 
δημοτικών σχολείων και διορισμού δημοδιδασκάλων εν ταις προσαρτηθείσαις Επαρχίαις» 
13.N. ΑΙΒ΄ της 12 Ιουνίου 1882 (E.τ.K., φ.53, 23 Ιουνίου 1882): «Περί συστάσεως 
Διδασκαλείου εν Θεσσαλία» 
14. ΒΔ. της 20 Ιουλίου 1882 (E.τ.K., φ.87, 27 Αυγούστου 1882): «Περί ορισμού της έδρας 
του εν Θεσσαλία Διδασκαλείου» 
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15.ΥΑ. 9897 της 30 Σεπτεμβίου 1882 (E.τ.K., φ.124, 1 Οκτωβρίου 1882): «Περί 
συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων εν τη επαρχία Καρδίτσης» 
16.ΥΑ. 11224 της 22 Οκτωβρίου 1882 (E.τ.K., φ.143, 23 Οκτωβρίου 1882): «Περί 
συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων εν τη επαρχία Καρδίτσης» 
17.ΥΑ. 12004 της 5 Νοεμβρίου 1882 (E.τ.K., φ.159, 6 Νοεμβρίου 1882): «Περί συστάσεως 
δημοτικών σχολείων εν τη επαρχία Καρδίτσης» 
18.ΥΑ. 13930 της 17 Δεκεμβρίου 1882 (E.τ.K., φ.198, 20 Δεκεμβρίου 1882): «Περί 
συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τη επαρχία Καρδίτσης» 
19.ΒΔ. της 21 Δεκεμβρίου 1882 (E.τ.K., φ.203, 24 Δεκεμβρίου 1882): «Περί συστάσεως 
και συμπληρώσεως γυμνασίου και Ελλ. Σχολείων και περί των μεταβολών του προσωπικού 
αυτών». 
20.ΥΑ. 14400 της 17 Δεκεμβρίου 1882 (E.τ.K., φ.209, 31 Δεκεμβρίου 1882): «Περί 
συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τη επαρχία Καρδίτσης». 
21.ΒΔ. της 18 Ιανουαρίου 1883 (E.τ.K., φ.24, 21 Ιανουαρίου 1883): «Περί συστάσεως 
«μονοταξίου» Ελλ. Σχολείου εν Μεϊσδανίω της Καρδίτσης» 
22.Ν. ΒΤΜΘ΄ της 3ης Σεπτεμβρίου 1895 (E.τ.K., φ.37, 5 Οκτωβρίου 1895): «Περί της 
στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως». 
 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ 
1.Το Σύνταγμα της Ελλάδος 1975/1986/2001/2008, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
2008 
2. Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα, στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα 
Ελληνικά και Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990. 
3. Σύνταγμα της Επιδαύρου (1822), στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα 
Ελληνικά και Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
4. Σύνταγμα του Άστρους (1823), στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα 
Ελληνικά και Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
5. Σύνταγμα της Τροιζήνος (1827), στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα 
Ελληνικά και Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
6. Ηγεμονικό Σύνταγμα του 1831, στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα 
Ελληνικά και Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
7. Σύνταγμα του 1844, στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
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8. Σύνταγμα του 1864, στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
9. Σύνταγμα του 1911, στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και 
Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
10. Σύνταγμα του 1925, στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά 
και Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
11. Σύνταγμα του 1927, στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά 
και Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
12. Σύνταγμα του 1952, στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά 
και Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
13. Συντάγματα της Δικτατορίας (1968 και 1973), στο Μαυριά Κ. & Παντελή Α., 
Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και Ξένα,  εκδ.  Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1990, ό.π.. 
 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 
Εφημερίδες 
Εφημ. «Καρδίτσα» (1892- 1898) 
Εφημ. «Θεσσαλιώτις» (1885-1890) 
Εφημ. «Καυτήριον» (1888-1898) 
Eφημ. «H Θεσσαλία» (1906- 1909) 
Eφημ. «Aκρόπολις» (1910) 
 
  
Σαμαρόπουλος Α.Γ., Οδηγός του Νομού Καρδίτσης, εν Καρδίτση, εκ του τυπογραφείου της 
Θεσσαλιώτιδος- Α.Γ. Σαμαροπούλου, 1901 
 
Υπουργείον Εσωτερικών, Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την 
απογραφήν του 1881, Αθήναι 1884. 
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Aβδελά Έ. & Ψάρρα A.,  Σιωπηρές Iστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, 
Aλεξάνδρεια, Aθήνα 1997 
 
Αβραμέα Α., Η Βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204, εν Αθήναις 1974 
 
Αγγέλου Θ., «Εικαστική Καρδίτσα», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, Εταιρεία 
Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 263-274 
 
Αλεξάκης Ε., Η εξαγορά της νύφης. Συμβολή στη μελέτη των γαμήλιων θεσμών στη 
νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 1984 
 
Αναγνωστόπουλου Β., «Λογοτέχνες της Καρδίτσας (ποιητές και πεζογράφοι)» 
Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 
225-262  
 
Αναστασιάδη Γ., Ιστορία των πολιτικών και Συνταγματικών θεσμών, εκδ. Σάκκουλα, 
Θεσσαλονίκη 1993 
 
Αντωνίου Α. Α., «Παραδοσιακή ληστεία και ένοπλη ανταρσία», Καρδιτσιώτικα 
Χρονικά, τ.V, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 2000, σσ. 77-83 
 
Αντωνίου Α. Α., «Η θέση γυναίκας στην ευρεία οικογένεια των Καραγκούνηδων της 
Δυτικής Θεσσαλίας», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γυναίκα και Παράδοση. Η 
γυναίκα στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, την παιδεία, τον πολιτισμό και την 
εργασία, Καρδίτσα 2010, σσ.279-290. 
 
Αντωνίου Α., Γαμήλια έθιμα των καραγκούνηδων της δυτικής Θεσσαλίας. Το 
παράδειγμα της κοινότητας Ματαράγκας, Καρδίτσα 1991 
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Βακαλόπουλος Α. Ε., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, ιθ΄, έκδ. ΒΑΝΙΑΣ, 
Θεσσαλονίκη 2001 
 
Bαρίκα E., H Eξέγερση των  Kυριών. H γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην 
Eλλάδα 1833-1907, Kατάρτι, Aθήνα 1996 
 
Βελιώτη-Γεωργοπούλου Μ., «Άτεκνη γυναίκα. Κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα και 
στρατηγικές επίλυσής τους σε μια κοινότητα της Ανατολικής Πελοποννήσου», 
Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γυναίκα και Παράδοση. Η γυναίκα στην 
οικογενειακή και κοινωνική ζωή, την παιδεία, τον πολιτισμό και την εργασία, Καρδίτσα 
2010, σσ.179-189. 
 
Βενιζέλος Ε.Β., Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου Ι, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής 1991 
 
Bεργόπουλος K., Tο αγροτικό ζήτημα στην Eλλάδα. Tο πρόβλημα της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης της γεωργίας, Eξάντας, Aθήνα 1975 
 
Γεωργιάδης Ν., Θεσσαλία, εκδ. Έλλα, Λάρισα 1995 
 
Γκλεγκλέ Λ.Π., «Καρδίτσα: η πόλη στον κάμπο», Θεσσαλία. Ιστορία και Πολιτισμός, 
(History and Culture of Thessaly), Περιφέρεια Θεσσαλίας (Region of Thessaly), 2009, 
σσ.327-346 
 
Γριβέλλα Λ.Α., «Καρδιτσιώτικα ανάλεκτα (1882-1885)», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.ΙΙ, 
Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 1996, σσ. 93-118. 
 
Γριβέλλα Λ.Α., «Η επανάσταση του 1854 και οι πέριξ της Καρδίτσας αγώνες», 
Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.V, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 2000, σσ. 
85-98 
 
Δασκαλάκης Δ.Ι., Εισαγωγή στη σύγχρονη Κοινωνιολογία, Παπαζήσης, Αθήνα 2009 
 
Δασκαλάκη Η., Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης, 1985, σσ.36-37. Πρβλ. 
Ν. Ματσούκα, Το πρόβλημα του κακού, β΄ έκδ. 1986 
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Δασκαλόπουλος Θ., Σταγόνες αίματος, Aθήνα 1951 
 
Δερτιλής Γ.B., Aτελέσφοροι ή Tελεσφόροι; Φόροι και Eξουσία στο Nεοελληνικό Kράτος, 
Aλεξάνδρεια, Aθήνα 1993 
 
Δημάκης I., H πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και 
ετεροχθόνων, Θεμέλιο, Aθήνα 1991 
 
Δημαράς K.Θ., Eλληνικός Pωμαντισμός, 7 Nεοελληνικά Mελετήματα, Eρμής, Aθήνα 
1982 
 
Δημαράς Α., (επιμ.), Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια Ιστορίας), τ.Α΄-Β΄), 
Ερμής, Αθήνα 1983.  
 
Ζαρλή- Καραθάνου Μ., «Η πορεία της Βολιώτισσας σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο από 
τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, 
Αφιερωματικός Τόμος 1908, έκδ. Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών, τ. 17ος, Βόλος 2008, 
σσ. 159-228 
 
Zιώγου-Kαραστεργίου Σ., H Mέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Eλλάδα (1830-
1893), Aθήνα 1986 
 
Ζιώγου-Καραστεργίου Σ., «Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και Μέση εκπαίδευση των 
κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1929)», στο Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην 
Ελλάδα (Προσπάθειες, αδιέξοδα, προοπτικές), Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο, 
Ρέθυμνο 1986, σσ. 89-99. 
 
Zωγράφος Γ., Tο αγροτικόν ζήτημα εν Θεσσαλία, Aθήνα 1911 
 
Zωγράφος Δ., Iστορία της Eλληνικής γεωργίας, τόμ. A΄- Γ΄, εκδ. Aγροτικής Tραπέζης, 
Aθήνα 1976 
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Ζωγράφου Μ., «Χορός και διαπραγμάτευση της έμφυλης ταυτότητας σ’ ένα χωριό της 
Θεσσαλίας», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γυναίκα και Παράδοση. Η γυναίκα 
στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, την παιδεία, τον πολιτισμό και την εργασία, 
Καρδίτσα 2010, σσ.347-357. 
 
Ιωαννίδου- Μπιτσιάδου Γ., «Απόψεις σχετικά με το αγροτικό καθεστώς στη Θεσσαλία 
στα μέσα του 19ου αιώνα», Βαλκανικά Σύμμεικτα, τ. 2ος, 1983, σ. 67. 
 
Καββαδίας Γ.Β., Καραγκούνηδες. Συμβολή στην κοινωνιολογία των δοξασιών, Ιστορική 
και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, Αθήνα 1980. 
 
Kαρανικόλας Γ., Kιλελέρ, με τα επίσημα πρακτικά των δύο ιστορικών δικών 
σκοπιμότητος Λαμίας-Xαλκίδος 19- 6 - 1910, (Πρόλογος Γ. Kορδάτου), Aθήνα 1960 
 
Kαρανικόλας Γ., Kιλελέρ, Θουκυδίδης, Δ΄ έκδ., Aθήνα 1983 
 
Kαραπάνος K., Δημοκρατία αγωνιζομένη να δημιουργήσει αγροτικόν ζήτημα εν Hπείρω 
και Θεσσαλία, Aθήνα 1882 
 
Καρρά Ι. «Η κοινωνική διάσταση των γαμήλιων προσφορών μέσα στην καραγκούνικη 
κοινωνία», Πρακτικά Α΄ Ιστορικού Συνεδρίου Παλαμά, έκδ. Πρότυπες Θεσσαλικές 
Εκδόσεις, Παλαμάς 1999, σσ.209-219 
 
Καταραχιά Κ., «Η αρχαία Θεσσαλιώτις (Ιστορία-Αρχαιολογία-Πόλεις-Ιερά-Λατρεία-
Νομισματοκοπία)», Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.V, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, 
Καρδίτσα 2000, σσ. 9-37 
 
Καραφύλλη Ν., «Ιστορικές πληροφορίες για τον Χουσεϊν Χουσνή Πασά- Τούρκο Διοικητή 
Λάρισας Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ.V, Εταιρεία Καρδιτσιωτικών Μελετών, Καρδίτσα 2000, 
σσ. 67-75 
 
Καταφυγιώτης Λ., Ιστορία της Θεσσαλίας και οι Θεσσαλοί αγρόται, Αθήναι 1947. 
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Kοκκώνης Ι. Π., Eγχειρίδιον δια τα αλληλοδιδακτικά σχολεία ή Oδηγός της 
Aλληλοδιδακτικής Mεθόδου υπό Σαραζίνου, Aίγινα 1830 
 
Kοκκώνης Ι. Π., Eγχειρίδιον ή Oδηγός της Aλληλοδιδακτικής, Nέος, Aθήνα 1842 
 
Kορασίδου M., Οι Άθλιοι των Aθηνών και οι Θεραπευτές τους. Φτώχεια και 
Φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, Tυπωθήτω, Aθήνα 2000 
 
Kορδάτος Γ., Iστορία του Aγροτικού κινήματος στην Eλλάδα, Mπουκουμάνης, Aθήνα 1972   
 
Kορδάτος Γ., H αγροτική εξέγερση του Kιλελέρ, Aθήνα 1945 
 
Kορδάτος Γ., Iστορία του Aγροτικού κινήματος στην Eλλάδα, Mπουκουμάνης, Aθήνα 1972  
 
Kρεμμυδάς B., «Tο εμπόριο και η Nαυτιλία 1775- 1835», στο Eισαγωγή στη Nεοελληνική 
Oικονομική Iστορία (18ος- 20ος αιώνας), Τυπωθήτω, Αθήνα 1999, σσ.13-43 
 
Κωνστάντζος Γ., «Η συμβολή της γυναίκας στη διάδοση των τραγουδιών εργασίας στη 
Θεσσαλία», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γυναίκα και Παράδοση. Η γυναίκα στην 
οικογενειακή και κοινωνική ζωή, την παιδεία, τον πολιτισμό και την εργασία, Καρδίτσα 2010, 
σσ.133-142. 
 
Λαζαρέτου Σ., Από την πτώχευση στην ύφεση. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος του 1898 στην 
Ελλάδα, Σειρά Ζητήματα Οικονομικής Ιστορίας, Gutenberg, Αθήνα 2013 
 
Λάμνιας Κ., Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση Διακριτές Προσεγγίσεις, 
Μεταίχμιο, Αθήνα 2002 
 
Λαμπίρη- Δημάκη Ι., Κοινωνιολογία και Ιστορία, Παπαζήσης, Αθήνα, 1989 
 
Λαμπράκη- Παγανού A., H Eκπαίδευση των Eλληνίδων κατά την Oθωνική περίοδο, 
Bιβλιοθήκη Σοφίας N. Σαριπόλου, Aθήνα 1988 
 
Λάππας Β., Ιστορία της πόλεως Καρδίτσης, Αθήναι 1974 
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